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I Emergency 
Police 
Fire 
Ambulance 
St. John's · Mount Pearl · Long Pond 
Portugal Cove · Pouch Cove · Torbay 
Witless Bay Exchanges: Call911 
Royal NFLD Constabulary 
1 Fort Townshend, St. John's 
Complaints & Inquiries 24-hour 729-8000 
Hearing I Speech Impaired TTY-TDD 1-800-363-4334 
Your local Your local 
po/ire department fire department 
RCMP 2~hour 
Province-wide emergencies 1-800-709-7267 
Hearing I Speech Impaired TTY-TDD 1-800-563-2172 
f.@@+'f 1.m11 
Your local 
ambulance 
Your Doctor's 
""""'"""""" 
Operator 24·"°"1r "O" Crime Stoppers 
1-800-363-TIPS (8477) 
Polson Information Centre 24-hour 
St. John's 722-1110 
Canadian Coast Guard 24-hour 
Search & Rescue 
Marine Dlstrua 1-800-563-2444 
Dial before you dig 24-hocJr 
Industrial Accidents 
611 Pediatric Telephone Advice 
722-1126 
Air Distress 1-800-565-1562 
Environmental Emergencies n2-2083 
Other Areas 1-800-563-2444 
Hospitals 
24-hour 729-4444 
Occt41<ltional Health and Safety Branch, 
DepartmentofE~tandLabour 
Relations 
St. John's Other areas 
General 737-6300 Bell Island 488-2821 Grand Bank 
Grace General nB-6222 Bona vista 468>7881 OldPer1iean 
Janeway n 8-4222 Burin 891-1040 Placentia 
St.Clare's nw111 Carbonear 94S-5111 St. Lawrence 
Waterford 758-3300 Clarenville 468-3411 Whitbourne 
Community Services 
Health & Community Services 
Addlctlon Servloes 
St.John's: 
Clarenville: 
Recovery Centre 
738-4919 
466-3663 
738-4980 
Mental Health Services 24-hour 
Crisis Line 737-4668 
1-888-737-4668 
Community Services Council 
Weekdays: 9 a.m. - 5 p.m. 753-9860 
lnlormationreferralsetVice 
VoluntaryandC01TWTI1Jr1ityprograms 
Chlldren's Protection Services 
24·hour 570-7819 
Kids Help Phone 24..f!our 
(no~) 1-800-668-6868 
Help ~nelof troubled/abused kidsneens 
Kirby House 24-hour 753-1492 
Shelter !of battered women and children 
832-2500 
587-2200 
227-2013 
873-2220 
759-2300 
Naomi Center 24-hour 579-8432 
ShelterlsuppOO/sa!ety !of young women 
Red Cross Society 758-8400 
Sexual Assault Crisis Line 24./Jour 
726-1411 
(no~) 1-800-726-2743 
Telecare Distress Center 
579-1601 
CriSiSint&fllentionlsuicldeprevention line 
On.__:A"'°"ol.,~CcnldF"'9)'PM*"41~-.....,i.,-Ta 
TheMW:CorndF'"Yi11Ml~lll1ilt-M:CMeilw...,...ibo/h~olhil~lnS..V­
Hll)Ol1nlrlllolh_.,.., ..... ol~"""'lwnM.,irrponsW_,._ 
"T~ll~N--olOU"~-N-.tipll'W.f-r.<lltt_,.,..,__oliJWVOU",._, 
...,..~.,IDudl.--Cornd~ 
.,,,.,..llO~I0-1-400,f-Ma-f~'!'lnur-.o 
·····N~ (_, 
I How To Reach Us 
Home Telephone Service 
24-Hour Automated Self Service 
1-800-665-6000 
•NewTelfapress• 
•Credi!cardpayments 
•Accountbalance1nqu1rias 
Features 
739-2468 or 
1-800-563-3722 
•Add•t>0nlremovalo!telephone!eatures-
CaUWa1t1ng.CallReturn.etc 
•GeneralprodOC! and seivicepnceinquines 
•Pay-per-o.isefeaturein!onnahon 
To Reach Us Via The Internet 
•E-Mail: 
newtelsales@newtel.com 
• Homepage: 
http://www.newtel.com 
Repair Service 
611 or 1-611 
8e!orecalling,clleckequ1pment 
•lfNewTelowned-r10serv>cecharge 
•l!custome1owned-seNicechargeapplies 
Installation & Billing lnqumes 
739-2400 or 
1-800-563-8700 
•New installations. disconnects. and moves 
of telephone service 
•Ouest1onsconcemingyourtelephoneb1ll 
Long Distance Services 
739-2468 or 
1-800-563-3722 
•Addlchangelongd1stancesavingsplans 
•Calling Cards 
•Call-Me"•Cards 
Sympat1co™ Internet Service 
570-4145 or 
1-800-773-2121 
• Order!nteme1Service 
•Sympatico'"Helpline 
•www.nf.sympatico.ca 
Directory Assistance 
1 +(Area Code) 
+ 555-1212 
I How To Reach Us 
Business Customers 
For Your Business Communications Needs 
576-5900 or 
1-800-563-5400 
Fax: 1-709-739-3197 or 
HI00-563-7272 
81lhng lnqumes 
739-2475 or 
1-800-563-8188 
•Ooostions conoom1ng yoor telephone bill 
•Overdueaccourlts 
Yellow Pages Advertising 
753-2422 or 
1-800-563-0220 
Fax: 1-709-753-6606 
To Reach Us Via The Internet 
•E-Mail: 
newtelsales@newtel.com 
•Homepage: 
http://www.newtel.com 
•Allyourtelephoneequipmentneeds• 
rent,lease,orbuy 
•Communicalionsconsul1ingservice 
•Customer training 
•Phone Power consulting service 
• Faes<mileservice 
• LoogOistanceconsultingservice 
• Data and special services 
• LoogDistanceCalhngCards 
• BYSiness lnternel/Sympatieo"" 
Repair Service 
611 or 1-611 
• AeporttroublewilhyOUfservice 
• Arrangelreecablelocat1on 
Directory Assistance 
1 + (Area Code) 
+ 555-1212 
I How To Reach Us 
General Inquiries 
For other information, 
no charge - dial: 
739-2000 or 
1-800-563-9793 
Where To Find Us 
Adm1mstrat1ve Offices 
NewTel 
Communications 
Fort Wilham Building 
~~F:i~1,YQne. 
St.John's, NF 
A1CSH6 
1-800-563-9793 
Resident Manager 
s;1a~mrs 
~a~~:a Mf"e"~rs~1a 
466-2281 
Resident Manager 
Burin Peninsula 
279-1004 
T118S8callsar11 
Oial0ir8ct.nocharge 
To Reach Us Via The Internet 
•E-Mail: 
newtelsales@newtel.com 
•Homepage: 
http://www.newtel.com 
PhoneCentre 
For walk_.., seMce, NewTel Communications' 
PhoneCent!9illocaledet 
St.John'6 
10Factorylane 
1-80().563-8700 
Service Centres 
Marystown 
V~leMarieDr 
279-1004 
I Directory Index 
How To Reach Us 
Home Telephone Service 
Bu•lness Customers 
Gene,.llnqulrie. 
Where To Find Us 
Repair and Other Services 
Repair Service 
Mobile Customers 
Bunec!Cable 
Pay Phone Service 
Yellow Pages"' 
Bll!ld1ng lndus1ry Consulting ServlC9 
Customer Provided Equ•pment 
011ecioryAsslstanoe 
1 
2 
3 
3 
1, 2, 3 
5 
Extended Local Calling Areas 6 
Community Index 
Products and Services 
7, 8, 9, 10 
Premium Telephones 11 
Business Telephones 12 
Speclal Needs Customers 13 
Pay-Per-Use services 14 
Sman Touch"' Service 15 
MessageMaoage(" Service 16 
Making A Long Distance Call 17 
01reet-Dlstance Dialing (DOD) 
.Auioma\ed Billing Service (ABS) 
Operator-Assisted Calls 
Types of Calls 
Conferencecals 
Talk Longer For less 
Other Long Distance Services 18 
Advantage Optimum"' TolHree Service 
Ad'vantage900"'Service 
Callmgcard 
Call-Me"' Serv~e 
Hello'"Phone Pass 
Long Distance Savings 
Oaily01scountPricing 
Transaction Charges Per Call 
Minimum Usage Charges Per Call 
O+ Calling and lntemational Calling Restrictions 
19 
Long Distance Savings Plans 20 
Real Plus Extra'~ Savings Plan 
Simply Unlimited ·Long Dis1ance Calling Plan 
Long Distance Savings Plans 21 
Advantage Optimum'~ long Distance Service 
Message Toll Package 
Area Codes 22 
Time Zone Map 23 
International Calling Codes 24 
International Calls 25 
Customer Services 26 
Privacy Issues & Safeguards 27 
General Information 28 
Terms of Service 29-34 
I Repair And Other Services 
Repair Service - Dial 611 or 1-611. 
'd'f + i 
Beforacallingrepair 
• Makesurethe 
receiver is on the 
-•Trythe telepl'lone(s} 
inalljacksto&NITTnate 
set problem 
lfarepairvis.t 
detennmesthat 
trouble is caused 
by customer 
Answers To Other Service Questions 
DI l]llJ 
i:Wifl- MW-'£+1.S 
•Tcavcidd1gg1ngup • ln!omiationon.pubhc 
and cutting cables payphone service 
putting thousands 1 ·800·563·8180 
of telephones out 
ofserviceinclud1ng 
hosp1tats,lireand 
police stations, cal l 
belo1eyoud1g!or 
~~ecablelocating 
611 or1-611 
flt.j§ iifW l::'U* 
Installation Service 
•Order new or 
adclltionalservk:e 
1-800-563·7988 Ll 
Mi!Vfh·i 
•D11ectoryAss1stance 
for numbers within 
Newfoundland and 
Labraoor· 
1-709-555·1212 
•D1rectoryAss1stance 
for numbers outs ide 
New!oundland 
1+ (area code}+ 
555-1212 
•D1rectoryAss1stance 
for overseas 
numbers: "O" 
•D1rectoryAss1stance 
for1-600and1·888 
numbers 
1·800-555-1212 
.,,,~.,~~""'·'-"""'~ 
'"Ra ... ;,,-··-"'~ TM--T~eomm..n.:.°"""~U­
nw.,.""ct..~loC#litt-IOO.l.asl-t~,,..,_. 
NEWTEL 
(, 
11\1 
ililit.'i',. 
• To1nquireabout 
advertising ca ll 
Tele·DirectAtlantic (Services) Inc 
1-800-563-0220 
Fax:753-6606 
www.yellowpages.ee 
~~~~ x~r~~~~~ 
Directory Assistance 
CallCompletionauto-
maticallycormec:tsto 
yourreQuestedlocal 
number. 
The service is simple 
to use. Alter hearing 
therequestednum-
ber,youcanchoose 
tohave itautomatical-
lyconnectedby 
~=~~~;::r 
Theprioeisonly 
S0.35•aoomp1etec1 
call.Andyoupayonly 
whe!lYOUUsethe 
serw::e. There is no 
charge~ you reach 
~~ s~n:::w!r. 
owned equipment, 
a diagnostic 
maintenance cha~ 
wiHapply 
w 
The1ollow1ngcharges 
apply!orD1rectory 
Assistance· 
•95c!ornumbers 
which are listed in 
yourdkectory;lor 
numbers in the 
province which are 
outside the area 
includ&dinyour 
direclory:!orcaHsto 
other area codes in 
Canada and the 
UnrtedStates 
There is no charge 
for Directory 
Assistance for 
•calls from 
payphones 
•personsrequesMg 
emergency numbers 
•calls to 
\-800-555-1212 
''®M 'i'H'H§f* 
Repair Service 
•Repor1 troublewrt~ 
yourmob1leteleph0f\8 
1-611 
•Residential 
customers unable 
to use a telephone 
g~~~'r ~rui,~r8 
d1sab1hly 
•Residential 
~~~~rsaged65 
•Care facilities tor 
seniors 
•Hospitals 
;~:i~g\~~r!~~rare 
offices by calling 
HI00-563-8700 
I Extended Local Calling Areas 
St~ Amold'sCovef463J ~.8fuc;18rot Low. Island cove OldPertiean(587) (58') UtdeHatt:>ourEast(465J Marystown(279} Burin(891,894) Bllyl'Argent(461) EngllShHr.East(245} Mu$llr•vetown(467) Jamestown (473) 
"3'83.!!!t.l.W' BllyRoo.rts(786) Bogus(52S) New Harbour (582) Whltboume(759) 
YourbaS1Cloealservie9 UpperlslandCove(589J 
1ndudffawide!ree- Belllsland f488/ ~.i(;fi~.s:&. tftwman'1COY9 (445} Bona.V1Sla(468) calling area 
570,576,579.722.726, otdPer11can(587} l.oweflslanclCo<le(584J 
729,733,737,738,739, PlateCove (545J King'sCove(447) 745. 747, 748. 753. 754. 
758,772,778,782) PortBlandfO«l (54JJ Clarenvi118(466) 
Bo!1evi1Uif46BJ Catalona(469) POflugalCove Bell1Mand(488) Newman'& Cove (445) rm.895J longPond(744,781, 
Branch (33SJ St.BOOe's(337) 
"'' St.John's(273,364.J68, Brlgus (528J Bay Roberts (786) 570,576,579,722,726, 729.733.737,738.739, 
Burln (891,894) Marystown(279) 745,747,748,753,754, 
758.772,778,782) 
CapeBroyle {"32) F11rmeuse(363) To!bay(437) 
Carbone.r/Halbour WestemBay(598) Pooch Cove (335) St.John's(27'3.364,J68, 
Graee(596,945) 570,576,579,722,726, 
CaUlliM(469) BonaV1sta(468J 729,733.737,738,739, 745,747,748,753,754, 
Chllpe1Ann(592) LongHarbour(228) T;:y jZ·7}778. 782) 
~m:kfhllnce AmokfsCove (463) $t.Bride's(337) Branch(338) 
EngHshHr. Esst (245) Bayl'Argent(461) St.John's(273.364, Belllsland(488) 368,570,576,579, LongPond(744,781834) 
Fenneuse (363) CapeBroyla(432) 722.726.729,733, PortllQlllCove(T73.895) 737,738,739,745. PouchCoY8(335) 
G•mlsh(826) Marystown(279) 747,748.753,754, Torbay(437} 
Bunn(891,894) 758,772,778,782) WitlessBay(334) 
tt.rbourM.lin(229) St.John's(273,364,368, TOfblly (437) 
570,576,579,722,726, 368, 729,733,737,738,739, 
745,747,748,753,754, 
"'· 758, 772. 778, 782) 739, 
745,747,748,753,754, 
HMrt'sDellght Calbonear(S96) 758,772,778,782) 
(588) NewHarbour(S82) Upperlsi.ndcove BayAoberts(786) 
Hillview (546) UttleHeart'sEase(548) (589) Carbonea.r(S96) 
Clerenvdle(460) Wsstem B•y (598) Carbonea.r/Harboi.Jr 
Jamestown(47J) Musgra\.'8!0Wfl(467} Grace(S96,9'5) 
King's Cove(447) PlateCove(545) Whltboumt1(7S9) NewHarbotir{582) 
UttleHsrt>ourEslt AmokfsCove (463) Wltlsss8•y(J34) St.Jolvl's{273,J64,J68, 
{"5) 570,576,579, 722. 726, 
729,733,737,738,739, 
Uttle Hffrt's EIM (548) HiMeW (546) 745,747,748,753,754, 
Long tt.rbour(228) C1\ap81Aml(592) 758,772,778,782) 
Long Pond ~~.~~~.8:§. (744,781,834) 
570,576,579,722,726, 
729.733,737,738,739, 
745,747,748,753,754, 
758, 772. 778, 782) 
••• NEW/EL 
1 community Index 
To help you find communities in the white page listings. 
····N~ c/ 
§,!, M 
I Community Index 
To help you find communities in the white page listings. 
'3'::::!1,i!, d:ij, I • 
II 
FairHaven __ FairHaven ---''° 
Fermeuse ___ CapeBroyle - Fermeuse _316 
Ferryland ___ CapeBroyle - Fermeuse _316 
Flatrock St.John's 1 
~6~us~:ield_~~n~ ~~e ~~~ 
FoxCove _ Marystown-Buiin 401 
~6~t~~roour __ ~~~~gh;,~er ___ 36~ 
~~~~~~~~~eCove -~~X~~~~~rts -Brig us_~~~ 
11•••• Nn91E'L L/ 
CarbonearlHarbourGrace 320 
Freshwater 360 
'3 ::::iii,!, 3&,i: • ¥1 
II 
Indian Pond St.John's 1 
lrishtown _ BayRoberts·Brigus_ 283 
Cartooear/HarbourGrace320 
lrishTown ___ StJohns 1 
lrvine ____ St Johns _ __ ' 
Islington ___ Heart's Delight __ ,., 
i 'sCove __ H1llv1ew ___ ,,, 
~~~it~i~taine_~:Y~~rir~;~ _ m 
Jamestown __ Jarnestown ___ ,,, 
Jean de Bale __ Maiystown-Burin_401 
Jerseys•de __ Freshwater 360 
Job'sCove __ LowerlslandCove 399 
i erStump _ _ BayRoberts-Brigus_283 
~~~~rews ~;n3;h~~ve_ 39~ 
K1lbnde ___ St.John's ___ ' 
-Fermeuse_316 
m 
"' nnrGracem
Ha our am __ ,,. 
__ King's Cove ___ ,,, 
I Community Index 
To help you find communities in the white page listings. 
o "h"h!! m,;,. #I •uern ,,, . . w 
•••••Nnk-L (,. 
I Community Index 
To help you find communities in the white page listings. 
1131!l'lll"1.1111111m·m••1m111:111!" 11· ••IMl·!I 1i'31\11·1111·' ·llllliillll,ii••l&ll!·ldll!,.•••¥m-•11 
El 
lll~o····· N~L v 
II 
' ~ 
~ 
' 
' 
. _ 283 
·Bngus_ 283 
·~·-~ 
Trenchard's -Bngus_283 
""""""---'----"' Tr'nity~ __ PortRexton ___ ..., 
~~:e ~5t~t r: 
Ill 
Upper Amherst Cove Newmans Cove _ 434 
UpperBackCov& _BayAobel1s Bngus_ 293 
Upper Gullies SI Johns 1 
UpperlslandCove _ BayRoberts-Brigus_ 283 
i rMoofmgCove_ Marystown-Bru1n _ 4()1 
i ia ___ Carbonear1Hart>Gra::e320 
Wabana Bell Island 1 
Western Bay Carbonean~320 
~~-~e~~~: 
Whi1erock Mooroo 419 
Whileway --Heart's Delight 389 
WiflterbrOOk Jamestown _ _ '" 
Winterton _ _ _ Heart'sGonten1 _ _ ,.. 
WitlessBay _ _ St.John's ___ ' 
~=~~nd-~~111n~~ 
I Premium Telephones 
Make the connection. 
Name & Number Display Terminals 
'MfEif 
• 3-lined1splay 
•Speakerphonew1th 
mute 
• 25 name directory 
·~1 num00rcallera 
• 6programmable 
"""""''"' • Modular and upgradeable 
•Message waiting 
lamp 
•Hold and link keys 
Ji'M'"· M 111111···f3!1"4JSM'Wi 
~ 
'+npn!Sh* 
•Handset volume 
~•<> 
•3·Stepringercontrol 
•Redial key 
•Wall-mountable 
,., 
•900MHzdig1tal 
techll<)logy 
•Premiumdarity 
·~~~lsold1grtal 
• Exte~range -
:=~~"' alllomat~ally 
switches to the 
clearest channel 
•Headsetj.ack 
(headsat?.Ptoonal) 
andbel!chp 
•Lighted handset 
•Handset volume 
control 
•14-0aystandby 
battery life 
•Wall mountable 
The phones featured above are available for purchase with flexible 
monthly payment options, all with a 2-year warranty. 
To Reach Us Via The Internet 
• E-Mail: newtelsales@newtel.com 
• Homepage: http://www.newtel.com 
For further information call 1-800-563-3722 
tMFHi 
•8-Urie,backlitdisplay 
·~;kerphonewith 
•SO name directory 
•25numbefcallerslist 
·~,:i:ammablecall 
•Last5numberredial 
•Modular and 
upgradeable 
•Message waiting 
lamp 
• Hold and link keys 
l'"F'I ~ 
i§iij(IEOM 
•21inecapab1l1ty 
•2-linedisplay 
• Speakerphone 
w~hmute 
•HlOnamed1rectory 
• 6programmable 
memory keys 
•100numbercalllog 
• Faxswilchoption 
· Last number redial 
•Hold and link keys 
• Extension-in-u$8 
lamp 
I Business Telephones 
Business Telephones & Systems 
to meet your telecommunications needs. 
Ccntr"x No rs tar PBX Cordless Telephones 
Centrex, is Iha most 
flexible and reliable 
""""""'"""' system any business 
cancalonlorthe 
=~ multJple~bOrlS 
-·--
,.,., ....... , ..... 
requtren'1811ts, Centrex 
otl8'Sarangeof 
servic:esandlealures 
tOCOMeCI you with 
procluctMlyandvalue 
Juslselectlhe 
comblnalionol 
services and features 
lhatbestslMlyour 
businessrequire-
Forthetirstlime, 
a small system can 
ollaryour~.the 
kindofcornrni..ncalion 
~·~~b!Jst. 
--""""""' Becauseolits budding-Olock~. 
Norst8r-Pluseasiy 
expandsloreYen 
more power as your 
company grows. It's 
aplat!ormthatwil 
makethemoslol 
voice,dataandYiOeo 
technologies-now 
and in the future. 
The COMPANION 
family of Wireless 
Commur.icat>ons 
Systems tor Business 
is designed IQ provide 
higtl,QUality,two:-way 
-~· lions in the workplace Now the user's 
telephone goes with 
lhemMlheymove 
around.When an 
lmpoftamcanoomes 
in, the user simply 
reacheslnlOlhetr 
pockelandopens 
~~~:ble 
""""""" 
:18ct!se~~ 
three-year or five.year 
serviceagre.nent-
whatever makes sense 
foryourlludget 
Recordedlnlormatoon LoudspeakerPagmg Teleconferencing Headsets 
~r!Jt::: 
................... 
bya1eamyou've 
known lor a long time 
-NewTel 
tJI . . 
Whether your need 
is for a customized 
m.Jsiclmessa9(1 
on-hold tape or 
prolesslOl'l81 
announcements, 
findoolllow 
New lei's message 
~~· 
*scanworil 
NewTel's loudspeaker 
pagrigprocb;tsare 
11.tycompalible with 
aa eJUSbnglelephone 
syslemsandpagng 
-
Oureldoosive 
expenenceinaHtypes 
olenvironments-
lromretall.warehous-
esandmanulocturing. 
toha~environ­
mentssuchasrefiner-
ies,lumberyardsand 
industrialfaciilias, 
NewTelprovides 
thebestsolulionfor 
~a~ng 
-""""' 
Call us at 1·800-563-5400 or contact your Account Manager. 
"'*-•"'""*II"'"''*' r..fQO. Hl88- r~n......-
ff N~ 
(... 
•• NewTelhasthefVlMt teleconferencing products and seMCeS available on the 
market today.Our 
user-frienclyproducts 
w~lmakeoriglnatmg 
andparticipatingi"I 
yoo..irnextconferen::e 
calla snap. 
NewTelcarriesaful 
lineolcordedand 
c;ordlessheadse!S 
lromthewOOd's 
leading suppliers ,...,...,_,, .. 
use a keyboard or 
takenoceswt"&on 
thephonecantienem 
from the hands-free 
relieltha1wearinga 
---
Yides.Ourheadsets 
are~with 
virtuatyall1elephone 
syslems,andareeasy 
IOinslaUandmaintain 
I I Special Needs Customers 
Assistance is only a phone call away. 
Services For Customers With Special Needs 
11youhaveahearing, 
speech.visual or 
physicaldof!ieulty 
coo111c11he8us1ness 
Offic:eal 
1-800-563-8700 
tof1J'ldoutabo\.11 
specialse1Vicestha1 
will make telephone 
callirogeasierforyou 
• Userso!NewTel 
Communications 
Relay Service are 
~~~!r~~-
d1staneecallsW11hin 
Canada 
~m 
HH umu+ 
·=<tigh.eontrast ~~Aid 
·~=•liescal ler's :;::~::.~ 
•Hearing aid number of iocomir.g 
compatible callers· 
•Incoming • lndicatorLqlt 
call-1ndicatorlight • Auto Dialers 
•Suppresses •Gallloggirlg 
·=~=:~ ~Redial&Link 
purchase basis with a 
nexiblepaymentplan 
•Available on a 
monthly rental or 
purchase basis 
-~Ca/lo..p.y$omc. 
ni...tonochlrgoofDallr-1100.1.-a001~~ 
NEWTEL 
v 
fi\1!"'1!" 
· ~al Toll free 
711 
(Telephone or TDD) 
~~801).855-0511 
(Telephone or TDD) 
where711 access is 
not ava ilable 
•GivetheNRSopera· 
torthanumberlrom 
whlct1youarecalling 
• Give the number or 
the person you are 
calling 
• The operator will 
;:yyourconversa· 
• Discountsdono1 
~~~~~~~t~-
person,eollect. third 
party,CalhngCan::I 
callsorca llsforwhich 
time and charges are 
request&d 
f'.!jw"!ftt1t1!f' 
;.g~~~~~ 
other TDD/TTY users 
requiring operator 
c~::c:11~~Jl;11 to 
Third Number calls. 
Calling Card Calls, 
Person-To-Person 
Calls) are more 
expensive than dialing 
your own calls 
For operator 
assistance can 
1 ·800·855-1155 
g;; 
If you are unable 
to use a telephone 
dlf&etoryyoumay 
apply for exemption 
from Directory 
Assistance charges 
Ex11mpt10nis 
available lo 
• Aesidllnt1al 
cus1omersunable 
tousaa1elephor.e 
~h~~j ~~1::!er8 
disabi lity 
• Aasident1alcus-
~ov':'saged 65or 
• Exemption forms 
are ava ilable from 
our offices by calling 
1-800-563-8700 
TDDusersare111ig1ble 
fora50%reductlon 
• Custom11r-d1aled 
long distance calls 
terminating in Canada 
and which originate 
fromasarvicerag1s· 
teredashavinga 
Telecommunications 
Device!or the Dea! 
(TDD/TTY) 
Pl; 
•In certain public 
locations.the 
Company provides 
telephones at a lower 
heightandw11hout 
~J:~I ~~e~~ss 
to individuals confined 
toawh&elchair. 
IP@?tt1i" 
Volume control units 
are available at a 
special rate to 
Cl,ISlomers who are 
medicaltycert1!led to 
behardo!heanng 
I Pay-Per-Use Services 
Already on your linet 
Only 351: per use.• 
8@1~ 
1111111! 1~1~1111!!! 
Pay-per-use services Everm1ssacalland 
add extra value to wonder who rt was? 
your. basic telephone Now you don't have 
sefVtee. Each time to!Simpfypickup 
you use pay-per-use thereceiveraf\d 
se1Vice, 1tcostsonty press•69a/'ldan 
S0.3Stoamax1mum automatedVOICewill 
olS7.00amonlhp&J give you the number 
service per line. Try of your last call' 
1hemtoday! With NewTel 
Communk:ations Call 
Rerum - Missed Call, 
youdon'tMve torace 
toaringingp.honeor 
stop1.nthemu:ldleo1 
fh~r=~~ ~;wer 
Retum - MiSSlKJ Call 
tells you the number 
of the last person 
who called, whether 
you answered or not, 
andletsyoucallthat 
number back.So 
remember,press•69 
toge1thembackon 
thelinel 
8@1@1 8l!H!I 
11rlil'll1 llllBRU 
You make a cal!. The Sometimes three is 
~~~!~~~;! the perfect number! Have you ever been plann1n9apartyor 
eliminatethelrustra· d1scussmgbus1ness 
lionolreachingbusy and need someone 
s;gnalsl II the number ~j:~~~~~iy youcallisbosy. you w ill hear a 
recorct&dmessage connectedlllyou 
$~1[~~~;."g want to.bring a third person in on the oonversat1oniust 
p1ess•66thenhang g~i::n1~ ;~~~hook up. Ca//Ret11m-
~&uv:; 1':"1~i anddial •71. Then calltheth1rdperson 
30minutesanda Wtienyouwantto 
specielringwilllet connect all three 
~:~~~~~ parties, press the Link button or 
up the receiver and swilchhookagain. 
yourcaMwillgo Planning a party has 
through. never been easier 
ortaster!Use •71 to 
getconl'\OCled today. 
I Name that Number 
The quick and inexpensive way to find out who called. 
Anytime of the day or night. And there's no need to subscribe. 
[) - ~@)~ - @]@]@] - [)~[)~ 
•1£11114 
Can'tputaNametoa 
Number? Now. thanks 
to Name lhat Number 
SeMCeyoucanend 
the guessing game 
Name that Number 
isaquickandinex-
~~= ~r! i7~ply 
dial1·709-5SS·1313 
and enter the phone 
number you want to 
checkon.Che<:kupto 
two numbers per call 
loronly$0.45.• 
Name l hllll Numbel'" 
cantellyoutheowner 
ofany lislednumber 
in Newfoundland and 
Labrador, or anywhere 
in Atlantic Canada 
====.":...c::::=W•y~ .... --
Name th11tNu mber 
isgreat!orpeoplewllh 
NumberD1spl11yor 
Call Return. Now yoo 
can identify numbers 
you don't recognize 
storedonyourdilsplay 
setDryoucanflnd 
,_.,_ .,_o/prnllnp 
~1!::"~~."!r"!.o=."'Z.C:::t:y_.,..., Fot_ ... ~---page27o/"""dncloty 
TM--T.i~~U-,, 
NEWTEL 
[., 
out who owns the 
number supplied 
through Call Return 
-MissedCal1{"69) 
Forlurtherinformatioo 
on these services can 
1-800-563·3722 
~~~~1r1eorour 
~n~~r:i_~peoom 
"'" T/1's6instructions 
a."Bapplic8bl6to 
residence and 
smgf8·1inebusiness 
customers only 
WI@@-
Seethe name and 
=~~~~;.:~ 
you can manage your 
callabetterlhanever 
be!ore-ltrelllt1ves, 
busillBllSaS&OCiates 
orfliendscall,you 
w1llkl!Owitisth&m 
beloreyouanswe1 
the phone Call 
Display service will 
~withapecial 
display telephone 
setssuchasNewTel 
Communlcahons' 
Vista150D1splay 
lelephoneset(sold 
S6p/Jrately) 
'fl'f!!·--
Dorftmtss;mportant 
calls because your 
phone ls In use 
• A sort beep Indicates 
alocalcalleristrymg 
1oreachyou.A!hree-
1ones1gnal(onelong 
two short beeps) lets 
you know someone IS 
~fu:iagr:callyoulong 
• Puttheflrstcalleron 
~ ... ~:'~(!the 
switchhookandyou 
willbeconnBCledto 
theinoom1ngcall 
•ToavoidinterrupbOn 
olacall(ordara 
rransmission)press 
•70 tode-activateCall 
Wa1tmgbeloredialing 
lhatparlieularcall 
End the frustration of 
missing calls or 
reaching busy signals 
'69 Call Return • 
MISS«JCal/ 
•Tore!umyourlast 
lncom1ngcall'", 
whether11was 
answered or not.pick 
up receiver and press 
'69 
•Tocancel,PfBSS '89 
"MNM 
AOdath1rdparty10 
yourconver!Nltton 
• !twh1letalklng ~ou 
wish toaOdath•rd 
ITn~~:ri~~n 
switchhookandwait 
loranintermrttent 
·~ 
• 0.althenumt>erof 
the third party.When 
1heth1rdparty 
answers, press your 
Unk"'buttonor 
1witchhookandyou 
~~rV:.ci:ree-way 
• lfthethirdpartydoes 
notansweroritthe 
;:/L~~-~~~ or 
sw11chhookagajn to 
returntotheO<tg1nal 
caller 
'66Call Return· 
Busy 
•Uthe number you 
call ls busy, 
youwilfheara 
~r:;~ng 
pick up the receiver. press ofi& lhenhang 
up. C811Rerum-
~s~I~~':' 
30mmu1esandaspe-
ciallingwillletyou 
knowwhenthel inais 
free.Justpickupthe 
:;e;e;h~hour call 
•Tocancel,press •86 
ifii¥M!M 
Whenyou'reonttle 
go,yourphoneistool 
•To activate, press 
•72 andwi1111or 
ITTtermrttentd1altone 
• Dial the number 
you want your calls 
transferred to 
~~~i:l' :;:,:ard-
au1oma1lcally 
• You will receive 
twoburstsoftoneto 
coofinn acti~ation 
• Toca~.press •73 
cgw1pu11.9 
~"~~-;:J~1:=.rou 
telephone number 
to your existing 
telephone line Each 
ldent-A·Callnumber 
hasad1llerentlinging 
pattern, letting you 
knowwhothecaMis 
lor,orwholhecallis 
trom. Youcanhave 
yourlden1·A·CSH 
numberUstedinthe 
telephoneOirectoiy, 
rorasmalladd1Ucmal 
~C~~~ c;~~~den1-
1eenagef1i. specia1 
frlends,orasaspa-
cialreferencenumber 
lorworkreiatedcalls 
whicilyoumey 
receive at home 
...., .... ~ 
"""""'"""" 
--
Yoocanlofward~ 
originalconversatlOnoo 
toaro::illlBrper$Ol'l.0., 
youcanseodinforma· 
llOnl0$00IBOl'l9wilhout 
haYlnglOmQtheir 
hliephonenurrberlhs 
il~dyoudon'want 
todilturbl0fllll009,or 
youwculdralheraYOl:l 
aloogconwrsallOn. 
FormorelnlonnallOn 
~­
=·=Tel 
"""""""' representativebycaling 
''"''''''"" (-a
'-80Q-563.5<-0() 
....... , 
I MessageManager™ Service 
NewTel Communications messaging service keeps you connected. 
IJOfffl'di'faF 
Alloftheac1MIY8$$00-
atlldwi1h 
~ 
~~·-the box" where 
your mes.sages are 
storltdYourmailloxis 
identified by your mail-
b<»:runber.whd>IS 
yourtelephoneni.mbltr. 
To help guide you 
lhroughoperation\Mllwl 
i::...-·~ ..  .,. 
•StarKey:uselO 
canc:el.retumto 
BpreYIOU!lmltrx.I, 
oreKilthesyslem 
#PoundKey:useto 
~«..._. 
amitSSa5'E1.orllkip M-
Youwilonlyhave 
:£~~ 
you can change 
gree\ll'l9Sandottier!ea-
tu1esatanyt1me.Use 
the following steps to 
guideyoulhl'OIJ!11the 
se1-uppr000dure.Llsten 
totheVOK:epromptsas 
theVwilguiOeyouatal 
-· 1.0lallhe ,,__,,,.,..., 
accessnurrt>er. 
2.EnteryourMaibo• 
Nurrbltr.Thosislhe 
511rTleasyour 
·-""""' 3Enteryour ~:dTusis 
the same as your 
_... ...... 
4Pres.slhecorrectkey 
before or during a 
~:1~~/ 
youareoorn1ortablew1h 
the keystrokes you can 
ehangeyourmaibox 
setup to use RAPID 
prorr¢ng, wNchwill 
proyiciolessVOICe 
"""""' SYourac:x:es11r.,imber isusuallylhefirstthrae 
(J9tsofyour~ 
runber+lhed9ts 
~-~~The 
exceptions are Goose 
Bay(896-0999)and 
lheSt.Jolvl"sarea 
(739-3700) 
z:;:c:;.c:::::....--:.:.:::;n:.~::.~ 
TM--r.i~~-V­
•TM-~··~rr~<*ofS~/ 
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4. Createanew 
_,,_ 
6-1Sd91Sinlength 
(lirstdlgrtnotzero) 
-·-=~o 
~lorothersto 
""" s.~name 
runber)asa 
malboxdenbfier. 
··a· ' is~· 
calerlhMrwhltn 
lheeerviolllln$-5 
"'"" 
6 Foryourhomeuse.~ 
isagoodicleenottolel 
callerslhatyoukve 
aloneorlhll1youwlllbe 
away lo!' an extended 
perlodofbml 
mwom 
Youwillhavetodialyour 
accessJ'lUl'TlOOrand 
theneotB1yourpass-
word.ThiswinbOngyou 
to the Marl Meou. 
where you will bit 
promptltdwilharunber 
olactionsYoucan 
ehooseto1istenl0the 
messagesinyoormaH-
b<»:.sendmessageslO 
others.or change the 
;y~~ 
willatwaysbltthereto 
"""'"" Wholelistenmgto)'OUI' mllS$8\J85.youcanuse 
lhesekeystoconb"OI 
wtia!youarerieamg 
'"Hello,tlllSisCoac/1 
Jonesandtooayis 
T(Je$dlly.January24 
T1!eteampr9Ct1ollwil' 
belomolTowat2pm 
lfyounMKitolalll1'171h 
us0r1anothermatter_ 
pJoaseleaveamessage 
at the tone.• 
W'f.!J!M 
1 . CaUersmay~your 
~~El!~~7 
2.Callerscanmarlc~ 
"' 
u 
alwaysplayedtoYoU 
""" 3.Calerscandeletelhe 
message they have 
=·!~~t:t 
~ec!10re-reoord 
tt-.e.rmessage!oryQU 
Thesebuttons.vsed 
:a~~ 
=~ 
~ 
CTI00 
000 
--000 
000 
I Making A Long Distance Call 
Keeping in touch has never been easier. 
~M~ 
!:MM ii• lW&'tM IW!!!!ltfNH 
Save money, place When you press ~o" Operators 111 
the call ~ourself. + a111a code+ the available to help 
~=:~~~~+; ~a~~~~fU ~'a~~,=.ca11ing 
calts1savallabla communications· 
to customers In all Automated Billing 
exchanges Service (ABS). An 
•All ODO calls are a~tomated vo.ce will 
stabon-to-stat1on giveyoumstruchons 
whdl means you are to complete your call 
will•ng 10 talk to any- •One. you become 
one who answers familiar with the 
Within Instructions, you 
New1oundland cancompletec11//11 
press H1"+ 709 fHtwby.nterlng 
+ phone number ;et::=~·;:r'" 
Outside tothflMdofthe 
Newfoundl1nd ,-.cording. 
press Ml"+ area code (Custo~r1wlth 
+phonenumbef rotary die/phone• 
can tap the 
sw/tcllooktornch 
theopen1tor.) 
Mi"!'* 
:;aal~~~~ 
calls 
Collect"' 
•If you want the 
pe1sonyoucallto 
accept the charges 
Third Number" 
•llyouwanttocharge 
!he call to another 
number 
Calling Card 
•11youwanttocharge 
acalltoyourhome 
number without using 
~~~~IC.ii~ can 
C•rdAsurcharge 
applies 
piiii!f3.!1M 
Ass1stancelsrequ1red 
forthelolk:>wingcalls 
Peraon-to-Person 
• II you want1otalk 
toacertail'lperaon 
~xtr:~:naperticular 
Mob ile or Marine 
··lfyouwant1oplace 
ecalltoamotlHetele· 
phoneinecar,truck 
ors.hip 
Time-and·Charge 
•Beloreplecir.gthe 
call.press''O"andtell 
lheopera1or 
youwanttomekee 
time·and.ehergecall 
~~~o=~~i~a 
call1scompleted 
Tl'lo<.'"""""'11'"'<Mlr.aoo.r.-...sr.//Tln<.mt>on 
·c..-....,,rot11')'<Mlp1>0t>H"""'_v __ """'*"""-· 
.. _..,,....o/N<N~-N..,,,,,.,,_Ncall""'N~ 
1M-1Wwro1~-~~ 
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l§N!UJ, iiSl!tM 
;.~:~f.r~~~~~·g• 
conference call 
reservations 
Dial"O"andask 
for the Advantage 
Teleeonlerenclng 
operator 
•To make Advantage 
Vldeoconlerenclng 
videoconterencecaJI 
reservat10rtscall 
1 ·800·563-6686 
•UseourAdvantege 
Teleeonlerenclng 
or Advantage 
Viffoeonlerenclng 
services1!youwan1 
totalktosevttra! 
C:!i~ ~:~~·:me 
"~ 
• Formorern!ormetron 
~" 1·800-563·5400 
u11. ... 
Youcansaveonlong-
drstancechargesby 
•Subscribing to a 
~~n~s~~:" 
•Dialingci.rect« 
us1ngyourNewTel 
Communications 
C•IHfliCard 
~~:~~·~:~e p.m 
drscountapplies 
•Callir.gbetween 
11p.m.•nd6a.m 
whenlhe60% 
discounlappl!es 
•Calling between 
6a.m.and11 p.m 
on Saturday and 
Sunday, when the 
35%drscountapphes 
;;~~~~~be~.sea 
whenever possible 
I Other Long Distance Services 
Keeping in touch has never been easier. 
n..r.,,.noCNrpetocalt.SOO. Hl8BMt<:1-$17~ 
TM - NewTMCcrrimooooallOOsF!e<p-U-
'~'~'••••• Ne:1FL L. 
I Long Distance Savings 
Daily discount pricing from NewTel Communications. 
Regular rates 60%0tl 
c:=i 
-I] 8am.-6p.m Monday Tl.leSday Wednesday Th.lrsday Friday Saturday Sunday 
1111• ?fpmrii~ 
c:=i c:=i c:=i c:=i c:=i c:::::J c=3 
[r:;;:::J c;:::;;:] ~ c:::::J IDC!l c:::::J c:::::!l 
~!afler6p.m.and 
11p.m.-
8am 
-------Note. ~discounts do not apply to overseas calls. F(X OVO/"SHS discounts ses page 25 
Transaction Charges Per Call* (m add1t1on to per mmute charges) 
C1lllngC11d 
Collect 
Third Number 
Sent Paid 
Perton-to·PerSOl'I 
Person-to-Peraon uncompleted 
Tlm ... nd-Chuge 
Automated Bllllng S.rvie. 
$0.75 
$1.50 
$1 .50 
~~ 
WA 
WA 
An additional $0.25 spplies to pay phone calls 
Mm1mum Usage Charges Per Call* 
Anon-dlscount&dmirnmumusageci'largeappjiestoeachcall 
Outside Newfoundland and Labrador 27c 
Within Newfoundland and Lab,.dor 50c 
Operator-AH it led 
51.75 
S2.5-0 
S25-0 
S25-0 
$'25 
S0.55 
S2.5-0 
0 + Calling And International Calling Restrictions 
lnlhe1oHow•ng 
exchanges customers 
who wish to place a 
Collect, Third Number 
orCalllngCard call, 
oranoverseascaH 
shoulddial"O"and 
ask the Operator to 
pla<:ethecall 
lslandHa<bou• 
Port Alben 
Wild Cove 
· FO<"c... ,,,us~ 
"-•llO~ IOOIM l-«IO. l--l.f77,,...._ Ro,.. .. ~.,-olpmllttg 
NEWTEL 
I Long Distance Savings Plans 
Discount pricing from NewTel Communications. 
Long Distance Savings Plans From NewTel Communications 
Simply Unhm1ted"' Getmoreval1.1efrom your long-distance 
dollarw11haSavings 
Plat1 lrom NewTel 
Comm1.1nications 
Residef1cecustome~ 
call1.1sformore 
~formation at: 
1-800-563-3722 
Real Plus Extra'" 
Savings Plan Long Distance Calhng Plan 
Bu~nesscvstomers 
contac1youraccoont 
mana119:rorcaU1.JSfor 
more information at: 
1-800-563-5400 
Take advantage 
ofNewTel 
Comm1.1nk:atl0f1s' 
competitive residential 
long distance 
savingsplan!Wittl 
theRealPl1.1sExtra 
savingsplan, yo1.1 
save25%anytime, 
anywhere,ooyo1.1r 
direct-dialedandsta-
tion-to-stationC1lllng 
C1rdca11s·RealP11.1s 
ExtrasavinQsareover 
and above time-of-day 
d1scoonts 
™-Mtwr.i~~u­
· ~c..i"""'"......,""IJ'"ll'•or.,,,_,...,c..-10quoMr1or'*"""- r-i.w coolf.,.ud.Wd 
n... .. M~IOelf 1 .(J(}(), l-8&8M>dl·877 .....,,_.. 
Ralfflfl•i!'«l•r ""'"'olprlrrllng. 
NEWTEL. 
WithNewTel 
Comm1.1nicat1ons 
~~~sYa"~~i:iling 
plan for residential 
c1.1stomers. yoocan 
en1oy1.1nltmited 
d1rect-d1aledcallir.gto 
anywherernCanada 
g1.1~ng~~~n~~~ ~:1 
and all weekend long 
toronly$19.95a 
monlt1_ C1.1stomers 
calling to the United 
States will pay only 
$0.22permin1.1te 
d1.1ringeveningsand 
weekends.Allottier 
~~~~l~i~s:~ 
~me . ove~easand 
C1HlngC1rdca!ls, 
w111recelve25%offin 
add1tiontothereg1.1lar 
t1me-of-dayd1sco1.1nts 
Please note, the 
monthly rate applies 
toreskJentillldirect· 
dia/edvoicecallsonly 
and does nor apply to 
longd1slancecharges 
lor/ntemetaccess 
I Long Distance Savings Plans 
Discount pricing from NewTel Communications 
Long Distance Savings Plans From NewTel Commun1cat1ons 
Get JTlOfe valuefrom 
=~~ Advantage Optimum'" Long Distance Service Plan!romNewlel 
communieatlORS 
RasKJencecustomers 
callus for more 
lnf(lITTlalionat 
1-800-563-8700 
BusanessCUSI~ 
contac1youraccoont 
:re~~"!.'.°' 
1-800-563-5400 
tojoioandlhereare 
nobilminimumsto 
==~~ S\S.OOormorea 
monlhon(trect-daled 
aridstalion·to-station 
C.lllng Card long 
dlstancecallslhenlhe 
~~~um 
Servicera1es wilbe 
automabca.ly appied 
lt'slhatSU""'8 
Message Toll Package 
Message Toll Package 
~f~tance 
cli:stanoecallsFora 
smel monthly!ee,you 
can save money on 
your direct-dialed calls 
tothoseoonvnt.m<ties 
lhatarewrthin25 
-· 
PlanA is lorcdrlg 
commurvlleslhatare 
Wlthina16milera<ius. 
PlanB151orcalling 
commooities wilhin 
a25mileradius 
1M·-TM~~U-
'CM-ig-CM1 __ .,,,...._0t __ t1C..-JoQOOlll/yb'_,,,._ l«XI<*-~ 
Tl*W • nodlol<porom/11-«XJ_r_rtJ14Jn......-
""'""'_N_dptWJng '"'\ 
NEWTEL 
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b1;1~:'~~oog 
{);stance Service rates 
combioedwrthlhe 
ollpeakandvolume 
discounts,30and 
6seeondtimir.g, 
oompeljliveintema-
bOrlalratesaswen 
as optional Advantage 
Gontractsdiscouots 
make this lhe 
bestvaloe for your 
--· 
I Area Codes 
Commonly used North American area codes. 
°""'"' 
905 
""""" "' 
Georgl1 
... -"'"' 518 
""'"' 
613 
""' 
418 Atlanta ... ,,., 
Owen Sound 519 ~~ 819 Augusta 706 ...... 718 Petawawa 613 416 Savannah 912 
"""''""" 
516 
Chilliwack .,, Peterborough 705 Monl-Joli 416 Hawaii 606 
""""' 
607 
NewYotkc.ity 718,212 ~Creek .,, Red Rock 807 """'"' 514 Idaho 206 3!=ins ~l~ 250 NewCarlisle 416 
"'""""" 
250 613 
"""""" 
619 Illinois K.-,, 250 905 
-
416 Chicago 312 North Carolina 519 7{)4 Ytn91ay 604 519 PaspBbiac 416 ,,.., 815 Char1otta PnnceGeorge 250 705 Marion 616 
-
919 
PrinceAupert250 416 """"" 
418 Oak~ 7{)6 North Dakota 7" Var'ICOUV8f 604 613 R1mouski 416 p- 309 
"'""' 
250 519 Riviere-du-Loup 416 Springiield 
"' 
Ohio 
513 705 Indiana ClnCIMati 
• mrm· J,f 807 819 Columbus 812 """""" 
216 
Thu~Bay 514 FOl'IWayne 219 "°'"m'°' 614 
'§:MWS+N Timmins 705 514 T- 419 T~to 416 514 Indianapolis 317 Oklahomli MIMM w ..... 905 418 •.. 405 819 Cedar Rapids 319 OklahomaCily w"'~ 416 T""' 916 
Windsor 519 619 Des Moines 
"' ''SS&*fi Woodstock 519 619 SiowcCify 712 o,...., 503 
II' 111 fF '€' '' 514 Kan NI 913 "' i@iii ~~: 316 6'4 Kentucky 
"' 606 412 ~le 905 ~~ 418 La~1ngton "' 613 Louisville 502 
-
613 -. 619 Louisiana 401 Amqui 418 504 South Carolina 613 Asbestos 619 New0r1eans 803 
613 416 
Sl'lrevep!)f1 316 South Dakota 
705 418 Alabama 
MolM Tennessee 905 514 205 ~~:i = 
901 613 514 ~- 301 615 905 418 Moo<gomo<y 
"" 
Baltimo<e 410 519 Tex .. 
613 416 MaHachuaetta 
"""""' 
606 
905 416 Ari~ "°''~ 617 """"""'' 409 
""""'" 
519 416 """""' 
602 ~ringfield 413 Ootu 214 
Chippewa 905 416 T~ 520 orcester 506 El Paso 915 
c•""'° 905 416 A.rkan1a1 501,870 ~~!i!~'" FOflWorth 817 ~. 905 418 313 Houston 713 514 SanAntoniO 210 905 619 605 Grand Rapids 616 T"" 903 COmwaP 613 416 213 §!~7:1e-Marie 517 Ear Fells 807 418 916 906 Ulah 60! 
Elliott Lake 705 514 909 Minnesota Vennont , ....... 705 418 619 
"""'"' 
218 Vlrglni. 
519 418 618 Minneapolis 612 703 418 415 Aocheste< 507 ~~ 905 418 405 604 607 
Danville 819 707 
Mississippi Washington 519 
519 OObea" 416 209 Missouri ..... 206 
705 ~·~ 416 CO<OO>do Joplin 417 ..-~ 509 ~:=ry Orummondville 619 
"""" 
303 Kansas City 616 West Virginia 905 
Farnham 514 
,,._ 719 St.LOUIS 314 Hawkesbury 613 Wisconsin 
K"""""""' 705 
Forestville 418 203 Montana Eau Claire 715 
~:~~Lake 613 418 Delaware 302 Nebraska 402 Madison 608 705 619 DlslrictolCOlumbla ~ Miiwaukee 414 K'"""""' 519 514 Sidooy 306 Wyoming 307 416 Washington 202 . .,... 702 L..- 519 819 Florido 
Marathon 807 416 JacksofMlle 904 New Hampshire 603 . .....,,,. 905 Hull 619 -·~ 305 _,....,. =~·Is 905 Joliene 514 Palm Beach 407 New6runswiek 906 St.Petersburg 813 Newall< 201 ~ 74 705 Jooqui&re 416 Princeton 609 ... Omu 514 NewMexleo 505 Mexie:oCJty 5 
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I Time Zone Map 
Your phone, combined with discount periods, 
lets you cross time zones inexpensively. 
M 1'1 cg IJ [(] II 
~~--~~--
\ /) /) 
·····N~ v 
l lnternational Calling Codes 
International calling has never been easier. 
CitylndCOuntry 
codes are for use 
when making 
lntemallonalcalls . 
See~2Sfor 
mst/IJctKN1StopL'lCe 
intemaliona/Direct· 
Dialed, and operator 
assisted calls 
-
. 
Au1t1111a61 
""""'' Bnsbane7 Canberra6 
Melboume3 
Neweasne 49 
Pertn(Westem)9 
SydMy2 
Austr11143 
Graz316 
lnnsbrucll612 
Llnz70 
~!~662 
Belglum 32 
~3 
Challeroi71 
""'" Betmudll809 
BulgarUi359 
Gabfovo66 
Razgrad84 
Solia2 
Vratza92 
+13'/, 
Caribbean Islands 
809 
Cuba S3 
Havana? 
China 86 
Be111ng(Pekiog)1 
Shanghai21 
Commonwealth 
017 
Independent 
K!taJ.::~~2 
Lemngrad812 
"""""'"' 
Legend: 
Aoutingcocles 
not required 
TD Approximate time 
difference in 
hours from Niki 
Standard time 
- Timed1tterence 
not applicable 
Forcountnesorcities 
nol listed dial ~o" and 
ask the operator lot 
the appropriate 
_, 
~a~~~.3 +5'/, lrelal'ld353 
Cairo2 
PortSaid66 
Fatoelala nd1 
298 
France 33 +4'/, 
Pansar.dsut>uit>s 1 
Greece 30 
Athens\ 
lrAklion Kritjs 81 
Kavalla 51 
U.rissa41 
Patrai61 
Thessalon1ki31 
Volos421 
H°a"~Kong 
lceland354 
Reykjavik 1 
Varma1 
+5'/, 
"""" 
""""'' Galway91 Ltmerick61 
Waterlotd51 
""""" Messma90 M ... 2 
~~~~1 
A~6 
Trieste40 
Turin 11 
VaticanCily6 
"""" .. ' 
=~•1•60 
=in'g~r3 
Mexico52 
Acapuk:o 74 
Cancun98 
Cuemavaca73 
~~aff 
+1Z'/, 
+11 '/, 
Monlerrey83 
+9 PuertoValarta322 
aras44 
(New) Delhi 11 
Ecuador 593 
Cakleron2 -'J. lnma~t871 
NewZeatal'ld 
64 +15'/o 
""""""' 00002 
(Atlantic:) 
lnmarut 872 
(PacrtK;} 
~fJl·•···· N~L v 
""""""' - Ctwistchurch3 Wellington4 
Norway 47 
BergenS 
Troodhe1m7 
Phlllpplnes 63 
g:~n2 
Manila2 
QuezonC11y2 
Poland48 
Gdanak58 
Krak6w12 
Lod.z42 
Poznan61 
Szczecin91 
Warsaw2or22 
Portugal351 
Braga.SJ 
Cofrhbra39 
Funchal91 
""""'' Pono2 Setlibai65 
Saudi Arabia 
966 
J-2 
Riyadh 1 
SouthAlrtca27 
CapeTOW!121 
Durban 31 
~~=~~l 
Pretoria 12 
Spain34 
Barcelona3 
Madrid\ 
SevillaS 
Valenc1a6 
Zaragoza76 
St. Pierre 
&Miquelon508 
Sweden46 
~1:::r.Po31 
Norrk0pmg11 
Stockholm8 
Uppsaia18 
Zurich1 
Talwan886 
Chiah6 
Kaohsiung? 
T-6 
T-2 
Thallal'ld66 
~kok2 
+:J'/, 
CRa:ngMa153 
"""""' Aatchasima44 
+f!J'/, 
+5'/, 
L 
Leicester533 
~51 
flnner)71 
Outer)61 
,_"" M!~:"J,504 
Nottingham602 
Ptymoulh752 
Sheffield742 
Walsafl922 
Wigan942 
+11'/, 
+10'/, 
+3'/, 
l lnternational Calls 
The miles are meaningless with NewTel Communications 
international long distance. 
UnitedKm¢om 
Germany 
Ca!tmgT1ps 
•AnoparaCorWlllpro-
vidediahngmforma-
ltonlorcountryand 
city codes not listed 
onpage24 
• save monay by 
~ci~~~~-s 
Direct·DialOverseas 
(ODO) 
•Direct-Dial Overseas 
serviceisnotava11-
ableinallexchanges 
llillsnotavailablein 
your area, dial Mo~ fat 
operator assistance 
Regular Period 
10a.m.-6p.m 
$0.67 
$1-07 
•Forratesanddis-
count periodinlorma-
llondial"Q"forthe 
Operalororreterto 
thelntematiooal 
Telephone Rate Card 
To obtain your copy 
drop into the nearest 
PhooeCentreorcal!: 
1-800-563-8700 
I so.so 
I so.ao 
1 Mu5 1•1t.lirlT:flfl·:1H ... i-{IJ.jjMf·.i)·:· '·% 119fl!'811 
Automated Calling Card $1.75 
Operator-Aaslsted ~=~~~a~~lwd Number. Collect 
Person-lo-Peraon Calling Card. Sen! Paid. Third Number, CcMH:tc::1 
Forcal/stoMexico. add$2.SOtoeachtransactKX1charge 
Per Minute Rites (24 hours• day) 
"'° 5650
seso 
I Additlonalmlnutes 
Ur11tedKingdom S1.05 I $0.10 
Germany $1.68 I s1.12 
•!IJM 
WllhCanaclaD11ecf" 
se1V1Ce,cal1nghome 
rromoverseasl\as 
ne'o'81'been$0easy. 
Wlleltlefyoucall 
collector use your 
Calling Card, JUs1: one 
directdialedpOOne 
callputsyoulhn::iugh 
toalfiendlyoperator 
back in Canada.This 
ehmmatesdaalingwrth 
for&9'1operatorsand 
~~1::.:;uage 
also reduce hotel 
w ........ 
ForctlfT8!'1tllst1ngs. 
accessnumbe<sor 
moreinlonnalton 
please call 
1-800-561-8868 
Theseexamplesara 
for the United 
Kingdom and 
Ge11118nyonl)' 
For rates and 
discount period 
inl<>rmallondial-O"lor 
lheOperatororreler 
\QthelnlematiQnal 
Telephc>neRaleCard 
ToOOta•n)'(>Urcopy 
drop into the nearest 
PhclneCentreorcall 
1-800-563-8700 
11,+e11 .. • H+b!'·.83·5U-J'·SP ''h·'i',·'.U :rt!:!.··''·'' '·a'·,: 1-1''1-M-
Automated and 
Operator·AHllled Call1ngCard $299 
Operator·AHltted Collect $650 
Perton·to-Perton Collect $850 
NEWTFL 
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I Customer Services 
NewTel Communications is here to help you 
and listen to your concerns. 
Please Call Us 
Weareheretohelp 
~.~1fy8in~:!o~ng 
~~~~withsuch 
•Annoyancecaltsyou 
maybe receiving 
• Installation service 
;;~distance 
•Payphone service 
•Repair service 
•The telephone 
directory 
• Yourlelephonebtll 
Sllp2 
i1:!n~:t'!~k~g~~ 
!heSClrvlce 
Aep1esentat<ve.ask 
forthemel'\agement 
per&onrespons1blelor 
yourservlcetodls-
cossyourproblem 
further 
Step3 
•lt,allerspeakiogto 
the management per· 
50flresponsi!lelor 
ri:;r'~':t9~are 
pleasewnteto· 
New Tel 
CcxrummK;af/Ons/nc. 
Manager-
Busll16ssOlfice 
P.O. Box2110 
SI.John's, 
Newfoundland 
AfC5H6 
•H youaiedissalls!led 
w1ththetreatmeotof 
the iUuearterhavlng 
dea1tw11hthe 
Company's manage-
ment listed hefe, you 
maywrtleto 
Canad1BnRadio-
televlsion11nd 
Telecommunicarions 
Commission (CRTC) 
Oireclor-
Compiainrs& 
lnqumes 
(Te/6-
oommunicaf/Ons) 
Ottawa, Ontario 
KIAON2 
Canadian Radio--
Suite 1007 
Halifax. Nova Scotia 
B3J3K8 
•The Canadian 
Aad10-televisionand 
TelecommunlcaUons 
COmmissionisan 
1ndependantagency 
oltheGovemmeot 
olCanadaand1s 
responsiblefor_regu-
lalmgtheaCIIVIUesol 
telecommunicat1ons 
~niesunderled­
eral1unsd1ctl0!1 
•NewTel 
Communications 
requests that you 
sendac:opyolyour 
letter to 
NawTIJI 
Commumcations Inc. 
Manaper-Regularory 
Atr.t11S.tnd Po/icy 
P.O. Box2110 
51. Joht!"s, 
"""'°"""'"' A1C5H6 
NEWTEL COMMUNICATIONS OFFERS TWO BILL MANAGEMENT TOOLS 
TO HELP YOU MANAGE YOUR PHONE COSTS. 
GNW·11!.i!IU "·H"hl++ '*@HMMM&Wii,6!!.¥8t.id 
~'i:l:11af*· ::k~~~o~ 
phoneservioo. NewTel youtopaya~-time 
Convnunicelions connectionserw;:e 
canmakelleaSier charge.For example. 
tohandlequahtyu'lg l!youwantedtopay 
oonnectlOl"lservioe aS50connect>on 
~:~ ~~~~ 
?;:;x•=~n:esi ~Y,,S:~.~lh 
chargesWllapply,but interest charges 
llyouwant!ostop 1-800/8771888calls. 
peoplefrom~or useprepaidlong-
~longdistanc:e dlstanc:ecaHingcards, 
~~;:~ ~~~ 
Commurucations\o Whefiyouwantto 
proviclelongdlstanc:e restore access to 
callblocklng This longdistanc:ecaA'lg. 
servioestilalk:rNs therewiMbeaS10 
youtomaketol-lree charge 
For more Information, pleaae call our Bualnesa Office at 1-800-563-8700. 
Code of Fair Information Practices 
... 
Personal lnlormatlOl"I 
1scohected,usedand 
s1oredforlhepurpoe;.e 
=~!~ 
... ,. 
Communicalions" 
Codeot Fair 
lnformahonPrachces 
~=sa~~ 
statementofprinc:ip4es 
andpuidehnescon-
6'T~~~ei~~~~ 
~~~rt=t6ffirms 
residence customers 
that we will maintain 
Iha accuracy. 
confidentiality,secunty 
,-,,.,.,.,...~IOt:-'l-600. l-MIOl-61'711<#>1Nf1 
t+ Nav~L 
v 
andprlvacyof 
personalin!ormat>on 
wecolleclanduseto 
runlhebusmess.The 
COdeisinlendedto 
ensurewedonol 
1T11SUseorm1shandla 
personal1ntormalion 
AsaNewTel 
CommunicatlOl"I$ 
1e$1dene:ecustomer . 
you may have your 
name removed from 
New Tel 
Commumcat1ons' 
tele.marketinglistsby 
callm<;iourBusmess 
?!~~~be~1':id9 
wher1 you rec&IVea 
ealllromoneofour 
1elemarket1ngemploy-
ees. Th1srequestmust 
be mada every time 
your1e1ept-.ooe 
numberchar.ges 
"you would ~ke to 
obtamacopyofthe 
Code of Fair 
lnformatjonPractioos 
orreceiVedar!fica1>on 
on Its content, please 
canoureus.ness 
Offioeat 
1-800-563-8700 
I Privacy Issues & Safeguards 
t#W"· Call Display C• llTr•ce hok:luntilthecallerls IN!lfo41¥ Blocking and lnllructlon1 available(whenthe 
Call Return 1. HangUpelter purposeoflhecallis New Tel answenngthecall tosolicit),tooooduc1 Residence customers 
Commumcalions =:mO:l~vacy 2 Pickupthereceiv- promohons.ortoreler may have their tine 
ot1e1steJephone ertogetd1altone thecalledpartytoa equ1ppedwrthtoll 
services that help lo addressedlorcus· 3 Press"57 ona 900ServK:enumber restriction. Three 
baJancelheprtvacy tomersusJngBlociclng Touch!onetelephone Other uses of restriction options are interests of callers services. The Can ordial 1157ona ADADs are available Customers aJldthepeople Return - Missed Call rOlarytelephooo may choose any 
ttieycall.Forlurther reature("69)willnot 4. Avoicemassage permitted combinattoooflhe 
inlormalioncalllhe d1splayorretumlocal will tell you~ the can subject to the lollow1ng 
Busine5$0fficeat or long distance calls has been traced sue- following: • Ofiginat1ngT011 
1-800-563-8700 wtierelhecallers cass!ulty name and number CallsusingADADs Restricttol'l This 
have been blocked Note.Cell Trace is mustnotbeplacedto optl()llblocks"1+· Call Display provid6dtoresH1etlce emerger1Cylineso1 (cuslomer-chaled Blocking Private Name end Individual healthcare!acilitJes stat100-10-statl()ll) 
Customers who do Customers who do business customers and"O+.dia!1ngand 
no1w1shtohavetheir notwishtohavethe11 inareaswtletllit1S pr-ntsoperetor 
Name and Number Namedii;playedon availa~- d1aledcaQ1ngbilled 
dis;>layedonadisplay aGii;playphone !Olheol'ig1nating 
telepllonecanblock maycontactNewTel 
.. 
telephonenumbef 
th<sin!OOT1at1onby Communications •CollectToll 
en1ertng•67ona Bus1nessQtficeand, Restriction This 
Twchtonephone atnoctlarge,have Each ADAD call must opll()llrestnctsbdhng or1161onarotary "Private Name" ofCollectcallstolhe 
phone prior to displayed instead Automa!lcO.ah119- begin with a clear customer's telephone 
ptacingeachcaO. Call Trace AnnounongDevices 
messageident1fy1ng number (ADADs) slore ttlepersononbehaH 
• Third Number Per Line Call Obscene or telephone numbers to ofwhomthecallis 
Display Blocking Harassing Calls deliver a prerecorded being made The Toll Restriction. This :;ytionrestnctsbdllng 
Soc1alservicesagen· Call Trace is a or synthesized voice 
message should 
the Third Number 
cies1ndud1119commu- seculityfeature message to the tale-
includethemaihng 
callstothecustomels ~hooenumbefcalled addrassandtele· nrtyheaithchnics,cn- to trace obscene, phone number where telephone number 
sisHroes.shelterstor threatening or OTE Restr1Clionsdo !he called party can Residence Toll 
"'Ct•msofdomestic: repeated harassing notapplytoADAD callbackthecallerat :~~~~not violence. law enforce- calls Thetlastway ~=~ar:~~ubbc: no charge 
to handle these lndl/dingemergenc:y Calls must display the the()perator("O"). calls Is 10 HANG UP 
lfcallspers1sto1 andadm1nistratl()ll calling number at ~=~=tanc:e. arelhrea1ening, uses by police, fire which the caller may departments.schools be reached.except k"611 "), Mes5age 
Number is available i:C:K-fr:~10 orho6pitals where call display etayServlceand. 
atnocha1getothese Call Trace should Conditions for ls unavailable for 
where available 
~ie~~~-to teehnical rBBSOf'IB E=Servlce only be used when calls using Seq1.JSn~al d1a11ng ia ~:'11 ~~toareno1 WithPerl1oe youarareadyto AOADs 
BIOCk•ngilisnolnec· oontact.thepollce The use ot ADADs for 
notperm111ed blockedbyRffidence 
andw1llingto take Violations may result Toll Restriction ~~Z,'~o~=e~r legal action against thepurposeotsolici· insuspensionorter- There~nomonthly 
asbothlheNameand the caller. NewTel 
tat1on1sprohibited minat1onol telephone rate ror Resiclenc:e Communications will Solic1tat1on isdelined service two business Numberarepeima· 
release the traced in the regulations as days after notice from Toll Restriction and nenllybk:X:lled1rom 
numberonlyon thesellingorpromot- ttleCompany no service charge d1splay.Onblocked apphestoequ1pa 
callstotheUn.ted ~sentationolproper ingolaproductor li'!~~~fa~W~on· customer's line with Statasyournamewil alauttlooization servic:e,orthesohc:1t- thisleaturaoradd 
not appear However, and ONLY TO THE ing or money or tainstheregulations subsequent toll 
the number will 1 POLICE money's worth, tw;r.ec1bythe restric~on oplloos 
appea1Wlhelocal Each Call Trace whether directly or Aonet1mec:harge 
Americante'8phone aclivat1onisS5.00 1~rectlyandwhether onbehaHollhe ofS10.00apploes 
eompanydoesnol with a maximum ADADuserorol todeactMUee&ch honou1callblodong ~.l~ ~1a~l1~rf: another party. optl()ll.lloptions 
wiOworkonblocked Prohibi?eduses aredeactr1t1ted 
numbers lndl/decallslor conc:url'enlly.only lunclraising.torequest oneservlcecha1ge 
tha1acalledparty applies 
""'"""'f/IK1M-otf>"'!MQ 
........ ""~"'"""'-41X>.t-88t1Mld•-877o~ 
NEWTEL 
I General Information 
We want to keep you informed. 
have their service . .,.,. toaone-linewtllte Mt!!!!" disconnected and the pagelisting,freeol lnlormatiooon the ~en~~ CuSlomef Provided charge,!oreach Company's Tarills is Equ1pment- lnlhe mamtelepOofle The Information 
avallable1nPubllc balance has been event the Company ExtraliS11ngswillbe a:inlainedinlhis 
Offices and paid.An installation responds to a service char~loratTarift directory is copy-
Phonecentresor charge will apply COfTlllamlandlhe rates.Each business righted or registered 
bycontactmglhe when reconnecting troubleisloundtobe customerisantitledto asatrademaik 
adminiSlraliveollice a telephone that has caused by customer- a one-line yellow page Reproductlonotthis beendisoonnecled prOYicled&qUiprne<11. hst1ng,lreeolcharge lnloonattoobyany M11ff1 for non-payment anlnvesbgalive Numbers!ist&din person or corporation liJi@t11 nn Ma111tooanceService lhe~rectorymay for the intended use Oiaroewilbechalgod, be changed by the ~atlllephone Talephooeacoounis asspec1fiedlnlhe Company at anytime. ~~~O!JJir~~ are payable when 
Rates for primary Company's Tariffs. asnecE1ssary!orthe rendefed.Alrf el!iClentoperationof wilhoutlhewrtttan 
~~r axchangtiservice illffiMIM the Company's permissionolNewTel provide fora business Communications Is 
account should reasonable amount strietlyprohlbrted 
bebroughtlolhe of construction for wammrrAriyperson 1!!.fBE!i'!U* Company's anentlOO each seMce or facility an&mpbogtoobta1n If ID uponreceiplotblll which is considered 1eleconvntJnicatlons ::~::l:h as the first one-tenth servicesunderlalse Copleso! local ofsmile(rO!Jte pretences or attempt- direc1oriesmaybe 
e cheque or money measurement) or such ingtoavoidlull obtainadbycalliog This telephone 
O«ler. Cash payments constl'l.IClion. When payrnenlforsuch 1-800-563-8700 directory is published 
maybe made in constl'l.ICl100,in services by usmg any (toll free) and other ~Tele-Oirect.AUantic 
person at the additiontottlis method. scheme or directories may be ( IVIC86)1oc 
Cofr1lany'sHead reasonable amount. deviceisinviolationo! obtained by calling lnacoo!'dancewith 
Otliceoratmost isfumishedtoprovide the law. Persons com- ~~,,,~ice CRTCreqUirements, rinanciatinsbtutions laciht1esrequestad mJttiogsuchlheltare ... ,. 
inNewloondlandand by the applicant, a liable to heavy fines, (toll free). Charges Communications 
L.abrador(suti;ectto constfUC!ioncharga imprisonmenlorboth may apply for these makes names. 
thecond•bonSollhe appjfeSbasedonlhe directones 
""""""'""' linancialinsllllJ!ion"s 
expense incurred by M44 telephone numbers service charge). An the Company. l.41eiJ printedlndiroctones admu"llStrabOl'lcharge The Company ThoCompony available to publishers 
appjies...twnpayment reservestherigh!1o supphesCUStomefS, Certain customers 
.. .__ 
has not been received de1erm1nethetype withoulaOditlOllal paperandelecironic 
31'.ldaysaherlhe andlocabonof charge,wrthsuch mayapplyforexemJ>- directories.These 
malling date of the !acilinestobe directorle$asit tk>n!1omDirectory hshogsareaJ90 
""""""""""" 
provided and the COOSldersnecessary Assistance charges ava1lableonthe ThiScharge\Wlapply t1meatwhichi1does :='~°Company ForadditlOllll Can.ada41f"lntamet 
-""""""' 
theworl< lnrormabOncaMthe directory. Your listing 
portionoltheaeeount 
tMiii' may make a charge 
BusinessOtlice can be removed 
exceedsS22.00. See for<ifec1oriessvpplled 811-800-563-8700 from sud\ lists by Late Payment Charge to customers In (""1free) requesting a non-~31.Article1.4 
Customers shall have excess of reasonable M:'@"t" pubbshedtalephone apaymentos requirements or in number. It you wish 
-by--- no property right in raptacemantollhose to remove your listing which subsequently thetetepOOnenumber lost,destn:iyedor Anon-published lromCanada411 only. provestobeNSFthen ~~~~o5~rtion mutilated pleasesendareqoost achargeofS12.00per 
TheCofr1lanywiU 
number is a including your name, 
chequew1Ubelevied service nor any right customer's telephone address and tale-
toconlin1.1Soceo1 take all reasonable number which is not phonenumbefto 
service through any ca1e1nprepanngand p<JbHShedinthisdiroc- Tele-Direct Atlantic Irie 
•rn• part1CUlarcentrat =the Directory. torynoris\tlenumber lnf~Direct DMsOO ollice,andtOO er.neither !1:1~nr!8 ~::ts 325MilnerAvenue Company may ... ,. 6calbomugh, Ontario changeanyOfallasrt Commumcattonsnor records A monthly MIBSS8 Customerswtlohave considersnec:essary. lhepublisherolttlis :Scti~u=~1ed unpaid.charges O.rect~canassume 
rema1noogontheir anykabll•lyforlol;.ses bycustomerreques1 
~·- diJeloerrorsor omissions Each c:ustornerisen~I~ 
™--T-~""9<f-UHr 
lf'~:·····N~L 
r 
I Terms of Service 
pi!l,Q ITEM10 ptovidedandinlhe repa1rsrequ1redc;kJe 
111fiilMM** 
meanbme a rate tooorma!wearand 
customeroroctier 
The rates.charges 
N"Cr88sehasgone teartoitslacilrtlee, ~=·is Into effect 
andfXll'ldiltOOSundef ~=~=- Nrl.fi)'IWZM 
exoeplthatNewTel tor the purpows ol col-
wt)chlhetantled 
Communicabonsmay 
"""""'"""*"" 
servicffand 
chargelorlheadd1t1M- lrom(:Qlllleiephones. 
!acilrtiesotNewTel ~re:a~= al expense Incurred commuoiealions are 3.1 _,_ whenlheappl!Cant 5.3.Entryisoot 
olleredarer6j;llllated 
lorwhidllheCanadian Communications or customer requires 
sulljecltoArbclesS.l 
RaOO-televisionarid isnotr~edlO 1T111.111tenanceand 
and5.2incasesol 
by the Canadian Teiecommunicat'°'1s 
Ra,jc).teieVISIOnand providesefVICll\O 
repairworlltobe ~orwhere 
T~bons 
Comrrrssionhas w~~where performed outside 
911lry1Spoo;uan\IO 
(;ormliSSion(CRTC). approved a tariff 
olregular.woOOng acoul'lorder 
andarese1oulin 1.2TheseTenns 
hours.Thissectiooi 5.4 Upon 
Tanl'lsapprovedby donotlimi1NewTel 
would have lo incur =e~se requesl.NewTel 
"'"""'~ COmmurlications'liabi-
unusualeJ!P80SGS Communications' 
Acompletese1 
ityincasasoldehber· wN:hlheeppicant'Nil 
sbpulatedinNewTel agen1oremp1oyee 
olNewTel ;!".~~rl8gli- not pay, lore~ 
Communications' ~"-
Communieabons' 
!orsecuringnghtsol tarif!sorbyspecial validNewTel 
Tanllsisavailable of contract where the 
way or fol' special 
"'""""' """'""""' 
!or'1$p8Ctl0nduring breach results from """"""""· 
4.4 lncaseswhere identlficabonpriorto 
bu$1neSShOurll1 ::~neghgenoo 
{b)lheapplcent acus1omerhasdelib- entering premises 
ttieComi>any's 
refl,JSl)$11:1providea 8fatety.orbyWtue 
~~led CommunicatlOl'lS n:rrr1on. olalackolrea500llble 
.,.., ... 
13Tartffedservioos 
care.caused loss 
In St. Jolm's. Comer offeredtryNewTIM 
Communications so or damage to NewTIM 
'·' 
-T• 
5=::t Communicatioosare 
reqwres; COtnn'lunicatlOl'IS' comtnunicatiorls 
SIJbteeltotheterms 
"' """"""" -~ ==~ andcondrtKl!'lS 
-·""""" 
facilities, NewTa 
Gandefandatthe contained in 
toNewTet COnvnlri::atioosshaH $eMce1$provided 
oNiceso/theCATCin ~; =-.:..= communicabonsthat 
have the right to subjecltotheavallabil-
Ha~fali:. Nova Scotia 
arepas1ooeo111er rvquirethecus1omer ityo/surtablef~ 
and Hull. Quebec. pn:lYl$l(ll'ISOINewTa 
tha!iasaguarantor;or topaythecostol andapplicablaNewTa 
Any person may CommunicallOOS' 
(d) theapplicanl restoration or replace- Communications 
purchaseaoopyol tariffs; and 
does not provide a ment In all cases. poliaesineNect.lor 
W'/olNewTa (c) .M'lfwritlen 
reasonable deposit '""°"""'~ ell<lmple.regarding 
CoownunicallOOS' applicatlOl'l,lothe 
oraltemativerequired :.ible:r0da= ,,_.~ 
Tariffsonasubscnp. extentthatdisnot 
~rsuanllolhese ~~ 
tlOl'lbasisToO!d&r lllCOOSlStentwiththese ·= 
Communications' 
pleasewnte10; ' Tamisorthetarlffs 
3.2 Where NewTa OQUIPl1l8lltorlacililies ~~orr:ol 
Now To AHoltheabova COtnn'lunicabOOSdoes ~~r-provided 
Communications Inc. bil'ldbolhNewTel =~on S8fVIC8NewTet 
~r~;;t=1ory Communicallorni 
•• 
Communical!Ons 
andrtscustomers provide the applicant 
Wllprovidetol!S 
?.O 8ox2110 rffJl'T!M'R wrtllawnttenexplana-
~rsisorie-party 
~;~,Nfld. 
tionuponrequest. ~single party) S81V1Ce. 
HlllP 
our-party5efVlceis 
TheT&m'ISolSelVICe 2.1 Si.A:i,ecttoArtde " 
NowT• avatlableonlytothose 
lterntOolthe ~!ns~~r!:se 
Corm'lu!'licattonS' =~~ 
""'-"''"""""" 
agentsande~ 
Tanft.seloutthebesic as approved by the 4.l&ceplwhere 
may, at reasonable 6.2 CuslorOOrSwho 
~~~bons Commission.take o\herwiseSbpulaled 
hou<s,enterpremses WIShlochangetoa 
eflec:tonlhelratlective 1ni!Starillsorby 
onwhic:hserw:eisor lowergradaolservice 
Corrmurw:abonsand data even though 
=agreement, istobe_provided.to tnatosaV8llablemay 
l!Scustomers.as """"'~~ 
insta~.mspect. repair dosowrthoutcharge 
~~i't.order customers have not 
CommunicabOOS andremovertstacili- MIM@l~W beennotdiedo1tnem willfumishandinstal ties,toil'lspecland 
For services that have 
orhavepaldorbeen aYtacilrtlEISrequifed 
pertormnecessary 
beeoforboffie !rom 
blledattheoldrate to provide service rnamtenaoooiocases 7.1 Exceptas 
regulation and are no 2.2Theoldnoo-
42 Upontemunation olnetwork-atlecting ~rwosestipulated 
~.~·~:i~~ recumngdlargesfor o4 seMoe. the 
dosruptioos1nvolv1ng inrtstaritls.NewTet 
the!Jllnsac!Kl!'l~ cus1omermust 
CUSlom&r-provided ~=-
S&Mcesbl apply quest!Ol'lapplywhefe retumNewTel 
lacil1t111S,andtoootlect notreQUU'adeposlts 
service which was 
"°"""""'"""' 
proooec!sffomcoon from an applicant or 
!Qbeprov!dedbya 
-
"""""" ~a~n;e 
oertatnagr&e<l-upon 4.3 NawTet 
s.2Pnor1oentenng 
g.cii:;i:wir=: Corrvnlnca1ionsllll.JSI premises.NawTel 
or customer: 
bear the expense "°""""""'~ (a)nasnocredrt 
orcustorner.notso ofmBl!11eoanoeand 
mustobtainpermtSSIOl'l l'llslorywrlhNewTet 
fromtheappllcant. 
"°"""""'"""' 
NEWTEL 
v 
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andwilnolp!OYide 
"""""""'""'" 
anyolNewTel dlsdoseclbyNewTel 
sabSlactoryCfedil 7.6 WheneverNewTel ~provislool Communications' c.omtru.icatlonsto lnlormabOl'I: Communica!Knholds seMces, e~cepl 
""""'-""' ~) hasanunsatis- adeposilitmust 8.2Cuslomers -Miera otherwise ~1!19~, ., .. ,,, .... indicatethelolowlrlg areprohbtedlrom stipulatedlnNewTel 
ratingwithNewTel onthatcust~s ust.gNewTel Communications' inlheltl8SO!'lable 
"°""""""""'" monthly account: Q:Jmmunications' 
tarttfsorbyspecial judgemenlolNewTel duetopaytn!llll (a) thatadeposlt servicesorpermrtllng agreement. Commurucatlons,is 
"""""""'" 
IS~nghek:I lhemtobeusedtor seeking_the preyioustwoyeaJS byNewTel apurposeorlnama~ fMl1M inlormaliOnasan regardingNewTel Communications in nerlhalisoontraiyto {cf!ollhecustomer: Comrnuoicatiofl' oonnectionwiththe law or tor the 
'""'"'"-services: or customer'saa::ount: purposeolmakr.g 91 Customersare ~.prO'o'ldedthe (C) cl&arly presents 
"" 
annoyingorotrensive responsiblel<,>r_paying inlormationisrequ1rad 
anabnomlalnskol {b) atelephone 
"" 
torallcalsonginamg lortheel!IQentand 
""'· 
number of a NewTel 8.3Cuslome<s trom,anddlarged cosl.ellectiveprovislon 7.2 NewTel Convnunications arepn:tibiledlrom callsaooeptedattheir ollelephoneservice ComrnurnbOnSwil representative to us.'!QNewTel telephones,regardiess and dsdosure is made inlormlheappiicanl whom any enquiries Convn.ncabons' ol....tlom&deor onaoonlldentialbasis 
orcustomefolthe ~:1,~deposil sefVicesorpermrt!lng acceptedlhem. 'Mltllheinlormabonto apedficreasonlor lhemtobeusedseas 9.2 Customers beused~forlhat ::n.·~ Atlea$tonceper IOpl'evenilfuand shallnotbetlablelor purpose; 
of provdng an altema· ~:a~IOOllrTll.l61 ~i:: ~~~~~ ~T trvetoadeposll. sudl alsoindicat&O!'llhat purpose,NewTel equ1pmentlabe.ln 
as arranging for third c:ustom&r'SllCCOUf11 Convruucabons may thecaseolthirdpafty lelephoneortelephooe 
=payment. a bank thetotalamountol limiluseolrtsS8f'Vices rraud.customers clrectory-related 
ofcredilora 
--M as necessary. In the shall notbeliablelor seMces, provided the vmnenguaran1eefrom wellasthelolal caseolanypartyline :'ca~~~not inlomlationisrequired alhirdpersonwhois inte-restaocn.iedon customer"'!IO~ 1ortt1a1puiposeand acustomafolNewTel lhedepo!Mts. in\erfereswilhlhe originate from Iha i:isdosureismadeon Corrvni.ncations 7.7 NewTel useolanyother customer's seMce aconfidenllalbaSiS 
and whose credit is CommUOICalionsmusl seMceon Iha unless there is wilhlhelnlormationto 
establishedlOtlle r~lheoontinued same ine. NewTel eviOOrlCeolCUStOl'!lllf beusedort-flortllat 
sabslacbonofNewTel appropriateness al Commooicationsmay ........... purpose; or 
""""""""'"' 
deposilsandahema- requirelhecustome.- (e) anagent 
7.3 Anapplicantor tM! arrangements at lo obtain ah?- tM!m·!"'" retainedbyNewT~ customer may provide ten month intervals, or {1adeofSOf'VIC8. °"""'"""""""" analtematrveloa soonefupollcustOl'!lllf where equipment and lhecolectionollhe 
cleposllpn:Mcjedit requestWhenservioe lacalibesareavailable 10.1Customersmay customef'saccount, is reasonable in the istermnatedorthe 8.4 NewTel proyidedlheinfonna· 
"""""""' 
oonditionswhich dispute charges tor bonisrequ1redlorand Communications" callswhichtheydonot islObeusedonlylor 7.4Thelotalamou"lt originallyjUstdied l!ICihtiesmustnot belleveorig!natedlrom lha1putpOSO 
oldcl8posltsand tt-.emarenolonger be re-arranged, orW9fflacceptedat 
attema1rvespn;Mded present,NewTet 
""'°""""'· 
lhe1rtelephones. The 112NewTel 
byortoranapplicent Communieationsmust removect.repuedor 6sputeprocedureset Communications' 
~~~::e!t promptly refund the otherwiseinlel"lered outinlheintroructory liabili1yfordtlclosure depofM1,'lr11hlnteres1, wrthHC8p11ncases pagesollhetetephone olinlomlabonoontraiy 
monthsche~lor orretumlheguarantoo 
=? directory should toArtlcle11\lsnot al-.includtng orolherwrittenundef- be followed end lmteclbyA!ticle16.1 anlicipaledlong tal<.rlg, •etming only customers must pay ~~·~-dislanoecherges ~~~~ Communicabons' the undispvted pomon However.where an ~g~~ "''""'" pemuttedtoinsped appllcantorcus\omer ii*W anyNewTet clearly presents Of1!j1(%1TIJI """"""''"""""" Commlri::ations anabnormallisk bylhecustomafmay reoordsregard01-g olloss.NewTel ~~~ theif seMce Commumcahons may 8_1 Servioemaybe ~~~~~ts 1equireedepositor t.isedbylhecus1om&r Communications' 
'f)'l.!!Mi I ffi atteme!M! not to and all persons having lacihtiesl)UfSUilntto ITTwriUngOIOisclosure 
exceed six months lhecus!omer'spermis- tllepmvisionsoflhe ~pursuanttoak?I 12.1Cus!omersare cha~loraR siontouselt.lnthe General Terilt01by ~,ellNllonnatoon en1rtledtorooeive, services,ll"duding caseolbusiness special agroornent. byNewTel withoutt::harge,as 
anticipated long telephor.eeervice. ~e~:Y Commur'lications ITl8f'lycopiesofthe cistanoecherges joNl1useWlthinlhe .......... most recent telephone 
7.5 Deposilseam meaningo!NewTet ornc1r9Ct1'/rrom cus1omer.Olll8fll\arl =~:l~and lfltf!feSlonaccordance 
"''""'""'"""' 
enypttl$00orby the customef's name, 
Wlthlhelormulaset tantrsisperrrutted anypartyO!ll8f addressaridllSted yelowpeges,and 
out in the applicable ~~approval lhanNewTel telephone number. asmanycopiesol 
prov;sionsofNewTEll 
"""""""'""" 
areoonfidenbal Slbsequentupdated 
"°"""""". Communications in IOI the use of and may not be 
"' NEWTEL [... 
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(b) inthecaseofa 
norHecurringcharge 
other than for an 
international long 
distance message, it 
iscor.rectlybilledwilhin 
aperiodof150days 
fromthedateitwas 
incurred 
18.2lnlhecircum-
stancesdescribed 
inArticte18-t, 
unlesslherehas 
been customer 
deception.NewTel 
Commun1cat1ons 
~~~~~~~~fur~~~ on 
the amount of the 
omission or correction 
If the customer is 
unable to promptly 
pay the full amount 
owing,NewTel 
Communications will 
attempt to negotiate a 
reasonable deferred 
payment agreement 
19.11nthecaseofa 
recurring charge that 
should not have been 
billedorthatwasover-
billed,acustomershall 
be credited with the 
amount that should 
not have been billed 
orthatwasoverbilled 
backtolhedateof 
the error, subject to 
applicable limitation 
periods provided by 
law. A customer who 
~~~~~~F~1?~~11e 
supporting any request 
for further credit 
relating to this error 
w1thinoneyearoflhe 
date of a corrected 
itemized statement for 
service, equipment or 
charges loses the right 
tohavetheex,cess 
credited for the period 
prior to that statement 
19.2Non-recurring 
charges that should 
not have been billed 
orthatwereoverbilled 
must be credited. 
providedthatthe 
customer disputes 
them within 150days 
ofthedateofthebill 
19.3Acustomerwho 
is credited with any 
amount that should not 
have been billed or 
thatwasoverbilled 
mustalsobecredited 
wittiinterestonthat 
amount at the rate 
payable for interest on 
deposits that applied 
durin~ the period in 
question. 
20.1Theminimum 
firn~:fefriod 
Communications' 
services is one month 
i~;'1d".!i~~~~g s1~~~ce 
is provided, except 
whereotheiwise 
stipulatedinNewTel 
Communications' 
taliffsorwhereNewTel 
Communications has 
stipulated a longer 
period in instances 
~n0~:i~~~~6~!al 
necessa:Yorspecial 
assemblies are 
installed.or 
whereNewTel 
Communications 
incurs unusual 
expense in providing 
theseiviceor 
equipment applied for. 
20.2Acustomerwho 
cancelsordelaysa 
request for service 
before installation 
work has started 
cannot be charged 
byNewTel 
Communications 
Installation work is 
considered to have 
started when the 
customer has 
advisedNewTel 
Communications to 
proceed.andNewTel 
Communications has 
incurred any related 
expense.A customer 
who cancels or delays 
a request for service 
after installation work 
has started, but before 
service has started, 
will be charged the 
lesser of the full 
EE~t••••·N~ t/ 
charge for the entire 
minimum contract 
period plus the 
installation charge and 
the estimated costs 
incurred in installation 
lessestimatedne! 
sal~age Theestimat· 
ed1nstallationcosts 
include the cost of 
unsalvagedequipment 
and materials 
specifically provided 
or_usedplustheC1?3t 
of1nstall1ng,includ1ng 
engineering, supply 
expense, labour and 
supervision. and any 
other disbursements 
resulting from the 
installation and 
removal work 
21.1Customerswho 
~~~~~~i!tions 
reasonable advance 
notice may terminate 
their service after 
expiryQfthemi~imum 
contract period, in 
which case they must 
~;~~al~~hd~:~or 
been furnished 
21.2Seforeexpiryol 
the minimum contract 
period, customers may 
term inate theirservice 
in which case they 
must pay the full 
chargesfortheenUre 
minimum contract 
periodor,inthefollow-
ingcircumstances 
~~~i~5:~6h1~as 
been furnished 
(a) intheeventofthe 
death of a customer 
during the minimum 
contract period, the 
termination is effective 
fromthedateNewTel 
Communications is 
notified of the death; 
{b) wherethe 
customer's premises 
aredesiroyed,dam-
agedorcondemned 
byreasonoffireor 
other causes beyond 
the customer's control, 
sothatlheymustbe 
abandoned,thetermi-
nationiseffectivefrom 
thedateNewTel 
Communications is 
notnied: 
(~) in the case of 
~~~~o:i\l~s~~ij~ for 
charge applies and in 
the case of directory 
listingswrthregardto 
jointuseofservice,in 
theeventofthedeath 
of the listed party 
oranyjointuseror 
when either acquires 
separate telephone 
service,thetermina-
tioniseffective 
fromthedateNewTel 
Communications is 
notifiedolthedeathor 
fromthedateofthe 
commencement of the 
separate service; 
{d) whereachange 
to the base rate, 
exchange or local 
service area affects 
the customer's service, 
the termination is 
effective from 
thedateNewTel 
Communications 
is notified of the 
customer's desire to 
terminate service; 
{e) where a 
customer replaces 
anyNewTel 
Communications 
service with 
anotherNewTel 
Communications 
service,thetermina-
tioniseffectivefrom 
the date of the 
replacement, subject 
tothetermsofNewTel 
Communications' 
tariffsand,notwith-
standingArticle 1.3(c}. 
the terms of the 
contract for the service 
in question; 
(f) wherea 
customer's service 
is taken over without 
lapse by anew 
customer at the same 
location,thetermina-
tionwithrespecttothe 
original customer is 
effectivefromtha! 
date However, ~al 
that time the new 
customer discontinues 
anyoftheOriQinal 
seMceorfac1l1t1es,the 
original customer must 
paythefullc_hargelor 
suchd1scont1nued 
service or facilities for 
the entire minimum 
contract period; 
(g) wherethecircum· 
s1ances spec~ied in 
Art1cle21.2(a)through 
~;~~~~ ~~~~~~e 
~~~o~~~~~~i~~ than 
same location, and the 
customer has given 
New Tel 
Communications 
advance notice, the 
termination is effective 
when the customer 
paystheterminat.ion 
chargespec1fied1nthe 
contract tor the service 
inquesbonor,where 
such charge is not 
specified, a termination 
chargeofone-hal!of 
thechargesremammg 
for the unexpired 
portion of the minimum 
contract period; and 
(h) inthecaseol 
directory listings for 
which a specific 
charge applies and in 
the case of directory 
listingswithregard10 
J01ntuseofserv1ce, 
where the listing has 
appeared in a directory 
and the customer's 
service is terminated 
orthelistedpartyor 
joint user moves to 
another location. and 
the customer has 
8i~~nm~~i;;~~i~ns 
advance notice, the 
termination is effective 
ontheda!eoflhat 
service termination or 
move, subject to a 
minimum charge of 
onemonth,andasof 
suchtimeasnorefer-
enceofcallserviceis 
provided from the old 
to the new number. 
22.1NewTel 
Communications 
may suspend or 
terminate a customer's 
service only where 
the customer 
(a) tailstopay 
an account of the 
customer that is 
I Terms of Service 
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~~,;&;=~ 
orhasbeellpast 
due tor more than 
rwomonths; 
(b)fallstoprovide 
orma1nta1nareason-
abledepos.toraltema· 
tMtwhenreqwed 
lb:,:C"1 
~th~~~~ 
deferred payment 
($~~fails 
toprovideNewTel 
Commumcationswiltl 
reasonable entry and 
11COOSSioconform1ty 
withArticiesS.land 
5.2 (e) usesorpermrts 
others louse 
anyolNewTel 
Commumcations' 
services so as to 
prevent fair and 
propo<t>onateuseby 
""'"" (I) usesorperrmts 
others louse 
anyotNewTel 
Commumcations' 
services for a purpose 
orinamannertha11s 
contrarytolaworfor 
lhepurposeofmaklng 
al'ltlOyWlgoroffensrve 
-
(g)contravenes 
Artdes8.4or8.S; 
(h)falls!oprovide 
paymentwheo 
raquestedbyNewTel 
Communications 
pursuanttoArtlcle 
17.4:0f 
(i) isinde!aultof 
paym&n1forcharges 
purchased from, or 
bit'8donbehaHo! 
ottierloogdistance 
seMCeproviders 
22-2NewTel 
Communications 
~~~rvice 
~.~!~ 
(a) failuretopay 
roori.tanfledcharges 
~~u;!t~ ~J'erent 
class of service at 
different premises or 
lorserviceinlhename 
of another customer. 
including failure to 
pay the account of 
another customer as 
a guarantor. 
{C) where!he 
customer is prepared 
to enter into end 
honour a reasonable 
deferred payment 
{~1911~:~.e.is 
a dispute regarding 
lhebasisollhe 
""""""-orterminatlOl'l, proviOO<!payment 
1sbeingmadelor 
undisputed 
outstanding amounts 
andNewTel 
Communications does 
nothavareasonable-
~forbeheving 
oilhatt;e°d~ 
to evade or delay 
payment. 
223Pliorto 
suspension or 
tennination.NewTel 
Communicationsml.lSt 
providelhecus1orner 
with reasonable 
::~ncenollce, {a)~reasonforthe 
proposedsuspenStOn 
or termination and the 
amountowing(ifany): 
(b) lhescheduled 
..........,~ 
termination date: 
(c} 1hatareasooable 
deferred payment 
agreement can be 
enteredinto(where 
!heraasontorsuspen-
sionortermination 
is failure to pay); 
{d) thereoormeetion 
{!)1~1el&phooe 
number of a New Tel 
Communications 
representative with 
whom any OO;p!Jte may 
be discussed: and 
(!} 1hatdisputes 
""1reoolvedW~l\tl\is 
representative may 
bere!erredtoa 
seniorNewTel 
Communications 
manager. Where 
repeated efforts to 
contact the customer 
havefailed.NewTel 
Communications must 
deliver such advance 
notice to the billing 
······N~ v 
22.41nadiitionto 
the notice required 
byArtlde22.3,NewTel 
Cornrruiicabonsmust. 
atN!asttwenty-four 
llourspriortosuspen-
St0norter1T11Mtion, 
advise the customer 
or another responsible 
pllfSOl'lthatsuspen-
s.ionorterminabOll 
Jsimmineot,except 
..... 
(a} repeatedellor1to 
so advise have failed: 
(b) immediateaction 
must be taken to 
protectNewTel 
Communications from 
rlE!tworkharmresulting 
fromcustomer-
providedeQUipment;or 
~lter~:"=rs 
byvirtuaofafailure 
top..ovidepayment 
whelirequested 
byNewTel 
Communications 
~~nttoArticle 
225Exoopt with 
customer consent or 
if1exooptlonalci~ 
stances, suspension or 
termiMllOllmayoccur 
ontyonbusinessdays 
between8a.m.and 
4p.m .. unlesstlle 
bi.Jsinessdayp..eceoes 
anon-bus1nessday1n 
wllicllcasedisoonl'IOC-
tionmaynotoccur 
afler12nooo 
22.65uspenSIOl10f 
termination does not 
aflectlhecustorner's 
obligahontopay 
any amount 
owed to New Tel 
Communications 
2271nlhecaseol 
services that have 
boon suspended. 
unlesssuspens1011 
occursdi.Jringthe 
minimom contract 
period.NewTel 
Communications must 
makeadailyprorata 
alk>wa.ncebasedon 
the monthly charge 
for such services 
22.SNewTel 
Conununications 
must restore service, 
without undue delay. 
where the grounds 
tor suspension or 
terminationootonger 
exist or a payment 
~:~~f:!J= 
negotiated 
22.9Where1t 
becomes apparent 
that~nStOnor 
term1nat1011occurred 
in error or was 
ottie<wiseimprope<, 
_,. 
Communications must 
restoreservicedi.Jring 
busirlesslloufSontlle 
nextwoOOngday, 
atthe~test.unless 
exceptional 
al'CIJmslancesdonot 
permit this, and no 
reconnection charges 
shall be levied 
22.10NewTel 
Communications 
may restrict access to 
message toll~ 
fromacustomer'shne 
Ear:~! 
billedOflbehaltol 
other long distance 
service providers 
and which are riot 
-
llhMii.W 
1.1 Aatesand 
charges which are 
~~,ta~ 
try tile customer 
monthly in arrears 
Charges for message 
tel and messenger 
serviceshanbe 
payable by the 
customer monthly 
Service charges, 
construction charges, 
endotherlikenon-
recurringcharges 
shall be payable in 
accordance with the 
Company's Tarin 
~~~~s 
customer or for which 
Ile is responsible 
shall be payable 
~~eor~ct~ 
at agencies duly 
authorizedtorecefve 
sud'lpayments 
1.3Failuretoraceive 
a bill showing the 
amount owing by 
thecustom&rtothe 
Company shall not 
relieve the customer 
1romlheresponsi:lility 
of making prompt 
paymentolsud'I 
amount to the 
"°""'"' 1.4 Anadministration 
charge applies when 
payment has riot been 
rl!OOM!d30daysafter 
!hebillingdateoithe 
statement of account 
for service This 
~~~~W:n 
the account exceeds 
$22.00andisata 
monltllyoompound 
rate determined from 
thetahlebelow. 
Bank of Nova Scotia 
(BNS) 
PrimeRa1e 
Uptobi.Jt 
exduding 
2.50% 568% 
568% 9.08% 
9.08"'- 1256% 
12.56% 16.14% 
16.14% 19.82% 
19.82% 23.75% 
Late Payment 
Charge Rate 
1.()%.permontll 
(12.68%peryear) 
1.25°1;,permontll 
(1608%peryear) 
1.5•;;,permontll 
(1956%peryear) 
1.75%permontll 
(23.14%peryear) 
2.0";.,permontll 
(26.82%peryear) 
2.25"1.permontll 
(30.61%peryear) 
The application of tile 
~et'6e~~~~the 
!ollowingoooditions 
The late payment 
chargewould0<1lybe 
raised(!romlhelate 
paymentchargeprevi-
oustyinefleel}60days 
I Terms of Service 
payment charge 
"""" 15Arrypeym&!11 :::i~=sl= is later deemed to be 
N.S.F.wilbecharged 
$12.00ITTaddi!ion 
tohislherpr8VK>US 
balance. 
ITEM16 
fdijtW 
1., The Company 
pays interest to 
customers who are 
required by the 
Company to malnta1n 
~ts tor credit 
P'Jrposeslnaccor· 
daneewrtt11tem10, 
Altide7 
1.2Alldepo$1ts 
Mid by NewTel 
CommumcatlOOS Fn::,si=!1erest 
~tSiSthepm'IEI 
~r~~. 
itsm·•···· N~L v 
le88twoandonH'1811 
"""""· 13 loterestinppll•d 
attheendolflVflifY 
:=~~ 
orlheendofthe 
Pf\'.lbalionperiod 
e+.&ii,!!!!hf* 
2.1 In the company's 
Tennsol5efvioe 
(a) "Commtssion: 
means lhecanadian 
Raljo.televisionand 
Telecommunications 
"""""""' ~)~ 
Communicalions" 
means NewTel 
Communications Inc (cl "Customll"' 
means a person tor 
....,,,.....,. 
equipment has~ 
installed or provided 
alldfofwhom 
telephone!lllrvicel'llls 
beefllu~bythe 
Company, upon his 
appicalionorrequest 
lnpremisesde!llgnated 
rJihi~nmumcontract 
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Btlpulated_m1l'llm001 
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which the~ 
will furnish the serw:e 
orequipmeotapplied 
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Company's charges 
mustbepaid,'Nhethef 
or not lhe&ervice was 
usedbythecustomeJ 
forthewholeofsuch 
period. It commences 
from the date of 
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olthe&QUipment. 
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aperlne!$hip,firm, 
~corpotateor 
poht1e. govemmen1 
ordepartme1'1t 
thereolandthe 
legalrepresentativfl 
olsuchperson 
(I) "Taritrmeans 
the Tariff of the 
Gompe.nyliledwrth 
and~bythe 
Commission from 
timetobmeintorce 
The Partial Payment 
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lnsiXmon~ 
instalments.Eacti 
ll'IOl"llhfypayment 
mustbeamnmum 
oleittlerone·slxlhol 
lhaoriglnal service 
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..--., COMPLETING THE PUZZLE 
~ There's so much we don't know a~out the natural world. 
• How much habitat must we protect to keep a species from going extinct? 
•What effects do a hydro dam have on fish downstream? 
• How does a mine impact the plants and animals living around it? 
• Why doesn't a forest, once it's clear-cut, grow back with 
• PROTECTED AREAS .A. S S 0 C I .A. T t 0 N 
0' NlWFQ~HOlAHO & lAUAOQI 
the variety, richness, and number of species it had originally? 
Why Complete the Puzzle? 
Each one of our province's 35 natural regions is home 
to a unique coml>lnatlon of plants and animals. 
When we conserve a t>to enough portion of each 
region, we protect examples 
of all our species. 
In the process. we create 
wonderful parks and reserves 
for our own enjoyment, and I 
~o:,r~~i;~~"t~~~s~'~;~:~h~ i 
confident of havim;i special 
places to take our grandchildren 
- places to enjoy now and 
for the next mi11enium! 
For more infonnatfon on our 
natural resiions and how to 
protect them, contact us. 
I, ji 
•' 
Ji 
_______________________________________________ ) 
Under lhe Distinguished patronage of The Hon. Arthur M House, lieutenant Governor, C.M. M.D. FRCPC, and Christopher Pratt, C.C 
NewTel Communications 
It's Your Call, Anywhere, Anytime. 
Calling Card 
The NewTel Communications Calling Card 
is the most convenient way of keeping in 
touch while you are away from home. 
Call hassle free from almost anywhere in 
the world. And since you can now choose 
your own personal identification number, 
unauthorized personnel cannot use 
your card. 
The Hello!™ Phone Pass 
Call-Me™ service 
An easy way to hear from loved ones 
more often. Give them your 4-digit 
number and you pick up the cost of 
the call. 
/) 
NEW TEL 
UCOMM(INICATIONS 
Tlte Home "!et:1m· 
Say hello to convenience and goodbye to 
coins and credit cards. Use your Hello! Phone 
Pass anytime, anywhere. It makes a great gift 
or collectible souvenir. 
For More InfOrrnation Call 
1-800-563-3 722 
i l~~~ 1j~' 
Helps you stay in touch ••• 
/l 
NEW7E£ L -~.,"~ 
Tlte Home Team 
The Versatile Phone 
for the 
Hearing/Vision 
Impaired 
GOVERNMENT-GOUVERNEMENT 
FREQUENTLY CALLEO NUMBERS 
FEDERAL 
TRYING TO TRACK DOWN A GOVERNMENT OF CANADA PROGRAM OR SERVICE 
REFERENCE CANADA CAN HELP NO CHARGE-DIAL 1-800-tfi7·33S5 
TELECOMMUNICATIONS DEVICE FOR TttE HEARING& 
SPEECH IMPAIRED (TTYITDO) NO CHARGE•OlAL 1~5-7735 
lnfofmation&Ret.<raltofedooral 
VESSEL MOVEMENT 
INH)RMATl(IN 
Pfograms&s.r..ic.. WEATHEll._..,.Eiw~onment~ 
NoCN~ 1800667·ll55A~El'Mronment8ranch 
GOVERNMENT-GOUVERNEMENT 
GOVERNMENT OF CANADA 
FEDERAL 
4SS.2816EXPOflTOEVEl.OPMENT~ 
_.2'3-7260 Att.ntic:Reg>on 
45J..722l 1791bnington-fUjt•100l 
-"53-2350 H.iit-. 902 
FARM CONSIA.TATlON S£JMCE 
No~ ,. 
GOVERNMENT-GOUVERNEMENT 
f'lll.CCHAABOIJllGAACE 
-
E~IMuraruW!quir'.e< .... 596-9190 
GOVERNMENT-GOUVERNEMENT 
Noeharge-~I .. 1800106-7218 INTERNATlONALTI'IADt:U'llllE-iff 
JobUne. S96-915"fO<t<gnAffa•rundlnt~ 
=:'70:.~ ............... 596-9117 Trode(~tofl 
R.econ:lofEmploymomOrden S96-915" 
R.ecordo!Ernploymeol 1'-COMETAX-iffR.....wc.n.cs.T .. 
~A<:listanc• 596-9148 SeMtn 
E~Urain<ng 
1nqu;lift'ErnployoNJobOfClen 
""" rt8vsy ... ,._ Tra•ningAUowancelnquirit's 
INCOME SECUIUTY PflOGRAMS 
'"""' c.....i.~~l>ql.~ity 
f'rincecti.<te.Bldg120TorlwfRd 
FO<E"lllish~ 
~~ 1 800 277-9914 INfO!IMATION B~Nns P!IOGRAMS&SE~S--
No~al 1800Z77·991S e....t.Busir>essSe<viceCerwe 
GOVERNMENT-GOUVERNEMENT 
VVl:RANSAfFAIRSCANAOA 
Monowabltf™'M;ffiitl 
MiMWofVete<.-C. ....... 
on- 61l 99M649 
61395'.1055 
GOVERNMENT-GOUVERNEMENT 
NUMEROS SOUVENT UTILISES 
FEDERAL 
YOUS IGNOREZ A QUEL PROGRAMME OU SERVICE DU GOUYERNEMENT DU CANADA 
YOUS AORESSER-REFERENCE CANADA EST LA POUR YOUS AIDER AUCUNS FR.IJS-COMPOSE% 1-eoo-6ll7-3355 
APPAREILS DE TELECOMMUNICATIONS POUR LES PERSOHNES ATTEJNTES OE 
TROUBLES OE L 'OUlE ET DE LA PAFIOU: (ATS) AUCUNS FRA.IS.COMPOSEZ 1~5-m5 
GAl([)(COTI£RE CANADIENNE MITTC>-YoirErM~-·'"""' 
------- Oftctiondol'-
~eldo~ .. n2-5151~ 
.........,,.fnOt·compooez 1900563-24" 
~t'ldl~do NUMEROSD'ASSUAA.NCE 
"-ENUIGNEMENT'S 
PROGllAMMESETSERVICESl'()IJRl.ES 
'""""" 90...o-t-r 71U022 
........,,.fr._,_< 1900666-1010 TAAFICMAJllTIME· 
............ fr~1900565-15'2SOOl.LE -n2-22.(.I s.Motdo~ m-6090 RENSEIGNfMENT'S 
GOVERNMENT-GOUVERNEMENT 
GOUVERNEMENT OU CANADA 
FEDERAL 
GOVERNMENT-GOUVERNEMENT 
GOUVERM:MENTOUCANAD.6.-5uit~ 
INOUSTRIE<ANAOA~s.irte 
~du~S!John'< 
e::::,~~~ 
Aocun<frai...:,,.,._z .. 
Lieuhinofiquenotk>Mlde 
l"U.t>l~·Ryon 
R"""igr>tment>~""" 
~~:~ ~~~~~~~~ ~.;.~otioos 
__,,~9intesMoncto<1 ~~•t11..nt .. delfoublos 
A.u<"""fra---z ... 1800561·7100 rO<M.i:de!a~~{A,TS). 
Ol'FKl:'1ATlONALDURlMOU 
""'""' V "tWR~t> A.vcunsfrM-<ompooez 
Web:http~.onf.<11 
Partl\ltioNIH•rr.,.,,.,a 
BuruudotlK!m<niruation. 
Centred'l<.'Cl.leil 
'"""'""""' 
"""""' r.,,.aindeQ<nP!r>g<ie ~ ........ 
o+panMU< .. 
TIPl'Taindltgolfdol'win~. 
FordaoonHtiiugtduFWTN 
s..M<edet~ -
ApJ>arM<ie~tiord 
'""~~intesde 
rou1e1!1<1etapo.ro1e(ATS). 
P¥Ci~deTerr~ 
""'""' ~~natior>al<iek'A""" 
Cffltred'acruti(<MO) 
(hors..W,,,). 
~del~opie(<M~ .. 
(t>cn~) .. 
!\wlttil<det~Uon> 
lelpenotl<le>.tl~int'Hde 
l'ou!efldelapa1ole{A,T5) 
GOVERNMENT-GOUVERNEMENT 
10 GOVERNMENT-GOUVERNEMENT 
GOVERNMENT-GOUVERNEMENT 11 
GOVERNMENT-PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
~GENE~OFRaOF 
""""'<Wation 729-2695 
louoi!.Branches .7<!9-2695 
' ~~~~-'"1 
~EllctOfolOfficet ..... 729-0712 
J(!E~~EROFMEMBER'5 
·~~O'i.-ylndus!NI 
-
PO BOX 8700 STN A 
ST JOHN'S NF 
A1B4J6 
GOVERNMENT LISTINGS ARE 
LISTED ALPHABETICALLY BY 
DEPARTMENTS-BEFORE DIALING 
BE SURE TO DETERMINE THE PROPER 
DEPARTMENT AND BRANCH DESIRED 
FREQUENTLY CALLED NUMBERS 
,,..... 
729-B04 
,~ 
1800563-6600 
729-3.l08 
.729-llOll 
.72'J.ll08 
729-lJOa 
72'J-07\2 
570-7819 
• ..57().7819 
729-2600 ,,,..., 
72'J.2513 
729-3703 
ni-2083 
.729-28n 
726-1050 
-~ 
.729-2746 
729-10l8 
~·~ ,~
'"""" 729-3257 ,,,._
.729-JXlll 
71'>--l()J;! 
'"""" ~'~
,,,._ 
,,,._ 
.729-3261 Tn.I~ 
-~~l ~~~~&l~A~ 
729-3392 WIU>UfE(OPEAATION&SPORl) 
GOVl:!INME~.f'llOVINCEOF 
NEWfOUNDl.ANOANDlA!IRAOOR 
--Continued 
COURTS---Cof'Jtinutd 
&ONAVISTAPllOVINOAl 
COORT..461--711M 
ClARENVllUPRO'v'INOAl.. 
GRAND BANK 
=~ HAlltlOOll;GitAa 
-~ PlA~E8;;:,.,Ctll-
P'r<Mn<ia1Court 
~~· 
COURT.466-2635 
.832-1720 
.832-1450 
.596--6141 
-"'-'"" 
111DOS63-5110B 
~ .. 729-2602 
729-2711 
72'J.27"2 
729-2660 
.753-1500 
729-2815 
729-2519 
729-)(165 
- - - -- -· .. 72'1-232'1 729-5881 
, 800950-441~ 
.729-3931 
729-2~11 
729-2065 
72'1-2792 
"'"" 72'1-5810 
.729-3&1'1 ,,,,.,,, 
,,,.~ 
J:zg...1161 
729-3317 
72'1-2610 
71'}-2608 
729-S9-l2 
1111!1057-0800 
"729-277'1 (;37-2608 
,~ 
,~ 
_7zg..1059 
,~, 
729-2l!ill ,,,,,.., 
72'J.n• 
719-ll68 
180056).5050 
GOVERNMENT-PllOVINCIOF 
NEWfOUNDlANDANDLABRAOOR 
--<ont i"l>td 
COURTS--<ontin<Md 
SUPREME COURT OF 
NEWfOUNDl.AND 
,:~/= 
w..-i.cKHonOwtlu<ticeot 
Nfld.72!M:I066 
~·· HonM..i.n.Mt>:e72!M:I066 
Gr-.JDHonMrluotice ....... 72!M:I066 
GuihueJRHonMrMtite .. 72!M:I066 
=r~~HonMr>usti<972!M:I066 
HonM.-Justice .. 729-«166 
12 GOVERNMENT-GOUVERNEMENT 
GOVERNMENT.f'ROVINCEOF 
NtwfO\JNDlANDAt<DLAB~ 
GOVERNMEHT-PROV1>Kt0F 
~OlAHOANOIASltA.COR 
~sc:~OEFrOf 
=Of- 1~ 
~--1~ 
=g:=~JMi 
INFORMATION TK!l~~--l~1t 
~~=-~,~..,. 
DirKlrlrOft-.-Ritlotions _J29.ni 
~-:.:_~im.129-n 
=:~~0or.729-
0fflcen_ J2'-
LA&OURSJANOAROSDIVISION 
Oirecu>r 729-
t-.-Standlrd!Offiten ..... 1~ 
s- ~ 
YbourS!rdA<dsotfice;$ __ J29-21Q 
oc~~EALTlil>NO 
DirKtotOIWorkpllo«IHQM 
"""s..lety .. 729-M 
Gftw<ll~And 
Mine.-729-llll 
Mlldi<MAndltyg-
WorrnmooAnd~ ~ 
~·HNlthAnd 
WORKERS'~~800S6}.W' 
~~~ 
Adrnininraior 
ENVIRONt.!ENTB!tANOl 
ENVllWNMHfTAL 
~~~ 
(GOVIRNMENT!.EIMCE 
a~• 
---[~5:' ...... "=.n;m·• 
~~::s~E 
E~=£NTALHEAl.Tli 
OFACEJISISEEGOVERNMENT 
=a=NOON 
OitlCIOI--. 
Ml,....Pollution _ , 
IN~,;,..~ENTIJ. 
EHGINEERING 
AirPclutionAr<I~ 
~' ~~
(~--7 
EnwOl'll'l'ltnUllE~ 
"""""' WATEll.~RCESOfVISION ""~ ' ~flo1(uus. 1 
~:.=tv"!.hloOelinll ) 
s...foteW•ltf 7 
El'MllONMENTAl.ASSESSMEN'f 
~ 
DirKIOI' .. ............ I 
Ell'YironrnMtal~ ~lan<fll-1 
En.ir~~ 1 
- GOVERNMENT-GOUVERNEMENT 
GO\lt:RNMCITT-l'llOVINCl:Of 
NfWfOUNOlANO AND l.A8AAOOR 
~""' 
13 
759-2712 
7S9-24l0 
759-24)0 
14 
GO\IERNMENT-.PROVINCEOf 
NEWFOUm>t.ANO ANO LAilAADOfl 
~ 
fO!IBTRfSOORCESAND 
AG!llfOOOSDEl'!"Of--Continwd 
PROVINCIAl.AGllJCIJLTUREBLOG-
811()()1(RELOROAD 
AGllifOOOSAOMlNl5TAATION 
~PRO~Strif.-.7l'H.770 
OirKtll<--·---·-----·729-0651 
ANIMAlHEALTH'IEIMaS 
"~· ~Vettrinorian)_72!1-Q79 
Veterlnatyl.tlotatofy .. ---·72%1197 
~"~···---129-68116 
AG~~~:~······7~ 
~---·- .. 729-3799 ~ricultl>re 
EXTENSION~~-12H639 
El'sternllegloNIDirecto<-.... 7l9-26JS 
TrainingCo-OrdiNtor ... 729-3843 
f~~~.~~~~~~~ -:: 
Oepartn'llntal=Ml<:<' .. 729-6741 
formM~t 
Sp..:i.iOst-729-67"9 
~=0~~~29-6779 
Di rfCI0<-·--··-·-············-········-729-6758 
~Anlo/yot----·-·-······---729-6770 
=.~:===~~~~;~ 
=;~===~-~::=~ 
SIMllFniitSpedalist_ .7~ 
O..ilyManagemenl 
"*klit.p.729.6826 Structur.ieng;,_,. ____ .. _. ___ ,.729-6868 
Croj>Spe<ialist _______ ... 729-6867 
SupeM<orWlldFruhl'"!eld 
CS*•tion<..729-2153 
=:~ist ....... m-2809 
~i!t..729-0267 
--
~itt..730022 
SupefVisofOl\.Ne.t~.7'Z'H>7V 
SOILS ANO lANO MANAGEMENT 
Ditt<'.tof .... ,_, _____ ,,,,_,, .. m«i587 
:~~-.... :.:.;~~ 
farmDratn.g.oSpodalln. .... 7:z9..6648 
~=~--729-6599 
E~~~~~----4ffr2558 
~~----~::t:~ 
GOVERNMENT HOUSE 
MJUTAAYROAD 
OfficeOITholieuteNnt 
~ .. 729-4494 
~~~= GOVERNMENTPUllO!As.NG 
AGENCV·SEE WORKSSE!IVICES 
ANOTRANSPORTATIONDfJ'TOf' 
GOVERNMENT·GOUVERNEMENT 
GOllERNMENT.JIRO'llNC!Of 
NEWfOUNDlANDANDlAB!tll.DO!I. 
~ 
GOVERNMENTSERl/ICEsal.ANDS 
OEflTOF 
EXECUTIVE 
M~ ---·-----129-4712 
~~--·········729-4753 
DtputyMi<>ister ......•••.••.. 7~752 
~OeputyM!nl$te< 
(Land!.OMsion) .. 729-32)6 
~OeputyMinister 
(c;.,.....nme<>tSer'liao)_73-l056 
A.ssimnlOeputyMinister 
(Conwre<dal& 
OirectorOI~~:~= 
COMMERC!Al.KORPORATE 
AffAIRSllAANOi 
COMMERCIA!.IUGISTIIATIONS 
OMSIONCONfEOERATlON 
BUILDING 
GENERALINOUIRIE5 
~=-~-~-:::::::::::::_=~·~g:~ 
Compan~·-·····-·-·-··--729-1317 
~~;~~~ 
WIAAG: ON Tl-IE SQUAAE 
~°;j~~~POSIT 
GUAAAATEECOR!'OAATION 
E>cecutlw0irecto<_. ____ 753.fi40S 
L.ioendng--·----·---729-2595 
~~-~-~-~~:~= INS~~~: 
lr>lu<.aW>q~iries& 
Complaints..729-2602 
:-'.'-~~.::::::~-=:~= 
ManagerOfln>uf.u._ ... 729-5661 
Manige<Ofl'enslons_. __ 729-6()14 
PerlsiomComp1i....c.Office<_7ig..1039 
RE5IOENT1At.ltNANCIESDM5ION 
GOVERNMENT5ERVICE 
CENTRESMEW5Pl.ACI 
~~~~;= 
~-~-~~-=:::;~~; 
Oirector--·-----75-41119 Roglstrations..._; _____ .. 729-4601 
~~~Li(~2'}.4875 
OMSIONCONfEDEltATION 
BUILDING 
~~~"~ 
~-~~:=-----~~~ 
~~=·---·~g:~ 
M8rlage-Ucenci~""tion..73-2ns 
s..p.r.;.o..T..-Practlct-s .. 75-419'6 
T•-Pr~-729.ltiOO 
GOVERNMENT-GOUVERNEMENT 15 
~~l~~3500 
 .. lnquirlH_, ___ .. _7~ 
Dlsuict~--··-··--.. --7l9-640ol 
16 GOVERNMENT-GOUVERNEMENT 
GOVERNMENT-GOUVERNEMENT 
GOVUINMENT-1'110\/INCE Of 
NEWfOONOLANO ANO LAllRAOOI' 
-<om""' 
17 
,. 
GOVERNMEKT.f'llOWKEOF 
NEWFOUNOl.ANDANOlABAADOR 
--0»-
"""'~"""" TllANSPORTATlONO(PTOf 
--< ....... 
MAAYSTOWN-llVRINSUB 
NfWMAN'S~OHICE..891·1050 
=::E~:: 
UNl'Ui6H561 
TORSCOVETRAHSl'ORTATlON 
UNfT_lJol..3l67 
GOVERNMENT-GOUVERNEMENT 
GO\l'EIU<MENT.f'RO\flNGOF 
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CITY OF MOUNT PEARL 
CITY OF ST JOHN'S 
NewTel Communications 
It's Your Call, Anywhere, Anytime. 
Calling Card 
The NewTel Communications Calling Card 
is the most convenient way of keeping in 
touch while you are away from home. 
Call hassle free from almost anywhere in 
the world. And since you can now choose 
your own personal identification number, 
unauthorized personnel cannot use 
your card. 
The Hello!™ Phone Pass 
Call-Me™ service 
An easy way to hear from loved ones 
more often. Give them your 4-digit 
number and you pick up the cost of 
the call. 
/7 
NEW TEL. 
L/COMMUNICArlONI 
Tlte Home 7Mm-
Say hello to convenience and goodbye to 
coins and credit cards. Use your Hello! Plwne 
Pass anytime, anywhere. It makes a great gift 
or collectible souvenir. 
Call-Me-~ 
"«"r<""""t>1l;tc 
J-~~ 
.~~g:Er~ 
For More lnfonnatiot1 Cati 
1-800-563-3 722 
Contents 
How to reach us 
Consumer's Guide 
Maps& 
Local Attractions 
Need to contact us? These telephone 
numbers will put you in touch with someone 
who can help. 
Helpful hints to quickty find what you're 
looking for. 
All·purpose reference maps that make locating 
a business fast and easy. Plus a handy list of 
things to see and do in your community. 
A detailed list of products and services in 
WTiWWl!WZ =~~c: =n~~~ who know exactly Ill 
- Products and services grouped iotocategories m 
- to help define your search. 
-
The most comprehensive directory of goods --
and services. All at your fingertips. .m 
!ellow Pages 
Metropolitan 
St.John's 
This table of contents 
helps you easily 
identify and access all 
the valuable 
infOOTiation inside. 
•u••emu+• 
"\ellow Pages 
Metropolitan 
St.John's 
Need to contact us? 
These telephone 
numbers will put you in 
touch with someone 
who can help. 
Helpful hints to quickly 
find what you're looking 
""· 
Please remember to racycie 
your old Yellow Pages 
directory. 
•·11mem;1;• 
How to reach us 
~~":':;~ Customer Service .................................................. 1800 
~==~~~~ .............................. -......................... 1800 
. ............................ 1800563-
·····················-1800 
out-of-~= ~ Teklphonedirectoryordering ....................... 1800 
Web== ~ Internet Services ................................................... 18887 
Consmner's Guide 
1n the t J..@k 3
GQ 
to the page 
1nd1cated 1n the 
Alphabetical or 
Sub1ect Index 
and 
let your fingers 
do the walking" ~ Alphabetical Index 1f you know exactly what you're 
looking for 
If you're uncertain of the 
category or you need several 
related products or services, 
consult the SubJect Index. 
Maps& 
Local Attractions !ellow Pages Metropolitan 
St John's 
These maps make 
finding a location a snap. 
Look for this symbol in 
advertisemeots and then 
grid square '8f0<tothe l+I 
indicated. II 
We've also put many of 
St John's sites and 
sounds at your fingertips. 
CONTENTS 
Regional map 4-6 
Local map 6-7 
.............. 
-......... 
PerfOl'TTlingMs 
HislaicSilee 10 
Sports&Rea'eelion 10 
Coom.nty lrlormation 10 
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Festivals and Events 
W,comt to your 1999-2()()() Local Attractiorrs pagts for St.John's a11d surround1'ng A rta. On tht 
ntxt thrtt pagts, you'llfind a 11arit ty of things to stt and do in and around your community. 
IHukiwsmwfaroau"")\4//1nf"''"""°"is'11h;J«trac"""tt,>01"111lhlaJ1cron(i""dil1ts4ndl""'t'<>m. 
'"'ww1'11oktrctlurnl</':1"oouh""t""ris/Jft'tJtsCrnr.,,,,ul'futfat11ttcopni:r1"" 
Festivals & Events in the Eastern Region Festivals & Events in the Central Region 
July 1999 
July 1-Scptcmbcr07 
Summer In the Bight Theatre 
f H tiva l 
Through its Summer In The Bight 
Theatre Fntr.'11'98,RillugTidc 
willprnc:nte1ghtproducnQruQn 
arouungschedulcthroughQutthe 
summer. (eaturmg Ncv.foundbnd 
~:err;;J:::;1·~=~f;;,1 
dinncrtheatrc,wdcQU«l'UWhich 
b.~:~t;::;_7~h/gnil}'. 
Newfoundbndcrs ;and 
UbnOOri.ms. Sh~willbc 
prnc:nted"mdoor;mdQutdoor 
~nucsthroughQmthc B1ght5<l 
thitvisitQl"lcan~rienccthe 
uniquebc•ucyandhmpualicyQf 
uch CQmmurul}: Venues >ll' in 
singuhrwd un1.1$.W k>auQru, 
both mdoon •nd Qut, all Q\~r 
TnnityBight 
lnfo:709-73S-3256 
Sigtul/Hol/1imoo 
July 1-Scptembcr07 
The New Founde Lande 
AwalkingtoUrQftheTOl''n<Jf 
Trimcy. Acrorsmbc.unfulpcr.00 
C01tumcsrccrcatc1ecncsfro111thc 
provmcc'1richh1)(Qry_ 
lnfo:709-7JS-J256 
July I-September)() 
Archaeology in Bloody Bay 
Cove 
lnfo:709-S79--0466 
July(fBA) 
Grand Bank Heritege Society 
Historical Theatrical 
Perfonnance 
ComeandenJ<>yhinoric.il 
pcrform:mccsbyth<' Heriag<" 
SociecyinGnodBmI 
Info: 709-332~1S74 
August 
August28-Jl 
Annual Claranville Men's Slo-
Pitch Softball Tournament 
Th11tourn<1mentuthcbrgcston<' 
inE.a!temC;in;i\bwithalmQSISO 
teamsp<1rt1c1patmg 
lnfo:709-466-40J4 
CnmnyefCiiyefSl.jclin~ 
Drpartmmt ef Ewnami< Dnrl<>pmmt &T.,..rUm 
September 1999 
51'ptemb<;or(fBA) 
Craft and Trade Show 
Busin~andcnfup«>plcfrom 
~~ Nev.found4nd •nd 
L.a.br<100rarcgiventhe 
opponumty 10 di1pl•y their 
producis<111dscTV1ccs. Thi1will 
helpalubitorsconuccwi1h 
pmenwlbu~rsand1ubsequ .. ntly 
promonng th<'ir producu. Boodu 
willbcduncddiilywd 
CQmpaniesareli11 .. din:ill 
ad,,.,rtising. Admission daily 
soc .. nuforstudcots; 
Sl .OOfuraduhs; 
wecl<<'ndp.wSJ.00 
lnfo:709--673--4J!3 
51'ptembcr(fBA) 
Twillingate Fall Fair & Trede 
Show 
~T:h:~~ ~n~~=~=:•tion 
producuorS<:MCCS. Cr.tftboodu 
&entcrummcnt. 
lnfo:709-SS4-57ll 
October 
October (fBA) 
The J.A. Smallwood 
Scholarship Competition 
Tluscompc1it1onisopcnto:ill 
«udcntsinGnde 12in 
Ntwfuundlandmdl..a.bnOOr. 
Srudcnts:m:askedtocomplctca 
IOOmulupkchoicceximb.ued 
on information from the 
EncydQJXdU of Newfoundland 
;indl..a.budor.andtogi~a•pttch 
of5-7nunutcsmdunt1Qnona 
chosen them<'. Studcnts•rc 
JUdgedequ<1Uyon001hpmso( 
thccompcut1onindthcwinner 
ll'CCJvcsaoncthQu!lnddollar 
(tl,000)1eholarship. 
lnfu:709--674-4680 
November 
Novrmbet-(fBA) 
Grand FaHs·WindSOf 
Community Bonfire 
F.,cndswdfamilicswillg;tthcr 
togethcrforacommunity bonfiit 
withhoc-Jogs,m.irshmallo•M, bai 
ch0<:ob1c,cn1enainmcm, <111d 
6~wb 
lnfo:709-4894tSO 
December 
Dccrmbet- [IBA) 
Grand Falls-Windsor 
Community Skating Party 
Joe Byrne Memorial Sud1um ... 
WindsorSudiumDoubl<' thc 
forthcwholcfanulywith a 
.W.ungp.i.rty. Lotsoffam1Jyfu. 
complctcMthavlSltfromS 
withhCM-dogsandmorc 
lnfo:709--4894t50 
December [IBA) 
The Annual J.R. Small 
in Memoriam ~vening 
This ~~m Wes pbce on 
Dcccmb<;or 17 at the GilIIlbo 
wh<'nQnthc~l'Yr)'ofhil 
dc>th,v..,,ccldw.ucMr 
Snullv.U<X!Slif.-. Tlus~'Cnt 
fc:atu=aprorrunem 
Ntwfuundlm<kt :;u guest~ 
(&tspttiltmMvthttnClydtW 
~-~!~0;~:1;; 
Newfoundland a M;i,u.-r of 
Ccrcmoru«/p<u1.\fC'1havt littll 
Tom f.Mjh, MHA, df!J Rogorr Grill'I 
andothngot.mll'ltrtt4ndl«41 
d1gmt4rin.) The evcm :iliQ fc;i!IJlll 
theprnc:nuoonoftheschoW<hi' 
1othewmmngsrudcm,whod 
thenprcKmlus/hcrwinnmg 
1pttch. Thisprcscnuuonu J,u.lr 
by membcn of the SnullwooJ 
fanulywhognciouslyauend~ 
Nnqueis 
lnfo:709--674-4680 
l}Q@•!.ID@f4!®·1if ®1·1!@''·"&*• 
[ Attractions I '~~~~~-M_u_s_e_u_m_s~~~~--' 
efirstycarofthedig 
t:rc:das.ectionof 
ohnGuyiplanmion, 
the fimBntOOColony 
iiJ:S\16-1906 
f(ll'IAmMrst 
onAmhmt is found at the~ 
itbeSouduideHillsudic 
llll!'Ul(eofSt.}ohn'sHirbour 
\ inowi, opposite S1gml Hill 
'Jbo: lightatFon!unhmt"'-n 
lll<ltthethcBn whMilituy 
p!llOll ~t St.John's and "t:nl into 
~nm\810.lt"-nthefust 
ii;hthous.e m N~oundWid. 
National Research Council -
Institute for Marine 
Dynamics 
Mcmoru!UruV\'lllty. 
Artie Ave 
Si.john's 
One of the world', m0$T advmccd 
e~t:tlfacilinesfurocean 
u:chnology.~1rch1nd 
<k;v,,lopm=t 
lnfo:772--0029 
Ocean Sciences Centre -
Memorial University of 
Newfoundland 
MarineUbR.d. 
logyB~ 
lndudcdonthetourarc:the~~ 
unks(horbowtsu/J),diedncovtry 
roomfeatunng1r«rc:1tednde 
pool and touch unk with nanvt 
roldoce1ncn:1turcs,uw.:llu 
1cvenl1qwriaw1thcoldocun 
fish species 
lnfo:737-3706 
c.n.n .. rofCityofSt.Johnl 
Drp.rmimt cf Ew"""'it Dtvtl"Pfllnll &Toul'iJm 
StOf)'book Kinpdom 
lloutclO,WitlmB;iy 
Vicwyourfavountcstorybook 
cluractenandfriendsuyou 
brov.~1roundthi1mini11urc 
funlmd. 
lnfo:JJ4-2854 
Wilcox Gardena - One of the 
Peace Parks of Canada 
Brigus 
Ch'Cr20,000squorcftttof1~cc 
de-.'Clopedmtoaflor.ilp1rkwuh 
or!Wtlmt:illydesigncdtlowcr 
bc<k, ~andshrubs. 
lnfo:528-4J02 
Att Gallery of Newfoundland 
andlllbrador 
AruandCulturcCenire 
Albn<blcRd. 
St.John's 
Asthcpl'OVlncc'1nuJorpubhc1.1t 
gallcry.thcAGNLpn:srnts1 
cl1.1.ngtng1Cr1csofartcxJubmons. 
rebtcdcdua.tiomlcvcntsand 
public programs. 
lnfo:737--82-09or737-2427 
Eastern Edge Att Gallery 
HubourDr.,St.John's 
The gallery is conunmcd to the 
cxhibioonandpromoaonof 
comcmponry Newfoundbnd and 
Urudi.i.n rn in the commurury. 
lr00;7J9-1882 
Fisherman's Museum and 
Porter House 
HibbJ Cove 
ConslSISofamuscum.oldonc-
room !Choo!, and fisherman's 
howc,builtcira 1900 
lnfo:786-3912or 786-J900 
James J. O'Mara Phannacy 
M"~ 
Apothecary Hill 
488WitcrSt. 
St.JohnJ 
This hcnugc drug ston:.butlt circa 
t895,111n:plicaofaworlong 
1po1hca.ry. 
lnfo:753-S877 
Newfoundland Museum 
285DuckworthSt. 
St.JohnJ 
You can explore many fasci1m111g 
:ispectsofthcpmin 
Newfoundlmdandl.abndorat 
thcm:ainbnnchoftheProvincW 
M== 
Info:72:9-2J29 
Petty Harbour-Maddox Cove 
Museum 
J'(;uy Hnbour Community Centre 
Main Rd 
Petty Hnbour-Maddox Cove 
The museum, lontcd in one of 
theoldcstfishmgconununmes m 
thc provmcc,depictsJOO~usof 
huiory:mdculture 
lnfu:368-9J90or747-9799 
Ye Old9 Stone Barn 
(The Brigus Museum) 
4MJgiwate$ Htll 
Bngus 
R ecentlyrestoredmddevclopcd 
mto a uruque showplace of Brigus 
::~~~la':~!=ng 
aprriodofalmost200ycars 
lnfo:528-J298 
Performing Arts 
History of Musk: display 
School of Millie, 
Mcmori.11 Uruwt"Siry 
St.John's 
Achronologicaldispbyof 
photographs.printcdprognnu 
andshcctmuS1CCO\'Crsreflecting 
mwic m Ncwfoundbnd and 
Labndor &om 1bout 1870 to the 
pn:srnt. 
[nfo: 7J7-7487 
LSPU Hall 
JVi<:t0ria.St,St.John'1 
A180-swdieaireandvisualal't'! 
~Z;hom~:7~e~= 
Centre fur the Art'! 
lnfo: 75J-45Jl 
............ 
Memorial UnM:rsity of 
Newfoundland 
~~t~~;--8277 
St. John's Arts and Culture 
c.m.. 
~:~itl Dr. md 
~~~~~3900 
St.Pat's Oalle«S 
St.Pl.rrickiH.illSchool 
St.}ohn'i 
A ,.;:hool-ba.scd Step dmcing 
rroupc, dressed 1n Ncwfoundbnd 
tuunktltsmdvcstspcrformslnsh 
Ncwfoundlmd dmccs with 
ttadition;il mwial :accompmiment. 
Info:7S4-0083/0084 
MUMAP·111EG'' '" 
'--~~~~H_i_s_to_r_ic~S_tt_e_s~~~~~J ~'~~-S_p_o~rt_s_a_n_d~R_e_c_re_a_t_io_n~~J 
Avondale Railway Station 
Amncble 
Theoldeslrulw1ym 
Newfuundhnd·bwltm 1864-is 
n:gistercdhem:agesuucture. 
lnfo:229-6676 
BasJllca Cathedral of 
St. John the Baptist 
MihwyRd 
St . .Johni 
Thisb.aunfulRomm~ue 
ca1hedr.r.l y,-.sco11SoeCJ:1.tedinl855. 
[nfu:7S4--2170 
Cape Spear National 
Historic Site 
Route 11, 
II bnsouthofS1.john'1 
=:£~~~!eth~ 
lnfo:772-42\0 
Commissariat House 
KingiBridge Rd 
St.John's 
Consuuctedin \818to 1821,tlus 
gnciowGeorgianstrucnJn:is 
reston:d,fumishedanddeconted 
tothel830period. 
lnfu:729-2460 
Quidi Vidi Battery 
QuidiVidiVill~ 
St.John's 
Restorcdtothe\812perK>d,tlus 
bmeryisnowsuff"edbyguides 
dressedinperioduniformsofthe 
Royal Artillery. 
Info:729-2460 
C""•mrafOtyafSr.)olin~ 
Dqoanmnotaf&v"""'" Dtm"P"'"'' &r....u ... 
Castle Hill National 
Historic Site 
Pl.:icen~ 
lbissitc:pn:serwstheremainsof 
Pl>.cen~iFrcnchandEnghsh 
forri.6cationsbuiltmthcl7thand 
18thcenturiestoprol«"tthe 
colonyofPlmane<:,orPL.centia as 
the English rcnuncd it 
lnfo:227-2401 
Colonial Building 
MiliwyRd. 
St.johni 
ThissutelyedificeiCl'VCd:asthe 
homcofthcp'tt1UllClltof 
Newfuundhnd &om 1850 to 
1960 
lnfo:729-3065 
Signal Hill National 
Historic Site 
St.John's 
Originillyuscdtosignalthc 
1rrivalofships,itW<llhcrcinl762 
th1tFrcnchandEnglishforcn 
foughtthelastbmkoftheSc-."Cn 
Yc:ars'Wir m North America 
lnfo:772-5367 
The Anglican Cathedral of 
St.John the Baptist 
ChurchHillmdGo-.wrSt. 
St.john's 
Thisi$oneofthefine:1teurnples 
ofeccle:1i.uticalGodtic:m:hi= 
mNorthAmeric:a. 
lnfo:726-.5677 
Avalon Wildernesa Reserve 
AvalonPerunsula 
The 107()..bn Avalon Wildern~ 
Re$ervecompri$esoncofNorth 
Americ1'smost$0utherly,unspoiled 
bun:ris. lci$as.ancru.aryfora 
medli:yofwildlifcmdphm 
Spl'CLe:I 
lnfu:729-2421 
Bowring Park 
W..terfordBridgeRd. 
Parkuscnnuyenjoyaquictw::ilk 
along\\-UO<U:dcnils,bcsi.U:two 
rivenwhichc1.1C1.U:alongthe 
p;uk.bonien. Facilitiesmdudean 
outdoor swimming pool, tennis 
C0'1rt1,1bwnbowlinggrcen, 
softbilldWnondandpl;iyground 
lnfo:576-6\J4 
Chance Cove 
Ree 10, 15 l:m from C:app:ah~den 
Once the site of an old seulemem, 
md :an open me:adow now 
;accommodates 25 camping uruts. 
Thisp;ukh;isday-uscficihties, 
swunming, trout fuhrng md is 
greatforbirdwatchmg.B;iyse.ls 
canoftenbcJC<:nnc;uthcpebb!e 
t..ich. 
Gushue's Pond 
Rtc:l,lll:mfromHolyrood 
Thu park features 112campsices, 
day-use f:aolmcs md swmmung 
Bo:anngi$ilioverypopul..r 
lnfo:759-2581 
Harbourslde Park 
Loc:atedopposncthcWu 
McmonalonW:acerSt. 
The park overlooks St.John's 
harbourmdtheactivitiesofthe 
w.itetfront. 
Holyrood Pond 
R•90 
Bordermg on a kmg, n;irrow 
saltwater pond in an mhnd 
Thcopensea:andasandybe>.cJi 
m: nunutcs iwi.ybybo:acore31, 
andthep:ari: h;isd:ay-uscfacih11ei, 
swunnung, hibng :and bo.:it 
L.unch1ng.Thism::1issignilie:111: 
mtcrmsofgrok:igy.fuhmd BO!l 
U.Monche 
Rte 10, II bn &om C.pe Bto'Jii: 
This70-sicep;uk.hnd:ay-use 
::n.~~£.l'~dsd~e 
w.ill:mgtnilnukcthi$parl: 
cxceUentforluhng,c:anoemg .. 
JWUIUIUllg.mdabirdw.itchcr's 
p:anduc. 
Municipal Parks Bannetm11 
.... 
RenrueiMill Rd. 
Conumsabillp.:arkand 
pool,;is,.,"CUasanonumcntal 
gudcn with :a bandstmd 
Sl John's Memorial Stacllll 
King's Bridge Rd. 
RoUcrsbting.iccsbting. hocb\ 
conccrumdtndcshows. 
lnfo:576-7688 
Victoria Park 
W.ucrSt.E. 
Thcp;uk.isincolonulsr,1e,Wlll 
p1th11inedbybrgetrccs andbm 
offlowcn. 
Community Information J 
Metropolitan Sl John's 
Poli~ 
Fire 
Ambu1-nce 
911 
Canadian Coast Guard 
lnfo:n2-5151 
Polson lnfonnation Centre 
lnfu:722-1110 
Hospitals 
Gen eral 
lnfo:7J7-6300 
Grace Gen eral 
lnfo:778-6222 
J• ntw11y 
lnfo:nS-4222 
St.Ou-e's 
lnfo:773-Jl \I 
W.terford 
[nfu:7SS..J300 
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All Yellow Pages™ 
directories are 
now on the 
Internet 
Yellow Pages.ca 
Yellow Pages directories have always been the best 
way to find what you're looking for. 
Now YellowPages.ca makes finding it easier than 
ever ... whether it's across the street or across the country. 
Visit 
YellowPages.ca 
on the Internet and you can: 
• access a powerful database containing every 
Yellow Pages listing in Canada; 
• search for a business by heading, within 
a particular province, region or city; 
• easily link to company Web sites for 
more information on their products and 
services. 
Visit our Web site at YellowPages.ca 
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to the arts 
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Air Pollution Control The Consumer's 
Guide gets 
you started 
on the right foot. 
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e~DAR~E~-~;.;.;;:::::;m;: 11·~·El)lll(ftNl~,H--•HI .._,.__.l ... lOSLowlo!M•·l1i-11ts 
Answering Service 
*'..._........,._ 
llOSElllU,t,HTIQUts6COUECTm.ES REGENC1TOWERS 
1-~- "'~·I ~Zll'oglnPoolTalN ~&Bih'd$uppWft 
""""---===-'"""'"""'-'!'1~o~~ (Continued Next Page) 
CAMBRIDGE PROPERTY 
MANAGEMENT LTD. 
~v1o11 ... %re£»'11~ 
c...111~'1Mll cu. 
753-2302 
12GLENEntE 
11. -'I Nf--.vlll n• nn 
P·WiiM·f.fJif,IMiif 
"~()l'll()A ~ INVESTMENTS IJJ llMITEO Hill,..,_ ,._ ~o .,,_..~ ,.,,..,Ho,Aponlrle<! 
Go.-n-~ K ...... ,.-,Poot....,_, 
S•G..-110'•C......"-
!Mdo:<>1C-IOl<•Spat_ 
3WAOWC>Cl.,ll0GV..SUlll 202 
r.ntal Ofl~t 754-9138 
TOUFREE 1 ·800-99 1 ·~~ 
,..,,_Ol!U 7~9811 
Main!-Ol!U 7S4·9710 
.. 11-.-..-.-
l"R? Torbay 
~ Estates Ud. 
A UNIOUf APPROACH 
TO l?ENTAI UV/NG 
DESIGNED FOR THOSE 
W'HO DEMAND MOl?E 
~ ~-3 dluto- fl#ilu 
Rt:NTALOl"flCf BlOOE 
Appliances-Major-Sales& 
Service 
A - 1 APPLIANCE SERVICE 
"OullltySarv/u Sll!Cf 1961" OUR NAME SAYS IT ALL 
FREE DELIVERY OF PARTS IN ST_ JOHN'S & SERVICE AREA 
•WllSll'fVlcll'AJ/Makll'S ::!£l ~ 
•lnHOlll#OfShopS11rvka 
• We Also Sall Us«/ & RaeondltloMd App/lances 
APPLIANC~tua 
SERVICE ~..-.·~ -T & PARTS ~ .. i/~ 
Ropa;,.,a All Mak .· igg ro 
& Models of ~-
..,ojo1 Appliances 
' GUARANTEED 
•SENIORS DISCOUNT WORKMANSHIP 
Prompt, Court1ou1 ln·Home Service 
364·2062 
Phone or Fax 142 Park Ave. 
' 
N1etropol1tan St John's ·'D·'b'H§fM·IM·! 
'--A_"_ii;_~~-e-~-~·-(~--~~_l·~_i'_"_·~ ,_A_•_p1i_"_"_~;_~r_.~_"-_••_''_' ._ , _______ ] j°~~:~~i,~~~1 
MunkipalA<msmontAgoncy--········7l4·1510 
NellT.OstooeAj)p<ai...,190<t""""""·-ll6-970l 
(5E!ADVERTl5EM!NTPAGE41) 
NCE REPAIRS 
&PARTSINC. 
THEONLY • • ~ MCCLARY 
AUTHORIZED ~ ' 
DEPOT FOR IWDFFHT Beauemark 
In St. John's & Surrounding Areas (Specializing In Microwaves) 
PlusRepairsToMastOtherBrandsOfAppliances 
~ E~~~,\bi:r~er 3~~;~-~~;r1en~e~ II 
Htl'f.lo!•I iJ~UifiU~~ 
ALL PARTS& 
LABOUR GUARANTEED 
WISECO APPLIANCE REPAIR 
& PARTS CENTRE 
"Setwta '14- Owi # I e~r 
• WASHERS• DRYERS• RANGES • FRIDGES 
•DISHWASHERS• HOT WATER BOILERS 
REASONABLE ~~~,~~ll~i:eman m:;m 
RA~EE~e,g~oo it iA II Ii 111 
11 .. ri...ndlond.o;•oclotl""-i>ll&::'i~~l.1.,~l-lS•• 
(Continued Next Page) 
REAL ESTATE CONSULTANTS 
&APPRAISERS 
MEMBER OF APPRAISAL 
INSTITUTE OF CANADA 
576-8290 
FAX576-8290 
JOE JOHNSON A.AC.I 
R"'S576·0154 
~\\MSAL ASSOCitt.i; ~EALESTAIEAPPRAl5;~~YSTSANDCONSULTMI~ 
~~"o:'/giJ~a;~~R~AppCET 726-8757 
ALFRF.DJ.P!CKE'JT,CRA FAX, 726-3028 
786-IOOl,Fax786-400.! 
651-2491,Fax65J-2221 
Appraisal Services Ltd. 
REAi. EST A TE APPRAISERS II< CONSUi. TA.NTS 
John J. Cantwell, AACI, P.App 
Anthony K. Woolrldse, CRA 
35BlacltmarshRd.,TrltooBldg. id#.J•IJI 
P.O.llox6113,Sl.Joho"o,r."FA1C5X8 fax,,79-2170 
http,//www.W<>,dplay.com/app•alsals"vfces/ 
~" COMBINED APPRAISERS & 
.. 'C CONSULTANTS (1993) LTD. 
I KovlnA.Fan<0y,AACI P.App Robo~H.Tlpplo,MCIP.App BoydFlemin1.AACIP.Appl 
RESIDENTIAL - COMMERCIAL - INDUSTRIAL 
Financing,Purc~aseanoSaleConsultanoy,TaxAssessman! 
Appeal.Expropriation.Arbilration.lnsuranceValuabOn 
~ol?;~t~?s~e 303~~n~s7~-c0~H~1 
E-mail: oomb.1ppr@nf.sympallco.ca W•b Sile:hflp:Jlwww3.nf.sympallco.cal<omlu~pr 
Sptdalillql1CO)IUX'td1I 
htd1tSDill, l1•$11tt1I Appl'l.i$al 
1ndC-lllll() 
NeoJHo<dy8S<,AR<S,MO 
l011ylil.rleyMO 
GlemE""9ec-
~Home 
~Appraisal,,!' 
bo!Euoi.1.pf!rot!mg&COllS!l!mg 
~logtl'T.~,W 
~WapeW.,W 
Uill~• 
Pager778·5377 
726-4059 
fo. 726-9217 
£......i, ho<dy@<-lld.<Cft 
._.__...,,.Oyappta;soii,<.,.,. 
~ Household Appraisals 
Limited 
Rnl<ltotl•IRoaJ F..o"'l• A"°"" .. to 
~--........ ---
N ... 11-coo .. ..,IH 
11-a.-.. -(• ....... ll<lo<o .... 
- .. ots.i. u .... alM_..,__, 
Bol loll .. l .(lt h -
Kirkland, Balsom & Associates 
REAL ESTATE APPRAJSERS ood CONSULTANTS 
Jerome M. Kirl:.land, MO, P.App 
WliomG. Bo!som.MO.P.App 
Gr~ S Sennett, MO, P.App 
ttsMIMllll&C-m!Pl'lplltyV-..Holl 
{"""6'rakMI 
[xpeilTw.monr 
f.ilolit•AssalY""'-
"'-
.loMF.~.CRA 
GorrenJ.Krlkind,CRA 
Waltt11P. Sorring1on,CRA 
TEL: 738·1000 FAX: 738·0152 
NFOwnedl()pe<a1od R~$ 7:111™7<>130-82598 em.oolObaGM••<"P'<""' 
NEIL TEDSTONE APPRAISALS 
Real &tat~ ApprolsQ/ Consultnncy 
Cammcrclal Real & late App rat....n A Con •ul1a o "' 
Nell K. Teds~one II.SC., ARICS, AACI, P .App Glen Po..-cr Olp.A.A. 
Tdephooe, 726-9703 Telephooc1 753-7800 
Appralsers(Cont'd) 
' 
BRENT PELLEY 
APPRALSALS INC. 
;2~~!iOOOQm 
SPECIALIZING IN RESIDENTIAL 
APf'RAISALSICOJISULTANCY 
"""l>Ou"l«'Oln-lt••-
BRENT PELLEY, CRA 
0 .A\'10 A. GRL:C llY, CR.A 
726-9211(!U) 
-llll: bpell9y@nlldcom 
Aquaculture 
Arcades 
Archaeologists 
fa.:ohnllc 1 ~16-9""0? F•etlmllc, S"6·"UO 
~---------~---~ '---•~_h_ite_cb _ ~] ~~arine 
It's easy as A-B-C. 
The Alphabetical Index Find it1e.stwith The Consumer·s Gulde. AIU··· 


~.1.mMi!P@i 
r--;5ociations (Cont'd) ) Astrologers, Psychic L-== Consultants, Etc. 
. . 
.. _ 
5W1- dBoclgilRoecl 
722-0864 
1-800-640-4691 
ro. 122-a• •• 
16Stgvonge rDrive 
St. Jolin'• 
Audio-Visual Equipment & 
Supplies(Cont'd) 
Shop anywhere in 
town from home. 
Tod•-llll•u,__ .... ,mm YellowPages.ca 
- .... ~~"! .. 1n.lm ~------~ 
(SU--~ .. 
·--·--
·--....... -c-.. 
·--· -· ....... •DICTN'!IOlfl!--.... a __ ,.,,_..,...,,..,. 
llENTALOFAudio'il9ullE~. 
DigibllStilC-U&Digit.i 
lll~Proiectoonf~ T--·"-·--
- -i._..-U T- · T'f"l · 'ICll'l·-1· 
---·--f-, ......... Rd. 
579-2222 
Fax: 739-8911 
Auditoriums 
Auditors 
SMA<.-1-C.-t!foN_ll;.._ °""_ .. __ 
I Automation Sy3tems& ~.-,,-;o--v;-,.-,.-IE-q,-;,-m,-,-,.~ Equipment 
Supplies Renting 
Tll<l•-Ltll 
S..MA,._Y_,~. 
_r=~ .. l - -· 
Automobile Antique & Classic 
Cars 
················TS~ 
Automobile Auctions 
~-----.a 
748-2152 
EMERGENCY SERVICE &: TOWING 682-2235 
"Wemateonethlngpetfe"ly'/11r,andreguarantee/l .. ,QUALITY" 
YourC...bYourA$$ET 
" Mount Pearl 
Auto King 
,,.,,.,. ,,, .-~ AutoRepalr fo<~ 
Cut"' ~' ,~ 
-Oodylq>oi........... ~ 
-~:r~~ ~ 
747-2152 
\Rlnl'llnAnRUI 
Body Repairs For All Makes & Models 
• AUTOSOOV REPAIRING 6 PAINTING 
•LIFETIME WARR.r.NTT ON BOOY WORK 
•FREEESTllllATESFOflAUREPAIRS 
•LATEST IN BODY AND PAINT F,tl.CILITIES 
•AFTER HOURS TOWING CAt.l '85-8700 
364-4130 ........... . 
[11&!·'~-
A NEWFOUNDLAND NAME FOR OVER 50 YEARS 
t·Wi:W·WMi111· 
-
Aulomobite_Body Repairing & 
Painting(Conl'd) 
Automobile Ctlnlc1 s.oco._._..._ ____ 
cw ......... GOI 
AutomobHe Clubs 
I Automobile Customizing 
j Automobile Dealers-New Cars ] 
@ 
ACUAA 
11~."NJ!t!!ltil 
Sales • Leasing 
Parts • Service 
GAS°" DIESEL ENGINE 
709-726-4424 
Tollfr .. : 1· 811·339-5555 
$SUZUKI 
FRESHWATER 
S• IH· P•rt•·Stntce 
L• Hlng- Renting 
Fe1m1riqS11uiki 
lfTARA SWflT 
"FORINFORMATIONCAU." S IO£K/CK EST££M 
~·~~~~ FRESHWATER SUZUKI 
"'11 -.-1t1tol"'"4I•• 324AfrnhwaterRd. 
H01111Au111.1.cr.u11AHCE111C Sl.Jahn's 
"°;l'u:';' '~"''™ 754-4878 
ACl.M~~··*-Wl ......................................... __. 
•SALES•SERVICE I~] 
•PARTS• LEASING ~ ~
==-=='---
~ HI~~ 
I 1'1ndnf~fhlt I 
"~~::.~"· 726-6990 ,,;:;.. 
ewlll:hlcknuln.11JYltrilnl . .,.,.Uu.ca 
Flndutfl .--.~.com(~dltaltn) 
Freedom of choice -
The Yellow Pages directory. 
~etro 
NICKMAN~Ti:~=TICfl (IU-!IEME"''"""'> 
- ···---1lMl1i HONDAAIJTOMOBILES ___ _ 
aoc _, 
PRELUDE 
00YS$EY 
~' 
'SALES SERVICE PARTS" 114.\'lifA<TIJRE!I 
WrHOll.IZE.DDEAUll5 "°:."=-~-~'.~.'-!Mll461-«H 
CHRl\'lfRDODGE -CM.1.0AflliAllCllNC 
ST.IOHll'S ~=-- 1IOCIJll·BH 
~CIT'f~:=·•--1 ... 1110 UIY-S.l~"J. 
Sl)l)Hf'l'S ~====-= 
ll'J(lDl<lllOMOTOl!i~,._ •• JW.'11111 IS~~J.Nb-~Tllt>~ 
l'fl'l,/(JL'TH.f'HR)Sll'R JAGUAR----
STJOHH'S 
llOOOfC*DTOMLM~~--Jll.UIO 
Cll-Sll--
~~(~TllisCloulli<ltioo 
"rof/SALESANOSERVICE" 
~i71/0ll.ll£DDUU:llS 
""" IY-ON~=-~;~--~~ 
C.tl0l ~001~1:..1111- -lll-MOO 
----"ffi'IS4LfS,LEASING&SERVICE" 
CHEYROLET-01.DS.\fOBlU 
51.IOHH'S 
Q.Wj~:c~~~-7lHttO rr:;;=::;:;:;:;;;;;:;ti 
18M. NO'IAr.IOT~~~:~ .. ~,lJO 
" ;,,-·-·~llldHoadin; """'""*"(lll-"""!mlE.,.r<l••GE<3) 
Surf your 
Yellow Pages directory at 
YellowPages.ca 
www.woodfords.com 
Jeep 
364·9888 
673Topsal1R <d: 
LES - SERVlCt: -~y Si'. 
The Subject Index will direct you to it 
Automobile Dealers-New Cars 
(Cont'd) 
.tlmfOfUZEDDf.tUR 
SlJOHN'S 
-MAmlllOl.-
"FOl!.SALES&LEASING" 
MJTHOlllZEDDf.ALER 
Sl ~N'S 
RJ.MATTllfW5Al/l'llHAUSl.MIEI 
111-··7~ 
WW1'110Df.iCTIM 'VKMllT/()l•i 
Y<USWAGEM~··· 1 9110ll~Jn 
'"" 
PREMIUM USED AUTOS 
CHAMPION 
MOTORS 
FINANCING, WARRANTIES 
& LEASING AVAllABLE 
lV-1111.000k•""""•ty • Folly 
, ...... 11t-.i ·••""1--k 
""""•tt<•G\l.oo<loS•"";i.blt 
H~~ 
.,...,~,,,. . 
·:-=.· 726-6990 "''"' 
,,.......... .-(--1 
fOVIOIJAl-NIDfL.EETL£.+.SING 
l£ASETERMUPTO.aMOHniS 
ALL CHRYSLER DODGE 
JEEP PRODUCTS 
Wtlt• .. New•Us..:! Vt hlclet. 
l'nfl l <X~CHWSWll.EASW;)OE.<Ull 
O'NEILL 
MOTORS 
LTD. 
Individual & 
Fleet Leasing 
Cars & Trucks 
368-6011 
938 TOPSAIL ROAD 
ST-JOHN'S 
FAX 364-9204 
HICKMAN MOTORS 
Automobile Parts& Supplies-
New 
CHAFE'S 
~uppl!!,' 
AUTOMOTIVE&. SOME 
IODYSHOPSUPPUES 
Kours:Mon.-fr\.1,30-5:45 
SaturdGy9am-Sp.m 
W111ntAFu11\JlleOIAu1o 
P1rUForYourAlll11111ot!Hll91dl 
IUldtfJ,I 
FAX:579-0019 
1-800-563-3242 
HfLO'SMOST 
COMPLl!Tf UNf Of 
AUTO 80DY SUPPLIES 
1164Topsoi1Rd 
fAX:74S·S354 
QlfALITV SM PARTS 
AND ACC&SSORI~ 
C:.-(;\t-F•l .. l<Mtto 
-ff~~ 
.,....~"""· 
"~"::"'." 726-6990 ,,:z., 
Automobile Parts & Supplies-
New(Cont'd) 
GROUCHY'S 
LTD. 
Et l.1930 
IMl·l•iiW•J.l·ljf,jji 
344 LEMARCHANT RO. W 
579-0191 
Hickman Motors 
Limited 
Parts Department 
Hict.monMotof'lllmi.:IPllU 
~-mn"-:"~~~ 
~l*Ulr:r.11~ 
..... &tnOdel!l.All!*'~-
""tl>l.......icy 
HK..,_ntA~. 12M190 c.......... 516-5005 
~:~~ ::~~= 
C5-,,jlle 481·2H1 
HK~ 
.,..,..,,_,.,.,. 
AIMl•oi .... .....-..-c--! 
(PERIDOT1 
' AUTOMOTIVE & INDUSTRIAL 
YOYr One Slop AutomollY• and lndualrla/ Cenlr• 
FAX: 
579-52G8 
~wE AUTO KNow~ 
cic• r . 
PRO AUTO PARTS 
~ 
"OORKNOWl.EOG£ABLE 
SfAFFUNOERSTAND 
YOURNEEOS" 
726-8500 
LTD 
SUPREME AUTO PARTS INC. 
... 
754-2080 
Yellow Pages directories are on-line' 
YellowPages.ca 
Quality USED 
'"' 
.... .._._,WLul~~ 
_.. .. _,...,_c...11 ..... " ....... _  ,_,_ 
_,,..,_c .... ....._ 
llorto tloll - · · .. ··1 900HHOl 
11._:-=.,~::: .. '>'f ~---------------~.~ Travelling? Make your plans 
(Continued Next Page) 
Tho Con.um'"' Gu;d& in advance With 
::t;h:c;:g~:a:;::: YellowPages.ca 
Rediscover 
your 
community -
The 
Local 
Attractions 
section 
MARITIME 11" 1/i'jffn" 
!!!!'AUTO!!!! 
SALVAGE 
RebuildableVehicles 
OoolityUsedPorts 
Sovo UpToSO'lli 
:;io=:;t.°'Jt~~ 
~'fi:~:: EmoU, ~m'l •800•565•7278 
konomkolly mos@ollfacom.com ~e· No..,Scoro 
~-
'AUTO AUTOI 
TRUCK PARTS 
~ Ai':i::::::::.:rcE 
•MOTORS•SPRINGS•TIWISMISSICINS 
•REARENDS•RAOIATORS•HOOOS 
•FRONTENOS•FENCIERS•BUMPERS 
•GRllUS•RAOIOS•OOORS•AlTERNATORS 
•STARTERS•ENGINES•ETC 
WE BUY DISA8LED VEHICLES 
FREE WRECK REMOVAL 
•PUTt~SEIMCfTOtVEIZIOITAIDS 
•ALSIACOllP'l.Ell..-lfllllUILTC.V.AXLEI 
3M1NUTESFROMAVALONMALL 
THORBURN RO .ST. JOHN'S 
You CAN get there from here -
if you use the Ii) 
Time-Saver map 
ou AN get 
there from here -
if you use the Iii 
Time-Saver map 
WILLIAM'S AUTO ELECTRIC 
s~: ~ :;.::19m~ ~ Import. ...... 
FAST PICK.UP & DELNERY IN ST. JOHN'S AREA 
~ ~~!~:: tlCtl~l~I 
Automobile Parts& Supplies-
Whol&Mfrs 
Eight comprehensive 
categories, 
one great feature -
the Subject Index. 
• 1•1?.H•1!fj/IC 
CAR AND TRUCK RENTAl5 
"WE WANT YOUR BUSINESS AND WE'LL COME RIGHT TO 
YOURFRONTDOORTOGETITI"""" 
FREE CUSTOMER PICK·UP AND RETURN• 
Insurance ReplacementVehiclesASpeclalty 
lSllEIMIOllNTltD. TOP$ALHD. t:EUZAIEIHAYE. 
ITJOHN'S {DodgtClfyAoplGngll STJOHN1 
OUT OF TOWN RESERVATIONS CALL 
1 ·800-263-2355 
We Accept Major Credit Cards 
m CANADIAN OWNEO & OPERA TEO 
'Pl..t:lt&.,,, 
• •••••.,Car Rental 
- "~~J__:~ 
OPEN 7 DAYS A WEEK 
FREE LOCAL PICK-UP 
c.ntd1's~ 
Repl..cfmftltProt&$$ionlis 
11.iij;l!llli;li[ij!fj 
576-4351 
WoridwkleReHrvations800M!.7-W7 
or ... ~:.~;~:;::~s~~~ .... 
D LL AR 
RENT A CAA 
DAILY·WEEKLY·MONTHLY 
WEEKEND& HOLIDAY SPECIALS 
/:..-Piclr...up&DllliWH'y 
722-7300 ~,\X 726 1791 
•WHktftdSptdlls 
•Wld1s.IK1ionol~Comnt-el 
tar1.--.l.JwilySeclans1ndPlckUps 
•IM11ranc1Rtp1K--
Farbl:l2!!Jlmital!i,di.ll:L800rtnt-a<ar(l8007.16a1H)artd)<lllr 
caJ/,.;l!MallSWfmlaJ.1htloutbi11tarn1,__0l'"diaJdimt: 
M1.l'lorl SJ5TopadRd. 70973%S70 
Halilaic l200KnnpiRd 90245}-6929 
IMtmouth 451Wondmal1Rd 902469-169Q 
=:~., :~~~Stt-104 ::~= 
for~rcnt•ls. dial:1-60().l15"8001 
f:::t National Car Rental 
• Competltl-.. dally, WMl'Jyf:nd-t.hly~ 
• lmuranur.pl~ffhlcle proVMa 
• Customerp.C..-upandr«umln~-
ST. JOHN' S 
Airport Terminal 
152AirportRoad 
Delta Hotel 
(709)122-4307 
Looking for something 
to do this weekend? 
Local Attractions has lots to o 
11 • .IOttN'S 
t"""""'"'~ 
The Subject Index 
will direct you to it 
Fort:rassCiJullfry 
Rnenatlons 
1-800-327-011& 
MOUNT PEARL 
(133 fops.~ Rd.) 
753-2277 747.7477 738-7477 
OntER llRO. LOCAnDlfS •FORTUNE• BURIN• SPAftWID'S HY 
•Cl.AREllYILLE•WDER•GRAIDF.l.l1S·l£W1SPORTE 
·DEERLHE•CORllERBROOll•STEPHUYIUE·GOOSEUY 
Automobile Starter Systems & 
Remote Starters Sales & 
Service 
Automobile-Trim 
I« ............ ,.,,~--"""" 
T0p>&LIP'>o!>1~ 
Automobile & Truck 
:@l,@WfM:I 
Automobile Wrecking& 
Recycling 
Awnings & Canopies-Sales & 
Service 
~--T-"_"_'°"_._"9_~ --:r~-
1o11c..1r-*""=•Lt0- ·:::::~:::' aOONmi.~ni:~·-····· .. ,'°°'""'m 
DRIVE A GOOD BARGAIN HARVEYAtlrOCA~~r6~~!1)·1"-'SSt BUG[~i~:ii:' 
,,,,_-- SEARAILTl!ECAREfULCARMOYERS m-··7S4"JnS 
L-------~--~--~ ""°"'90 ·°"' .......... 1aoom-t1t2 =~Ei:,~G.;-;~--m-1m 
..... o.TW ........... C-.,,, __ 
--•ai1 ... or..i1 
lloor~--- ........... ~-----.~ .. -- ... -°"""'*" .... _...,.,~-
722-1991 
F•11:722·8742 
TOIFrM l-800-461-1991 
"Who C•n? ·EAST CAH!" 
UNITEDSAILWOHSLTD 
!ittAdllll<krTtnl>-ll<t>11f11 
lld!J~-..... 
CREA11VE CANVAS LTD. 
CllS!om0ts/fff4Anlnf$&C1aop/e1 
FotCtlNttlffSlfln199Tilll'1 
fmaglnalfv1,funcllon1l,a ~l1/llol1 
St.JIM'1l$•r ....... Areali.ltY11. 
C1UlorFREE11tim•te1 
MU4(!!:!:W 
[ BabyAccessories-Retail ] 
Backhoers 
Badges 
U.SEMBlEIHTD I 
I --::.~· uo-oc. -O...""Mnl1) 
IMPRINT-V.SERATlAHTIC•~~"or··S19-H01 
.,_"""'~··l•l-
[ Baga-Plastlc&Transparent ) 
i~~~~~~ i..;.;;=== ... =-... 
OurnewSubjectlndexmakesit 
easiertofindthaneVMbelore 
• Wuidi...-.,!Mrlod.y &Sf><ciol 
""'"'"""" • Silk&Ciwdi•d""-n 
• R,,..oko/Col,.,P.-.,klu.1 ..... 
SrANds, oc. 
•Chocolo.r1&~M.Wooc;Suppllo 
126-2083 
YellowPages. 
~ PARTY 
'\!.,TIME 
• llalloons•I>Koretlon$ 
•P1rtyF8voun •And more ... 
•Tobles•Chaln 
:~~-·~ 
Bamboo 
Bankruptcies-Trustees 
---~~-~~~-~~ 
NISOW<Nool~·- ... 
'°'·-··7lJ.11'1 
(IUJDVDIT?iUE<TPo\Gll!I) 
c_..•·~·S.. 
o-=:=."' 
0£LOITTEl~~~TIC* 
(IH.t.D>UT!SlMDl'IPolGIS'I 
.....-.....i,--······-·····--··· 11..-
-·Y-1JtW- ·············7l6--
--1161 ....... ············JM.1141 
77 Water St. :::T:;::.:1l~~~::::::!:~ 
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TRUSTEE IN BANKRUPTCY 
PERSONAL 
BANKRUPTCY 
IS IT TME SOLUTION TO YOUR PflOBLEMS? 
0Url'tof9s11one/Advlc•cen1n/1tyoulnm.kirlgtllllRigllt 
O.Cl1•on.lff'er1M1/Bln~ru(Jfcy!lnecea141Y.our­
-des1Qn«Jro1nun11111rraum111ic1~ 
'°"'"'"'TI" {709} 364-8148 
Con1uttat1011.-N0Cherg101111 Toll Free 1·800·563·9779 
Suite 201. 516Topsall Rd., St. John"• NF A1E 2C5 
Fax(709)368-2146 
RlckJe.,..7'5-1171 
oe ... Ho-711·349' 
(IHAOVfll!Sl..,.1'olGIS'l 
, .. _1_2_2_-_6_2_1_2_, =-=~'&£:,~:~::::-~: .. ----~ 
We ean help! 
Free Initial consultation 
Pt.RSON,\L or lllJSIN~,SS 
II \,._KRl 'PT<'' 
-~·~--~-..._.-...-~ 
•"-,_mg•~IO~ 
l'M--.U.101'"""'11.M>e 
St.Jolw'l"l,-.A1CeH5 
578-8480 Deloitte & Touche 
I 
• 
Bankruptcies-Trustees (Contd) Find it fast 
with the 
,,., .. .i-==~:~'t~";. m)llJ Consumer's Guide. 
Wagn~1Afraicjto.-.swe<'fO'Jlphont~cml1Dt<11f 
tlvM~itgllacuonlM....,..moneypniOle<l'IS~>Olvtions. 
Tllel<j>tlifoncfdf1110C11i~pr0Yidtn11Pricewat~lnc. 
ti01Mlpdewiop•strm~..:!•pa.,to<O!"'wi1hmommgdob!.~pnwide 
We understand the difficulty . . . 
~­loo:bor·· 
,..~ ·"""··········1.oosJS.1"6Barricades 
_..._,Crd~~··7ll°"lS S..Tr"6<~-
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Bathroom Remodelling (Cont'd) ltj 
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"BETTER SOLUTIONS TO COSTLY RENOVA T/ONS" 
:!!" WrlttmWa,,.,,nly • 
fif!i@W lf(i' 
•FACIALS, MANla.£5 
•MAJCEUPAPl'l.ICATIONS&LESSONS 
•WAXJNG,ETC. 
Chn1hanD.o• 
LAN~ME ~ CuN'fQlJE 
•PERFUMES• 
ACCESSORIES •GIFTS 
1....-0nn..S<; .... ,Flfslu...1 
722-2335 
ChurohillSqua"' 
:f®!UM;jM:i 
~1-/orMtn&Womtn 
W"1k In Senic~ A.Nilllbk 
753-6918 
----·-=~a?.Jlil.!•••· ri:~iiiii~~1 lrt[ 
Bathtub Refinishing & Bearings ] ~ N~A.D 
'----"-''-''-''"-'---' L---------' "It's Quick & ROOM ~~~~~~-~~MW)SO ~~:=-~~--·1·~~~ It,s Quality" 
$11RFACE OOCTOR KATIOtlAL8EIJllMGSLTl)fil I '"~~~-~~-. 1 ~5:"'s.:~==i::~i. r ,:..·~_,_:_:::_ ,. .. _. __ .. _ lolo(>""*ll'I"" 834-9887 -:.·:r.:~_r""""'.:.:,no "Servicec;;es Fir•!" ...,.,....._~ 738-0479 
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Tllerapy,NailSololll.Solotium 
~ 579-6161 E:!!! 
'1 i.-dlootlt, Wm of M<lhol.J""'"" 
REDKEN 
~-----~ WHEWl'S~~~=~.'c1!...... SH-UGI 
[ Batteries-Storage-Retail ] iun1o11tHl•-- .......... 111nM-om .------- -=-----
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_,......,Ctnttt ... 
,....,...,~---~IJ.4.70CIO 
U'lu~Hairstylinq 
• Wax"'!I 
~~~~~ 
Monflle'SWeoJ9i111-530pm 
T~.&fr1.9 aii-8-00rMTI 
Stl\r'd:ry9am-Sc30 
T_..,.._,.._Sci..,• HoMI 
C••u•IDSci N-t-...ila...i 
726-4247 ~ 722-6062 ~ 726-7318 ~ 722-8101 
/AHEY'S HAIRSTYUNG 
& TANMNG SALON 
C-,,H••H•l•C.,..Sp.ocMU.•'-lf-. w-• Cltu.t... 
·--·1u,,..i-"Wlfl•T-•IAll'~T ....... -·~•Wdll-
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WASK 
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BAwll~ • ..._.... 
.,._,_r_ 
°""11v-•-
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Bioleedbacl: Therapy 
i..~ .. ..__·~ 
'SQ 
VISIT OVR 
SHOWROOM 739-6796 '" 739-6799 
368-2290 
Set your bookmarks to 
YellowPages.ca 
Boiler Service 
Boat-Rental&Char1er ] =~~~; 
· · ... ,,,.,... (ContinufKI Next Page) 
•~•&•~rmrn 
Boiler Service (Cont'd) 
H & R MECHANICAL 
SUPPLIES LTD 
BOILEASALES&SEAVICE 
AllMAKES&MODElSOFBOllERS&PRESSUREVESSELSREPAIRED 
14 P~NNY lN 
FAX753-1220 
~~EYD&Bg~i~ 
MAGAZINES 
COMICS 
G.D .'S 
CASSETIES 
VIDEOS 
NEWFOUNDlANO BOOKS 
GIFT CERTIFICATES 
MARITIME 
PAPER 
722-6486 
326F~shwat~rRoad 
_r:w,_o_._o_u_CTS _ _. =~"~=-1':...ri"_"_~ _____ I Brakes-lining-Mfrs & Distrs ] Brewers' Equipment & Supplies 
------- ,..,,.forTNli•lnc•Cor.-0.· ······Jll-4101 ::;:,i::.iz=....;.;.·:::::~:.:i..~ ~i:~~~d [ Brake Perts&Supplies j -------- --------
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Brick-Common, Face & Brokers ~-'"-'"-"-''-·•_IC_oo_t'_d)~ =::;:~-.....~WM 
ORNAMENTAL 
753-0491 
~--··_·,, __ ,_"_' _ _Jl -~'"-.!~h·~·-~"-' ----
~C:.:.~:::;::::;: I Building Cleaning-Exterior 
~~~.:!!'=rv~.~~e [ Building Contractors 
Bridal Registries 
~~w-.,...._,~I FQf.tJIYour R......ooelin!!Neecls 
R.-i-..~ l lndutlrllil 
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11'.o"J'/:/c:,;::~::/,,f::/ C:,,",rA~::i1:t.·':..l1:::.: :r:,~;;~~~· 
REPAIRS! 579-4605 RENOVATIO\S! 
ca:G> 
CONSTRUCTION LTD. 
~~..=:-l!1911 .-..-.1._.., 
R!SIDf:NTIAL &COMMERCIAL 
1111ilifttiji;;11tu 
• "9~; 
ililJ 
New Vtctorian Homes 
Nt,. HomtCoiutrwtlon 
&: Rtll<l•-.1ion 
" "" um;,., lit W•r•nty ~-
•free Eoti .... tet ::::.;:;_ 
738-7000 
K& P 
COMTRACTIMC:: LTD, 
GENERAL CONTRACTORS 
ANO BUILDERS 
East1mNffd.DlalttF(J( 
Om 30fMfJlf EfflclentModll 
HorMsto C/roos1From 
-~~ tTt 
579-6935 
•AX• 579-"175• 
h e ldl@ kp. n f .ca 
www. kp. nf.cg 
161 CASliY S T. 
P.esident~·Commstill ~tr,aj 
RAINBOW 
CONTRACTING 
Speci alizing rn: 
G•rages, Baby Barns, 
Greenhouslng, Gazebot. 
Patio Decks a f encinl 
Hom~ lnionth:ln• . All Typd 
ROGER COLBERT • PROP. 
~Holrle Cons1ru<:lioo 
R""""°hc•·,.,Wndow>, 
Roofing,Soding 
UAP.&inSU-(l"ICtebms 
FREE ESTIMATES 
l ff0.. (MfrltlwHltAW 
[ Building Inspection Service 
"CorbfiO<IFloo>ortt!OC.IHISlanO#OO 
"Solo;i.Corbfiodlrl ..... " 
0 !9'1M<nY_...,.,.._,,or 
eN=~:.: __ 
... lllirllillillllilllJl*lyMIMsilMi 
Pho 5 79-3282 
Find it fast 
:ptjGll,j.MajM:i 
(Continued Next Page) 
HICKEYS 
BUILDING 
SUPPLIES 
~teSttdri&MldJ111,1SuppliM 
·LUMSER&PLYWOOO 
•STEELDOORS&VINYLWJNOOWS 
·ROOFING a VINYL SIDING 
•CUSTOM HOME PACKAGE PLANS 
IMVM'U!tJ 
FREEDEUVE/IYrDST.JOHN'S&AREA 
229-3289 
Ha•b011rMai•·fu:tft..33Cl l 
744-2132 
COOl. Bayllwy.UpperGulllH 
782-1819 
QD""'"""'""'""'""':m:=> I Ji) ~~::iy~~!:a~s•~ss I with the Consumer's Guide. 
TOLL FREE 
f-877-442-5397 
E•labli1hl d1975 
flWE CEOMPLLETE A8Utl'Di'NC3 '~) 
I MATERIALS CENTRE ~ 
·Electrical •Mould •Insulation 
SPECIAL SERVICES •Pluml)rog •Panelling •&idlng •BabyBarns 
0 we Supply 0 
and Insta ll 
OWe Deliver " 
OExotic Woods O 
QCarpentry Shop0 
\lfree EstimaU5G 
•V1111tilali0n •Roofing 
•Ceram.c llle •AkExthangers •frreolaces · Oak Stairs 
•Extw1or0oor!- •Eavewwgll •CabinKits 
• Floonrog · Luml:>er •K11c.neonCabini!ts plus much. much morel 
• f>!rWOOd Plans Vis it us @ www.chesterdawe.com 
SERVING YOU FROM 4 LOCATIONS 
1287 Topsail Rd. 454 Torbay Rd . Main Hwy. Goulds Kelllgrews 
782-3101 754-2652 364-5000 834-8380 
For all your Building or Renovating Needs! 
Hickman's 
I :llJ I! I] 1,1G'l33 ,Iii ;1 :w 
mus11 m BEAU 
Wt tarry a complnt line of Buifdiflg Matt ria/J, Lumbu, 
Hardw• re, Paint, Floon·ng, Electrical & Plumbing Supplies. 
I l!fM§.Mi"Hi.ihM#li 
• Siding • Windows & Doors • Commercial & Ruldenllal Fencing 
•Commerclal PlawaroundEqulpmtnl•Ventilatlon 
•AlrCondillonl119 •HardwoodFloorl11g •Roollno•OverheadDoon 
• Healin11•Kltchen C1blnets• lnduslrlalHerdw1re 
WE DELIVER 
;!ii,l.Q&.mmt.NH·M+iiiffi·Hl 
Ph: 758-6237 Fax: 758-6298 
eo O'L••rv Avenue, St. Joh'n'• 
Corporate Office: 
lnduetrial Offlee: 
Ph: 758-6238 Fax: 758-6299 
Ph: 758-6224/6235 Fu: 758-6268 
~))) 
~ 
WESTERN UY 
HARDWAREtt>. 
IOiUH·J11i 
FAX: stl-2309 WlSTtllfll UY 
• 8UILDINOSUPP1.llS 
• HAl.DWdl 
•ll'LUMllNO 
• DOOl:S a WINDOWS 
• PAYINOSTONIS 
• PAINT&STAIN 
NORJllERN SlAI\ ~ 
...... ~.!!~~ 
"fUI MATll.JAl ISTIMATIS0 
Mount Carmel 
Building Snpplies 
LEDREW LUMBER 
CO. LTD. 
ServirllJ you for over 40 years 
A complete line of building materials lncludlntl 
• Lumber 
• Plywood 
• Gyproc 
• Mouldings 
• Hardwood FIOOfing 
• Windows 
• Doors 
• rnsulaifoo 
• Siding 
• Appliances 
• Paim 
· Patio Deck Kits 
• BabyBarn Kits 
• Plumbing 
• Elecuical 
... & MUCH MOlf 
We also provide Profasslonal Installation 
S.,vlcas tor: 
• Blown-In Cellulose Insulation • Palla DKks • Windows • DoolS 
• Vinyl Siding • Plumbing . Eleclrkal & Many O!her ProdUCU 
FREE ESTIMATES 
Kelligre~s 
834-2051 
Office: 834-5441 Fax: 834-5520 
l'l(ICAHNAIUILDl"'llATEJllALS _.., _ 
__ ,_°""" 
=~ ....... _ -c--ir==i 
!lolooc.. .... 1•2114411 
Bulba-Plant 
..., (llool.......,)w..o-n1r..., BulkCommoditylranspor1 
~~~~:~~ *'':,:ewheretok>ok? 
~~m~~::;.:; Cll~th:~;,,'71~~;:;.uide 
c.nu. 
fot' a freeEstlmate 
579-4771 
i:WfW:mp!61 
ALARM SPECIALISTS 
~ 7edM-~ .<!""""" 
~ 579-3434 
.,.WeMoN1or!U;Jh1HereirtNa"'~579·5031 1001~~'~ 
,...NHourParl.O<'IOIA<11"eririgSenoice ~ 
"'Secllrifl'C"""""' 
"'Pri:.lassioool!nsiolotiori O...O&Opo,mo:I 
.... utca!ldltiwran<eApproWKI 
"We haee the system to suit your home 01 offiu" 
:Mcyru<r Ylgendes Lti. 
l!Jilljiil!OSlllj!H!!lll!llWll!i 
·Envlronmon1'1!Mechanloal 
Suporllslon 
•A«ilssmonllorlng 
(whoopene;rnlwhen) 
•24Hourmonltorlng CALL 
: ~~~::~':,~1;:n=n:1 ~arm• Ff:; 
•24HourEmorQonciSoAlco ESllMATE 
Our new 
Subject Index 
makes it 
easier to find 
''0"1.?.~~:;!! 78 than ever before 
1It!!LL!~ 
Free searches--by heading, 
province, region or city. 
YellowPages.ca 
BurglarAlann Systems-
Residenlial, Commercial & 
Industrial (Cont'd) 
To find it 
faster -
use the 
Time-Saver map 
lil@·1·1HMil®ffif 
Route 22 
·1-· 
1*""·~•."!0! .. •• 
·,,.,"""""""'· 
Route 15 
·1-· 
Route 21 
·1-· 
NigntStrllee(7:251'M·1\:Z5Pml 
lllP!!!>Cillllll. Roa.to& & 
Bll.!lmm.e:!!L" &cl!!.eCl!.11,1.le 
Me.trobus o~erates several .special bus routes called 
"Trippers" which make a morning and/or an afternoon trip to 
accomodate students travelling to and from educational 
institutions. These 'Trippers" operate Monday through 
Friday and currently include routes 16, 17. 18, 19, 20, 23, 
24, and 25. Please call Ride Guide at 722-9400 for more 
information about the areas serviced by these "Trippers" 
From June to September, Metrobus operates on a 
"Summer Schedule." Trippers, except Trippers 24 and 25 
do not operate during this period, and other routes operate 
less frequently. For detailed route information, please 
consult appropriate public schedules or call Ride Guide at 
722-9400 
I 
-·~:::~;~;f~I~~~~ 
ROUTE 1: Serv1cu c-..> Hetghi., The ....w.g., C•hin A-.ue 
tdemotia1Vnllle!'lity,Cont..:leretion8uikhng.IJl>dM1rinoln11rtute 
Opera\M-d•ys•WMk. 
ROUTE 2 : SeMCe1 The VIiiage, LiaMarchant Ro.cl, Frestrw.le< Ro..:1 
MmnorilllSt.dium.Pleu1u1tvilllo.NFO!tw,•odVl!ginillPwtc~ 
aeven<i.-ys•-i<:. 
ROUTE 3 : Servk:M AVlllon Mall, Kulth Saenon Centre, Memori•I 
U.W.rMy,MenymeebngRo.c!,F...iiw.te<RD9<1,MOl.UnyR09d,W.ter 
Street.endCif'.t11911 ~aevendlovs•-i<: 
ROUTE 4 : Se!vlcel AVlllon "4911. MemOO.i U!WerMty, Churchil Squaire, 
TOO..y Ro.cl Mal, PIHunl\lille, NF Drive, Virgl'lill PO. •nd Wigmore 
Court(even"91 end-i<:enda). °"9ralesMV9ndlovs•-i<: 
ROUTE5: ServicelThe\lllege,CraQmlla<A_,,,..,~51r9e1:, 
CompuCollege,Me!nonelSt.dium.YM-YWCA TOO..yRo.d,erld 
WedgewoodPark_~aevendlovs•-i<: 
ROUTE 6 : Servicu AV11lon Mall, Prcapero Piece, Pennywell Roed, 
S.thopt;College, Bootllu.rnonel, EmpireAveNM, 8rolherRQ, Holy H....i, 
PeredeStreet.CroebieRoed,WigmoreCourt,KeylnTech,Ac.ademy 
C.nedlo. OpenitaMDndeytoFridloy 
ROUTE 7 : Services The Vlllege, Bi.ckmara11 R09d. Mundy Pond 
Mews Centre. Cullin All9nue, Croebie Roed, end A'l9lon Mel 0per•t" 
MondeytoS.turday{-•*>Route14) 
RO UTE8: ServicnTheVlbge,Kilbnde.endGoulds Operates 
MV9ndlovs•-i<: 
u.non.1Unive<9ity,Confederation8uilding.Marlnelnstituht,Career 
~y.~oltheKorthAtlantlc,NFC>rive,Torti.yRo9d,'hi1111111 
MlcOonloldO!lw,andWlgmoreCourt.OpenilHMondaytoFrldlly 
ROUTE10: ServicnP....ieStreet,HolyHurt.Brott.<R.Ce.Car-
Academy,u.inelnstitlM,ConledenitionBuiiding,~olthe 
KorthAl*>bc, r.lilitllryRo..:I. W.t...Strwt, City .... NewCOYeRoed. 90d 
PortugalCoveRo9d.OpenitHMondaytoFnday 
ROUTE 11 : Servlcu The vw.ge, Bt.dtrnarsh Road,....,_ Centre. 
St Cliire Avenue, Crcy Hall. W- Street, and 5""" Heights Oper-t" 
MondaytoS.turo.y 
ROUTE 12: Servicn Seume Pa.11:. w.te<1onl BfidgeR09d, W.ter 
Street.CornpuCollQe.MilerCentre,ParlldeStreel. The.,...,ca ..... 
Drfve,andBrooktleldEatalH OperatesMcndeytoSaturdliy 
ROUTE 14: Servicn Alialon Mal, c..,.me Road, c.wn Avenue, 
Blaclun8l'9h RC*!, TopN~ Ro.,;t, The w.ge, C.......:111 Oriv9, and Sobey'a 
Squlire OpellitesSatun:laymoming1andonSunday 
ROUTE15: Setvk::nOuldiVldl,CavendilhSqu8<9,MilitwyRo..t 
LeMlirc:t..ntRomd,H...,iltonAvenueExt.,Murphy'1U.ne,Croabilt R09d 
andAvalonMal. Ope.ral•MondayloS.W!Wi 
ROUTE21 : Servic:MTheVobgtl,Sobey'1Sqwire,Pait.A-. 
Cornrnor.-.llhAvenue,OldPIKenlillRoml.~Mmll.Motor 
VetucleRegrstr.uor\,1ndSmalwoodOriv9.0pet11MUondaytoSeturr»y 
ROUTE22: ServlcuTheVibge,Sobey'1Square,~Blvd, 
""-"'"" P-11, P-1view, 8'ookh9-., RMI Centre. Motor V.nide 
Reglstnrtloo,IW'd~AvenueOperatnMondaytoFnci.y 
Shopping Centres Educational lnst1tut1ons 
Avalon Mall 
Churchill Square 
Downtown 
Fall River Plaza 
PearlgatePlaza 
Torbay Road Mall 
Sobeys Square 
TheVil!age 
Grace Genera! 
Health Sciences Centre 
Janeway 
St. Clares 
Rpute Number(s,I 
3,4, 6, 7,9, 14, 15 
4 
3,5,10,11,12 
5 
21 
4,5,9 
14,21,22 
1,2,5,7,8,11,12,14,21,22 
Rpute Numhec(sl 
2,15 
3,9 
2,4,9 
2,11,15 
Academy Canada 
CareerAcademy(Higginsline) 
Career Academy (Topsail Road) 
CONA (Prince Phillip Campus) 
CONA (Topsail Road) 
CompuCollege 
Keyin Technical College 
Marine Institute 
Memorial University 
Confederation Building 
Downtown 
Goulds 
Kilbride 
Mount Pearl 
Shea Heights 
Rpute Number(al 
6 
1,9,10 
12,14,21,22 
1,9,10 
1,2,5,7,8,11, 12, 
14,21,22 
3,5,10,12 
6 
1,9,10 
1, 3, 4,9 
Rpute Number(sJ 
1,9, 10 
3, 5, 10, 11, 12 
6 
6 
21,22 
11 
;m31.14w;w:1 
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~ ,:: Route 6 
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•--~-Sj 
Rout• 7 
+ 
Route 8 
+· 
-,_ 
\ 
·-. + 
Route 12 
·i· 
Route 11 
·i· 
tJ1 etropohtan St John s 
Rit.11:8§1 o:f: :!!"it.11'8 
Step-by-Step Directions ... as easy as 1-2-3-! land. 1 ... optl.onaJ 
~CallRideGuideat722-9400. 
~ ~n~~~=v~tn~~~~~1~1~e~=/~~~~~=·li~~~r~r;r key to 
Information Operator. 
~ ~:u~ur:~~e ~~~~~~:~d~ur bus service, simply enter 
PRESS 1 for bus times 
PRESS 2 for a brief description of the route' 
PRESS 3 for transfers servicing the route 
you have selected 
PRESS 4 to hear the current Metrobus 
bulletin 
PRESS 9 to go to Ride Guide's main menu 
PRESS 0 to speak with an lnforma~on 
Oper<itor 
~ ~:~~:~eo~~~~l~;~~:;~~n°~~~~:t,:u~i~I· :::i~~ ;~o 
Helpful Hints ... 
l\e .. i~zerowillalwal"!foiwardyoutoanlnloonationOperatorbetweentl>el>ours 
of7:00AMalld11 :lOPMMondaytoFrklay. 9:00AMand11:30PMSalurday. alld 
Noonand7:00PMSunday. 
O...r~lepOone linesarolessbusyonweelcend•ande11enlnga 
l<o..,apenandpaperhandytomal<enol&ofyourbusandrout..times 
Schedule Information 
Ride Guide 
Exactcashfareisrequiredwhenboarding. Driversdonotcarry 
change 
..,. 
CashFare{coinsonly) 
10-RidePass 
Monthly Pass' 
$1.50 
$12.50 
$50.00 
CashFare(coinsonly) $ 1.50 
10--RidePass $ 7.50 
Monthly Pass' $25.00 
Elll!il 
CashFare(coinsonly) $ 1.00 
10-RidePass $ 7.50 
Monthly Pass' $25.00 
'Photol .D.isrequiredwithMonthlyPass. There is a one-time 
chargeof$2.00forphotol.D. Photosareava1lableatthe 
Metrobus Office only, 245 Freshwater Road. Child photos expire 
atttleendo1Juneeachyearandmustberenewedataoostof$2.00 
Monthly and 10-Ridepassesareavailableattheseoutlets 
Cash,cheques,detlitcards, _andVISA 
acceptedatMetrotlusTrans1tCentre 
The Web site that has it all. 
YellowPages.ca 
Always Be Complete in your search. 
The Alphabetical Index 
Find it fast 
with the 
Consumer's 
Guide. 
fl'letropohtan St John's 
lnformationisaocurateatthetimeofprinting,butmaybesubjecttoohange 
Fo(g-foot U.1wi111al 
When was the last time you and 45 friends travelled for 
two hours covering 200 kilometres for less than $200? 
fw~di ~-[]00 Metro~us Charter Service 
Formoremformatton r, --
p;~~e(j6~~)7;~~~~~0 LL b 
E-mail metrobus@publtc compusult nf ca -
www .metrobus.com 
MetrobusCharterServicegivesyouthebenefitofmorethanforty 
years of travel experience in St. John 's and the surrounding area. 
Our highly trained, courteous employees are your guarantee of 
efficient,comfortableservice. Whetheryourgroupneedsasimple 
transfer from airport to hotel, a sightseeing trip, a conference 
shuttle service, or a luxury tour, you can depend on Metrobus 
Charter Service. 
l:W:!1M:l@f 
Business Centres 
*'-"•l•-Dd"'P-.....g.Ollicol tlotl~--·-----.. 
Business Collages 
--~·--
Business Consultants 
Forabsiofbtii.inetRswhlcho~r 
lheir~~~s 
di.ii.I I 800 270·8220 
http://~.i<:.gr.ca/-2000 

Cards-Collectables 
-~-
C11d1-Greeting 
--~ 
· PROTECTOR & STATIC GUARD 
· NOSTEAM•RAPIDORYlltG 
· REMOVES MOST STUBBORN STAINS 
•ELIMINATESSHfllNKAGE&Ml.0£W 
•ULTRASONICCl.EAIONGFOR81.INDS 
&OTHEASf>fCIALMATEFUAl.S 
· STRll'PING&WAXING 
•FlOOO&FIRECLEAN.\JP 
•CONSTAUCTKlNCLEAH.uP 
•PAINTING&MINOflREPAIRS 
•U llOllREMEllGEICT SlllVICI 
WEClENIWOO..&OflENTM.flUGS 
I 895-3996 I 
c__c'_"_"_c_"_"_'1_1in'-g _] 1-800-440-3496 
CamlvalSupplfes 
····1U.l11' 
· ···10·SOl1 
Carpenters 
CJl.0:••1"'1151-······l1U'11 
-
-
::-=::E"'~:L~:;:: .............. •Jo;4:.;•Jiiol;;;H-.._. L, _ __; _ __;....;.;:c, __ ====---. 
Carpet& Rug Cleaners 
(Cont'd) 
Travelling? Make your 
plans In advance with 
YellowPages.ca 
ServiceMASTER, 
Carpet & Fumiture Cleaning I 
:~a ·Spc:<-- . 
·=E"*""""" 
• 
• 
• Ylnrt 
• H• rdwood • W•llP• P•• 
•Laml11•l• PIM<'l119 •Mo•• 
FREE ESTIMATES 
EXPERT INSTALLATION Rediscover your community- The Local Attractions section .. _____________ _. 
Carpets Plus 
.. Our Store to 
YourDoort•• 
~ 
A NAME YOU CAN TRUST 
36&::-2290 
F~~~~~O 
RESIDENTIAL 
., 
'flua-S'-.t 
2S!O&Wl'1/\-.. (Alc:;:A .. ) 
•Callt•,-fRHEstl&ll• 
747-1409 
Tofindltfaster-usethe 
TirmJ-Savermap 
FAX, 364-9531 
1 Mt. Carson Avenue Mt. Peorl 
Carpet & Rug Dealers-New 
(Cont'd) 
Come See Our Large Selection of 
CARPETS & FLOORING Tho-sr,..,-..-.- .... "-... -....i.. ... NIPfl'IUll-!<111"- .. ""'" . <doln"' _____ __ 
--~1-,......... 227-5253 123~ ...... l.<we_ 
!!.~749 834-3505 
'i64:ii>'21' 364-9418 
FRHHTIMATES 
St.Jlll1'1IS1rrwHillfAN" 
The Consumer's Guide 
gets you started 
on the right foot. 
1pittrslolbtsslo ... Hnhqf 
~ol--<WYCoabol~ 
P .... --s'*"" ~,-s..,.C....f119JM 
11. s.nic....,.1/llal .. &\ll>dtl• 
lbarp Omron 
samsung Tix 
S<utyo Royl l 
IU·#([i[if.j 
,l_ -
-~ ... -
P.O..S.&$< ...... $y•-·-
~ .. 
.. w 
~ Eq11ipment & supplies 
~-.._...,,,.,_ 
ffll§Mt•+•ll 
Castings 
--~--: ...... 
C1talogue& Electronlc 
Shopping Service 
Available for Special Parties of 100-300 Guests. 
Glamorous Art Deco Styling. large Dance Floor. 
Choose the Fantasy Ballroom for your Special Party. 
64 Portugal Cove Rd. 753-9510 100 Car Parking. 
::::: .. ··· ..=:~~ 140-U 579-1299 
s.-o-2ll• 2H-IW. 726-6279 = "............ 739-8880 
.... - 726-1000 
...... ········= -,.....,c- l6B-0705 Tel: (709) 368-6808 
'·-= ~Ciiil=_-_ie=_7_2_ .. _83_'~' '-----''"'~"''-""-=09"-' '" ...... ="'"~ 
~~: ~~~~~~~~,..~~~~~ ... 
Callufint! 
Cattnfl&I!,~ \.le ... 
Sltnon1t1S9t9 
Panyrra)'l.ColdPlates 
l'l'od<l•np,"'nn0>erso""' 
11.nhd>yPanies.Off,...Panies 
Curwra<o£,.nL>.<tc 
o.s;,,c •• m,,.!inYin-i .. 1~ 
747-8444 
rineod 
CATERING TO GROUPS UP TO 250 PEOPLE FOR WEDDINGS, 
~~.;.uE~.782~iiOO:!::::: II 
The Outstanding Place for Occasions to Remember. 
RO.\."l'i·G.OO:·SOOOOD·Sl"f.AKS 
f>l¥t:c,,~H-. 
-·-il•f"MIUH~ 
Available Year Round 
for Special Parties 
fA 25 . 150 guosta. 
A=e~::.~· 
_....,_ 
Charming, Old·fashloned 
Atm08phe«. 
Colonial Fe!ltive Fare. 
Rl'!K'rYllitiona 
722·6933 
I 
IW:!Mlttj!§i§f 
lllAJI~ 9ROYl'N'S fRIEO CHICl!EN 
'[;!"'"'"""~~-
ST JOHN'S 
16 Stavanger Dr. 
738-1600 
_..,,. ... _ ... _.,._ 
....... ~11o.•o,r1lC.,.--.-.~.ll'IT-
~ 
v=-
Award Winning! 
W""'-'C~~ 
·-~-~,.;,::~:::;:.:~ 
Wlcl.d<n•,.,.! 
Y•1!W1HllffltHPMH1I ·:::~· 
C9llularAccHHrie1AwailaW1forlll 
lnnll Na- "'-•· C .. F., DIJtab... ,_,,,,.,_. 
11"'=-"%!i -,~- !A.£.0~Mi1 ___ .....,.. 
r~~;R~ ?!81-!~ ?!81-Jt~~~ 
--.... --« 
NOKIA4J 
YellowPages.ca 
(iii!l•1·1D!Ml§IMl6i 
COMMUNICATIONS 
WHERE "SERVICE OOESN 'T COST ... IT PAYS" 
Choosing a 
cellular package 
dorsn't have 
to be difficult 
DounEast TAS Communications Brings Personal 
Attention To A Whole New Level, With Total 
Communications Solutions. 
DounEast TAS Communications Provides A Full Service 
Centre For Cellular, Two Way Radio & Paging 
CEllUlAR CORDED PHONES NOVB.TY PHONES 
PAGING HOME PHONE ACCESS IRIDllM SERVICES 
TWO WAY RADII CORDLESS PllOIES NEWlEL Bill PAYMEIT CElfJER 
Atlantic Canada's OWN Communications Store 
,/'l (28 Locations Throughout Atlantic Canada) / I 34 PIPPY PLACE AVALON MALL 956 TOPSAIL RD 
Mr'l!!!l~l"Pr'I { (f 722-3742 722-7785 368-8888 ~ rfJT I JI;;.&. 11.ffJ { • COAKER'S MEADOW PLAZA VILLAGE MALL CORNER BROOK 
(/; t/(): 754-5454 364-1633 634-6792 
- TOLL FREE 1-800-683-1223 
Need to send flowers? 
Rent a car? 
Reserve a hotel room? 
Whether it's across the 
street or across town, 
I you'll find it at 
YellowPages.ca 
Yellow Pages directories 
are on-line! 
YellowPages.ca 
Find it fast 
with the 
Consumer's Guide. 
The best things in life are free. 
YellowPages.ca 
I 
Cement Contractors & Products 
~o::.:--'-""'"'a<>nC-
Looking for something to do this weekend? 
Local Attractions has lots to offer 
Cement-Who! & Mlrs Ceramics-Equipment& 
Supplies 
Chalrlilts 
~=..-.~.~ 
:w"~_$'S;c-•~~·.~···-m·1'2l 'SMtNECERAMIC&ARTSUPPUES Chalrs~epairing 
=."""11nflopoilftg.-.•"""' ~·:,r~:~~~~ ¥Ja'srW! Chandeliers ~-C-•m_.,_•_Fin_,,_hing-~ ~-----~ ~::...~-=~=--~~::....-...-~--I 
::::.,~:!:.~ .. :: :!.s~ j Cemeteries J Cesspools 
:U....7'=.~::~m: - .. - ..... '-=-. .. n,.1m ~':".=!i·'°'"""''-"""'" 
~-----~ Cameterles-Pat Chain Blocks ~~~_.. Cemenl~etaif js..,., ,_...., ~ -~------- Et< ·--·~ --
~--~-···_···_··_···-~JM ~a::~!~~ -~"'_,!_"_•_• _____ Charter 
Tollndltfaster - useltle D ~:~~-:::~ 
Time.Saver map Et-31 I The W eb sile that has ii an. YellowPeges.ca 1-· ......-
ij.!!H.Mfol.!fW:ijM! 
~~~O::~'-'"~'~''~';.:!'~"-"_""--- ~!!!~es-Magnetic Chimney Builders & Repairers Chinaware-Retail 
(Continued Next Pege) 
1wuw5.111.1.1;m1.1g 
• 
AVALON 
'
Pine Bud 
CHIROPRACTIC _ Chiropractic Clinic 
Dr . l-MocA .. e<.D.C s._i-·o.Nr.•1•tU 
o-•-.,._....,....-i 
Dr. Uuri~ M. Goy,..,~. B.Sc~ D.C. 
Dr.Kri1t1. M.Pf'Ml'H, B.SC., D.C. 
Au10/P.....,...,tl..;u<y 
k won...-·.c,._..,,,.,.., IMo>tl'rivoteln,.,..on<e eo...-.cn.-oprocbcl Ceoffl'ar9ona DonaHall•tt 579·5900 ·-ur~• 9f!_:&1:_Grtuldfl .. 2QCrorbooPI (.,..INA"*'"WOll) 
INTEGRATED HEALTH 
MANAGEMENT SERVICES LTD. 
Chiropractic, Physiotherapy, Mnsace Thenpy 11d Holldc Health 
Servlces,RestorallveCounullngandRKDWeryPfolnims 
Dr. Carl Eustace o.c 
Or. Laurie Goyeche o.c. 
Or. Sharon Hynes o.c. 
Or. Lee MacAlllater o.c. 
Dr, Susan O'Leary o.c. 
Dr. Rowena Ryan o.c. 
Operetlng from Hlftlll conv•nlent locllUon• In St. Johtl'• 
25AJlandaleAoad,«:ornerotPina Bl.idA'*1>.1t1andAJllMaleRa.d) 
700l"Qpsailf!Oad 
20Crosbie PI {GrealWHtLiteBuildi~ (Bidgood'sPlaza.Goillds) 
cove Road (Comer ol Elirn Ave and New cove Road) 
24 HOUR ON-CALL SERVICE 
For Appointment Please Cell 
738-7773 
P.O. Box 13968, Stn. ~A", St. J9'1n'•, A1B 4G8 
Pitcher Chiropractic Clinic 
Dr. J\hrk J. Pitcher, Chlropnclor 
'~' ~:..-:.·=~::..-~ *""' l"'<t"*l ..... O.;-"'"-"'"'- .,_, .. ~==r-
Clm>p<Ktocio~•od<<_i ..... rr>ttplatlll 
"~ 01 .-~h _..,. ...., ... - ..... aod OVA 
Sl•""'1rndS.nio<rat<> 
28-1 I l0 \I.1rch.wt H.mtd 738-7800 
[ Chiropractors D.C. (Cont'd) J Chiroprac~~:~l~e~uipment l 
LACU ESTA MARM DRDC~ 
1.)£~1:~~~ ~~~~-~~---- - l lOD*" 
MACALLl$TERRLDRDC I J 10~-- 57"5900 Chocolat&cacao 
lULlffiO YDR I -I -·~-~.ov... UNDf£1"SHUlfGUCAltADAIHC No--·!loql.OroO -*li><--······· ·llOO .... 
llO-M(Wl!Cl!!- ---- --- - 11'-lm 
N£WCOYER<IAOCHllHlPRACTJC Chocolate Making Equipment 
MASSAGElPH't'SIOTHEAAl'T 1"=·°'"'*''~--· 
--RMT 
O:v..00_,,,,,l_eo..'lct Chrome Plating 
~-
Churcl!Fumishings J 
MlllSAACHITECTUAALLIGHTING 
1-·-1IOG MI-.. 
Church Organizations 
Sot .... ~-
Church Supplies 
The 
Consumer's 
Guide g ets 
you started 
on the 
right foot. 
Metropolitan St Johns 
ltl To find it faster -use the 
Time-Saver map 
IWfMfllfl.!§f 
r.=====~ Cleaners-Upholstery 
/Jo/)/" /Jo/s 
c1,.,.,n 
WM@llMMQ!M 
· Con111e0rt'Oe;q 
lnd ...... s-in&LNt'-
::;~~a-.,.,_ 
Qlrdil~ 754-4566 
A• .... d 751-9399 
l'"'i!W..llol 722-8575 
....... ~CntrtJ64-J700 
C.-....l~(Ml.PfatJ68-7011 
~~-........., 
5.1u1 •• 111.113,111.11wgw11 
Commodity Brokers 
---
1t>0..111·Do11· ··········lJOO MUJU 
Communication & Public 
Relations-Consultants 
PRlME 
•@•iii"!Uili 3114 
• ........._i.-,....c............,.-
·---
--
_  _,.~ 
.,._.. _ _.,. 
-~--.-
Vanwuver Edmonton 
Caipry Toronto Ottawa 
Montreal Halifax 
S6S7Sprin11GardenRd. 
Sox 24SSuite701 
HalifaxNSB3J 3R4 
902-429-0563 
fax902-429-4187 
Communications 
Computer Cabling a Installation 
~=~~~ 
~~~~~- '.:==c=om='="="=c'="'='='m="'==~ 
Compactors-Waste-Household 
1«""""9to;,p.,.,I---
sos 2000 
F<>raliltofbusineueo!whicho!fer 
thei·ro~~~· 
dial 1 800 270-8220 
http://strategi.s.ic.ge.r:a/9082000 
'Ar..ioQili..,otTaF°""Ytw?IXKl.-l 11>eean.i;..-..c...-,.• ~ [ ComputerNetworklngJ 
Focus. Passion. 
People. Results. 
Weare i:wave. 
IT $l'n"ices with 11 difference 
t«po<a10Hoodquortoto 
IO~E~N~~.~~l 
Tor r;~,~~;;.·~~m 
Fox,(7~)121-7555 
E"""'''olut!on10m•o>Olullo"1co.. 
<~"/::::.!",":.!~~1.~",!!;';.~. 
r,1etropohtan St John s 
C O!VlPUTER REPAIR 
MAINTENANCE & U PGRADING 
Wyse Technical Services Ltd. 
~ REPAIR.MAINfENAHCE.CLEAHINGAHOUPGIWllNGOFA BllOADRANGEOFMICROCOMPUTER~OWAAE 
21 PIPPYPLo\CE,ST J0MN'$ 
722-9973 (WYSE) 
fi.!,,!.!il@WtWil 
=u'KDm'Srk~~_._.;s:;: ==~~~~~~~ ~ ..... _ 
... -.--.. -
MPUCOll£G£SCllOOl0fBl.ISINESS 
irH:.--5=~- ;.°!1J!~!~::~ge Design 
.... 
ICO@llllll l ~ 
Toll~~:.!!~~111 6. 15~=.;:: 
"Custo•11er Service Is 
our First Conce,..." 
"YMl~O... .'ilopOt>#tp,,_ 
SuppH~•&A~~n-•S~s•· 
Ml.l44i4W 
Fax1722-8S86 
Computer Time Sharing 
S..l>llo-..... -
U ·~ Today's Jobs 
TlltTIS 
FLEXIBLE! 
.s,,..,,.,"""_ 
• $#1!1Wtd,,.,.,Q .... 
. c,,,..,r..,.,_ 
·~/«#'""""' 
• UUn<Safl-. 
•HQ""1""1-"'"" 
m~~~ 
'.:':.:: lnliiII ,,:-;;,. 
Computer Training ] I r~=E= I 
- ·-m-m .~,,,,FREE.COMPUTER 
(VlilDYllTI'ilMDIT'AGl!lil 
Computer Training 
... we guarantee competence 
---• lnnov•tlv• Tnlnlng 
• Ezecu~ve Programs 
• Orgoniza1KXIOI 
Trom.ngl'lons 
• CustomPrO(JIOMs 
• Group Semmors 
Solutlons C•n•d• a...-... .~·-
~~ 739-4872 
1Md O.,,."'z..rlon• ... ,.... ........ ~• www . ..-_.-
J.W.ALLAN & 
COMPANY LTD. aSllH•Strv1ct ComputerUpgradu 
RENTALS 
D1111PA/l' ~_r:~n Po\CKARO 
~~A1ri~~ionc. 
739-5749 
Fax:739-5831 
lm!qf!rt~E~S 
Newfoundland'• Flr•t Choice In Com ut.,. Tech 
• Computers • Components 
•Printers • Aeeeaaoriea 
• lntemet Sales • Computer Rep•lrl 
• Software • Monitor Repalrt 
PERSONAL COMPUTER 
SALES & SERVICE 
c Pomt of S • I• H • •dw• • • & Softwa•• 
• 8ookk ... pmg Sys t•m• & Sys t• rn Nolworks 
F//iJI HEWLETT• 
~/.:.I PACKARD 
(Expanding Possibilities J 
QuaUty Repairs 
Genuine HP Parts 
-~~ ~~ ...... Mt.- J..800.M-m 
~IOo•°""" ....... s...,;c. J..800.-ZJI 
=.....-::...~....="""" 
,,. ......... _ ... to5-20i-"6Q 
..... ~
NEC 
EP ... SDoN ... 
c~~=;;­
A;g~~~~~s 
Upgrading (f_,,.,.,_._ 
368-6008 
----· 
==-=':'"= 
Shopping for a personal computer? 
www.can.ibm.com 
CaU!Bf.1Direcl: 
I 800 465-7999 
1~":.=-~ t~A'4 ·9:JIJPMASTMonday·friday • /J;J0.4M-5:30PMASTSanlday 
.... ___ ., ___ °'-" ... ·---.... ~... 
ri·1••1•11 i§t-+t•9 
Ml~~- ~ PROWOING COMPl.ETESOLUTIONS 
Computer Aided Design Systems 
FacllltluMaoagementSystems 
GISSolullona 
WAutodesk Computer Consulting Services 
Support - Training - Consultation 
44 Torbay Road 
Phone: (709) 739-1234 
Fax: (709) 739-1222 
ClWA4Q [Jf] ~!~..t!~ 
ViewSonie" ~. , ~ •• .,.--+ 
AceR (t 
~Open w• &T 
Technlc•I Support Service• 
·Saalltttletlltt•..U 
·C..,ot .. ••-•lrs 
.• ,.. .. n, CltHlnl' MilllltHnce 
·lt•llllHNn•111 
::..:!alllltltlllCllllflt•llllot) =-~ 
·StnlceC.bacU 
Total Customer Satisfaction Guaranteed! 
• IS09002CERTIFIED 
• SVSltMS INTEGRATOR USING CENU!'>;E INTU PROCESSORS 
• HARDWARE COMPONENTS, PERIPHERALS & SOFTWARE 
• NOVELl & WINDOWS NT NETWORKS 
• TECHNICAL SUPPORT SERVICE CONTRACTS - ON SITE 
• YUi 1000 COMPl.IANCE TESTING 
• IBM. HP, MICROSOFT, ACER, USR. JCOM. 'IOVELl 
ADDRESS: 59 Pll'PY PLACE.Sr. JOH"'"S.1'1', Alil 4'11 
wehp~ge www son~ c1 TEL: (7G9) 753w9964 
email sonanl@sonaca FAX (7G9) 753·1561 
PiNETREE Mf Co. L>d 
Residentiel-Commerclal 
lndusbialConcreteServlce 
Speclall$U/n: 
~=~';'::::S"':'~::::r="J:.n::::;,: 
(709) 834-2416 
l'.O.Bor121,K1lll111w1,ADA2TII Fax (709) 834-8280 
"The I xperts In Precast Ornaments" 
FREE ESTIMATES 
~.O.IOXl:ISP~O'SIAY 
~~~!~~~3856 
If it's 
in the boo 
it's in 
the 
Alphabetic 
Index. 
f,4etrop 
Concrete Prodt1cts 
ADVANCE 
CON CUT LTD. 
l!tl@iQ/,j@i@!liijlilNiif!bpj 
5pecioli1t1lnConcrereSowJng&Orillin9 
.fLOOR&WALLSAW1NO •CONCRETEBUILDINOREMOVAL 
·CORE DRILLING •REINFORCED CONCRETE W.W. SAWING 
.ROAOClITTING •GAS&EL.1CTR1C 
·EXPANSION JOINTS #il.tli!fol9g3':';'696 
FREE ESTIMATES FAX 754-1881 
BLAZER CONCRETE 
SA WING & DRILLING 
•SLAB&ROADSAWING 
•ASPHALTCUTIING 
•EXPANSIONJOINTS 
•RESIDENTIAL&COMMERCIAL 
•ELECTRICFLOORSAWING 
:~i~MATES 7~§o";.~?.~1 
P.O.BOX631,STATION"C" FAX:576-4047 
ST. JOHN'S NF A1C 51(8 PAGER: nS-9396 
~eteFloorFlnishlng 
"llPf'llent 
~-1--s.mc.·~ 
(Contlnu9d Next Page) 
• PRECAST MANHOLES 
• STRUCTURAL PRECAST • PRECAST STEPS 
•ARCHITECTURAL PRECAST •SAND AND STONE 
• UFT STATION CHAMBERS 
-"'*Serving the St. John's, Conception Bay, 
W Southern Shore, St. Phillips & Areas 
364-5008 
FAX: 364-4833 After Hrsr Dave Elllol 834-9446 
~CONCRETE liliii::I r..i PRODUCTS 
1.Con<:r•t•Conveyor$ervlc:• 
2.Con<:releFormlng 
3.Con<:retePumplng 
STONE CONVEYOR - CONCRETE PUMPING 
·Ready Mix Concrete •Sand·Gravel·BaseMalerlals 
•ConcreteBlock&Brick •lntertockingPavingStones 
•PromptDellvery 
Senlng SI. John'•, Conception Bay, Sout,,.,n Shon, St. Phllllp• I T011>y 
OUR PRICES ARE COMPETITIVE 
368-3171 
Fax: 368-1337 
SERVING NEWFOUNDLAND FOR 50 YEARS 
Main Ottl<:e 22 P .. r1 Pl, St John'•, P.O. Box 427 A1C SK4 
IWliJ1M3.1,13i§i-
j Concrete Procluch (Cont'd) ] [ Concrete-Ready Mixed Concrete Repairs& 
Restoration 
construction Information 
Service 
(Continued Next Page) 
To find 'j:~s:~;v~~·,,!zg Iii 
-·ConslNdioolioiitod 
-··HMOll 
·························J+f..lltl 
•""1Cal ·········· · · ··· · ·16MCIS (Continued Below) 
e FEDERAL • 1.1 'hf' HHS 1 I= EQUIPMENT 
Newfoundfond: Wobush: Goose Bay: 
G) B~J.~E~'S 
RENTALS LTD 
GENEFI AL CONTFI ACTOA 
~;-~ 
l-t.~~ 
Gra..,,&r-
-~"°"_,, E_lor ....... IOSolt& 
-~­WeMli<e BlgJobslookSmell 
364-1337 
llltt901ln4lom1 banklln1J1clno 
0..1..C l 745-5458 Fu:7'5",..,.. 
_ HOME lllPROVEllEHTS 
~ a HEW CONSTRUCTION 
-t 
~ 
611 
/) 
NEW7EJ. (/ . 
77teHome lid"' 
3·1·ll!§·"'·"*1tBWH 
(Continued Next Page) 
IMUGMri·!.!il§·!il•j, 
Convention Services & 
Facilities(Cont'd) 
CopyWritel'1 
~~~'""""' ..... 
The best things in life 
are free. 
!Imo>~~~,.=.. 505451-"10 YellowPages.ca 
(Sll-NGl100) ~------~ 
LOWEST PRICES, 
GUARANTEED! •BltH;k & WllHe H/g/>511e#I 
Self.serve copying •Colour Copying •Faxing •Blntllfl 
•Laminating •Custom Stationery, Labels,~
Banners, Business Csrds, Rubber Stamps, S1Jp1s, 
~r g~,tt~~~lGER DR ........ 753-4920 
~s~Liti:Dpil°LAAIJ::LENTIA RD 7 4 7-7500 
r,1etro 
eopying& Duplicating Service 
(Cont'd) 
:==.,.- ~ =-~eo..-. __ .._..._ ·SALES•SERVICE •LEASING•REITTAl5 
• TRADE·INS 8c RECONDITIONED 
3+1··!§UWUJOWil 
FAX:579-21 .. 
TOLLFREEl-ll00-56S-OOS4 
SW-Bo!woocl 257-3710 
Serviee·Browri's.t.rm 65-4-3220 
Servict·Glu.1rtowr1 S3J.2899 
COmerBrook 639·HOO 
WtftWQi!f!INtN!M 
www.mocl1r11baalnt11.1t.c1 
L-,. '.~~·.5!_~~-~:_~.~'.."!-!!f-200 -~~~~~~URCOPIERS 754-5111 """"''-LiroitMJllS~··S1'-S111 •DlGITALNETWORKP11JNTfRS FAX:?54-5120 ~O~!:~'!!.--
=E~:;.~m ._6. __ ".;.fi'.;.~;.,.;.~~;." ___ ' 0.'.";;;";;;";';:;-";:;';;;-';;.".-'.".' .1 ~~'!!~e Searchers 
s~~~~J M1No• 111A • 
........... ~~)Lid L "~ llU_,_,.:~~·1'J.ll1I BUSINESS EQUIPMENT (CANADA) LTD. MINOLTA 
-~ &elldftower1?R.,.,t1car? •nw..,/liol w,c.,,•it-·:~=-s :~~ 
Mac:hr"m Syswns 
·~Printin •Digii.ICoprrws 
fkiCl';l:Jl:J R-1hotelroom? 
&41PiMl~...:.~...:.:.~··7»-2881 
Correspondence Schools 
*-""---· 
Corrosion Control 
A-IMlllC-.UdlS°""""'"'" ~7m 
A-S-Ud~ l1Hl10 
CORRPROCANADAINC 
-~~~lltO 
actolstown. you·~ lind 1, at 
YellowPages.ca ~~~~~~_J L---.;."O~n~fy~fi~r~om;;.;.;t~he~M,:;:.:;m~d~o~f.;.M,~1~n~ol~w~'..1' ~~~~~·~ 
1•1i1•3+1··i§!if 
Costumes-Masquerade& 
Theatrical 
Counselling-Clinical 
S.. ........ .....,..--c--. 
Samed~ 
~
On tt..e ... All tllle time 
St.Jgh1'1 T1rmln1I 
""-"""" 
-
Cuslemers.r.>::e 
Tf1ffi';&Rales 
Gra1dhll1 
M1rystown 
747.etoo 
747.e14e 
747.e152 
l'><k0p~~'!9~104 
M•-J'Dell,,...,.UkoD&J'lra. .. 
SLANEY 
- /;;rpleH 
739-7999 
FAX. 739-7998 
- ·.·----~ ... -
E!E3 Worldwide 
[iijSJ Cour~er 
~Service 
·~ll~~;Jj.:;: 
•W-"""'-"'~­•F-"--o..>e!~"""-' 
•"-' ....... 
1 ·800-PICK-UPS 
CrattslCrattsSupplies 
~~~-·Cr.it•~ 
Cratts-RettN 
s..-•(I .......... 
Cratts-Whol&:Mlrs 
s.. ...... 1er"'·-•M'o> 
BILLARD1S 
Trucking & Crane Rental Limited 
368-2211 
24 HOUR SERVICE 
Fu: 31M863 Em1M: bill1rd1tNcklng@nlld.com 
I· 18 Ton Boom Tnicks • Tr•ctor Tr•ll•r• with Crene• 
flt. 11132 ·One ol Newfound/IH>d'1 Oldest Trucking Comp1nlN 
67BrooklieldRd.S!.Johr1"1.NFA1E3VI 
834-2080 
24HllAJISW£1111&SEllYICE FAl:l34·1121 
• CAPITAL CRANE UMITTD 
It's easy as 
A-B-C. 
Aiphab~~c"a1 Index 
3fU!fWUkWlf 
I Cranes-Accessories& Parts } 
~------J ~A.f~,~llJl/)ritrJ 
U..:10'9 '°'°"""-Olol 
Cranes-Min &Distrs 
SUMMll$WM'm"urxfiiGT'cRA.:;r··UH!fl 
UMUL lTO 1l---·-12l..flH (Continued Below) 
• 0-.Ue& 0--0 L-
·-·. ~-fl01dt<:h .. z:z1on,.to1111ton~ 
-=:i:-~- ~:::1: -~..:r:~N<kCr-
• YARD STORAGE• MATERIAL HANO LING & COHSIQNMENT 
(709)782-3300 , .. , (709) 782-3391 
P.0.Bo.o.M,1,Sln.A,$L-.. , i.. ... 11:rn 
Want to try 
something new? 
Check out the 
Local Attractions 
section 
~,Manul..,....,,Lldr:=. Ml•st-NlO 
(5llADllUllllOUl,AQIOI) 
KOM!CR.l.NESCAHA!h\IHC 
IWU!:M3fj,@ 
i:.."'=. D•MAG 
r=..~'s.o"'="" 
FOR INFORMATION CALL DEALER 
I II O'BRIED ~~~~ 
1111 =.=--
HALIFAX NS 885-7411 
~.:::=.,"'"'Fax826-1770 
~~.&!~~Se~e 
If It's in the book, 
it's In the 
Alphabetical Index. 
Credit& Debt Counselling 
Servk:e 
• LOWER YOUR PAYMENTI>AND !NraltESTCOSTS 
•A\O!DBA!'>Klllil'TCYOll;COIJRT ACTION 
:~~~!~=~~~~~~~EBT 
IW!!IH4:G 
Budgdlng Aultlllnce Cremation Ums 
MoneyMal\Ogement Stt,_,.-..f_I~ 
~=:.!s""~==Pooltkln ~-----~ --C-0.,··· 
~oToCrtdlton Crematories 
..... 364-5603 
S\6T..,..i1Rd. FuUne368.2146 
n..NallonalFlnandal 
eo.,....,m.,. ~IK<ri Crematories-Animal 
"i======="' Stt ... ,_ ...... v-
~~uiry 
Dance Bands 
[_:..--- --~ -~ .......... ~ 
BROOKFIELD 
•Milk •IC• CrHm • lce Cru mN<>YfllliH 
·YC90Un · C,.1m1 ·CtlffM• ·Bun.r1 a 
•M•rg1MH • Jule" 
www.broOkfiltld-dliriea.com 
11~~~~~~~-=J!,•OUP 
'"""" 738-4652 St.lohn'1.Nf 
A1Cs.l4 Fu.:578-8142 
·-·-,-·--·--·-,y-··- -·Oooooo ·~ ... ---·-· ...... ·-
.... e-. ... er--· ·-.~ ... .,,.-
k3&:r.-7531n 
Fu364-1714 
Toi F,... 1·800-5413-&45! Cmilk) 
Free searches--by heading, 
province, region or city. 
YellowPages.ca 
Data Communication-Systems 
&Service 
· 1 J1ltsHl5J 
1SH1i0 
...... JOS.1'1• 
(Continued Next Page) 
The 
Consumer's 
Guide gets 
you started 
on the 
right foot. 
i1MIUM1Mfi 
I 
I 
oata c,o~:r::t~r~rtems ~'~O::l~ma 
NOOELroMJ:~~~ ~::i:~~:~·~p~:~ma, 
T~~~:~I~~~~~ S.0""'-<~0«_... 
LAN, MAN, WAN m~ network solutioos 
•DahcaedllllclSecuR<!SblredNe1wats1mngp1Ckel, 
fnme,.loelliecllllolopel 
•Multi-pnl!OCOlfunctionabty(q.SNA,TCP/lP,lPX) 
• RtlllOleAcces.s(l'llblicDial.l lSDNBRl/PRl) 
•Modems.Routm.SwrtchesandHubll 
•l.ANJDahWlfllll(IBDN/FibreOplic) 
A CHILD'S PLACE 
DAYCARE & PRESCHOOL 
,....,,,.,,14fod<annialmru~fe< 
childrenlyears. 
and11p J..i 
·-7:30••·5:30,. 
• .n..........,.,,.,...., 'I 
•lrrMI ........ • 
........ 1 .. 
llMl<t tnl•l"I 
p~~ !Eo.,c ... c ...... &Nun•ri" 
__ .:::_'""" 
LEARNING CENTREI (Con•nuedN•xtPag•) 
Nutritious Meals & Snacks I A Magical 
named, Dedooated Staff Wondettand 
Safe, Secure & Stimulating Daycare 
Open All Statutory Holidays Dalea;~e~ ~~~•:.:Jool 
QUALITY & CONVENIENCE 
THE ONLY DAY CARE WITH BOTH' 
911! !It.HI@ ~Tran=-~,:;~To 
Open 7 Days A Week 6:15 am · 8:15 pm Mltrltitllal::f~Erlr/O., 
Ricketts Rd. JanewayApts. 
739-7148 722-9345 
SUBSIDIZEDSPACESAVAILABl.E 
739-8188 
44Crosbi8Ro•d 
inGrenfellCourtAl)artments 
Ricketts Rd. 46 Commonwealth Av. {Mt. Pearl) 
739-7128 
KenmountRd 
722-9346 
OPEN YEAR ROUND 
EARLY CHILDHOOD PROGRAM 
Oioidnn2·8Yfl.•0nAn.W.Lot 
Opo"7301vrl-530Pm 
DMl'BVl.NDVISITOURCENTRE 
II 
747-8345 
Torbay Rd. 
722-9245 
French/English Pre-School 
J.lliJ. Lea~ine 722-9271 ~ Lobby 1'1'fluorr-
oaycare & Preschool Program• 3~3t:!i~,:'7 f~~~~~:;:., ~-~==-~ 
644 TOPSAIL RD 
368-7790 
'-a/Rf tbrotlgh pl~ · A rhnlatft: Lnrtl/tlf Cenrr. Appraclr 
'ttlt ?u~ltf Vl1>kf~,, 
...,,, ,.,.,.kll#//D~ltl~ 
• Childrom 21/2-5yeors 
• All Programs Pon-lime 
• Estobhshed 1967 
5;;~2~ 
1iHmis1I 
wllll~~~ 
•S.C-olwo •lbC>")'JSUyl•Dolyl 
•Am&Crolti •Drfml%i'-' 
•/.W:: · ~Show 
• fel:jl~ · ~Ptrtrientols 
•BloclArto ~IOltl 
2Sno<lsDoily&~l""""h 
Ages2· 10,7J()om-6pm 
rronsporio•'°"Pro0ded 
Owft ... /Dll'fttw 
&arilor1tHCll'dy,U.ED.C.C.W. 
Day Care Centres & Nurseries 
(Cont'd) 
YOU·N·ME DAYCARE 
Pre-School and 
After School 
Programs 
Ag.,2-12 
722-7564 14Forbe•Stn:el EmerxencyOnly 722-7756 
•FnllandPart-Ti~Progra11U•lllghly1'ra1nn1Statf ( IK.E) 
• ~':ducatlonal Acth·IU"" • Stlmulallnx Flrld Tri.,. 
. ~::.'::1~~.:'1~'.:t:!i:::~~~~( ! ~~ .::::.~~=~) 
Find 
it fast 
with the 
Consumer's 
Guide. 
•lnteriorStrippin1 •FreeEs1imates 
•Sitc&Parkin1LotO.Hloi:>men1 
•Prtrolc~mSyslcmslnslalla1ion&Rcmoval 
&SoilRemcdiation 
• Recydin1fapem 
Looking for something to do this weekend? 
Lo al Attractions has lots to 
·tm••f•·• 
Designers-Industrial 
•·•FG••rt'3'·1· 
Desktop Publishing 
E Distiller! 
[JistribUtion-Merchandise 
,......----
()lStribulors !!'....,.._..., ......... 
Divers Instruction, Sales & 
$el'Yice-Equipment&Supplies 
PRO-DIVE 
SHOP LTD. 
JIHft:EfJ 
I FAX: 368-8501 NFLD'S FULL SERVICE DIVE SHOP 
P.O.k15053,St Jai'ln'1, NF AlC !Y3 
Instruction 
Sales• Senice ~ 
Rentals• Air~~l~Av~~ li~ 
..... ., •hllll-
~·WllSIAllTII­
......... _.-.,--
.. : •OOllCloorlnfr .. 
i7ir :::=:=-
...... _... ...... 
·- ..... ~~--
O SUB AQUA 
DIVING 
SCUBA INSTRUCTION 
SALES, SERVICE, RENTAL 
Video-Photography 
Commercia l Diving Services 
Boat Tours/Dives 
Tr-· ";,~:" i . :::: 
oc: ....... 
i(onof• er .. (1/' mi._, of,,__,) 
lllfii\I 
Fax: 364-2001 
E.,..H,subaqu•@t'fld.com 
www.nfldonllne.com/subaqua 
[ Oivers-UnderwaterWor1<s ] 
(Continued Next Page) 
CBS 
Underwater Sales 
li Service 
1!ii4fWUWU 
~~:; ·~J} 
"4:~ 
• Ship Inspections 
• Marine Construction 
• Offshore Support 
• Work Class Inspections ROV's 
•Diving -'7 -47··:4"m4"3·'~0" m 
FAX 747-4432 !!!!l/ 902·434·5120 
~ 
,.'- .. C-... °"""0-
--·-(UIO-) 
.._..,.,, ...... UIW-
-~-..~ 
_ __ ,_,,, 
.,...... __ .., ___ ...,_. 
~'*!IW.fl'*llFu) 753-2021 
Z4HOURS682-8327 
Rn.,,.~... ..... ..... 1vm .... 
PRO DIVE 
MARN SBIVICES 
24 HOUR SERVICE 
COMMERCIAL.OWING& 
R.O.V.SERVICESSmce1ll&3 
1.-1111111 
OUASAllRElilSTEREDRRM 
OIVlNGISALVAGE 
OFFSHORE OIL I GAS 
BARGES,TUGS&SURVEY 
VESSELS 
MARINE CONSTRUCTION 
17"90HAY., P.o.ao. ~Ooll•H't 
liii 
-... -._ 
••lilli• 
'fiUS ~ IJ !i! Iii 
Doors-Cold Storage 
~ &@lt.l.t.lb@fi!®iil 
YourOMS109C.lfor 
•OvwheadDoon-AllTypn 
• DockS.al1.i.-1,Burrlptor1 
· Ellciric:Operato<1 
758-6235 
Doors-Rolling&Slkfinl 
Doon-Rubber 'I 
~~r:~1~S .wsi-.-o--.-: 
.= .. =,=~",,"',.,==---- =-~~'.~".~::~!~ ~--.:~'7~ 
§etW-.. -..., ~lr'""'J 1~~0::.~'7i'~:~:,:.pfAll '-mlli-1iii""jjj'0jjj'm•••"·jjj"'jjj·~-· -lodolW.ColtlltV_...'°' · 
~°'r!!~~!' ----------------~~,,~ 
------- _A_l_lj~ 368 2467 ..:..~°'~'i.iii·~·:··· ··= 
Dolls-Retail 
Donuts 
- .. ?:!!!!!£~LTD FAX;47-1030 ==:.:.~;:.:,.. 
OVERHEAD DOORS· RESIDENTIAL & COMMERCIAL (llEm.uTl!DoEl'l•Kor n11 
RUBBER & FABRIC DOORS• SLIDING DOORS 
HANGAR DOORS • SPECIAL TY CUSTOM DOORS 
DOCK LEVELERS. SEALS. & BUMPERS• 
24 HOUR SERVICE 
KEITH FIELD RES 437-5648 
OVERHEAD DOOR (NFID) LIMITED 
~BABB 
DOOR SEAVICI 
SALESASERVICI! 
:=.-a.-::.. 
...... o.. ...... 
.-. ..... 
24HOURSERVICE 
753-7150 
FAX!(70Sl)7S3-41211 
1488~:.!T"°" 
llAlllllOCl<&&on COl.lD 
I ~~~;:b;~~=: I 
Moo.· f>l. 11,. ·l poo,hl.l•· i "'" 
•lhl!j,l.MlfM1I 
Drapery& Curtain Fixtures ] 
Driving Instruction 
AVALOJrl"'10FESSIONALDAIVERTRAIMING 
IMSTITUTE ....--· ·5H-l1i1 
""°""' · o..l · ····· ··- · - ·· ·I Al lll-1511 
FAX -- ••.. SfJ.2UG 
CANAOIANTRAJNINGINSTITUTE 
--·-~ Ori..-t _ _,_ 
~«"1°"""11 
O...OO!C...-'1.._ 
.....,_ 
a.i-~m= 
(COlltinued NeJft Page) 
l1Wll:M1!i¢j!.!, 
[ Oriving lnslruction (Cont'd) 
fFIUPIO:UPll 
Si.IOlft'S 
GET Yot:R {',RFSTRICTEO ORJVER"S llCEl'CE ~ MO''<THS EARLIER! 
T.tKE TllE NEWFOUNDLAND SAFETY COUNCIL 
APPROVED DRIVER EDUCATION PROGRAM 
Ourcxix...,nccd111struc1o!"l!r<ttrtificdtothoh11)i<">lProfO'>'ional'1andard> 
fot"'°"'-'°""°"..o<ur•lMW-SlrHI: . ....-""" .... 
-- ~"" Of-'"'~·~·"""'""pitotll"' 
754-0210 
Look for this symbol 
to quickly locate 
a business 
SERVING, ST. JOHN'S, MOUNT PIARL, NEWTOWN 
KILBRIDE, TOPSAIL RD., & CONCEPTION IAY AltlA 
368-9399 or 834-221 2 
FREE Home Piel Up Service In Sr . .John"s Areo 
Young Drivers: What even 
driving course should bt· ' 
8oth<-remergc:ncymaneuvers. 
• Annuallyre-U1dnc:dirulrucrors 
• Pick up at home or school 
Teaching o\·er 600.000 
canadians how to avoid and 
drivc1"5howl05top 
cr.uhing,rcduccini!Unncc: 
CO$l5,and$3Vo:llvn 
Gift cenifia.tes availabk 
Callusforafrcc:vtdeo 
brochure. And book a seal Ill 
frttparcmco-driving~ 
Collision 'iee f 
·--:/''I 
,~ Young Drivers of Canada ~~ ISO-s That's what parents are/or. ~ 
www.youngdrivers.com 
CaJ/wf« 
mortieforma1io"a1 
55£/iza!NthA1·e 
737-1695 
655Topsai1 Rd. 
737-1699 
Areas Oucside St. John'1 '.'lo Cbal')f Dial l-SOO.S6~169~ 
Surf's up! YellowPages.ca::J 
;::::::'''' 
Mstores ,-
Coruggists-Whol 
i0$LTi.I WHOLESALEONLY 
.:£e~!. 
~:r~· ~:::: 
"lfldoor/OUrdoor 
ErMroomMi•I Speci•lists" 
RHidential&Commerclal 
1'PH11Pl1<» 
StJoM'o.NI' 
~:;.(;::i;:~~ 
(709) 7 47-3264 
Dry Wall Contractors' 
I ~-''-"'_Pm_e_ot_&_S•_PP_lie_•~ ~~'=!..~ml=~='·=-~---
""1iliORYWAL1.SUPPL1£SllO 
..;:::..~~~.~~;,~I~-'-'-''-''-"'-"'-'-'"'-'-'~ 
[ Dryers-Clothes 
¥@N«·@MH!Mi 
-=f·\*4 =fj i ;l•lllfl: 11: tfllll 
"W• 'll G~;oy~! LIHlglh 4~~:m~~~~·u:~:!d::~.~~J 
Over15YHr1EJP9111nu Cuotm1JOOsA111mi1111mE-slTwt,J/I YH1lyCl•lnllig&M11n1••n~1 
East Coast Eavestroughing Inc. 
St .Jo/Jn'1 7 48-8644 Fax: 753-1666 
EconomicResearch&Analysis I 
~-~E-UUd 
!""'op<:l'M·· 12H11l 
..... .....,.. , ,_·· ···-- 5lJ.-lnJ 
c...ng1l'ttt.boodotosh: 
;;"'~~···············1Jf41JJ 
"'"""'""'-~:~·· 51Mtu 
GonGlir"l'h:7-.t··············1S<-l065 
Kr0gll\OW -.O!i-•·· l li-tu5 
COMPLETE MAINTENANCE SERVICE ~~ EMBERLEY ELECTRIC LTD. @:) • COMMERCIAL • INDUSTRIAL • RESIDENTIAL 
~1-.n~~~:::=N~~:~~~~~~IH 
t.-1etro 
PERMANENT HAIR REMOVAL 
Ce<~liedClonical~t 
e"'4 ""'-"' e.es. 
BYOUALIFIEDELECTIIOLOGIST ~ 
llwo../] l'ro<.,w Mn-~f-MWI /ld/r t-niw/ 
e~e~L.•. 
" OllER 35 YEARS GRAOU~TE - Dt:RliL\W~Y 
EXPERIENCE" UlflVERSITYOfMICHIGNI 
579-4683 57CASHIN AVE 
IWfiM*!t;!i.Hi! 
ElectronlcAlrCleaning& 
~~~~=:..-
ElectronlcCommerce 
..., ..i:-....;c ,_,,,_, 
Electronic Communication 
Services 
...,_,_....,,_~·-
Electronic Documents 
Electronic Shopping 
.... ~·-~-· 
Electronic Testing Equipment Elevators-Residential-Sales & 
Service 
Metro ~ 3.!.!i.!§§tWfEWj 
EmploymentContractors-
TemporaryHelp (Cont'd) 
~------
Engineers-Consulting ] A-~~1u.:i.u 
'.:::=====::::: ~:M ~~-~~1-~~-L~'°.'~::;:~ 
sos 2000 
dial 1 800 270-8220 
http://~.ic.ge.ca/sos2000 
·An~rin.t.F ..... v .. mllld 
!btC--.llmiDool........,.. 
r;~;M=:_=:;J 
81110GEft0£SIGNo\SSOCIATtSLTO~ I ~.:!..T~-~-°' -- -- arnr. 
CECONLT011n~----25"711l 
c..-_,,.--1ior~ .. ·-··1JJ.n10 
°"""S.W..!M•5~·········1tH1'0 
-DMlopolonl···················JM.<1500 
(Continued Next PafPI} 
iemploymentTrainingService JI EnergyRecoverySystems j 0 ~N~N~L~~~~encoAtlantic 
Encyclopedias Engineering Equipment& Supplies 
~ot-•UDador··1l1-14SO Wl.DECOMPAHTWlllTED~-····-m .. m 
= EnergyConsultants ] I EngineeringServices 724-1900 
FaK 739 6823 
--""'9J~Tn.,.d··1J»UO ~~~·,;·~::::~~ .__;;~;;;;"';:.;";;:-;.'.;~;;;~=';;:-;;;·'.;'.;&:;.•-=';.;'-='.;";.;:";:.;' :;.~'~-I 
Engineers-Civil AAllJ.NTICENGINEERING ~-:e HEAT SEAL LTD. ATIJJmCEMGINHRIMGCONSULTAHn CONIUUANB lTO, llDl'--·~ll<-Mll CIYll,ELECTRICALlMECHANICAI. Earlo'"'dorl.'-7111< ~~l~M·-" ~,;,,. ~ monAn11monU1111codw ... ·······-~H!JC M~PWri-'111.E-""" 
-··--
~ ...... - .. Uorttd 
-·-!Nact;~foo~ ,.O"U.J ... ··lJl.OOl-1 
-- ~~==-Moollnigrlolld16(~ ·--.....,......ll'-\5~ 6; l<MooYouc.nu..w<t1> = HEWFOUHDLANDDESIGH.O.SSOCIATU u111m:o...,...,.. .. ,»-411111 . ..-...-m.1.,.-~....., 726-9103 IO,..,.. .. ,,._mt ·--SGEGR(IUPINCliO""""°·········S1f-71" ll!ISlEI 726-4490 ,,.':".,, l6lC..,.5hftlSt.Joluo'o If it's in the book, 
.. ~~,.;~~:fa it's in the 
·-- ---Alphabetlcal Index. 
-- ---
:IMIT-lld.ll.-'O.Nl'A1A:IWI 
1Wf&M3.!.ll,i§§f 
3'M'i.!"··!§·1m•t+•i 
• L\NOSCAl'E ARCHITECT 
• ENVIRONMENTAl Pl.ANNING 
• (OMMUMTY DEVElOPMCNT 
• URBAN 0£SICN 
738-2500 
Fax: 739·0904 

7~8·4555 
IMfJ:MffFfoii!.!. 
E1cavatingContraetOfl 
(Cont'd) 
( E1ecutiv1 Search Consultants] 
FamilyCounseUors 
w-.1-1.........,.c-. 
--....... -. --
The Consumer's 
Guide gets 
you started 
on the right tooL 
c~E:.~M 
mE'm F;~;;.:., 
21Mewo~·Fp:7$3.28&1 
~·S.W.:1~1 
"Onlyfromihe \findof.lfino/1a· 
•l'VJNPAl'Uv.5lll~ 
J~:: ~ 
'"""'"""" HO©lillll 
7~;~~~1 6. 
Feed Dealers 
--c..Oi>~ll...,.al6· · lllf.-Ol1 
f'l,_[A-Ollfl~~--lltJ 
(llllllMmSlloEl"l,la.1lfl 
IPL FEEDS 
(A#lbio.otft~u.I.) 
• ~~OC: UveslOCk Feeds 
•OistnbutonofPoullry 
~.!..lhProduct!J 
•GalvanlzedSIMISidmg 
111~:1111 
1·800.583·7551 
TOPSAILAOAO. P080X218 
MOUNTPEARl..A1N2C2 
Feed Mil Machinery 
~_,°""""'_,._,.-...,.. 
TIJU. RtEE t....._37Wttt 
~-"-""-'"-'-"-"-·"-"'-"-"-' - ~~~ .... 
ii' 
...... "" ... ' """' 0...u.I; 
Patio Deeb 
FREE ESTIMATES 
ti¥iri1i0il 
DIVCF~Pi......., 
·- ....... .... -...... 
. _.....,. ... _ ,...... 
·-...... . -"' ...... ' '-
-c.IC,l.C-l'CSl.CIM. Cfl'.llr 
Cttldl ... 11 ....... Mrl.-.i"-
W•con hrlp .. ,.t.p<r....iiu.... 
......... -.oqwqi.....~ 
...i ~-......­
"""''""u,...U •• w;d.:<ug<of 
U<d;, ;......,,-proc1 ...... 
REnAC£GLASSOOORSTOm 
SIZEFJl!El'lACECJf'EMNG 
F~AVAUBU 
ff;td!! fBB I I 
129-GowwSt. Sl.- 1. AIClJS 
1MffW#ftW1fi!3¥ 
LENNOX- ONE LESS THING TO WORRY ABOUT 
mWA~~~~NG. •Noa..m.y~oqwr..iooMostl'lodol• •WO<ldStQYO~opb.c..,.,.,,.. 
.v.,._c....,.. 
·C<>•y.0-..Con-
v~~"'""""'-" -··"'">P'·~~"f-Mml 
HHoun,7Day1 a WHk~ 
1-888-JI0-1924 ~ lnstu~ 0 
The only propane refined 
in Newfoundland 
ResidentiaVCommercial 
equipment and services 
Full range of propane 
fireplaces, water heater.;, 
furnaces , refrigerators, 
and stoves 
lgloolao .... UdTopoaiNWT-
·-~111-2tcl1 
'SNESTlOOGE!MC 
~~~~ 
Fitness Centres 
:it< ....... ~,,,...,!< ...... - .. 
IMfnMaji.!ff 
:"1 . WINDCO vv ENTEllPRISESLTD. 
JUGS FOR ALL COUNTRIES. 
fHOVJ.'iCESANDOCCASIOlllS 
~­-,...-~ 
~FotC..i.ot.. .ic. 
FLAGPOLES 
A::.~ 
HARDWOOD & STAIRS 
HAl()WOC(lflOCRNG ·Al.lSPECIS 
PAEflN~~8°:1L'4fi'N1~ED 
· ST:.i~IAL 
Wllrll!idO....ftrBlllc~. PDMN.. 
l-.i~lM.~liiNllll. 61i:ID 
'·'fr' ii3 "·IU''h* Llf11elnventory 
1 ·800-858-2636 
F.UISOf.W.7041 
LORITTA'Sfl.OWIR'llORLD 
L[ __ F_IOO<_Ma_le_ria_l•-~I r[ --Fl-'"-.,b---Ra_le_ll -~] No~--~l -!.lll-1t00 
Hardwood Floor$ 
•f.,,,wt11Hritlf 
•CJon rooh 
•Slmrhyllostidl 
1oohl Ntlils 
• ....,,,,,l,.,(O#llpOIHllts 
•Frl U..olFIHdtlfActnHl'in 
1-800-363·3799 
PH C506)'55-"6M 
511~ei.d,°'-
Cll1Kt:hillSQult•(DO"&Cllybe!W>dDominion) 
Specializing in Fruit Baskets 
11<1/<>t~hc.-.i.,.,,,,.,,,.,, 
726-0790 
1-800-563-7570 
AAEASOUTSlOEST . .IOHN'S 
Fresh&Sil1Arrangemcnll 
forANYOccagoo 
CUstomW«ldiJliPackage:s 
&_Fu~ralPackagcs 
Ava1la.blcuponRequcst. 
Loca!Dd"cry 
Dominion Stores 
Pearl&;a1ePJu1.~76-1236 
long Pond -834-2047 C!l. G 
COUNT ON US FOR MORE! 
Local Attractions has lots to offer 
Hollal)d 
Nurseries 
\; u/011111//aml 1 Pri1/l1\/011al !ltw111 
for ma 'i() Ht111 
Fresh & Fabric Floral Arrangements 
Tropical Plant Sales & Maintenance 
Fruit Baskets & Dish Gardens 
Greenhouses Open AH Year 
Garden Centre In Season 
llOW -SAT H.M - 5:JOPM 
SU~ll,l.Yl1~-5PM 
753-3044 
11001l,1.YTOSATlllW~Yt:ll/.M-10Pll 
SIJNll,l.Y12"00frl - 5ill)PM 
• 
TOLL FREE 1-877-726-1283 
DELIVERY SERVICE 
MAJOR CREDIT CARDS ACCEPTED 
Find it fast with the Consumer's Gu 
¢ ''' 
O'KEEFE'S 
?~Ltd. 
Si..:111112 
SPECIALIZING IN WEDDING 
A SILK FLOWERS 
Cu.1omNovelty 
Arr•ngemeni.To 
Meet Your Specific N~ect. 
''°""'" fOl'•llocc••lon• 
t 24 HOURS a!!C BIDGOOOS PLAZA • 
~,;;.-=: 368-0909 
very usness In e country at your ngerlips. 
YellowPa es.ca 
Florists-Aetail(Cont'd) 
THISTUJIOWlllTO~ 
No°""'·D>ll··· 1•UMJH 
~· 
j1189)L1d ..... '"""""'"'--"" .. °"""""""' 
O,..lllllJl•·5:311111.SIMtyt•"""'9••·l2-
eYeY SYevi(fe 
g- ifons <£td. 
579-5300 
To11Frttl..S00-46H300 Far:'~ 
393HamlltonAY""ue ...--.ttd.eomlnevlllol 
Look for this symbol 
to quickly locate a business 
I 
Folding Machines 
Folk Art 
1«..,,,v,,,,_...,.,_,v...,~ 
Food Banks 
=.:-:~-·· 
Food Brol<eri 
FAX741-1241 
100LDPLACl!NTIA!ID. ST • .IOHN'S 
c;~~;J 
~Aldl\ld l~l--···· · 57'"2 \lS 
forOW'r 
JOY~~ 
368-9643 
$('11•SOU: -'" --·- I FAX:J68-1531 I ~~~ ... 9S3T.,.,..i1Ro.>d I .. ...::..:;.::.::-~ ,.,_. -...-..-..... .... 
Foot care l _ ...... -------

IMtltM#iiU§fi 
Funeral Homes(Cont'd) The Consumer's Guide gets you started Funeral Homes-Equipment & Fur Business-Retail Supplies on the right foot. 
WHIT(D0V£FtlN£RAlHOM£S ~--~~-- ~------ VoguoFurrlersl.fnltedl67Wot"··· 
NoC0.,g<-D~l -··········· 18005U-36Bl 
~ 
CARN ELL'S 
l§lii:!QM!i•llM'M 
329FreshwaterRoad 
722-2730 
726-1680 
87WATERSTREET FAX:1709)726-2292 
"Our CusMmers Are Our Wannest Friends" 
Wann up 
with Irvirig. 
• Complete Home Heal111~ Scntot 
• HeatingEqulpmentSales&Secvlca 
• O ll FiredWaterHeaters 
• HeatingProlectlonPlans 
•leaalngandFlexiblePaymentPlans 
• Automalic Fumace Oil Oelh'rl'J 
• 24 Hour E:merge111;~· Ser\1ce 
24Hours,7DayeaWeek 
1·888-310-1924 
Feel Right at Home 
Hom Energy I 
•HlgllEfficiencyOilFurnaces, 
Water Heaters & New Oil Stoves 
•24HourEmergencyServlce 
•Automali<::FuelOilDellvery 
•Furnacelnstallation,Parts 
&ServlcePlans 
•PlumblngServlce 
•EquipmentFinanclngAvallable 
•OuctCleaning ~ 
•ChlmneyCleaning 
Ultramar HomEnerQY 
Cast Iron Oil Stoves, 
8ectrilityNotRequired 
Ask About Our Popular 
FurnaceRep/acementP1'11 
754-1880 
=FurnitureCleaning 
111 ClUNlllGSEAVJCES 
24 hour emergency service 
Automatic delivery 
Energy efficient home 
heating equipment 
Parts protection plans 
Flexible financing plans 
Visit the showroom 
29PippyPlace,579-5831 
Call 1-800-386-7757 
~ North Atlantic 
Iii 
Look tor this symbol 
to quickly locate a business 
C.l11,l A. -~.......... a. Oflf'111 ,,_ SI. Jo~1's 
Nlwtoundlind'1Llit'psl 
Hon»Fum/sllln{ll 
1111111 u;wii'i@w I 
it )'Oii llSe the Iii Time-Saver map I 
IMEfWMll!i-
A Full Une of Furn/tun, Applfancas, Audio Systems & Ta/ev/slons 
A!'ll'lePile 
MeWnRusiic1Fumiture 
CllStnmSilkFloralArrana:tments 
Ne.,.foundl1ndAnPrints&Postert 
Tiff1ny,Tulip,T1bk&Floorl.amps 
Catherine Karnes Munn Print• 
Uphol•tef}&DraperyFlbrics 
758-5844 
THE MURRAY PREMISES 
MORGAN'S 
.FURNiroRE 
Fun1itun & ApplJan~s 
l.A·HOl SUffilSTYU 
SEALY COllCllllOIU 
• 00-
fUTl#IECllMft CAllAOIL 
786·2100 
l'H(7 .. J71•·•4U 
1....,1 .. 'Jl'JI 
• f1Pnnur1 
• Boddln1 
• Appll1nce1 
•Carpet 
~·1·1HMi!Mffii 
( Games & Gama Supplies 
==:=-~~::= 
..._,K >U...°"'-······· 15'1-M5'1 
MECHANICAi.REPAiRS 
•COMf'UTERCHECK• 
· FUEL INJECTOR SERVICE· 
•8RAKES •EXHAUST• 
•lUNE.UPS•GREASElOIL• 
•WHEEL AUGNMEHTlBALANCE• 
FUELIHJECTIONREPAIRIFOA 
OOMESTICCARS 
~i}'1¥1CfflMM 
•<TU:ARYA\'ENUl.,S'f.JOHN'li 
255Bay8'AIRoad 
368-5007 
<fob1•1i*l88d 
-Clni<TM.001.-A• 
(ll!AtlYl!IT!IUafflPAGlm) 
AUTO TECH COORE 
co...,~7.=~n11 
194TorbayRoad 
,....., 
I 
Garages-Auto Repairing 
(Cont'd) 
Ryan T. Amo 
754-7172 
~~~/Rl~ 
COMPLETE AUTOMOTIVE 
SERVICE, YOU CAN TRUST 
----Quality Work Backed By 
Sears Commitment of Satisfaction 
Home of DieHard" Batteries 
Home of RoadHandler" Tires 
• MADE BY LEADING NORTH AMERICAN MANUFACTURERS 
• FREE TIRE INSTALLATION ·FREE ROAD HAZARD 
•FREE ROTATION EVERY 10,000KM •FREE Fl.ATTIRE REPAIR 
•FREE 24·HOUR ROADSIDE ASSISTANCE ON RoadHandle!" Tires 
AND D>eHard" AUTOMOTIVE TYPE BATTERIES 
· TREAD WEAROUT WARRANTIES 
(709) 364-3632 
AllTYJl"Ot""t:IR~ 
Mob'Vehldelnspections 
Taxi Inspections 
SpedaizingBase 
---!l(;og'IM-· - · 
PmEM'SA£PAIAlTOWIHGSER'llCE 
•H-~~=•~s1n 
AQ-.-..-... ... 
" =:-~·.~.~ 
~.':::.'"G:'~·c,~:~ ~m~ '------ -i 
Not sure 
Where to look? 
Check the 
Consumer's 
Look for this symbol 
ltl 
Guide Gardeners 
at the front ~":::.v.~~~;--
~--G-"-"-'"-"-"' __ I Tftst.,..~~r:;..:.1 •• 11-JJHOOI 
Gas Exploration 
~GllGto[<plor"'°"ICltwlopooo1 
The Tank 
Shop Ltd 
GAS TANK SPECIALISTS 
llNSTAl.L 
F"CTORY 
IZI GAS TANKS 
JN----~ 
""'739-9006 
~--G_.,_T•_,_k __ ]I Gases 
_o_f"'thc:e::...::b:.::O:.::O:::kc_· _J 1x;;;:;;&tt -.-~,,,,-:::, ........ ~ 1 .. "'"'_·-- -~_;;_J~·-'· _ __. b::;~wiiiiiiiim 
KOHLER " M'I R S6TE/v\S 
y .... ....,i. ......... i... .. ,__..-.i~ 
~=!!...., CONSUMER 
AUTO GLASS LTO. 
We WjIJ Pay Your 
$100.00 Dollar Windshield 
Deductible 
•Over12YearsE1perienc1 
•W1C1nDo 
WortForEveryln1ur1nceCo. 
•Fr111Plck-uplDellvery 
•:J:f.:&01"-'H• 
AFTER HRS: 
OONLEWISRES.782-i551 
CABOT AUTO GLASS 
- I UPHOLSTERY --
754.4020 or 685-2632 
21AMEWSPLACE p•ger 
:s:..~~s ~E~o~SSERVK;E =-E~~TOPS na-a120 
SliFEIYGLASS WINOSH IELDSf\EP.>.IA SUNROOFS 
P\HI GUSS AUTDU""KllSTEFIY FllEEl'ICl(UP&DELIVERY 
IN SURANCE WORK HANDLED PROMPTLY 
by... LOCALLY OWNl!D & OPl!RATl!D 
C•lrl• httleRes.782-3403 JlmFOllJRH.571-11572 
NEWFIE AUTO GLASS 
~ WINDSHIELDS 
"'-•D•M .... 
very usiness in e country at your 1ngertips. 
YellowPa es.ca 
(Continued Next Page) 
n~§. 
tl'ECW.llllllllN-DSlftlDftEIWlll.ONLY 
~matJlupto~~of•lr>!Jnllor 
cllCksupto6'CJnblre(Jllr«J 
A'-•l•EBffHYo• H•" 
Camprehan1lnl11111r11nc1 
Convenient Mobile Service 
toYourHomeorOffic:e 
V/11/SPEEDYAUTD 
Wiii!&. WINDDWGLASS,,,, 
1:~t611~~•ni,:1 
OPEN SATURDAYS 
Free Mobile Service 
Free Pick·up/Delivery 
No Appointment NecesHry 
lnsuranceCleimsOurSpecielty 
Netiomil Written Guarantee 
ltf1J,~/l:l:ll£il1 1l"f$ld!jE$1 
24 HR. VinylWindowReplecement 
EMERGENCY ~t~~e~;~~5Sefety Gless 
SERVICE Storm Windows end Doors 753•3480 Custom Cut Glass & Mirrors 
439KlnmountRd.•St.John'I "4Topn11Rd. • Mt.PHrl 
fki=ftiti f:l•I fift §:lfl•l•I 
Or call us toll-free at 1-888-SPEEDYBI 
Free searches--by heading, 
province, region or city. 
YellowPages.ca 
I 
I 
I Glass-Automobiles (Cont'd) 
Glass Cloth 
[ GlassCoatlng&Tinting 
AllK!NtlSOfBUNtlS~
I ~~;us-,,_, ~ 
r:~~~~m-- 1 
MITOTRIMDESIGM ns1.-···· 3'4-J2U 
Surf your Yellow Pages 
directory at 
YeUowPagea.ca 
YellowPages.ca 
Tll• Tint Shop 
Seaortty - llffi<hMl.i-
ComnMl'dal - A111omo1..,_ ,._ 
A111omotl ... D9ta1Mng•, 
108 Thorburn Rolld 
St. JQ'Ni'&, NF 
T1I: 70'J P4 4"2 
Ptr:109SH1S9S 
Fu: 109 t64H41 
CuUM'!l. oft..<rnfulUY r.,. 
Add•prtvacy 
~ot..:l•-ln•tf ....... 
11..iu._ ........ ga. •• 
It's easy as 
A-B-C. 
The 
Alphabetical lndell 
~~~:,"'~~!:,.~·"~ra_• ____ Ll __ •_•_•c_ .. _•_•c_,_"'--' 
DJlaY I. TllGllD • ID• LTD. 
"24 HOUR EMERGENCY SERVICE" 
R£SIDENT1Al 
•Repl«elnffl!Gl;mng 
•Mirrors 
•Ple•igl;in 
COMMERCIAL 
• lr11u!l't1ngG1<tss 
• Sr.elvlng&Fixtures 
• DoorSetviCing 
Serving you trom 2 /ocallons: 
11 CathenneSt 
722-0234 
~Bi.ckm•™> R<I 
579-3690 
[Glass-Stained & Leaded I [ Gloves-Work & Industrial 
~tl.ol~~~.~m-nu -Tr..,,Llll20<0uc-
"'~-l-Glolo Glues ~n°A:HEOGWSSTODlo*)0.1"l ~~"'-=-----
=~~= ::.~!~~~7-.. ~ = GoldPlating ~~~...,-..,.. .. ns.sot1 ,~,,,~"'" -------
Tr1~111ng? Make your plans in advance with YellowPages.ca 
-.-,.-c,,-~-,-,-,,-ipm-,-,,-,~ :::~Ai~ ... ~::~~~ 
Supplies 
Golf Equipment& Supplies-
Retail 
IM!ri1M!M! 
Golf Instruction 
:::·.~~~~~~::m~m I Government-Provincial 
(Golf Practice & Driving Ranges) ~-0-,,-,m-.-,-ot-Re-lo-tioo-,~ 
Consultants f-.,.,Golll•,~.:::::;.- .. 11i.as1 
,...,.,.,GollC-··· ·············-SJ ~-----~ 
Golf Tour & Tournament Gowns 
~--"'-''-""-'-"-~ ::...-::..~.·~-·-
HO>-. __ ""-_!_ 
... _._ ...... -.. -........ 
_, ...... T...,1-
~----"-_··'_"•~1') ~:~~!:tors 
-
[ Gourmet Shops ] Graffiti Removal & Prevention 
--. .... 12•-···l-M S..iotir>g~>t•• 
[ Government-Federal ] I Granite 
t;1etropohtan St John's iMMMtwf1•:1 
[ Grocers-Retail (Cont'd) I ::~·=~3;~:;;~; ~~-=~~c'_''_' _____ ~--•-ym_"_''-'-' c_,,_ •• _ __, 
Grounding Devices 
:it<~!~·~ 
Group Insurance 
~.::::...-~·---
Grouting Contractors 
Guard&PatrolService 
:it<So< .. lly<llwdl'--· 
Guidance Counsellors 
:;,.c., ... ~ 
(Continued Next Page) 
'i8 ft•=@MM4 ~ 
Hits-Cleaners & Renovatm Health, Fitness& Exercise 
Services r[ --.,-,,,-,-.-,,-ilon-·-,m-s- J =*"'-=-' ----
-~~- ~ 144-zm ~·~~='°""""' '"--~-,-,...,---,.-..,,..,..--.. -m-'.~ 
PHYSIQUE ENHANCEMENT 
ANO sPORTS NUTRITION 
PRODUCTS 
MUSCU!T'ECll 
........ 
aiB-iiiioJ 
Fax: 161-6031 
1-aoo-an-1001 
......... Mo..,... .. .MI 
~etropohtan St John s 
Health Organizations 
.. -~llwfton>;X< ... W..:•0<~..W. 
•11nnng...m 
•11esrlng TMI! 
•Diagnook~ 
•11earlngM:l flepalrs 
•lndu$trial~y 
•DVA T- Cards "°'8pll<I 
•Wcrt.,.·Coml*lUtion 
FREE HEARING TESTS 
' UliLYSOURCEFORBELTONE 
P<loOUCTSINNfLO 
· l::l oAYTRIAL PE1110o 
· !AnERJES&SEllVICEFORALLMAKES 
•OVATA.l'SC.'.ROS,WCB&OTHER 
l~SURANCES ACCEPTED 
'O'Vl:A 51JYEAASEXPERIENCE 
' !.IJOIOLOGISTONSTAFF 
726-8083 
ToUFml-800-S63-llG83 
~Mt<ll<:OICo!1tt,TorNyfloo.:l,StJohn'1 
Heat Exchangers 
(Continued Next Page) 
AFFORDABLE 
M1\llil:ll:ll:Hi18 
"Professional Ventilation 
At Affordable Prices" 
f!ESIOENTIAL - COM MEACLA.l 
~,::"':r=., 
llSTAilATIOlrf GilIE) 
AU.11==!$ ~~ 
FIE!!ITIMAT!I 
:@MfjWll 
• lle•H•-<> 
• li...f'-.S,_ -· ·-~"'(""~ _ .. 
::==- ~ 
M:FH<moti 
P.0 .ll<n 80..\l 
Atlantic 
Vacuum Ltd. 
UFEBRE..4TH 
~for The Air You are.the! w 
OPEN6DAYSAWEEK 
WrAJuSuPl'lr•l•Ulll 
,,,,,,_ Fln!fl/at:H IE t:attlnl V-..ims 
COMl'LITI HNOVATIONS 
H$1Dt:NTIAl / COMMHCIAl 
Collform.,...lnfonnotion 
l:Mtt<\;·JU 
JllUllll Jll llUJI 
~~]~~f!~:~STIMATES 
VE ·~t· ~R. _ .. ,_ ___ _ 
758-6235 
IO O'LMfJA ... , St .IOlln'O 

Holistic HeaHhServlces 
(Cont'd) 
~ESSCENTAETHE 
==~ 
Home Builders 
--ilralfofN!Dr --·J4J~J 
.......................... 1u-:t114 
-.. -lt<10ho'""'"1wer···-- Slt-t60S 
:'!'c:"1r .. :.;;;;~ ~ ;~~':, 
Home Decor Items 
S.Oltllqo 
Home Health Services & 
Supplies 
,, • ....,_~Mobltr 
,...........,.. .. ,7 .. ~ 
.,., (IU.1.QY1!f6!M!HTfAG1m1 
;~~==~~~~ Cl\~==~=•l'-5l1• :=:=.~~::::::~.;~;:~ 
... (ID .\O\ol!Of6!M!HT fAGI 11!1 
.. ,TIUMITEO I 1 ... __ c.r._ 
~ ............ J5MI~ 
:..;.,.._c..~ 
-.......~-~-t.lll-lOll 
.._.~~,=--::: 
~l.\O\ol!OlJ5!M!HffAGl1!!) 
VManN.Pallard,RH,RSCN - Direclor 
781-0400 
•ProfefSI011a/Nllrslt19 
• Hflmll Support srmcn 
·~itnfrClrf•PlllliafivfCMf 
• Plryslcally & MenUl/y Ch1//ff19111 
•FootCn 
GovemmentUcensed / 24Hr.Cue 
754-3540 
-@91 
COMPASSION 
H.MECARE 
FIJIMelh.Hoorlf"Hom.C..... 
Prlva,.DIJl)'N"'sing 
HOO'lfl=:-,;ooo 
BloodCollec1io<1lhomo0<cllni<:) 
.;;1;1.1r1.im 
Ollice<Acro<S!M/>kxldcal 
C!C1-800-583-1588 
lorrloeone,,_.,,>ly"" . 
• ~CONTINUCARE 
UomeHealthlnc. 
,.,,._-..,hojnUMWUll,..,_, 
•ProfcuioMJl'~n ... 
:=c=.-"s.n-"""' 
E<lwlnKirklood·D 
*!¥!'1-1'!' 
.,,,.,~ o<lf'""@nf..,...,,..*'""' 
(Continued Next Page) 
l•!nt~~~I 
Tmprori11gY011rHeal1h&Llfatylr 
•,l.rc-Supports6'.!MOlcs 
·K-Bncing 
I •MU1e«oro1·1'1"-·DockSoppom •OrOopedicfOO(>Oftr . v....,i..rSt<><kinp Co'IS•lt ~"ithOl<'Profe<<i""aily TraiNN/S•q/f6fR~i>l~<!dNu"ts 
•J.""!!-il!!• 
WcSllipPro•in«Wi<lc 
1-800-713-2605 
Wfi!U!i!li!£!§1Q . 
~~:~~~~l~~{D~~ 
lllPNHAMIS 
............. HcNMC... 
•Prole .. loml/Nur•lng 
•ttom.SupportS.,-vlc:es 
•AllhelmerCere 
•S,..C:l•llzedl'ootCere 
24HRCAJl.E-Govarnmen1Lic.noecl 
... carinolslfhatwedobest ... 
t:MfiM:!.!,,!. 
Home Health Services & 
Supplies(Confd) 
ProlHlioMIClreFOfChikhn 
AdultlAnds..kn 
R.N.SllperMtd 
Stalrlifb•Porcblffts 
Hospltai B~ •Bathtub Lifb 
Wbttkbal~ • Batb l'QQlfll A.las 
A.Uls/orDal/ylll'l1tg 
NEW.USED<ONSIGNMENT 
MEDlchalr St John's 
111•11 
PARKDALE • 11ie 
Home Health Care ~W'I 
REGISTERED NURSES TO ADVISE YOU 
OstomySupploes.Altend$ 
SIMl\os.COPes.BPMaehones 
Bedpans, Bathroom Aids 
Canes,Walkers•SupportHose 
GlucoseMt!er5&Suppl"s 
HomtOX)l\ltn & CPAP 
DlLIVJ;RYAVA/I.ABU'l!V 
l'RO~l'T Slf/:i:/{~~~17,\'CE 11'/DE 
722-3172 
Visit us at: www.seascape.com/parl<dale 
'"""'"" 
""'" Specialists Inc. 
579-3749 .. 
l -8QO.~J-3 l38 -
"Excellence 
Tbrougb 
Dedicatio'1" 
tJ;'::;~/;~ot:.~=·"!!::/ 
_;,,,c,,,.,, 
l'rt.a1'HO>Pm!ll(l.<piraJ.,V•m"IH(}n[n 
R.N. 't.R..'l.A . :.wtdHonr~SJ;ppon JH:dm 
747-I707 , ,:,:;:;:-;;,~~ 
364-9688 F=364-9690 
' 'HE.4LIA'CB£6/NSAT HO,fffi" ...,_,,__,_>-,. 
Tender Loving Care 
Nursing Sen'kes Ltd. 
-.-.&-c .... 
24-.AO..r·7°"f•AW-.lr 
Eight comprehensive categories 
one great feature -
the Subject Index. 
Metropohtan St John's 
Home Health Services& 
Supplies (Cont'd) 
Hose & Tubing-Rubber& 
Plastic 
Hosiery-Retail 
• Hospital Equipment&Supplies 
t:Ml<j:W:t.f1 
Hostels 
=~====· 
Hot Tubs & Spas 
a.-i.-u11n•- ---n~100 
w.-~llll•.....,.···· - ·· ·Sn-1n1 
Hotels 
Best View oftbe 
Harbour and City 
STJOH.V-S_ \l!U'Ot -'lllAM> 
M-l~lfa<Ullln~ptoJOO 
709 576-0040 
ToHFree1-!00·563-11111 
--·--
CHATEAU PRAK 
HOTEL 
•.!0-m- • Cabl~ColorTV 
• D!n;ngKoom•l<>u<lg< 
• ilal>q~&Mttd ... Faclh1"" 
AllWJOICKIDITCAIDSAoCUPTT.D 
~mi• 
°""IMSl ..Jolm"Clll/Tolf"-
1·800·563-9300 
r1rllA011u1.M- P11~ 4~"1 
W!IWINOO.~I 
fil '-'"-w ** lll 
• Fom>eo1yC..WQ!yMO\lj 
• HOmt1DThe-G"''"°''°""'E1wy 
•U:,7726-009be2-
Toll f rec l ·800-961-0092 
""-"' (709)726-5?21 
::ai:ro. d 
~--~·--.:...°'::M.C:".b;~-;.;,;-···· 1 9002»11 
c.lo•• ll00-
----------1900-
FURNlmfED 
APAATmNTJHOTEL 
NEAR DOWNTOWN 
WITH SHORTTERll 
LEASE AVAIL.AIL! 
2 THE BOULEVARD 
TIFFANY 
FURNISHED 
APARTMENTS 
LUXURV1AND2BEDflOOM 
FULLJl;~~~~~~VAPTS 
& MONTiiL V BOOKINGS 
FOR RESERVATIONS 
>m"HW" 726•5664 
Hotels&Motels-Out-Of-
Town-Reservations 
r ./]ake Woiel 
-·-·-~ ... - .. °"""..-""""' 30..,troio,,.Enlraooot> 
....... -.. ........ Nlkl.•L.oi-
1·-SQ.214' 
•O,:,!!\~C:.O~:~..,.. 
.... @ ... 
CANADIAN PACIFIC 
Cfl'YLOCATION$: 
="c-. _...,Ql>ol>o< 
(Continued Next Page) 
"'liil"I 
7• Modem Rooms W!lh Catlle, 
Con~lionFdb .. To300P'°'*', 
MeetingRoom1lltu!Qe. 
NUk~OiningRoom 
ForResv.Tollfree1-8CJ0.563-2763 
l.ABRAOOAUIN Fu 
380HAMl.TONRIVERRO 896-3927 
POBOX!>SGOOSEBAVSTNCAOl'1CO 
Motel 
Bay D'Espoir 
2lRDOm1·~SdfConta1....:I 
Coofc~-Fteibt;es 
Cod.Lai.11..ou ... 
L=\';!,~~ 
Nc..iybni»Mtd$ui"'..;111Jt<:UUi 
BBQ'a A"lil.tble 
2Km. Fromfiill0..11'oi>d 
Mll.J..TQ\\N 
709882-2427 
- m1 irl¥fi !lb v 3 ***PROPERTY 
• 64 Air Com:lilion«i !looms• Conftmmce & Meeling facili~as 
•Privole So;:;;,"'~i:.d:df;t;;;;~~~ Bonqve11 
•licensed Fomily Restovront •Fr~/ Sloyer Program 
~ I ttttd fJ fl ~.~~~.~,~~ 
1-800-565-7800 Fa.: 466-1714 
Hotels & Motels-Out-01-
Town-Reser¥alions (Conl'd) 
" f01lUHVATION$c;All" 
NO CHARGE DIAL 
.k~~rnQQg. 
KILMORYRESORT'iwiltC.....,t 
~~i::-~----------=.:: (SEIA1Mm;EMOOPAC;l1Sfl 
r:~~~: 
llARRIOTTHOTELSRESORTSsum:s 
""Oi.l<-~-----···········­
lllD-WAYllGTEL!r~­
··ltfnf•-llOORLAHDMGTEL,,.,.._,,,_. ---~ 
_..,_D~Lld······----"a~~~~~ai (SIEl.IMITI5IMUllPAGl 1Sfl ID -NJ'""-~=---.. 
wi:na== j'"m:::~;;~ 
•2'1 ............ ,11~-· ... ..-
·--.-.o-.-· 
·-......-·-· 
•C--.Fcdlioi•Dirrioga-• 
M.tl'M.:W 
T•IM-lllf1~ 
[j·~~~ 
The Consumer·s Gulde 
gets you started 
!Narrow your search with the Subject Index.I '---_on_r_h•_,_1o_hr_1o_o_r.---" 
,,_,.,~ .... 
c.w::::::.,;:::."-
--"-:'~=-
:=:(},ql ·Dill 1•ttt.~ 
· ---=~---
[ Human Relations Consultants I 
lblm!S HOTELOTTAWA l!O- :::::i..~=.s. 
~1~~~-1~.'!:~.::::: Human Reaource:=l~::m 
1'11~ldwardlsland =r--=:·c=:...-~ 
Mlft1 LIGHT~~!~!!!.:~t~J6.1Ml =~----­
r------~ HumanRlghb Organlzatlon1 
House& ApartmentCleanlng s.o o.~--~ 
~~ivm~ ·-· ···· JlJ.tm !!.u!::=:.2'~~1 · ~Ul-S11t~!«.;~-
CFM Rigging a Industrial S•I•• 
MAHUfACTURERSOF: 0 NYlOMWEl·WIAEAOP'E·CHAINWllUS 
'fWIMPUHIYtmlETIC SUHllS 
'HTD!IAUUCllOU.USOllUlS 
::=ni;~·s:'~=~=~~~c-to. 
~ol:..%~1l4Ji 1$09002 J.:~~ TJ~~]~ZIM 
14 • 21 PEmRRELL RD. 
WlllTE HIUS 
IDnHanlll1t9Rd) 
~-~ u~u~ 
FAX: 753-8880 
I 
1:•1re•=me0 
Hydraulic Equipment& 
Supplies (Cont'd) 
Narrow your search with the Subject Index 
'" 
J ~es!!;'!9Rlnks 
!:!~gners 
lndustrialElectronlcSertice 
s..-~· 
Industrial Equipment ! 
Supplies 
Q 
lndusbial Equipment& 
Supplles(Cont'd) 
ln!Ol'matlonServices-Technlcal 
-·~-"""-·"'9'-
It's easy as 
A-B-C. 
The 
Alphabetical 
Index 
lnformationSystema-
Consultants 
sos 2000 
forallstofbu~whlcholfer 
their~~~ 
dioil I 800 270-8220 
WffOUllOUUVEKTIUTION 
NltOS TllEAHSWEATO 
COllODISATION P!IOBLEMS 
j 1nspectlonOevices-lndustrial ] 
Institutions 
----a._...... 
744-4400 
fu:744-4401 
Estlmat•s Without Obligation 
CWJllllGISl!MCINGOFAUHEATEXCIWIGEAS 
HEAT SEAL LTD. 
• "'~·thftS<n"""'* 
• CaulJunil - lnMmr•E>"" 
•AUSoaling6'N<~T ...... 
• in...t.-.All TYP"' 
.v .... t11a11on.1.....n.1""'•Sorvl<ing 
"- ~ DrliV<ry>.vntf<>< D<ERGLl0£fo<llouon 
- Y"'C..U..- == 
• Rn idential • lnduatrlal • Commercial I '" , .. ,...... 726-9103 ... , •.. ,,. Sljolln"o iw.,,..., ..... _nfa ~,=====~~'~"'"~'~'°"";;:;:~.~.~ro~Y~ell~o""~"~"~·';,====='. 
Canada-wide 
Yellow Pages 
directories on the 
World Wide Web. 
YellowPages.ca 
JlCTION INSURANC 
Home, Auto, Commercial, etc. 
12 MO. PLANS - VISA - SPECIAL ARRANGEMENTS 
FIRST PMT AS LOW AS $50.00 ON LOTS OF POLICI 
bukpemfent 'lfro{Jo - 100% ?fjU. Ownd & Opu atd 
Metropohtan St John's 
A-PLUS INSURANCE 
, flVANCIAt. GROUPIVC 
I 
Service from people who put 
your protection firstf 
0 AUTO 
e HOME 
e TENANT 
Callus·-_ for . 
ti COMMERCIAL a quote! 
8 FLEET 
8 BUSINESS Con¥enlent Monthly Poyment Pion• 
: ~::~AGE~ liWl,i.I 
8 RRSPs & RRifs 22.....,1....,,P.o.11114011,11 . ..,..,a114u 
Ar:Jlrl Reed Stenhouse 
INTERNATIONAL INSURANCE BROKERS 
R1pr111nl1dThroughoulN1wtoundl1nd&Labrado1 
AndlnO...trSOCountriu 
AUTO, HOME, COMMERCIAL, 
MARINE, EMPLOYEE BENEFITS 
ANO GENERAL ENQUIRIES 
739-1000 
Claims: 739-1050 
Fax: 739·1001 
4'AllStll!Strett,S.it.201,St.Johll'1,Atl4CZ 
Gos easy as A-B-C. The Alphabetical Index 
'·Vi'lfl,j3j·f.Q.Jt.W ifWI 
-~ 
INSURANCE 
AlTfO• HOME• COMMERCIAL• UFE• FINANCIAL PLANNING 
Here are some of the ways Anthony 
can help you save money 
AUTO 
· Age 50 and over save 10% 
• Special rates for low mileage work commuters 
•Great rates for claims-free drivers with clear records 
HOME 
• Discounts up to 45% for claims-free, newer homes 
•Save an additional 12%-35% with deductible 
choices for careful homeownen like you 
All this and convenient, interest free, 
monthly payments for those who qualify. 
Call us now for a fast, free, no obligation 
quote on your next renewal. 
Home and Auto Insurance 
Qiotcs-NewClients ................................ 758-5601 
Service and Claims... . ..................... 758-5600 
Commercial Insurance ............................... 758-5505 
Life Insurance & Financial Planning ..... 758-5565 
We've been insun"ng Newfoundlanders for fXJeT 4() years 
&/iab!y, Ajfordably and Worry Free. 
I 
IMMM!.f.111hl3i·Mf 
Sening all your personal and commercial 
insurance needs for OJter 70 years. 
•Home •Automobile 
•Employee Group Programs 
• Commercial •Marine 
•Bonding 
Head Office: ----- - 722-1532 
~~'8'·f.o1:bi.';R~ Ltd. fax 722-6612 
SL John's 
"A/Ur Hour Saks" ----682-1995 
Jo Ann Organ, CAlB 
fa~ f;t;;:{:::::;:a:,:::;--12~6715 
As an ilukpendent insurance BROKER I ,. 
we represent many insurance companies, 
and work with you to get the best 
coverage at the best price. Only a J 
BROKER can display this symbol. 
Steer for Steers 
AVANTIS GROUP 
Well worth the call! 
For independent & professional 
insurancea<hiceorquotation. 
•Home 
• Auto 
• Commercial 
• Marine 
• Contract Bonding 
• Life&Group 
Built on over a century of txpertise ... 
SUNCO INSURANCE 
LIMITED 
Phone .• . 
Toll-Free ... 
579-7848 
1-888-615-7848 
Fax... 754-3961 
We wkorM yo"r tr.II or ri~il 
Camel/Bu•ldif!l, 15l'oppyP/act 
P08ox/J617.Stn. A 
St. Joltn"s. NFAJB<IGI 
~mQi/: sunro@rhl'wn~.MI 
(arl Jlinwr((IB, ~l/ft/n /11nwrB(omm,AJI ( 
Terry Barrlnt 4/IC lsahl'lll' Broune CAIH 
SumuPo/talf. ('AIR, 41/( 
·~ • '"""~- ' • ,.._ h* - • • , • 
1f[f£1:SU=~:~~ .. 7~S4*< 
i"'""' llH•-··7ll·Jll2 
(lfl.tD.flllllMIH<1"ll1'1) 
----17-•-···-···· (lfl>DYUl!lfMEN1,AGl11'0) 
.,..__.1orbl!'················U7.GM 
~-lllCIUl~··15J.­
(lll.tD.f•~··""'6fl 
(Continued Page 169 ) 
~CAN ge.t rllere from llet• · lill 
~usethe T1me&vermap . 
Want to try 
something new? 
Check out 
the Local 
Attractions section 
!.Hiif!.'3WiifMi 
• Auto • Home • Business • Marine• 
~ Pro~iding Pt rsonalit.ed Proft ssional St ,-,icu t\  for All Classu Of Jnsuranct 
FEATURING INEXPENSIVE INSU RANCE ~C~Rc!O!CS~B~l~E~·~J"O=B c:~: ~~~~:1;:~R~u;~::w 
IN s u RAN c E OF YOUR l"<SURA"ICE "IEFDS 
726-5414 
Fax: 739-7540 1 
Toll Ffee i-800-583-7788 , 
emai:ln1urance@crost>lej()b.com ....i>A1111·www.a-09blefob.com 
CROSBIE BLDG., CROSBIE ROAD, P.O. BOX 13065 • STN "A" • ST. JOHN 'S, NF 
• Auto• Home• Business• Mai:i~e • 
ConV911i.nt: 12 Month Payment Plan• 
11 r-•11 CAL LEGROW 
.... 1 Insurance Ltd. 
[ To find it faster - use the A Time-Saver map 
IMM:WIM11forMJ·frt@£ 
oO the co-operatolS 
0 A Beller Place For You " 
www.cooperators.ca 
Home • Auto • Farm • Business 
Life • RRSPs • Group 
•Fast, competitive quotes • 24 hr claims service 
•Providing insurance for over 50 years 
CLAIMS 758°1178 
PEARLGATE SHOPPING CENTRE 
CROSBIE PLACE CHURCHILL SQUARE 150 OLO PLACENTIA RO. 
758-1199 758-1260 758-1193 
FAX: 758-1159 FAX: 758-1263 FAX: 7$8-1196 
S!l!IVI Biiiard, B.A., B.Ed. Peter Wakeham, B.Comm. CLU, CHFC. CFP Paul Young, B.Comm. CLU. CHFC 
CITY CONSUMERS COOP BLDG. 
1112 TOPSAIL RD. 336 FRESHWATER ROAO 30 ROPEWALK LANE 
758-1250 758-1204 758-1210 
FAX: 368-3439 FAX: 758-1214 FAX: 758-1213 
Al111:L1cay,AUC MelSlrong 
CORNER EMPIRE & FRESHWATER 
251 EMPIRE AVE. 
758-1290 
Harry Rowe 
460 TORBAY ROAO 
758-1283 
FAX: 758-1286 
StaveH1wco, AllC 
CORNER FORBES ANO TOPSAIL. 360 TOPSAIL ROAD 
758-1272 
BlllStoyles 
CON. BAY HWY, LONG POND, CONCEPTION BAY SOUTH 
834-2024 
Metropolitan St John's "&11161·!3*10081 
[!nsurance Agents (Cont'd) 
(Continued Pagt1 111) 
Eight 
comprehensive 
categories, 
one great 
feature - the 
Subject Index. 
T.P. HICKEY 
INSURANCE LIMITED 
BUSINESS • HOME 
AUTO • MARINE 
•Serving Newfoundlanders for over 40 years 
• Competitive Rates and Flexible Payment plans 
•Auto& Home Insurance 
Current Customers. .. .. ...... .... .......... 758-6120 
New Customers ...... .... .. .. .. . . ............................ 7 58·6121 
•Business Insurance 
& General Inquiries ........................................................... 758-6100 
• Kelllgrews Jerry Farrell 834-8989 
• After Hours Sales Ri<* Kir1dlam ...... 834-9869 
!lead Office; 95 LcMarchant Rd., P.O. Box 5400, St.John's, NFAIC SW2 
Facsimile: 709-726-0116 TOI.I. FREE: 1·888-884-4253 
Home Page: http:/jwww.tphickey.nf.ca email: tphins@nfld.com 
Relax, 31ou•re well protected with SurttZOO.Nufl(XtflklO. 44T«bayfbad 
lllNllll~ Thompson INSURANCE LIMITED ; 
T.ir.c.Gtr--
!!\'ml 
OOUGTHOMPSON JOHNTHOMPS(JN 
758-7878 
1-888-754-5900 
Web Sile: www.1hompson.iom.nc1 
Email: 1hompson@thompson.iom.net 
~""'='.:::-
~ 
"Service With A ~Touch" 
I 
iMfi1Mi.Hiif!.!Hj}jjjilf 
G & P Associates Inc 
Insurance Consultants 
PERSONAL PROFESSIONAL SERVICE 
R.W. (Whit) Goodwin 
Ule, Hnllll, Hom•, Auto 15 Tllo~um Road 
G1oup, Pe111l1M1,R.R.S.P., R.R.l.F. SlJolln'•, NFlD 
~=::::: ~Phone 739.4475 
'iNi'Ji'Pt.·r.ol:.NT BROKERS FAX 7S3-l23I 
1,p i....-, }ll>""'""'c_. 
AUTO 
CHECK US OUT BEFORE YOU RENEW 
SALES 
Don Newell, {Res.) 
Ron Byme (Res.) 
JoeMaynard(Rea.) Flatrodl 
MaxlneMo&roney(Placeotia) 
EMERGENCY CLAIM SERVICE 
Barry Sheppard 
FrancisJ.P~ 
Fex: 
726-5033 
722-4102 
368-0356 
437-6600 
227-5404 
773-1100 
722-2762 
lf!fiil! .loh .. so .. Inc 
~/ 100+ YesnofServlce. / 
Speclallat In HOME-AUTO Insurance. 
Featuring ~rhfl Preferred S.Vlce Plan", created for 
responsible, careful Individuals who have a good safety 
and claims record. 
•Convenient, interest-free Monthly Payment Plan. 
• Prto<lty Attention from your personally-assigned 
Johnson Staff Member. 
•Clalmsaulhorlzedandpaldlocally-tast 
• E)(tra Advantages and Benefit to PSP Members . 
• 50 PLUS •• Mditional Discounts 
•Immediate Quote and Coverage • By PHONE. 
Fax .......................................... 737-1118 
MUN ·Arts &Admin. Bldg .•.•.•••••••..••..••. 737-1669 
Fax ... .. 737-1110 
Freshwatel"atCrosbieRd ............................. 737-1645 
Fax .......................................... 737-1109 
Sobey's Square - Mount Pearl ...................... 737·1541 
Fa:K... . ............................. 737-1108 
long Pond - Conception Bay South ............. 834-2061 
Fa:K ... ......•. 834-1374 
CLAIMS SERVICE - - - DURING AND AFTER 
BUSINESS HOURS CALL YOUR SERVICE 
SUPERVISOR OR BRANCH OFFICE. 
GROUP INSURANCE BENEFITS 
95Elizabeth Ave... . . ••.••.•..•... 737-1634 
Administration/ Service ...................... 1-800-563-1521 
Health /Dental Claims..... . ........... 1·800-563-1727 
PERSONAL LIFE INSURANCE 
95ElizabethAve... . . ...... 737-1609 
Es~!~~~!~ 753-3210 Fax753-8238 Mount Pearl office SOCommoowealthAvmue 
368-4430 
Fax36S-4W3 
ur claims service 
1 800 706-2676 
Placentia 
Wendy Hatfield 
227-3603 
BellJsland 
Kerry Martin 
488-2204 
UHllfj,[3WfiM1 
Insurance Agents (Cont'd) ] ~[ --''-'"-"-"-' -'"- '-"' _ _, 
.. :::'"' '"' .... m:= I 
W.io.Md.luadouoill< !ICIOU..,A•···· l2M U1 
!!!s:,~e Claims Appraisers 
Insurance Consultants r----- lnf~_nfnet 
- - --- www.wedgwood_nf_net 
~1,;~~:~:::::::~,Jm 
' VT d d I r __ ,......,~ - -™-114! 
we gwoo nsurarice :::.:::.:;::;.:::: :::: 
stmp!y b e tte r rateii JOH"50Ml!ISURANCE ••• 737•1soo ; !5". :::~:~ t:~::~,servlce =~~~EcO'!>U~~·-·NBSl 
-===========~========d ~~~00~::·::::: 
Spootos-.:W-10Ct-···· !1 .. 1Ht 
-W-e-'v_e_g_o_t_i_t_a_ll ___ a_ll_t_h_e_t_im_e ___ T_h_e_Y_e_llo_w_P_a_g_e_s_d_i_re_c_to_r_y~. --~-=~:·\ill!~ 
---------------------__, I Tofind~ !aslef-1m 11>tT111t-5a•ermaci l 
IMffWl,H'lf!t!H-
STANDARD LIFE 
1111".l 
UfElllSUl&llCE tllfi • USPI 
G«llUPUFE& llOIJG,l,G£S 
HW.THINSUIWICE llMSTlllLNlfUNDS 
ANNIUIS ffilSKlllPU.MS 
lllllllilil 
726-5197 
l~'lmurne 
D1>al:<l<1y lnsi>rne Nvut~ 
C"1.:;ai'~ ""11.onl'lifl!. 
Gr0i.4) Llle &fl•tllm..rn' 
---.,..-c.nor ... 
'""'""'o«•-.~ .. ,loo,_,_u __ 
Shon')'Do7, T..,,,_.tpf<lolll< 
Scotla C•ntrt, UIWllH ll. 
.... M,722•5790 
fur 722·1512 
!:::"""-... ---- . ··1'S<-t511 
:::s:.z~-=~~: 
...,.,.,,,,""""9ole-··"5-lto0 
~tionalOrganizationa 
......,;._;; •'·""'~-  
~!kinal Trade Services & 
-~-a ..... 
MMjMMfFWI 
A ful'l8Ql'of<ompietelnler,,.iocceustQltsot.,....S691 
Thot'slessthooH.OOpwmenthl 
Get connected@nfld.com 
,.!~_;=- Call • • • 745-INET 
.... ~  ... _ .. _ .... ___ 4 6 38 
Pl Cable Atlantic 
l"'TER"'ET 
business@cable 
High Speed Internet Service 
•lncmlibltdownloadspttds 
•Dlr«tConntttion,Uhours/day 
•Nomoredlallng-romeslnon)"ouraiblt 
Busin~ Internet and Data Senica 
A romplete ninge of bu5ioess ln~met and 
Data ltlttommunkatloa strvka 
For •Ort ltr/orwitio11. or toco111od C""ltA"'111tk; 
• Complttt Homt lnstallatlon by • 
tnlnedRoadRunntrttthnldan 
S.lt!landStrvltt ............ 75J.7760 
OutsldeSl.JohlU ...... 1.s8849?.llSJ 
Website ········ '""'.cablolbntlc.nf.ca 
Dial lnttnwl Servk:t E-mall •.....• inlo•aibltttlantlc.111'.ca 
~~~e A-•"'m"""'"'·•• .. Alben~ \•...._. lnltmdpKbges a•llilab~ (llJ .. ~~r;t/nduwiH dirlttyouloltl '------"~_ .. _00_""'-'ro_•~_· ________ ,._-_ ... -'-- --' 
IMtliWM@W 
lntemet-Prodvcts&:Services 
(Cont'd) 
• 
STUDE!'l.'T 
CONNECTION 
PROGRAM 
YOU" :.::..:::::~-"*>g 
. ....---..-. {tomMJ'OW--J 
Dial-up Internet Access 
I 
fYmPATiC@™ 
•AStarterKitwitheasy-to-usalnternetsottware 
• 100 Free Hours in the first month 
• Roaming Access so you can dial in from on the road 
• Toll-free technical support 24 hours a day, 7 days a week 
• "Sympatieo"' Internet Companion" guidebook 
•Easytofollowon-linehelp 
• 5Mb persona! web space: create your own home page on 
the World Wide Web 
• Access to informative local, regional, and national content 
Sympatico Home Page 
www.nf.sympofico.co 
/7 
NEWTEL 
l/ 
T/feHMf'li,,,,,-
c.ll1.Jay•,.1oolino 
1-800-773-2121 
~··· WEBPAGE ONLI NE l!liC. 
· 1-l51nii.giff 
·D!o1"'41 1-Acc .. o 
728-4787 
Tol70l.121.4737•'••7W.753.MOO 
- • ....,.,.MO·ln~ ..... -
Free 
searches--by heading, 
province, region or ci 
YellowPages.ca 
Want to try something new? Check 
out the Local Attractions section 
MfjfUitt®MffWI 
ntih:'M u,,,s,, i- .f"roda:ts T he Con s umer's Guide 
..........•.. .... . . J~S-7* gets you s tarte d 
=..,~:t~~-~~: :: :: ~jtffU ~-o_n_•h_e_,~lg_h,_to_o_•·~ 
--;;;::;;:lin;:::;::::~ti.i!llll f • • ::o::~i:: ::;.:.:::n:e•d •l:t:::t• ~~u:::. • • 
I ~ for BU5inCM 
: Our bwinesa /Won wirh WORLDS/TES Network /Pve& you, the 
Not sure where to look? 
' Check the Consumer 's Guide 
at the front of the book. 
aurorncr, THE most «anornia/ Inttm~r 60/ur:ion• for your busine&&. 
From•randardwdJlittdui6J>• torhernooradvanced,Jndifilin6 
irnplttn~nt:11rlonandrmrbdfl8. 
A • parrof our fuil rmrkttlnfl padJl6e iw .JJO prov/&.: 
• lntom<t rel.pboneooi.m.-
, Julnnud pramolional procnmo to ,.......u hicb lire traffic "WORU).WIDJ'." 
·Hichop<N_...J.oorinsoonoi«o 
•inlt:rn<t~ol.audio, Ylcleo-'""'ltbt>odia 
•Wd>Sitt" Hlt RM<"~ondotadotico 
::~=~~!:~ 
BPR Technologies Inc. 
1-877-596-7297 
P.O. &:.: 746, ~Groce, Newfuu.ndland AOA ZMO 
Telephone/ p.,. (709) 59&7297 
Email' bpti~WORUISITES.- ........ WORlDSITES ..... /bpmdt : 
................................ 
AlwaysS.Com~lnyoi.-narc:h . TheAlph1betical lndex 
BURSEY 
CLEANERS LTD 
• COMPLEJEJANIHllWSUYICE 
• COMMEROAl.WINDOWClEAllllffi 
• TIAINED& Slft:IVISEDWOll:EiS 
• CARPETSTEAMQEAHING 
• DAY&NIGllTS(IYI([ 
• BONDED&lllSURED 
• FRH ESJIMAJES 
-~- ·1SJ-1SOJ 
--IMM<A.-..· 1SJ41H 
lmdM<S--Sl<ntlOT..,- ·••· 1•Ml11 
.... ~~-·-··JM.1'111 
n.:z.=c;.;.;.;:·::·::::.::::= 
Jellies 
·--
Jewellers-Mfrs 
A.U:.M.dl.SU.1 '26-8-IS4 
'fdbc<~M>ll.Si,loll\"~ . 364-3326 
SobrJ'•~Ml~ 
Vllli:)\lall,Cm:rtin:d; 
Rm.Sqoiro.a..a.ille 466-2030 
SlqllavlllePlm.~iDt.64M~l4 
®Grl§·*tt•;t 
IUTCHENCA8UIETI 
llATH•OOM CAJHHETI 
AUTHOIUZ£D COIUAH MIU..I!• 
SHOWl:OOM1 267Thorb.rold 
CUSTOM DE81GH.ED AHO 
MAHUFACTURED 
EXPE•T IH•TALLATION 
GUARAHTt:.EDWOIUtMANSHIP 
JINN•AI• APPLIANCIS • SUl•ZlllO ltlfltlOlllATOllS 
Our ,..,.•t•tlO• built on Q••llty •nd ••rvlc•. 
--.~";;~;.2~.!!3 •. nf.ca 753-7720 
For All Your 
Building Project• 
Big or Small? 
Hickman's 
1:1111•·1i.'!fl3§,iH4 
1Ulilllllf/IJI 
We Supplyllnsld 
""'"'"""" 5PaymentNoln-tf'1an FirlandngAvallable 
758-6237 
llOQ'l.NryA .... ,l~John'o 
Fax1 758-9299 
0-10f"illCllbiMIMlkJat,__ 
834·8300 
Pas1•U·4•70 
Tel:(709)576-69:1:4 
Fn:C709)576-3100 
f!,,11'61@MtfM! 
IWl:UMf!ul!.@j,!. (5J - •' • · 'ii 
I 
~~~~~~~2.! Leveling ~ 
j Land Development Companies ] 
Land TIUe Searchers =="'------ ~-~--~·~ 
• LANDSCAPE ARCHITECT 
• ENVIRONMENT Al PLANNING 
• COMMUNITY DEVElOPMENT 
• URBAN DESIGN 
738-2500 
fa:11: 739-0904 
em.oit tr"""@ nlld.com 
EAST COAST 
HYDROSEEDING LTD. 
EAOSIONCONT!lOl 
AECAEATJONALFIHDS 
GOlFCOUASES 
SffEAECLAM.O.TJ()N 
A0.PJJSIDESLOl'ES 
SEAVING.O.TLANTICCN;/'JJ.O. 
20YEAASEXPEAIENCE 
IS090GfOIJALITY.0.SSUAEO 
579-0999 
The best things in life 
are free. 
YellowPages.ca , .... 895-2255 
 
HORTICOL TORAL 
SERVICES 
Cove or570-611 1 
834-799 -:1-. 
AA MURRAY'S HORTICULTURAL 
SERVICES LTD. 
l'!oltuloulP1111tscape1•lll11rlGrAndExt1rtor 
•LondocopoOo,;gnonillnolalao'O'I 
•R-ioi<19Wolo:Co<icrtoo.Slone.Tirobot 
•W~,f-••,Ood•,C..t>• 
•1-'od<ln\ISlone 
·ltydrctood~ 
0 111 ... 0.0 .. """..,.Sod 
Murny'1f'olld,l'ol'lllg1IC0'11 
895-2800 ''"'"''"' 
•fllEElAWllANAl.YSIS 
&UTllllATE 
• fULLYTIVJNEDPllOfESSIONAl.S 
• UOUIO&&IWIUlAllfEllTl.JltA 
•INSECT&wtEO 
CONTAOl•illlATIOtl 
• lAllDSCAPEDESIGllSEIMCf 
•llDllTICUl.TURALS£AYICES 
PHONE OR FAX 
437-9200 
or 437-5434 
Totindlttaster-use the 
Time.sever map 
Landscape Contractors& 
Designers (Cont'd) 
f'AULCOOl'lll·UHDSCAJ>lllGDESIGN& 
COllTlACTING 
~:=..~9g-
_,_·--·'--.Clo-.~.h 
~~-"'~~~~~~~~~~~~~ =~~=~!.~~~·-"'---~~~~ 
~ 
•Freel1wnAn1lysii 
•Profusion1llyTr1inedP•rwnn•I 
• Cu1tomfe<t1li.,ng.Wffd1nd 
fnsec1ControlPtogr1ms 
•Gowrnm•ntCertofiedPtoducts 
773·93J3 
1·888·549·933J 
Laser-Games 
Laser Hair Removal 
~- ....... 
Laser Plotting Service 
s....__~G-~D<>lt..,-• 
Laser Surgery 
Soo~ ........ -·s...-
Lasers 
f(!@iil!Mi:IM! 
LAUNDROMAT 
LAUNDROMAT NIN emu 
Ship's Laundry 
AS-clalty 
I 
IWl:fM!mjj!f 
ACCIDENT & 
INJURY 
DISABILITY 
INSURANCE 
No Fees Until 
You Collect 
Practice areas 
also include: 
~r7;i~~I R~~~~~~ 
Employment Malpractice 
Corporate & Commerciol 
Wills&Estotes 
Corporate 
Commercial 
~·Cilil~~ 
JOHN BARRETT, LL.B. 
726-3524 
O'DEA, EARLE. 
> 
flfl§?Wl:FW! 
ACCIDENT & INJURY 
NO FEES UNTIL YOU COLLECT FREE CONSULTATION 
• Car Accldems 
•Injured Pedestrians 
•Motorcycle Accldcms • Dcfec1ive Premises 
• Slips or Falls •Other Accidents Causing Injury or F.:nalilies 
We provide easy access, weekend and evening appointments. Please call our office with any questions. 
Your call is free and withoui obligations. 
Gordon P. Aylward, 
B mm BA. B 
Real estate and mortgages. 
Call for a quote. 
754-9440 
"Here to protect your Interests" 
AYLWARD'S LAWOFFICE 
347 Duckwonh Street • P.O. Box 23159 • St.John's, NF AIB 4J9 • Fax: (709) 754-9442 
J. DAVID B. BAIRD 
BARRIS OLIOTO& & NOTARY PUIUC 
General Practice 
Personal Inj ury 
Family Law 
Real Estate & Will$ 
726-9814 
Suot .. 60).TOPb<;".l..OW<1.terS"""' 
P .O. 8o~b&5.St. John'•. ,._Hd. A.IC SL4 
BARRY, WALSH & ASSOCIATES 
BARRISTI:RS, SOLICITORS I: NOTARIES 
ll'•¥J'ff•JW-•"'1"'"""_"' ____ pric# 
'-"""""--""""'r-1"-,.,.,-•J.rYfll-. 
~·- - ~~ .. ,,,,,, ___ _ 
Dnl1G.&rry 
J...,etG.W.it• 
JobA. Haru.,. 
Shello.M.0.~Brown 
Mll-S61~StrMt 
P.O.lkl•a8l& 
8'.Joh.o'1,N1~ 
A1C&X3 
"•M 7 54-1666 fo' 754-0106 
;:..,~ J 579-208 
Fax: 579-264 
I 
IMl:§Mfi.114f 
GLENDA BEST. .. 
AN ACCIDENT AND iN)URl 
lA\\.'YER wrrn A PROVEN 
TRACK REcoruJ 
GllNDA CAN Hw> Yoo 
RlalVETI£~YooDt.5flr.'E 
si..wi11o.1p.,...--......,..._-1.. 
,....pm ..... ,........ .... "' _ _. ....... 
..._ ................. -.-......... 
_...... ....... il _ _,.-i.lw.nll..Mo...., 
::.i-:=.::.:::=.==::: 
............ -..-.... 
No Pa lJNJa Yoo Ccu8:T l'of•OC<ldtM...ilJolo<y---·· _., ______ ..! .. 
... _,.,. .... ., .................. 
-. ..... """"""s,.cili<-
---
Res. 739-5597 
BOB BUCKINGHAM LAW OFFICES 
BARRISTER, SOUCTroR, NOTARY PUllliC I ..... -........ " .. ·-1 AtcuofptllCllcelncludc • Pcl'30nal lnjury&AccidcniClalma 
• Criminal -
• f:unlly " 
• Labour/1'.mploymcnt 
: i~:l~i:n 
• Corpontc 
• llanlr:ing 
SEXUAL ABUSE 
CLAIMS 
Repreoenting•·iaims 
ofabu•eindaimo 
for compensation 
GLENN C . BURSEY 
... UISTD,WUCITOl.'iOTAlT Pl"aU(: 
.. ~,u.-. 
.......,_"' llQ:ac•, 
: ~:-!.a.-...,taw 
& C.,;IL"'ll<*"' 
: ~~7-"-' 
895-6100 
BUDDEN, MORRIS 
I\\\ OHi( ~s \IOl '.\JI'~ \Kl 
GEOJ<' rRE\' E. BUDDEN STUART A. MORRIS 
• Aocident/"1juryClaim1 • l.abcuUow(IJnion) 
· W<>rl<..,..-CompMulionci.ns · Uo>jrdtOdmis..,.Claim• 
• famityl•w ·~Uow 
• Sexu&IAbuHCltlimS • AMIE3181&/l'YO!)ilrtyUow 
MGENERAL LEGAL SERVICES~ 
90011!l·S00pm011ly,E\lllWIQll&W..Uncts8y,t,ppo;n1men1 
44 BANNISTER ST .. MOUNT PEARL. NF A1N 1W1 
FREE PARKING FAX: 747-0104 
747-0077 
Criminal 
Law 
ClilninalCodt·Naro:liia 
l'rol-'P:W~·Pn::mplServn 
THOMAS BURKE, LL.B. 
726-3524 
O'OE.A, EARLE 
WEOOM<IKRlHANJ~YOlr 
WBUlC*AfTU.Y<ll' 
> 
fii'i§fW!:fW! 
AcciDeNT & INjURY 
The Law Firm You Choose Makes A Difference. 
We're Paid Only When You Collect 
Our Policy- II you have been injured or lost a loved one 
In an accident, our team of five experienced lawyers 
would like lo help you. You can call and talk withOarlene 
~~:::~·r;:: :~m:~~~~~~~1f:ct~:~~ ~~I~~=~ 
when we win your claim and you collect. Clients may be 
responsible for some advances against disbursements. For 
your convenience, we can meet with ~ou at your home or In 
thehospita.lllyouaredlsabled. 
We Handle All Injury Claims 
•Automobile 
•Pedestrian 
•Motorcycle 
•Public Trllt'lsporte.bon 
•Bicycle 
•Trucking 
•lnsuranceClaims 
•Slipandfall 
• lnjurlesonProperty 
• Otfshore&Manne 
• DefecbveProducts 
•Aircraft 
•Malpractice 
•OtherAccidents 
lnvolvinglnjVfyor 
Loss of Life 
IN THE PUBLJC INTEREST 
ffyouarelnjur&dorineneccldent, you$hoold 
seek legal adv/<;,, lmm&diat&ty . bel0111 you discuss 
lhematt9fwlth1tninsur11nceadjuster11r!dbelote 
slgning11nydocuments 
Your rights 11nd obligations will Vllry depending M 
manydifferantractors 
You shoo/d tct promptly In g&ttjng trMct lrom • 
/twytr so you wlll tully undertrand you1 tights and b9 
Int better poslt•M to ptOftel them. At Ches Ctosbie 
Accident & ln/ury Law Center, we will f)'OVide this 
lnlr/11/lldvice111you1requNtwlthootchllrgeor 
llNfherobJ/gttlon 
CH es CrosB1e 
BARRISTERS 
Accident & Injury Law Center 
169WaterStreet,4thFloor b. 
St. John's, Newloundland AIC 161 
Teleoopler: 579-9671 
weba1t9: www.chescrosble.com 
ema1L ches crosbie@nl.sympabC(l.ca 
Phones Answered 24 Hours A Day 
579-4000 
Toll Free 
1-888-579-3262 
FREE PARKING I 
IMl:!Mf\lli§f 
738-3700 
TN/ence of crimi11a/ and disciphrrary hearings 
Brian Casey 
Suite~2,.Scoti1Centtt,8o•5664St.jolln'sAICSW8 
Flaim.ile:7)8-l701bcl""Y@roodrunnn.nf.""1 
CHALKER 
GREEN & ROWE 
8AJ.J.ISTEJ.S AND SOLICITORS 
TJ.AOE MARK AGENT 
JAMESi.owm,QC. P!NM.CIEEN,QC. 
OIRISTl!."'EA.FAGA.'l.Q.C. ~DAVIDlEATON µtNV QUA 
""""''"""' 
flJllILLISG ALL YOL'I. LEGAL NEEDS FOR OVER 25 YEARS 
'"ltOOR ~ TELEPHONE: 722-8735 
IOFOITWIWAMPl.ACE G FACSIMILE· 722-1763 
P0. 90X5939 . " 
ST.JQHN'S.NEWFOUMX.A.'ID t·mail:o;gr@lcp-bw.oom 
CA.'IADA AlC5JC4 web site: www.cgr-law.com 
COLLINS & ASSOCIATES 
BARRISll RS SOI ICllORS :\01 Alms 
Bill A.Collins, B.A~LL.B. 
Kri•ta.LBla.okwood,LL.B. 
Briilll 0. Wentull, B.Comm~ M.B.A~ LL.B. 
DO YOU WANT 
A DEDJCA TED TEAM THAT .... 
WILL LISTEN! 
WILL WORK FOR YOU! 
(Ah~Hour>--~l<<M>tt.-ll>gld) 
LEGAL SERVICES INCLUOE 
ACCIDENT AND INJURY (WE 
C&IMJNAlCOLLECTc'!'!:f,.T~ou ce.,L:-C,!~TJ 
~~~~ANO WILLS ~~t"'~!~~S ~~~~:Vci'A~ISMISSAL 
MANY SERVICES HAVE FIXED FEES 
!CALL US FOR A QUOTE) 
.. 
FRAIZE LAW OFFICES 
-w.F,.;,.,e c..-.. ~.)LI.I 
-G-LI.I 
--·--~"'-
....-...A, ...... OI_ 
- 9, 
... -..161t>w<-.i..--·······7lH'71 
"-"'i.n111~-········ ·· ~1IOO 
iVl'~'-'«111fl -~Af«tl>lldg···········71M111 
-.u-ocm------~1aoo "-"'""'1 1))1-······· ··-~1to0 
~~~~~······1ll·OU7 
ll<lwinophorfmllo<k-'"· ······JS4.1ioo 
ilioo111tpro1M100~·· ·· ··71l""417ll 
Accident & Injury 
WrUstro.,,, 
BrowncFl1z~raldKennedy­
we"rercadytohandleallyourlegal 
questions. We're a new firm, wl1h 
a1eamthatbrlngsmorctban 
threedecadesofcomblncdlegal 
ei:perienceintoplay,providing 
sc:rvicestoindi\iduals,aswdlas 
.smallandmcdium-sizc:dprovincial 
enrerprlses. 
Wellsten1oyourconcerns 
andprovideadvicetallored 
1oyourowncircumstana:s 
New Suits 
in Churchill Park 
BROWNE • FITZGERALD• KENNEDY 
Churchill Park Law Offices 
r.o.e....nns.r..,..'"""'""Squa"' 
St.john's,N..,.foundlandCanadaAIB'J'I' 
Telephone: 709 724-3800 Facoimile: 709 754-3800 
..-m.oilcbfl@<"u.clom-l•w.nf.not (Continued Next Page) ._ _____________________ • 
Daw~ 
&Burke 
UnJ'ust 
Dismissal 
FmploymmtCmtra<ts· 
_,,_ 
RAJ\.'DELL EARLE, Q.C. 
726-3524 
O'DEA, EARLE 
I 
IMl:f:Mf!Jli§f 
I 
ONE SOLUTION. YOUIS . r ... ~. cox HANSON II O'REILLY MATHESON 
ThomooJO"°"",Q.C- -S.-"r,Q.C St.J.olwi'• Nf 
.\1C18ti CanMll )o>lv<F.~Q.C ~H B......,_Q.C 
-·-- Te/(709) 7lf>.JJl1 
Fax(709)72(>.l99l 
J. VC'foonFrench, Q.C. 
John B. f ren.:h 
Cou.-1: The Hon. H.B. Mupn. Q.C. 
, .. _ ... ,......,.a 
\ www.co•h.a-.ca 754-1800 
Fa.a imilc75+2701 
ll!Ouck-=thSttttt,P.0.Bml7Jl,St.Jokn'._~AlC 5P5 
CURTIS, DA WE 
8arrlstcr3, Solh;:ltors ii: No1arles 
AUBREY L. BONNELL, Q.C. 
IANF.KELLY,Q.C. 
IRENE S. MUZYCHKA 
TODD S. NEWHOOK 
LIAM P. O'BRIEN 
SHEJLAGH M. MURPHY 
F. BRUCE WINSOR, Q.C. 
JOHN F. DAWSON, B.ENG. 
GREGORY M. SMITH 
ANNEITE M. CONWAY 
GREGORY A. FRENCH 
TELEPHONE: 
PAUL R. STOKES 
PETER N. BROWNE 
DARRYL P. DROVER 
AMY M. CROSBIE 
STEFANIE(. TUFF 
(709) 722-5181 
TELECOPIER: (709) 722·7521 
EMAIL: cur1lsdawe~cur1lsdawc.nf.ca 
www.cuttlsdawe.nf.ca 
P.O. BOX 337, ELEVENTH FLOOR, FORTIS BUILDING, 139 WATER STREET 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, A1C 5J9 
Family •Criminal •Personal Injury 
and Damage Claims •Real Estate 
Wills and Estates •Corporate Services 
W rongful Dismissal •Civil Litigation 
Taxation 
GITIENS & ASSOCIATES 
+.r 111mnp1.mm+a• Mi 1.ou 
A people oriented-practice 
ERMST L Gl11°El'S KENNETI!J. Y O l ' t..G 
Tt:E'IA R . TitOit.-.H DERRICK G. W11m: 
PATIUCIA CAAPE.,'TER 
FEE STRUCTURE 
•C-tJaa<oKfi.... l•-'*""(l<. -llnfa..-, ....ioo .... pi;h1-). 
• Acl<ulkdftt l>n><••...,.,.pbl.nlnt -.-F«epoUCX.lo•••U.bl< • -r<q-. 
OFFICE HOURS 
\tonday . Friday , 8d0 a .m . . !kW p.m. 
E" "'"lnp and .. ·~k.,ndsby appoln1n1<:nl 
MllourAnsw<:rln1'!cr"k<: 
Newfoundland Courts have been awarding 
larger injury awards In recent yean. As a 
result, compensation by Insurance companies 
has been increasing. 
Settlements for some whiplash injuries 
have now climbed to the $1',000.00 - $4S,OOO.OO 
range. 
More serious injuries have resulted In 
awards exceeding $2SO,OOO.OO. 
In addition to these awards, you may be 
enlitled to compensation for lost income, other 
expenses and costs. 
If you have been injured: 
We will meet with you and discuss your 
claim without charging any fee. 
We will advise you on the best ways to 
document and prove your claim. 
We wlll work with you to speed up the 
senlement or court process. 
We wlll commit ourselves to maximizing 
your claim. 
We will not charge any legal fees untll 
you receive compensation. 
I 
-Elizabeth M. ~-'-'"'-'-"_1c_,._1·_•1_~) -'AlF.l!Jl!L~SER:V.ll!Ell!~WlF.IRM--:" 
Heneghan, QC 
Barrister 
Solicitor 
& 
Notary Public 
726-7810 
Fax: 726-7870 
JOMNSONTHOllJ.S U8 
m-· 716-151' 
BENSON-MYLES 
BARRISTERS SOLICITORS 1'1<1t0:E~0R'E:vE~~-Ll·o,·1::i· m-rsa. 
-"- Sft.1221 
................. J---
...__ 
263Duckworth,St John's ;';;';..':~-~~:~~!. ... ,~su 
... ------=:.:r,: --------------m-'61• 
HEYWOOD • KENNEDY • BELBIN 
BARRISTERS, SOUCITORS & NOTARIES 
184PARKAVENUE 
PO.BOX2SO 
MOUNT PEARL,Nf 
BARRIE H EYWOOD 
Wll.LIAMS. Ka..~EDY 
G LEN S. BELlllN 
ROBERT B. ANSTEY 
)ACQUELISE B RAZIL 
RAYID.'ESTOKF.S (709) 7 47-9613 
MCSIMILF.: (709) 747-9723 
KENNEDY PATRICK J.B. 
M t.ll/HiHJMll•ii /.l:JN foi·Ji41Mf!-
Potri<lll.I...., 
IJ..,U.I. 5 CHURCH Hill 
~.0. lel 5116 
St.Johl's,NF 
AICSVS 
753-9500 
FAX: 753~6400 
Bani51c111,SOl!ch o1"11&Notulcs 
R. BARRYLEAllMMH SthfLOOR 
PAULM. DUNME THE FORTIS BLOG 
W. JOHNCLARKE 139WATERSTAEET 
JOSEPKFBOULOS 
P.OBOX700 
ST. JOHN'S. NFLDAIC5l4 
hl(709)139-3535 
Fax(709)739-8151 
MARTIN, 
WHALEN, 
HENNEBURY 
&STAMP 
BARRISTERS&: SOLICITORS 
PERSONAL INJURY 
REAL ESTATE 
WRONGFUL DISMISSAL 
DIVORCE ilnd FAMILY l.AW 
CORPORA TE and COMMERCIAL 
WILLS and ESTATES 
LABOUR LAW 
INSURANCE LAW 
CRIMINAL LAW 
IMMIGRATION LAW 
Norman J. Whalen, Q.C. Kevin F. Sia.mp, Q.C. 
D1.n1. Unehan Terry G. Rowe 
R. Paul Burgen Divid P. Goodlind 
Peter A. O'Flaherly Muk D. Murray 
Geoffrey Davis-Abraham Jennifer L Newbury 
TinaM.Walsh 
David Martin, Q.C. (Retired) 
J. Aidi n Htnnebury (1947 • 1988) 
15 Church Hill, P.O. Box 5910 
St. John'" N• wfoundland AlC 5X4 
Tel (7091754-1400 • Fax (709) 754-0915 
f mail: mwhtl1.w@nf-'ympati«1.ta 
Evening11 & Weektnd11 by appointment 
-~ dl...J., of C ANADIAN LITIGATION C OUNSEL. 
'Xirt" 4..-iJ.,.qa-...o{...,._._,_,_, 
I 
LEWIS, SINNOTT, SHORTALL, HURLEY BARRISTERS, SOLICITORS & 
NOTARIES PUBLIC 
8.onisle '!rSolicitoro,Not.orie• GERARDJ.MARTIH,Q.C. 
DOUGU.SE.HOWEU,B.A.,LL.B. 
l'roridi,., • f1tllra11p 
of l.qal &f'lieti 
20 CENTRAL Comer Brook 
639-7184 
Barristers, Solicitors, Notaries 
9th floor/ Fonis Building, l39 Water St , P.O. Box 23SS Stn C, St. John's Nfld AlC 6E7 
KENTMORRIS.B.".,Ll-8 
R08rRTP PITI\IAN. 8.A.,8.Ed .. LL.B 
ROBERT M. M,\TI'HFWS, B-"-· 0.Sc., lLO 
l~~~L~K~.:EU., 8-A .. U.B. 754-8474 
FAX: (709) 754-8036 
ForclitntsowiR1hf Sl.Job1'sll't'I 
callTOLl. FREE l-8Q0.561-1166 
-Arodent.f'c....ilnJU1J.tOulh:1•toocc1dnln.~1p.tfall, - Munoapal 
&J!:.1~  
Joh1W.:\kCratb 
~.,. ?lf-4~50 
Keith F.Rose 
~ ~£ili190 
Pro1·/dir1gaF,,11 Range 
of Ugaf Sm·icts 
~'AX:73S-061" 
<kfecti~...,... . ....dialmalprxtioe.t<>1htracci<knts -lloardsilTnbunala -Fomilyl..ow.tDivorce 
-Real&talt:h<-.~-fq!Ol.tW.. -Boai-.Com...m.l.tCO<PO~IC -Sbi1>1l. MonDO;sh1ponoon_..tnnana ... 
-CnmioalOITC>!C<S - lmm.,.1ioo. ln--ar;...- f>ll"'ILl1tlM1t.d.;nis.tlieM...iv..tmarinc11 
-C-..tEac ... orrm<a -lnsurana:AEn"1..,.mcn1 
-WildhftAFil.htriaorreaces -Em~ .............. 11~ ... ••R>ahts -Fi>h<ries:1nshoo:Aoffihore..........., .. 
lo __ _.iojwy,,_. .......... poid .... _.,.,. __ ... .. 
_.,.,.r;..,o1""""'"""''-·"'-'"'or11oorol'lb 
I 
MclNNES OxlPER& RoBERTSON 
S!NCI! 1859 
Sco1iaCtntre,Suite602,235Wat~rStreet 
PostOfficeBox547,St. Jolln's,Ncwfoundland 
C1nad•AIC5K8 
T.709.726.!HOO F.709.726.9550 
E-mail Address: mcrsj@mcrlaw.com 
Home Page Add~: http:llfox.nstn.cal~mcrhfx 
One Region One Firm 
MERCER, MACNAB, 
VAVASOUR & FAGAN 
BARRISTERS, SOLICITORS, 
& NOTARIES PUBLIC 
Rhodie E. Mercer, Q.C. 
R.A. Gordon MacNab, Q.C. 
James E.G. Vavasour, B.A., LLB. 
Anne M. Fagan, B.A., Ll.B. 
Counsel: Isaac Mercer, Q.C. 
1e:;r~~"/v7!e: !~~ ':::l~~fon 
Evenings & weekends 
by Appointment 
70 Portugal Cove Road 
726-8844 
Fecsimile Service 726-5705 
P.O. BOX 1055, ST. JOHN'S, NFLD A1C 5M5 
Family 
Law 
~G;nnc!l;·Sipvm;m~ 
DMm·SoffC'1·CllllodY·l'rmlplS!l\icr 
STEPHANIE NEWELL, LL.B. 
726-3524 
Ol>E.A, EARLE. 
O'BRIEN• FUREY• SMITH 
8AJUUSTERS, S OLICITORS AN"D NOTAIUF..S 
GER.\W t'. O'BRll:'lo, Q.C. 27t DLCK\\OllTll STU.l1' 
GWHGF. J, flHL\ , Q.C. sr. JOll\'S, "EWFOl'\DLI\() 
h .'ln: M. SM1m 
JA.\llF.P.U\lms 
fr.u.\ J, COLU~S 
• BIPLOUt.E.\T UW 
• PUISO'll,U . l'llJllll\' • m m 1cu. M.-UJ>RACTICF. 
•RF.AL ESTATE • "llSICIPAL U\\ 
• CORPORA Tl! SER\ 'ICES • Of\ ORCE .. fA.\llL\' UW 
• Cl\'IJ, l,.ITIGATIO'll • WIUS Ii F.STATF.S 
ST JOHN'S PIACE.\'TIA 
709-722-0637 709-227-2590 
""' 709-722-6780 
FRANas ODEA, Q.c. 
lW:mL EARLE, Q.C. 
li"""5Bum 
Kft..'NffilBAa:;s 
)OHNi!ARRm 
THOMAS WIWAMS 
STEPHANIE NEWELL 
G"""'KIRBY 
li"""5)00NSON 
Slmif.NWIIL\R 
MlcHEu.E COADY 
IlEANPornR 
lllOud<worthSt. 
PO. Box5955 
Sc.Jol\n'1, NF 
f""9imi)e:726-961JO 
~rl-.:1-.rknf.a 
726-3524 
O'DEA, EARLE LAW OFFICES 
W E DO MORE THAN REPRESENT YOU. W E LOOK AFfEI!. YOU • 
.. 
flii§tWfikW! 
1--;=.:;:'=;·,;....14 ::::~7:~~··;it:~ ~~~~...i-1tii·JZl~l7 
(Continued Next Page) 
.i'n.,,,,.,,, ,;l'... ,!l;,,. (Jjfi~ 
Boni.,....,SollritonANotorin 
-Uiil•f.U-o/1<.-1•-11></UU.,: 
JUAN M. O'QUINN 
WOiiam J. Parsons 
........._, s.ll<el-ANetary 
5ulto603.TDP!oco 
140WotftStre<t 
~jt~·=.NF T~l (71)9) 753-8360 Faic(7il9) 726-1813 
• P t.-.onal Injury 
• Real E1tat.,il P ropen y 
• Corp0rate-Commtrcial 
•Family 
!~~P1ti Ave., Mt. Purl, NF 
Tel. 368-6580 
Fax 368-6610 
PATTERSON PALMER HUNT MURPHY 
Atlantic Canada Lawyers 
Scotia Centre, 235 Water Street, PO Box 610, St. John's, Newfoundland, A1C 51.3 
Web Site: www.pphm.com Toll Fr&e 1-886-699-f>PHM (n46) 
Telephone: 709-726-6124 
Fu: 70&-722-04&3 
THE SHORTEST DISTANCE BETWEEN PROBLEMS AND SOLUTIONS. 
DIRECT LINES 
Hon. John C. Crosbie, PC, OC, QC 570-5501 PetcrD. Housc 570-5522 DeanneM. Penney 570-5537 
Edward Robens, QC 570-5560 ShawnM.Kavanagh 570-5524 Dwanda Newman 570-5546 
Robert M. Sinclair, QC 570-5508 Martin Lockyer 570-5526 LeanncM.O'Lcary 570-55!6 
Alexander MacDonald 570-5512 StcphcnJ. May 570-5528 StephanicHkkman 510-5536 
DennisG. Brownc 570-5520 GknL.C.Nocl 570-5534 G. Todd Stanley 570-5544 
GcrlindcvanDricl 570-5514 GregoryM.Anthooy 510-5532 Tracy Butow 570-5538 
Frcdcri,kConstantinc 570-5518 BrendaB.Grimes 570-5542 M.JohnMatc 570-5530 
Saint John St John'1 Charlottetown 
Halifax Moncton Summeraide 
I 
MARILYN A. PENDERGAST 
:~eo....... 
• CMll.qoolioa 
::.;:1:;.. 
(709) 738-2766 
Fu:(709)7J8..276B 
S..11<2G1,1Sl'lt..,Sliftl 
Sl.Jobo\,N'FAlCIBl 
PERRY, HARRIS 
a.r;,i,,,.Solicilot$ •/liot.ift 
AfuU .... ol-*aioduding• 
Rulw..te FWsonallnj...,. 
w•n&~ r..,;1yi.-
CMIUtiptM:>n 
CATHERINE). PERRY 
PHYLLIS A HARRIS 
*""" §iii!!llDiiW 
S....20?,.~~P.ab682 
Wllucbioll>Shd,St.Johi'>, Nf AlC!.l4 
........ 726-6900 
fu: 726-6960 
einail:photris.Onlld.<om 
Lawyers (Cont'd) 
Public Legal 
Information 
AMocl&tioolol~ 
.1.non-proflt0<9"nl1•fon 
.....-.......... 
leg .. ln--lo 
H•-'"""'*-.0. 
•L1wyerRererralServiee 
•Legallnformallon 
•LegalPublications 
722-2643 
Fax:722-00S4 
pllan@nl.1ympatico.ca 
ALFRED PIKE, Q.C. 
INIUllH, FAMILY, RIAL ISTAft, WILLS 
ASSIT a FINANCIAL ANALYSIS 
INHIRITAHCI COUNSILLING 
POOLE, ALTHOUSE, 
CLARKE 
THOMPSON & THOMAS 
Simmonds, Kennedy 
ll<lrristtn•Sollclton•Not.uiH 
RobertE- ~l.COIMllH()l<.'SJ.ll9 
'"'°"'"fKemedy.JAIHOh>l.tt.• 
PrcferredAre.ofPr..ctke: 
Crlmln~l Law / l11lp1lon 
Dltcl linaryProce..dlngs 
-"°' ''°'"-·lD-·..O-to 
!!.)of>n'1 • AlC-
Telephone: {709) 739-4141 
Facsimile: (709) 739-4145 
-~ 
·-
--.\141~/Cj 
_...,......,..._ 
........ 
'Oillbl&blo'" fo ... 11y1 .. ., 
ll¢o.Jto .. « Ch!IU<iplloa 
eo.,...n1cac-a..r<.1a1 
... d;!:'.!=:.:-1....=!"..,. 
Les Thistle 
BARRISTER. SOLICITOR, NOTARY PUBLIC 
Pro1>iding a full range of 
legal ser1>ices including: 
A1bome •ppointmtn1snail•ble. 
Personal Injury 
(nofee untilyoucollect) 
Real Estate 
Wllls&Estates 
Family&Dh'orce 
Criminal Offences 
Corporale & Commercial 
364-5535 
Fax: (709) 364-5534 
PAGER 570-7404 
E-Mail: les@nfld.com 
flll§fWPfW! 
WILLIAM R. SMALLWOOD, Q.C. 
DOUGLAS G. HARVEY, B.A., B.ED.(Hons), LL.B. 
•A.or htohl • CortHIHWdol & Bu•lneu Law 
• Crimltlal L- • Peraonol Injury Clabn• 
• fotndy Law• WW. and Eltote• 
716·1540 
STEW ART McKEL VEY STIRLING SCALES 
Em111 G Reid. a.c 
~=~an 
M.,-gtll"9\M.Gilllel 
"MHtero!\heSupr ...... Coun 
Barristers • Solicitors 
GordonMSIUll!lgC.M .• ac .• u.0.(1907-1985) 
FranelaJ.Ryan.a.c.(1926-1997} 
Mk:hMIF.Harrlngton.a.c 
GeotlrlyE.JBrowii 
'MhmH.Goodrldgl 
l#!CWalace 
Paull.Co)<WOl"lhy 
SllphlnF.Penney 
Janill.BUSMY 
Le~BAodr1wa.a.c.• 
='~- ~-=~· ..... R.W1yn1Bruce 
C«llyY.StrlcldlOd 
Temmyl.PokeFarrell 
JudllhK.Blglly 
AugustusG.Ully,OC 
Kennell\ A. Templeton 
OlnruaJ.Ryan 
OenillM.Boone 
RotnlyJ.Z<:lltbiak 
CtvtsnneM.H1aty 
Cabot Place, 100 New Gower Street, P.O. BoK 5038, St. John's, Newfoundland A1C 5V3 
Telephone: {709) 722-4270 Telecopler: (709) 722--4565 Email: smss@nlnet.nf.ca 
Offering a Full Range of Services 
to the Businesses and Residents 
of the Province of Newfoundland and Labrador 
An Alfant(c Canada law firm I 
a.t.R PlllSTERS, SOLICITO RS & NOTA RIES 
_..... .. 
"'"""""'" 'fHoMAS WILUAMS, LLB. 
726-3524 
O'DEA, EARLE. 
W•DOMOal!ntAN.ausL'-T~ 
W1LOOK~nDl'OI.: 
"White 
Ottenheirner 
& Baker 
BARRISTERS & SOLIGrrORS 
Gilllan D. Butler, Q.C.• 
William C. Boyd 
GladysH. Dunne 
TrudyL. Button 
StacyL.Feltham 
Wayne F. Spracklin, Q.C. Robert 8. Andrews• 
RaymondP.Whalen Johnl.Joy 
GregoryW.Oickle 
RobertJ. Hickey 
Ro511IOeE. McGrath 
Hon. Gerald R. Ottenhelm"'· Q.C. (1934 1998) 
Baine Johnston C<!nt~, 10 Fort Wllll.am Pla~, 6th Fl P.Q. Boll ~S7, St John'•, Nf., AIC S11'4 
Telephone" (709) 722-7 584 Facslmllc: (709) 722·9110 
You CAN get 
there from here • 
if you use the Iii 
Time-Saver map 
Want to try 
something new? 
Checkout 
the Local 
Attractions sectilll I e·rnall: wob@wob.nf.ca ~~~-···_'""_~·_·~··_··~~~~L__~~ 
Narrow your search with the Subject Index. 
flli§fWEtM! 
Voted Best Law Firm by Newfoundland Herald Readers 
ACCIDENT AND IN}uRY LAWYERS WITH A 
PROVEN ThAcK REcoRQ 
OUR TEAM OF LAWYERS 
CAN HELP YOU WILLIAMS > ROEBOTHAN 
MCKAY > MARSHALL 
BARRISTERS, SOLICITORS & NOTARIES 
(709) 753-5805 
TOLL fREE 1·800-563-5563 (24 HOUR SERVICE) 
No FEE UNTIL 
You COu.ECT 
P.O. Box 5236, 209 DucK\lom.rn STI.EET, ST. joHN'S, NF AIC 5WI FAX: (709) 753-5221 
IMN!El.E.WlliloUIS,Q.C.•(jUNlOfBO'rlW;•IM.HDO.MC11'.Ar•SlEl'HEN"D.Mil111.W.•O.!llADKllWL.WJOCi•(,il£NDAC.L.llEST•LOISJ.SK.l.NES 
IJCW.RDS.~•Rf.BECCAC.l'll!Wl'f'S•VA.,°ElMC.QAUrl!IEll•IOU'l'RITOWW•DAVIDW,Bl!llH•SliM.VM.cu.RICE • JV.l.ENOl.\.'C11'•flANKlAYf1l 
~ot ~~re w~ere to loo~( ~~~ 100 ~~m~'~ G~iOe a11~ lro~1011n~ tm. I 
(Continued Below} 
r \R~ • LEARN • I FARN • I EARN • LEAR.t'l • LEAR 
Helping people 
learn to learn. 
UVI & tEAlll 
YoFh.d'o~~~~o'f:h.U:.~~~ty 
LiteracyDevelopmentCouncil(St.John's) 738-7323 
LiteracyDevelopmentCouncil(GrandFalls-Windsor) 489-7723 
'"'"" "'"""""''""'"""""''' 1-800-563-1111 
Metropohtan St John, 
ti 
UghtTruckEquipment 
!l'.....-Spo<l>lloc"!l(l<I- ~-'-;m_'"_';_,._-S._1•_•_~11 Unens-Whol & Mlrs j ~~~.-119....,.l" 
--...·C<wltrd~~ .... -.,~)ll 
[lightingFlxtures-Whol&Mlrs 1 --~~ .... --nMlH BltJSTOl. = ... ~~=-
IWllAMLIGHTIHGno.....,,.A•··· 75H373 --·------ -- - -- -m.•o LocatingService-Cable&Pipe 
¥o- T-..W..Ltil11~·-1UHfS ~-~-~.T~d··---)16jl l«..,_°""""91-tioo 
~ting Systems & Equipment I 
IDi'll!IG•TRAfflCSl'STEMSLTD ::::"" .,:;:,.._..., :~:~I 
l>_~-=-~,,m 
1*TtC!IEASTlnl~ 
"O..,.-t>111-·············1111lOSIS-§Ut 
[ Locks&Locksmiths (Coot'd) ] Shop anywhere in 
town from home. 
YellowPages.ca 
r - N.ii1;,; - , 
Superior I 
Lock & Safe I 
BONDED LOCKSMITHS INC I 
------
579-2389 
FAX 364-1732 
P.O. BOX 138n, ST. JOHN'S, A1B 4G7 
L--~BLO;.. __ J 
TULK'S ~.!-o~~~D.& KEY 
726-0462 
96LMngs10neS1. 
A 1 Locksmiths 
24 HolP Loci 011 Service 
E111r1encrMobU1S1PYlcl 
Gary Peyton 
15 Ytarr Ex1tritlllli~Stt•rity 
~"L:':t.,7,'::,.tQCl<M" 
: ~~n~~~::!ln"'1ll<d 
• H,.iis..;..,tylocl<• •P..Jiod> 
• Aut°"""'iv~lgruhon•r<I Door> 
• K<'Y'~forV<lli<~>,ATVs.~c 
687-1663 
SALES· INSTALLATION· SERVICE 
ELECTRONICS WCKSMITHS 
llcoCardAccess Deadbolts 
Closed Circuit TV f'm Lock sets 
Door Automation \:.I Panic Hanhrare ConsultingSenice High Seeurity Loe 
SAFES ~ DOORS 
Home Safes (3Chubb Hollow Metal Cash Safes Wood 
Vaul1Doors Steel Frames 
Bank Equipment Bored Liles 
"DOOR AUTOMATION SPECIALISTS" 
FACTORY CERTIFIED TECHNICIANS AAADM CERTIFIED 
6 RADIO DISPATCHED VEHICLES 
24 HOUR EMERGENCY LOCKOUT SERVICE 
753-7150 
FAX: 753-4820 
COAST TO COAST SERVICE 
BABB Bulldlng • 8 Vanguard Crt. 
442 W•terSt. 
Free searches--by heading, province, region or cilY-
YellowPages.ca 
• You get residemial Jong distance savings plans 
with competitive savings over and above time-
of-day discounts. 
• You get total solutions for all your business 
long distance needs with our Advantage 
Optimum'™ savings program. 
• You get a Calling Card that lets you access 
the network by pressing just one number: 0. 
!+HewN•• 
~/litaJ Canada 
-----1 800 670-2266 
•You ge1 Call Me™ service that lets loved ones call 
you, and only you, and you pay for their calls. 
• You get 24-hour a day reliability and superior 
long distance sound quality. 
• You get live operators and direc1ory assistance 
around-the-clock. 
• You get the convenience of only ~bill. 
All backed by our personal p ledge of customer satisfaction an d 
one of the most technologically advanced networks in the world. I 
1-800-563-3722 1-800-563-5400 
(Residence Sales) (Business Sales) 
/7 
Nf!1EL 
Tlfe Home 7ii4m· 
IWJ1fM!iHIQi M4®®0&it®i 
c--------... Machinery Rental 
24 HOUR SERVICE 
•fillihdWlf Shop~ e. 
:~"'"u:::a ~ 
·~Slall o!IU!wr\Jl• Mochinisu 
0..- Me:honi:sn! Wllijon 
726-6820 
F..:726-llSI 
3:l :J31 LOGYllAYAD .. 
-- llool2H29J CIM - ll o 31!1Mi!11 
~.c· 
l:i.:':"..:~ 1-·~~- "'='=~ 
[ Machinery-Specially Designed ] !11!:,~~i:! .. Therapy 
-~Ltd l l 70 l~d ···1•5-7Ul !~~I 
~!.'~~e ~~----~ 
~------ [ Magnets 
Machinery-Used ) ..,...._....=~ 
'----,- - .w- --.. .,-.~~m ~-· .. "'.': 
Mailboxes-Rental& Mail 
Services 
~=·~: :::: (l&.ltMl11iOMffl•lalOO) 
t; MAILBOXESETC' 
·--""·---.,.k ___ ,..... 
f;GEODATA 
Mapping Consultants 
• Topographic Mapping 
• Aerial Photography 
• Digital Mapping 
• GIS Consulting 
PHONE 722-3132 
FAX 722-3133 
GE.OOATA llt> 420'lEARY AV 
ST. JOHN"S NFLD 
!-f,~arine 
§@fo!,W'.Hl<W§I 
CONSlJMEaSUll.Vn:l • l'OCUSCKOUPS 
MAAJ<...-FUSllJUTYsnrDIU 
P\JIUCOrlNIONl'Ol.Lu<c 
-~ANDCONCUT~C 
TEL: 753-5172 
l"ONC TDN•/IALJllU•JT.JD/IN'S 
Maiti:etingConsuttants 
lH-7111 
m-ouo 
I 
5::::~ 
ATRICIJM==-~~ 
-~l.1Ll.$W.uaw.~1w 
, • ..=-·~°""""""'I! N:Mll1 
..,_.., _ ,.,,__....,,., 
s.-.-.-w::ie.w• 
--.......,.~-
H1 ...... ••(5ul0 4J ~= 
IMSlJIWll~twrflWIRESOURCl 
~ JllCK-MSW 
~ !!== .... 
LAWlOR&A.SSOCIATU 
00~~ 
==:!.-!lii!$t{•i'Jo.'."w 
m1°""'M- 7SWl11 
ltCCONNELlKlHWORTKTASSOCIATE$ 
10a.tttr)lld··H3·1715 
-fl#JICooplt~ 
~·s.-~ 
---&e>-C.....,. -=-~-=-"*'·~·~Sor-. 1:1' 11 0...~ 
8~1l5W"'0.UW. CJ.W. 11$WAC.D>.C 
·--ISWlllSWUW 
,, .......... 579-1737 
hOf<_ ...... -c.u.q. ... , .._.w ._ __ 
--~ '-"'-~--) --- at.1• 
~TheHuman r: Touch Inc. 
Ct111etf0<Thm-ic 
M~AC011n..U.°' 
HO-•J.<WutrSl .• S.U..•llO 
Sl. k>lul't.MAICIE2 
o.,r.,.,.,ofProfa1l<Htlll1 
J-M ClaDCy,R.M.T.COO 
llrbt1(8obbi)A.Sukt.R.N .• CHTP 
l'rofu1iOttlllM.,,.HrsMp 
o.,,~,...;ca 
·-"""" Holislx:Nw>iae; &.ub.SoundA Movemon1T1'<~y (_..,,,_,,., 
0.roai<PainM...........,, 
llca.li'$TOll<b 
ur..iy1ec....,..m._ 
...... _ 
<lll>dodlm""'7 
Mcd,talion 
khabiiLLallOllEdU<li-
"'*•raJ/llodyA..,._i'o<lll 
i....o. ... t.brvyrotctn1~ 
'°">"al'"-wtos..i-t 
ll'mrc.,oona1.t.Ptno...a0c¥t1opma11 
lo!BodytMiod/Sp;n\) 
By"P,oilflnv/f/H/y 
738-4315 (HEAL) 
~:~r~ISTllllDlllASSAGE 
-·=~=-=·~ 
~OM~RMT 
~~ . .= ... :: ' • s..rtn.- ....... 
. ·-............-.... _ 
........ 
---·.---·-1.--.::-.:::...- 1 ::.~- .. :==--=-
h ......... WNI ... ~ 
--~D.t. 
~=~z~· 
Massages 
FOR A REGISTERED 
MASSAGE lliERAPIST 
l~1WN:W§bf+fl0 1f 
Matches 
GAV.XTPllOMOllONSANDSCUEf'I 
Plll~IMGLTD.e<r<....,~•··1ll·ll11 
Material Handling Equipment 
~5Lnitod--··J6*.l4il 
CATEltPILl.JdillfTTRUCKS---~ 
ml MANNING DISTRIBUTORS 
LIMITED 
[ Merchandising Service 
----~~··JM.MW 
llefgers,Acqufsitlons& 
~~im:!~-
~-----~ Arwl•-1orr""°"IMSq.loro·-·-7JUlU 
Mobile Telephones ] ::,':;~~;=~~~!~ 
DOWHEASTTASCOMMUHICATIOH5 ISABf:llEfRl~L~~··"7-UOO 
Surf your 
Yellow Pages directory at 
YellowPages.ca 
/) 
NEW'IEL 
u~ 
I Freedom of choice -The Yellow Pages directory. 
579-2996 
1s.s~!.~f~~~to1 
St_.k>lw.'1,Notwlourdand"'ICIBI 
Emoil·•·pow<•.if>c@of.sy"'pob<o.oo 
Travelling? Make your 
plans in advance with 
f?h,,,""'"~ &~ft 
()v..:,.1vw~ 
ffHCal..,.._Oni:t.quul 
MUIR'S MARBLE 
WORKS Ltd. 
m 
MUIR'S 
PUNTISl<OWAOOU 
703T-Ad 
Mo<•it-~1N-
~~~;!~2~7 
1·MKMl88-59IO 
1i1etropohtan St John's &M!0®1SWJF•&• 
[ Monumenb (Cont'd) 
iOlfAGEMEMOlllALSl'lll 
J ::z-?~~;i:,,~;, ::..==~~:::. m:,~ 1Muk.d•::e.~.;i::::llractlo9tl 
-TMllJIW .... •••••·•·······••,..,.,. 
,.. ... .-~ 
·~-·-FOii•""* 
MONUMENTS & MARKERS 
BRONZE PLAQUES 
CEMETERY LETTERING 
wwwn.i~.com 
Showroom & Display 
(ltlilJl,Ul!l[M(Hl,AGl.1111 
~-Corpot~-··1"-000 
GIHICHYOAUSSOCIATES 
FQRTIS 
TRUST 
726-7992 
~ 
I Arr1naina Moft&llOS in Newfoundland for 2' yc;m ' 
Never before have 
mortgage consumers 
had such power. 
"'""'111orni.,.~"'"••l** mdlOc...lli ..... __ 
---~ .. ,....~-
Adran1ag1 Ffnancfaf ServlctJS fnc. 
Fax:(709)739-5327 
4Rlc:ktttsRQ.l<.l,St.JOhn"1,NFA1C6M3 
nnpJ/www.mortgageoenter.ne! ... __ ....... _.:-_____ .. _ ... 
THE 
MORTGAGE 
•Bu,·t1111• llomt~ 
T•k•..i,.ntai;eotourupfront 
..i.-1N,,.·1>llrobt•lnln11helo..-.. t 
lnieru1 .. 1eln,\ti.nUcC.n..i•. 
•Me-•ln&)·our'\IOrlP«<? 
C•""'""'· 
TooM.nyP•r....,nls? 
\"oum•yqwolll'yfor•debl 
:;"n'.:';'.lonloiinto!mprove 
•W•m•~••pplylngfor•Mortgas< 
•~unbl<e_rie...,.. 
SHOPPE 
I ' ·--·~-··• 754-6010 f -Home Pu"'huc., Corutruction or Renovation• \ _Simply Call .nyllme ~· Fax: 745_5810 
; - MonPF Tran,:_~e;0~:~,;~:~::::::11;c~slh for any "'non I PRO.CONSUMER MORTGAGE SHOPPING -W• Wo<'o:: For You 
W< Gi~ s,,.,1.1 A>"""'" >• Fi">-Tim• Hom• B•>•" I I\ We A/lo Amu1p C<Jmmtrdal Mort1ap1 I Motel Equipment & Supplies 
1 --·-1-•~ \ 754-1922 I 
-•Pio:lMtl,lp~-~~~ 
*""-"-Molol~W~-m.mo 
------- ~--1~·····~1111 
'\. Fax: 754-1925 I Motels ] Motels-Out-Of-Town 
' AlkrHouB-FrankBrutc·4J7·!824 I 
' 1Ddfloo:x,4"6Nl\d. Dri•< I 
""-. ~oi!:,~~~~ JI' 
~
~ .......... an1-·1······lll-llM s..-•---111-T----~1-·· Jl'-llOI I CROSSROAltSllOffilTAAI~ Mothballs 
-~·~-.,_, .. ,.,.Jiil ~~==-======= -•n.t•~::~J:; !r_,_,.._ .. .,._, __ 3 
l§WJtW?1M!®P*'I!,!. 
!Q 
"ATLANTIC CANADA'S LARGEST MOVER" 
·~LeDrew's 
'"""I ExpreSSuo 
AA Gerry & Sons 
lloll'lngServk:e 
• Enoelopes •Pao::Qgn 
I Aplrt'n«lls l Houses l O!llc:ft 
1 5'.m'n«Homes l GllblgeRlmovW 
.->d~--yQl<Clflltrioll 
(Sm1HJ11b1)(Blgloll1)(W1Dulto\ll) 
LOW, LOW, PRICBll 
OpHD1y&Nlghl(7dl'j'llWHt) 
• -1J~[IJ1'1•• 
; I'• 
®> 
FUll SEllVICE MOVING 
TO FIT YOUR IUOGET 
FIU:ESTIMATES® ~~=: ~ 
FUUU'LAClMlN'IOR 
DIDl.ICT9lllltSUUIKE 
CANADA WIDE NETWORK 
747-6683 
747-(MOVE) 
•frHErtlm11n 
•s., .. 1ors.mc.i 
•Cll111,l'roledlllllSlorl .. 
•familyMovlngExp1rts 
•LM:1l, lo111D~nct, 
Ca11111md1l,1ntt1111Uo1111 , 
omc.Mon1 
•C1111d1-.0nlyCoa11-10-
CoutMD'fl111Conq11ny 
•Co.,,_t,Ex'9rl• ncM. 
l'nlllnl_l,llf1011ftf1 
364-4255 
1-800-563-9696 
Molfan's lane 
Atlas Yan Lin~ent 
'llild-Qa.s.,~~ 
HOUSEHOLD MOVERS 
8.:. S lll l'l'I RS I 1\ 1111 D Since 1950 
Move With Experience ••• 
50 Years of reliable, cantful professionals 
•FreeEatimatesand 
Competitive Pricing 
•FuHReplacerMnlCost 
ProtectlonAvallablfl NorthAnlerleailV.nu.,..• 
•Prolesaionalloealand 
LongDi1tanceMo'o'lng 
•Cofponlte,Olficeand 
Employee Relocation• 
•SpecializedSel'vlceaForHigh 
Valuettema,FineArt,Exhibits 
•Containerlzed,CleanStorage 
•ExpertPacklng&Crating 
•RecordStorage&Shredding 
c:;::)ffim:J <= nortl:t~can. 
W~eyetltfllet~r 
NMc.throughHewfoundland .. 
~MO'l«ll&Shl~Ltd. 
§tj1MDMi!®ll 
Set your bookmarks to 
YellowPages.ca 
"WE WILL NOT BE BEAT" 
GHATPllCI 
W.'lboal«"f""*"'""''olilo•o'..-iwrillon,...,.. 
GUATQUALll'T 
w.-al.ninim:llong~lopipo<<rdndflon 
•RU.T •UAllANlll 2= 
.............. 1or .. 1ong ... 
,.,.""",.,.,"""""°-"W.ho<W 
Mt..,,...~·_..,. 
60EliwbethA...,.,11t1 722•1865 
80 K8rvncuit Rood 722·6320 
390TopKJ;IRood 364·2309 
·111ioo..,...~10-t...=t::.=s•ww. 
•/Clo\SU'.Nll.fEAWilNZ£0PffS•OOll..Cl:W'/ERSDiS • rusmMPff!IEllW> 
·IH()~EXllAIJSTSYS1'MS•IWll,Tlll/(XD.OOSYSTEMRllSl£S 
•OCMSTC&M'(JllH)CARS•lBITTllllXS&VAHS 
• 1Jl£U!SP£CTl)j • l.UNSEDTIDIONS• l'MTIDIESTNATES 
•111EFAMOUS"90ASGUAIWf!EE 
!Hii\¢jj·llj llU!ff,ii!U'&j 
500WaterSt. 
(OppowCN) 
ttBusyCall 
305FreshwaterRd. 
(AtBizabethAve.) 
847Topsai1Rd. 
(AtBlackmwshRoad) 
754-0040 
753-2216 
753-8142* 
364-9494* 
~c:lll• lfl 
Midas. The way it should be. 
Travelling? Make your plans in advance with I 
YellowPages.ca 
MUFFLER, BRAKES, SHOCK ABSORBERS & STRUTS 
•FREI INSPECTIONS & ESTIMATES Ul'eu.n~=--
• FAST, WHIU YOU WAIT SEIVICE -.to- tllO 
• FIONT END & DllVE LINE ..__.A..,_~ 
• CUSTOM PIPE IEllDlllG "1 
: :;:~:i=~~::::LERS . -=s= 747-Mii 
722-6486 
326 Freshwater Road 
(at Crosbie Road) 
FAST SERVICE 
CUSTOMlllD UHAUST SYSTlMS 
cONmnoNAL 
LIFETIME GUARANTEE 
FREE 
S POINT MUFFLER & 
EXHAUST INSPECTION 
• lliSP'iCTEXHAUSlllWllFOlDS 
•lHSP'iCTAUMS 
•!llSP'iCTHANGERS&Cl.AMPS 
• !llSl'f:(IMIJFURS 
l CATALYTIC CO!IVUIER 
• Cl!IUCNTIRESYSTEM 
FORlfAKS&0.1.MAGE 
726-7107 
.-... cu .. tT1ss .-oa og110" 
AllDPaODUCTIO"O .. , 
· ~Cl).llOMJ 
·~t~ 
•ln~rotp(W<lk"*°' 
• IA.l!l>Sik~ 
Td(709)753-6227 
t,4etropolrtan St John' s 
,,..,, 
CD'S AND TAPES 
''THE UNIQUE INDEPENDENT 
RECORD STORE IN THE EASr• 
WB Spec/a/IZB In Newfound/and, 
Ir/sh& Tradltlona/Muslc 
Q 
NatureCentres J 
Musicians-Managers & Agents [ Naturothtlrapeutes J 
25 Kenmount Rd. _ ~--·-· . ---- _ 
7 5 a--. a a 5 tl 1 """''""" 1 ~---::---.,_~-=---...-.  -.• -... 
•Ac~:J~"g~l;,.~~~~~c1~~1~lr~U::~:!'~ultar9 ;;-;;;;;;;;-;;;;;;;===~ 
• Ampllfle ... •Drums• PercuHlon 
• Br111 a. Wooctwlnd ln1tn1m1nt1 ·School 81nd Rentals 
•PA Ii Sound System 1pecl1H1t1 • Stlige Lighting Procluctli 
•Wide r•nQe ot Music Book•· Home A.cording Supplies 
•We rent 1verythlngl •Rent to Buy Plans •Ex~ Rep1lr11 
NOBODY BEATS OUR PRICES' 
YAMAHA ROLAND PEAVEY FENDER 
Toll Free 1 800.563 28-47 www musu;slop com 
J 
•A®®m••nw.1 
F~llCaiiacity Evaluitoo 
Joll Sl!tArlalysil 
E~Work St>toolle'lllWS 
W(rl~ ·WorkCont!ib:.>ning 
Healtti.f~ness~d W1llnessPrograms 
ln~PmtntionStm::es 
~lw~~.~ 
Tel:(70Q)T22·WOAK(9U5) 
!' .. :(70Q)T22·Mn 
.... a11:1ottS0 1hezonu••1 
hll!>~/frww.netlx.lom.ne!Jloh• 
Oceanographers 
Ocularists 
Odour Control & Neutrallzing 
Service 
Sool<i<_C_OoodorizillglClitHo<t"9; 
-·oo.<c ......... •"9-
~".:!~~! Betting 
•NEW,,_ llSFD OFFICE FURNITURE 
•RENT, PURCHASE, LEAS[ OR FINANCE 
•FREE SPACE PU./\Nll\G AND l/lo'T[RIOR DESIGN 
WITH Al.L ORDERS 
• SHOWR00'\1$: 109 Bl.ACKMARSH RD., ST. JOHN'S 
189 GLE:>!COE DR~ MOU'IT PEARL 
• CO~tPUTER St..PPUES 
·o•·r1cr n ; R.XISlll'GS 
1891~~~~~:0Hll) 
- THE BEST BUYS IN HOME/OFFICE SUPPLIES/ 
LOWEST PRICES 
GUARANTEEO, EVERY DAY/ 
~r·~~~~~GER DR........ 753-4920 
~~~LTDPtt.~~NTIA RD. 7 4 7 • 7 500 
Free Next.Day Delivery 
on Orders of $50 or More! 
Call Your Store for Details 
• ANCHOR H.o.NOLING 
1dWkJM1I 
Music, dance, theatre· 
Local Attractions 
is your key to the arts 
A.FIRM 
LOGISTICS BASE 
FOR OFFSHORE 
OPERATORS 
• STANOBY&RESCUEVESSELS •SUPP\.VBASE 
• TOWING • STEVEDORING 
•8ACKUPBASESERV1CESINCL.UOING 
WAREHOUSING, Off ICE ACCOMOOATION. PAV ROU. 
AOMlNISTRATION, DOCK SIDE & REMOTE OPEN STORAGE 
24HOURSERVICE 
r;;; M•~ 722•3080 C CANgetlherefromhere· d)'QUustthll Iii Time-SaYermap I'-___________ .,_-_._, 
•Subse•Sys1ems 
•OttshoreM•rlneEqulpment 
•ONtleldSUpplles 
•Consultancy 
f H: 748·8120 
•Uts:til•l•I 
1Cro-~l11U, 
Cro-llldg.,SUlteWO 
TheConProilm41Clflers1~Soltol 
prtlOM!$iW>d~ t~tt..eo<i$111.1o.:tioo, 
olfsi'lo:nol~g1:5.~biglitWlsecun 
Sl.ASr•tem•Umlted 
T11b•cr•hAU•nUcLlmlt•d 
Conc,.t•Prod11ct• 
nP .. rtPIStJohs'• 
ii2!1Jilti:llfJ!I 
•ANUfACTIJREllSOf: 'NYUHIWEl·WIAEROP£ ·CllAINSUM6S 
'TWlNPAJHS11l'THETIC SUllGS 
'HYDRAUUCllOH'-SSEM9UEI 
=.,~·s:":~~~~.==-~tntJ-c-ll. 
~~=.~~~114Jt J_o.PkiNG 1_.~~~~HM («ftt<-::-.:::'= ....... 
Y•Howf>•D••.c• 
~ 
Where sen1ce 
means everything. 
•Automatic Furnace 
Oil De lh"ery 
•Complete Home 
Heat111g Sen1ce 
·~~quipmentS.IM 
• OilFi...OWattorHNl&tl 
• HN~ng Pro1..:tk>n i:>lans 
• lNsingandFlexible P•yment,,._,.. 
• 24 Hour 1-:mer@enq 
Sen1ce 
24 Hours, 
7 Days a Week 
1-888-310-1924 
The only home heatfng fuel 
refined in Newfeundland 
24-houremergencyservice 
Automatic delivery 
Energy efficient home 
heating equipment 
Parts protection plans 
Aexibtefinancing plans 
Visit the showroom 
29PippyP1ace,579-5831 
Ca\ll-800-386-7757 
~ North Atlantic 
Oils-fuel (Cont'd) 
11 you pay by Cash, Visa or Cheque and prefer 
to order your fuel when you want ... be sure to 
call $AVE-ON-FUEL We deliver high quality 
furnace oil on a C.O.D. basis .•. FOR LESSI 
754-FUEL (3835) 
Feel Right at Home 
Hom Energy 
•AutormotleFuelOllDtllvery 
·::::',.E;::.::;SeMce9 Ultramar HomEnergy 
•BudgetP.yrnentPl•n "'2';7~""° ~ 
•PartlllServle.P .. n• 
• High Efficiency OU FumKft, 7~30 5i&:"s1o1 
wn.r liNtets a. 011 aumen 
CastlronOilScOVC'i, 
Bcctridty Not RcquimJ 
Q 
TH£ lJLTIJ\IATE l"IQliALITY LENSl:"S 
: ;:i~!;f~:r;·:~1::i".:'~'.::;::!::: .":;:.-::~.,',~~-~.=·:,:.."':.,..i 
· S~PS>h<rofr,....,d..,lonSafetyf~-••_• -----
2far1Prid"fJ011(jfussuarrd(tmtacts 
753-2188 1800704-8476 q". 
• 
Serving You From Three Locationa 
http;//WWW.dbopcic.1 com• E"'-11-dbPerOdboptlcaLc:om 
918 Topsail Road Eascpte Plw.a Long Pond, Maouels 
364-3091 579-3068 834-5277 
Look for this symbol 
to quickly locate 
a business 
--
-
leW.f1W•Mii36ir@•IH·l§iMIH. 
I /} 'a, •• Cl~ OPTICAL 
2nd Pair Free 
Contacts and or Glass~ 
£ye Examinations 
For Ap~intment C.11 
576-0202 
Q 
Fashion Eyewear 
Optical 
Eyeglesses&Contactlenses 
2nd Pair FREE 
Eye Examlnallon1 Arrangad 
LINDA M. JOY, OPTICIAN 
:..~~~ 368·8485 
PETER HEALEY, OPTICIAN 
~-i.o::,~ 834-1521 
QUALITY 
EYEWEAR 
tor 
indlvlduals 
/Ike you 
and me 
AtttrHoun 
-"" &HouseC.n 
$.ervlcelAvallablf 
fairure1thefollowi11g 
: ~~~::::in/ Anne Klein 
•Brook1Bro111e ... 
:::i~."""' ._. I •Sllh<><l-
•Adkl"' 
•UICl•lbome ..,""""' 
·EUJ01M1nDnlgn.r. 
Suppliero!Pr9scrlptiooSal9tyEyewear 
~~~tKA~~' 
°"' __,,_ cy,.c .... Pwh6a 
fer••:·G~ia::::~:::---
OPTOMETRIST ON STAFF 
FULL TIME 
C1llForAppolnlm1nt 
Set your bookmarks to 
YellowPages.ca 
rMtropohtan St John's 
/) 
NEWTEL 
L/~ 
_,, 
--510'1.earyAv. 
758·6300 
NoChorgeDiol 
1 ·800·563-5150 
. ' ~'\ ~~ 
DfttChtslorLhil.o 
.... ,-...,!1111~· lll-J101 
.... , ........ -.. ·JU.S«IO 
W..5-·~··lOl'llf'l>N!·~lt~ 
PITTSBUllGHP.IJ'"t,trRS 
KULIG~EWS 
==~~~·:::: 
(Continued Next Page) 
30 Locations Across 
the Province 
=~ Ploza 364-9418 1 l!!.fu•.mpbell 579-6749 
Portue•I Cov• Rd. 739 6955 Long Pond 834-3505 (11 Nt\d. 0<.) " Con. Bo~ Hwy. 
~:.:!!'!·altiA .... ) 364·1021 ::=:-of\<!.) 227·5253 
Where Great Colours Take Shape! 
SO Mundy Pond Ad 
.. iii!lifNol 
lfOUllS' 
-..soy. Tue--,7om·IP"' 
w ..... F""°yfom-lpm 
So-ylom-5pm 
0~~LA=lt~~2 
IWJC!1M%ffij 
Paint-RataH(Conl'd) 
ST JOHN'S 
MMTll'SWINDOW5,:C-~~S1'-ml 
I PRATTi.Ll.M BERT PAlm--~ :::.~·= _9_ 
Co>brC"""P"l.,.Mll~Ao>ibt* I SP\AlltOfC~~ ·--······~·· ~ '~ =£'~=~_,~:::: ~-"·~=~o:·-=·-,,,-=.,,~_J 
~=!!'>"'~ Equipment 
Paint-Whol&Mfrs 
Painlball-Games 
-p-==~~~::::::nu 
Painting Contractors 
YH• Ot<·SIU 0..nt/r~l 
Mtulhl•t;"6SJ«Mlbu 
::== .. ~=,.::,.,,. 
•Ofll«Fo.,,;to,. 
:~:::::::;:=:.:~= .. 
::.::.~-:::~.:""'·l.,,,. ... 1..,eo..1..,. 
i:~~~~·1r3M~ a!!C 
"o.r11y~AiloMTM Rar• r.----~ ~~~ 
ELECTROSTATIC PAINTING 
"lflt'sM•tal,W•CanCaatltl" 
Spocdmginlho<oufoon;iol ..... ~ 
:~R=~ 
•COOUltS&OISl'lAn 
•ONSITTPAINTING 
•AlltUUSP'l.l.YlNG 
• OfflClfUltNITUll 
FREI ESTIMATES 
753-9333 
-· I_._ .. '"""<_ c.n. (1") 682-7375 
F-.(109)754-7934 
~--nl.Mt 
PO.b11tl.)lJoM'•~~ICSM5 
Metropohtan St John's *""&*t••:a 
IW'.hfWzji!.fi 
Paving Contractors 
N.-P .... LIO-'olir!o· (lfl..,.,...l&loUT,...,.,lU) 
~PAVINS 
~LTD. 
131i2TopullAd,P•-
P.0.8ox131!ili.SlJohn'o,NFA1B4M 
•• 
11111 
Specl•llzlnfllri: 
·ORIVEW.l.VS-PARKINGLOTS 
·WWWAYS-SEAUNOOAJVEWAYS 
•IHGHPllESSURESEAl.COATING 
•INOUS~R~fsio:ERCl.l.l• 
For Free Estimate Call 
745-4090 
lfijl,'&M.i'ii I 11!.l.8 
Asphalt & Concrete 
•Cno<k&.-15"w"'t&S.....,. 
7<>Aophoit&C...,.,.,_ 
·AllTypuOfc..... .. 1.w ..... ,,._1.,. 
·A~Tno-oOfAophDllMain'-"<• 
368-0911 
ft DOMINION PAVING 
•ROAOWAYS•Olll-AYS 
:~~iu:._~~~El!;AtcoATlNG •TllUTl!DLUMBEROll!Yl!WAYTillM •VAllll!TYOFCOMCll£Tl!l'llODUCTS 
745-3635 
The Web site that has 11 all. YellowPagea.ca 
-='·=~~~~.s..otO er-~~:,:;;aiu;·~11 
CilJP .... 5==:~;;:~·112.0200 Oomnto!P~~P"6tlJ1) T•S.JQs 
•O<IHW•J'P'•vl"g..li .. llng 
•"dRe..,.f-lng 
•L•ndoc .. pl"111B'"enc'"11 
•s .... uco""r""Ol"nJol" 
•Snowci. .. 1n11 " 
747-9224 
HILLTOP 
Paving Ltd 
Commerclal-lndustrlaf 
ifil6 
ForAHYourPa¥1ngN-1S 
Roado&P-ngLol3 
ForFr.!:~~.::!~sCall 
745-9049 
P.0.6o•722Sho.i81-RdG<:Ud1 
PAVING 
SPECIALIST 
~ 
SUPPLIERS OF: 
ASPHALT, CRUSHED STONE 
& ROCK, COLD MILLING, 
HEATER SCARIFYING 
SITE DEVEWPMENT ·ROADS· 
PARKING WTS · DRIVEWAYS 
TENNIS COURTS, MUNICIPAL 
WATER&SEWER·CONCRETI; 
CURB&GITITER&SIDEWALk 
GOLF • COURSE CONTRACTORS 
P.....,a lC..•eRd.QuarT)"S7M395 
Office: Mojoro Pot~S76-8802 
• Subdlvl1ioo1•ParlcingLots•Road1 • Tenni1Cour11 
•Roc1<&CnJsl'ledMate<tal1 •Asphalt•SlteOevalopment 
• Hea"YEqu1pmen1RenU01 •ConcreteCurb.C1.1tb&Guner.Sklewall<f 
•MunlcipalWater &SeWi!r•Marine Con1truction 
DIF!~~:i!~fot~Dll 364-PAVEms !I 
0 RANDELLF. MORGAN PAVING 
HighPrn1u1"BSHICoating 
,...~~!:- Free Estimates Promptly 
::a~ 834-9670 
Metropohtan St John's 
[ Paving Contractors (Cont'd) I [ Pension & Profit Sharing Plans ] 
·············1'1·'1l' HENlEYAl.ECGllSSOC1A1;£~~1!. JSHISO 
1~H00MERCERWILLIAMMLT~ll0-··IM-1l<i 
m..zm llOllNU.USOBECO 
·Jt.l.llU '°""""'IJ9W-··75J-45ollt 
i4ri°""""'odgt~··· ···· ·· · ··1S:i..500 
IJ'.M10 $U,NDAROllfE····················1l._Sm 
::.~~:::::~=:~::~= !:.~',~5!!tics-Retail 
~hftlfLtll 
~'--~-:::::::;~~~., .. __ Md 
l["'S~~ncrm1 
;-..;;~::::::~~:~::= ~:=~~~°!e~~-· 
~::::~·;~=~~ ····W·IS~ ~I _•_·~-"'-"-''_co_"'_''-"-"'-
"=-=~=~--- C>Mr>ifiod-llll~11..i.,M·•1Jt.10ll 
::C~l...=''-"~=··=·Siono=< --- ~::--.L~.:1~=::::::: 
Pedicurists . ....,_ 
Petet Stoves !oi-1·-
'"" 
·-Pens-Retail 
::...'"-'-!totonort~otlil 
-~D:<iClortro,M · ··n.1-6410 
PUGUSCVICHCllEWSlSEIMCESLro 
l.lfflN<l'momJd .. Slton:Sow<>tt 
6111~·················1lt- 10ll 
lStANO 
FJWANAGEMENr 
•24hourservi'e 
•lladioDi'P"lched 
•Locallyowned&operated 
•Urvnark~•efllcl.s 
f .. t. S.::~::=:.:;:icontrol 
834-1400 
A NAME 't'OU CAN TRUST 
437-5111 
Cell 682 5853 Pager 553-7210 
YellowPages.ca 
I 
Pet Grooming-Clipping & 
Washing(Cont'd) 
Surf's up! c.tll.-W...-M··············llHOGl lilrdr.t•-c...•-
.. ~m.Hll 
YellowPages.ca 
._ ______ ~----------" IT<a-.g?;;;~:p:;,~e~w1"I 
~:=:~ti 
-""' SeltinSl1'119Slalldard ForS..W:. 
, .. m:.= 
, .. :n:;: 
~!!l:==~~=:a!J PROV/d.~ ~--'50f7f..4010 
Pet Transporting 1sr:.V1~!~ 1-"0-1IOOMHOU 
~'"!"'-.... ---.~ -~-.--... -... -... -•• -,,.~JN [~--'-'·-··-"-''-' _ __, 
Petroleum Products- ~ ,.AmllY ;_~~-!..,~'°"'~,.!~·~---- ~ DlluG mART 
Petroleum Tanks s..1---...a_,........,..... 
~!!:!gfarms 
Pewter 
OPl!NIDAYIAWl!l!K 
PrllSCripllonDenveryAvailable 
F0<Y011<F•mHyP-rlptlon 
IHHllllC• .. Nffd1 
" Tlf'fTHEFAMILYWAY" 
722-3175 
Eu~~:"'"~.~,,J:'a.t11 
488-3390 
0 f, ..J I wl .!i:Pua ~in"- .a S•oN 
Dstomy a Hom• Healtll Suppll.s :~1~ ".:'~~~:O:.~t 
0..... N.,._ C.• AdvlH v- 10 1m · 10 pm Sn. 
FREE PRESCRIPTION OELIVERY SERVICE IN ST. JOHN'S 
Sen>/ngVouForO-.. 
40VeotS 
www~paikdale 
OQEl<l-*'t. (-~CMlllll 
MjHJ!ilM 
§@tt.}j.iDM.i!®if 
Regional Office 
35 Hallett Crescent 
Elizabeth Al·enue East 
Pharmacy Only 
40 Bay Bulls Road 
Pharmacy Only 
37 Campbell Al·enue 
Pharmacy Only 
Centennial Square, Mount Pearl 
Pharmacy Only 
El Postal Outlet 
30 Kenmount Road 
Pharmacy Only 
Avalon Mall 
Pharmacy Only 
E:I Postal Outlet 
K-Mart Plaza 
Pharmacy Only 
Sobeys Square 
Pharmacy Only 
El Postal Outlet 
Cowan Avenue Medical Centre 
Pharmacy Only 
Wedgewood Medical Centre 
Pharmacy Only 
E Postal Outlet 
Nursing Home Services 
30 Kenmount Road 
Rawlins Cross 
Pharmacy Only 
Kelligrews 
Pharmacy Only 
Placentia 
Lawtons Drugs Pharmacy 
Trep8$Cy 
W• •ccept. .. 
5794188 
753-4590 
753-6053 
364-7788 
364-7789 
579-9531 
579-1415 
368-2663 
368-9383 
368-2898 
726-9775 
726-9755 
722-5460 
722-2227 
579-8885 
364-3717 
364-1441 
364-9700 
364-9708 
364-9700 
364-4482 
364-4444 
753-0666 
753-3111 
753-0666 
753-0085 
726-Jt02 
726-1104 
834-2134 
834-2135 
227-2292 
438-2693 
&SHOPPERS ~ ~DRUGMART ~ 
a 193 LEMARCHANT RD. --FR..t:00-·10:00PM SAT.9:00.W-t:OOPM 
-.-HOUOAY812:00PM-t:OOPM 
DISPENSARV ONLY 
CHURCHILL SQUARE 
ELIZABETH AVENUE 
,,.oN.·SAT.t:OO.W-lO:OOPM 
SUN.·HOU~YS12:00PM·t:OOPM 
BlDGOODS PLAZA GOULDS 
..c>N.·So\T.9:00-·lO:OOPN 
8UN.·HOUDAl'S10:00AM·t:OOPM 
a VILLAGE SHOPPING MALL TOPSAIL RD. MOK.-&AT.t:30A.M-10:00PM SUN.-ltOUOAYS12:00PM-t:OOPM 
a TORBAY MALL, TORBAY RO. MOM.·SAT.1:30AM•IO:OOPM 
Sl.M.f.HOUDAYS12:00PM·t:OOPM 
DISPENSARY ONLY 
POSTOFflCE 
VILLA NOVA PLAZA MANUELS 
MOl'l.-&lT i:OCAM·10".30PM 
llUNOAYS10:00-·10:30PM 
739-9751 
739-1 300 
722-1500 
722-5446 
368-0621 
368-7855 
368-6084 
368-5700 
747-POST 
722-6270 
722-5091 
722-5807 
834-2111 
834-1831 
OPEN TILL MIDNIGHT ••• 
204 FRESHWATER RD. 
il'OOAMTILLMIDKIGKT 
7 DAYS A WEEK 
n COMMONWEALTH AVE. 
=~~=~L~~ 
579-2126 
579-0603 
364-7891 
364-8695 
z•~~ 
GOOD PEOPLE TO TALK TO. 
@ Ai!.'t:W¥t•a 
Howleybblt.. A_.ilklllne LongPond Torbmy Fload 
753•3426 739-7955 834•1 003 726•0522 
9 am - 10 pm Mon· Sat; 1 pm - 5 pm Sunday 
m ['l 6. 
ASK OUR PHARMACIST TO TRANSFER 'r'OUR PRESCRIPTION TO°"Y 
Photo Copying Machines l 
~f!:!..-..~ 
Photo Finishing-Commercial & 
Professional 
-~~ I ·-.,-::,;;;.co;;;.;;;;;;:,::o••"" CHEBlln"IPHOTOSTU .."' ... __ )11......,.. "~~.- --~~~ 
LOOKING 
FOR. •• 
ProfesslonolPholoflnlshlng 
Enlargements up to 40x60 
Coslomllinting 
Competitionl'rlllhng 
ReliobleE6Services 
Retoochmg 
OigltolRestorotion 
Dispkrf MMting & lcJnirmon 
PholoCD & ProPholoCD 
D~olScoonilig 
D~rt~StorogeSoutions 
Travelling? Make your 
plans In advance with 
YellowPages.ca Surf's up! YellowPages.ca 
PhyslcJans&Surgeons 1-~-: ..... 
~-'"'-' ,._ 
IJHS•S~ 
......... m.9000~ 
.. nrim ~_=!t.-. -.·~_~_._·.~---·-··········-717-0lll 
-=- -_--_-_•_•_·.~:::.I ::~!:!:~~~ ·~,. 
,.,}dJaly....,.._._ 
mm'~" ""~~·~;,tp:: !~! 

wmmttMRi!MiUf µn4113eu&•n•a 
(Continu«I Next Page) 
30 Ropo.,.al~ lat>< 
S..Jobn"s.NtwfoundlandAIE$T2 
aJC lnSPuty• ..... A""""-(W(:CaMYA) 
ATLANTIC 
PHYSIOTHERAPY 
lor•nl GlonnoulSc(n) 
HEU•OL<>filCAL >MOTOR 
::~=EH!Al PROIUMS 
m, 738-5050 
....... ~..,-Uol 
(lfl~=-::~-m-~ 
PllYSIOACTMlllC 
---1 .. _..._...._. _.., , _ Coto 
--,.,,,~- I -~==:~i 
80·82Eliz-1>elhAY911Utt 
C!C ~~8~#~ • 
118"Sc~l~r11C~q 
Treo1.....,1ollftiurie•& 
COlldllion••'-'minelrom' 
:E?CoT.T..5:::.-
74,!;.?:2,~9 
To""'~~Rul>yLln• 
7J8arboNr0r-.,l'.0.!Jo:tl"S 
Mo1mtl'rarl.,\"1'.t/,V2Cl 
PHYSIOTHERAP 
ASSOCIATES 
A. KAVANAGH L. NICllERSOI 
I!. LAMME L. ROCHE 
OrttiOpedlc • Spore 
Aehablllt.etlon 
-· 
MANUAL THERAPY$ 
MUSCLE AE·EDUCATION 
722-796 
FAX: 722·7968 
215LEMAllCHANTAOAD 
WEDGEWOOD 
PHYSIOTHERAPY 
·~&!ipoflllljlriol 
-~~*""" 
"--ftorOnlooriulS""""9 
·bhnlo lorl:.Slrallgits 
1111!/oWlcr. B.SC PT 
Glo1'11 0'Sulti•11D.B.SC PT 
---
l! GUEllSl.~1..-,.111..1~ 
722-0582 
FAX: 722-53'3 
[ Ph.ysiotherapyEquipment 
&rptw,"" 'HJ..u" ~ 'PIAM;/ 
/MY!!E!.r!'!?.Y 
25 Kenmount Rd. 753-1885 
Mttni'1latttttMltctioncll'lli'aMd~fromROlNIDl!ldYAllAlll 
•Lowettpo .. lbl1Pric"•frHDeliwry•R1t11lllla•RenttoBuyPlan1 
Toll l'ree 1-800-5e3-2847 -.mu1lc.top.eom 
IVERYIODY'I MUSIC STORE 
739-6999 
Pianos-Services, Supplies& 
Tuning 
ff Mr. Piano 
Tuner-
SKIUEOIMPROVEMENT 
OF PIANOS BEYOND 
FACTORY STA.NOA.ROS 
K~vlnTu<br 
Blld C.Wton 
ri:t#il!lli:i:fd 
To find It faster - use the 
(Continued Next Page) 
The lrrt 
Emporium 
- AllT GALLERY -
• Or>gt....iNewfoundlandArt 
• Limit.c!Ed11ionl'l'ints&Poueo 
• Ory Mounting 
• LMnl ... ting 
·~Moun\"'19 
• CrossStitchfr.,,lng 
• PapetTolefr11m1ng 
• Slvinl<Wrapping 
•M Suppl1es 
•Rt i>dyM•deSuwlies 
Ph)'totherapists .. ,_'';:..Ur.se.u;;;a·w;·mml lfl 30 Ropewa• Lane 
•- -- -- - ---- _..,_ConliyHw)'~ oi.s7SO ~-r_;m_e_-s_a_,._,_m_•P~~ •-------
738-2787 
IWJi(Mpr;!i!i-
Don't Store Your Memories ... Frame Them! 
... MtdafJ, Ribho1u, Sports ltrJey•s and mort ... 
Picture frames-Dealers 
(Cont'd) 
HtMJE 
c .. p1mca1 .. P1mrtS...icr 
Q.lliflf4Sl•lf1oosslst10. 
=~:==~-
·~~-frwwio 
M::1@4:~ 
n111.,,,,11.mumm111iuu 
,_....,,ing !.11.ltu 
M. Francis ...... ..d. 
Kelly Ltd. IVlt"l'I 
Dry Mounting 
CroaStrtchFram1ng 
Plaque Mounting 
PaperToleFramrng 
Shrink Wrapping 
Laminating 
Rl!ADY MADE SUPPLll!S 
Picture Restoring 
BEllllINQllAll 
CONSI'RUCTIONIBDTF.D 
·~:!] 
NoCft1rgeDl1I 
1-800-668-9556 
UTUl.llllEU1ft7 
PileDrivingEquipment J 
BEltMlllGHAMllERFOUMOATIOf'IEQIJIPMDll'1 
-·-··-··· I 
H ..... EllS -UAD5-AGCESSOll>ES 
STATNAMIC LOAD TEST 
!!Pi!!.!~•' Articlet 
Pipe 
-~-·~~'•lS'-Jm I Pina I 
DllflllN~.;}.;;~~~ .. m Pipe Fittings J 1 Pipe Lining & Coating ] =!:EY:!,";}~~i::::: 
c"'-=~==-"'"U"""' • .._, _.,,,,.,..ltll-····-11Hll~ ·--""""'9>ltdl5-••··Jt<.lm At!a<Plmr.~-:,...~~~.;:, ~lHJM 
- ------------- -------- W-Plmn_,... .JJl.1HJ (llEADYEllt!llMIHl•>Q.l°') Music, dance, theatre - Local Attractions is your key to the arts (Continu&d Next Page) 
AoNLY 1 &A #1 
A1 FAMILY RESTAURANT 745-4041 961 Topsail Rd., Mount Pearl A Fully Licensed Restaurant g 
WE DELIVER TO ALL OF ST. JOHN'S AND MOUNT PEARL AREAS i FREE P.lzza t;-Chl FREEF d FRE~ (~~ - nese oo Canadian  Food 
~ 
IMJIMQfi£ 
Pizz.a (Cont'd) 
•rtllA•SGUWl.Ul•WAUA 
tPUHTil•tOUIU 
•IOTl'IMUlftlU•WAIUP!llA 
PlllAIWIMISUCl 
lllllllllATllllHf'fMIATPIZZA 
ftUHUWHf' 
GlENHll.lPl.A2A 
OLD PUCUl'TIA JID. U Rlltff AVE. 
Big Bite Pizza 
••FAST DELIVERY•• ~ 
"QUALITY&FRESHNESSINOURPIZZA" a 
eiiiWi;iM 
DON AIRS 
NEW lOC4TION: 177 E6-6nhA..,. Our Famaua & 
Cln.TddllSqua,., OrlglnalDonalr 
MPJi'4'81T1T1jM T..;:,~":.is-'~S!-
YellowPages.ca 
227 Empire A_,..., 
753-9486 
753-9491 
'--------' • .......................• 
•• HOT & FRESH, MADE JUST FOR YOU. ~ TRY OUR TWISTY BREAD ~ 
llf~''l' & BUFFALO WINGS. ~ 
FREE DELIVERY 
C5:1 • Opeo f<om 4 pm. ['l 
C~O!B<ool.JieldRd&C""""°"'"eollh>.ve 
747-4777 
(}yro & Pizza ._,,.,...., 
itOlll"Piua• 
•• Fut FREE Delivery .. 
-~...... -Ill.GO 
WkiWP>ZM t~:= 
)IOWAHlSTlUT · ST.J()HJl"S ·lltfofl:lidll· 
-Ut-ln0< Tal«eout - •So.cs 
,., ..• BEST PIZZAS 
IN TOWN 
@ffifW{iWQ 
,., ..••• BEST PRICES 
lNCAMAOA 
NO NAME PIZZA 
:::: To~~~-~tlOldt 
eBestPl:IUf• lnSt.'°"""o. JU-. 
ney c•n buy M-P..t. 
townf a El~ Parlt 
WE SELL ••• 
PlmByllcl ·~ ~:SIZE Sll:es ~Dibl- :s= 
~: 180 -- == X-l.-ge 2 I eo:::.:::-t:~bo :: =~ ~~ 
Call us for our 
Super Specials! 
E -~ IN RopeU>C1lk Pl11:1!1> 
ON Ropew<ilk PIH'1 i:i!!l IC !Cl NEAR Jumbo Video & Dominion 
754-6767 
WE DON'T NEED A NAME TO BE THE BEST! 
Pizza By Slice 
Hot Chicken Wings 
Caesar Salad 
Garlic Fingers & Bread 
Homemade Lasagna 
Call us for our Super Speclals! 
ftilt1tl1i ~ i:i!!l 30RopewalkLaneMa•,SLJohn'a 
(Same Premises As No Name Pizza) 
.:.i 
PIZZASIZESlk:n 
Small 6 
8 
10 
12 
16 
PIZZA PROS 
-'"""!i ·-
=MfDElMRY-
738-1717 
MU@M•i!Mi#j 
Pina(Cont'd) J 
, .• 
~ ~~ 
PIZZA 
GARLIC flNGIRS 
LASAGNA 
HOT WINGS 
1n11:uM!l1lj!M·\I ,_ 
722-2323 
_,. ...... 
745-2323 
738-2323 
Planning Consultants 
~~=~· 
Plant layouts 
S..Spoco~•"""Ya. 
YellowPages.ca 
[ Plaques 
[ PlasteringContractors 
-H-Ltd1c...,Or·· -· -- --• - -74S.l6+1 
!IJC-...... Ltdl..,.Ml··-~IJ.WOlt J7'-7W 
:,:-,.!,:;~i.i;;:::: .... :~~1~~l ~iili!lllll!IJ!lm Plumbing Contractors ] =~1~e..::=~,._m1 
~le ~·~ .. ,1,.!Pl.UM81HGlHEATHIGUMnto M<Criy'1-~--l.0'9'WIJ4-ml 
""oostd-- 145-72H ~J-Q~·.a<--IJ4-7Ul 
Plastics-Moulders 
t1-l~Lld-··11l-
A.&A Cusr:om 
~c;lau&. 
A"Vli'1 
---Ownt<I&~ 
l'lllltlonlAaykfl-
AayklW.-llm1....,t-
_,,,.._,_ 
2'~-:=:.i~~E 
• -rouW•ntlt ••• We lhoke lf/• 
iF-~~~~ 
l><.o~MdllNU>g • -il2·'JU l'O<l"1-...lllNOlinojl-Olr.t 
_,.-Tilo~:.::;'.~lal•9 Jl'-1001 eo.1-l-..WL~W-·-11'-~7 
1 ... w..., .... ..,.,~ .. 1•ili !lftAOYll!nsue<r•-l!Cll 
Y• Ho- • g ... c:. (Continued Next Page) 
ACE 
PLUMBING & HEATING 
AVALON PLUMBING ~T~EATING 
RESIDENTIAL• COMMERCIAL• INDUSTRIAL 
BOILER PROFESSIONALS; 
Hot waler boiler repain and replacement 
C•llu!il&fin•ncingthruNfld.Power. lf 
•S9KJ.lli>l11gl11 l11-floor HH ling 
SyM~...,Culif,.diMt•llon ° · O 
:~:!::;:,~:~~:'~rm .... ., i 
•lh1winsofPlpesEledronic.ally . O 
•W1tul'urifoc1Hon& Filtr1Hon 
OVER 20 YEARS EXPERI ENCE All WORK GUARANTEED 
Prompt l'rof.,nia1ul k rvia SMior Ciliun DiKoun/ 
Z4 HOUR AVAILABLE 
EMERGENCY SERVICE WEEKENDS 
Customer Satisfaction Is Our Goo/ :!!: 
Emall:avalonplumblnll@ Th.,zone.net 
726-8277 726-TAPS 
IWfi1M@@ji•!H!. 
I 
895-7344 
hx: 895-7345 
C.H.R. 
BISHOP 
P.D.IHl14Z,St.Joll•'1 PLUMBING & HEATING LTD. 
ln•lllll•tlen• · M•lnl•n•nc:• · Jl•nov•Uon• 
... 
Jll!SIDl!NTIAL · COMMl!JICIAL - INDUSTRIAL 
- HIGN •LOW PJll!SSURI! STl!AM •OIL aURNl!llt Sl!lllVICI! 
2 .. Hr. ElnergencJ' $A'ltVtCA' 
(Jr. · PrnWHI lltw.Dw•lo,.r.tllll 
BISHOP'S Plumbing & Heating (19981 Inc. 
24 HOUR EMERGENCY SERVICE 
• ·~. c-dlll • lldntrlol 
0 1..mlm • lintalcrtl.s • OIS.-Senke • HotWc11erloler5ptiW!m 
f"O• f"REE ESTIMATES CALL 
726-7344 
BOILER MEN 
{SlliclludlD°"' """"'~ltiltl 
M-o!P-9martFin.ndn9 
N-lno-liono 
-R~·R~ 
Fro1•PlpHTho-Elec:l'<lllleally 
s.w.gsr.--.,~-
748-8655 
FAX: 726-0600 
~LCONr 
PLUMBING 
Rn/HntUl•C«ntntJrd.tJ 
.,.... ..... ~ 
--
.... ._ 
·HlllWlllifWon ....... 1111,..,,..... 
·"-'-'~ 
·~·.-.. 
:::=w :~-
-~~·i!4Ht.S...V. 
AU.-llOUAllAlfRl!O 
579.7497 M#f:t.otrC=f:M 
f.llllilli!-7441 - ID4"8ll 
R.S. ROGERS (1980) LTD 
1111!!!1'1 PLUMBING, HEATING, VENTILATION 
lmiiiiill AND AIR CONDITIONING 
INDUSTRIAL - COMMERCIAL - RESIDENTIAL 
"REASONABLE 
RATES 
1171'ENNYWELlRD 
STJOHN"S,NflOA1C2LI 
1579-10781 
"OVEJ14llYRSINBUSINESS" 
"WORK 
GUARAHTEED 
AfTERllOORSCAli 
m:m~ 
S[llttililir.i.,i•R•sitlt•r"'1R•,.ln 
llotW•1tr&;hr'1,F"u:r11ns.Disllw•Nn. 
Pi1N R~t•t,Pi1NTlr,..,;., 
Profeuio1111l&CourteousSenric:e 
11.EASO.,AIJLE RA TFS• $£V/0R$ D/$COtJ."{fS 
895-7800 A:l::~ 
'.P1umbing Contractors (Cont'd) ) m~~fMCTRICAI.' PLUMBING Plumbing Fixtures & &lpplies-
C. Comple1eHomeWS1ng~ Whol&Mlrt 
l'!\'IAN1Pl.UMBING&llEATINGlTD P..;..flll"&Whlrlpoo!Balw 
•••~•11oo9og 1~· · 1"-!Ult Jll(UZzl ~~-·-,oYu-... ~~.·~---·_·_·_._·_;,_·',:'.: .-C*~~=i.z:;:::1m :;---""' lltlftJ .. _,, 111uoMllM00,1ais1i ,,_ 
LUAMSAl.WTPl.UMllNGlllEATillGLTD HICKIWfSllllLDINGCENTfl[... num :"',_~~ 
-,..;....'"':'~ --~-··IJ4..Ml1 -S-,.lilollecl \Qol(«fiw ..... JJH.J$1 
(Continued Below) (lll~~i-sn«iil ~~~~~:;!~1 WHOLESALE 
U HOUR EMERGENCY SERVICE PLUMBING 
:~~~...::.i.- ~ We'reAsNear HEATINQAND 
II L \'\ SOOLt\ PLUIBl'\G Ll\111 E 
. 1 .. 11u11iooiofHoc\\11tt8ollm As Your Phone INDUSTRIAL 
-n1wF-a\\11nu-
, com ... rdal & RHl<ltall•I Rtpllr "..- Di!t(JUntJ 10 ~!!M SUPPLIES 
FREE ESTllWATES OIL BURNER 
579-6499 
OGK Wheeler 
Plumbing & Heating 
JrdG~m•ti11115"i>iNg 
St. /olin's &SumnuulU.gJlru 
f'lpeTh>wing 
Rer.wationo/~Ginolructi<m 
tlotWa..,.Boilorll<p*irt 
·-
S......Diorounl.Powtr.'imAnFinoncing 
it HOUR EMERGENCY SEll:VlCE 
f•FREf 738-5432 
!'Jtim.tttsCall Pager:SSl-7856 
Plumbing Fixtures &Supplles-
New-Retail 
~ 
WHOLESALE 
PLUMBING & HEATING 
SUPPLIES 
VAL\1£8,PIPE 
FlmHGS.ETC. 
2MLEMAllCHANTllD 
579-0073 
1 800 563-5544 
'AX51'9-14S7 
P.0.90X1Sl7 BTJOHN'S 
CONTROLS 
& REPAIR PARTS 
AMERICAN 
STANDARD 
DISTRIBUTORS 
29s.lAWST 
P.O.BOX1118 
A1CSM5 
579-4062 
Pneumatic Conveyor Systems 
~_,,., 
Pneumatic Equipment 
Components 
IMffW@ilf Metropolitan St John s 
( Police-Emergency Calls j L[ __ ,_,._1_00_;,_., _ __,I ~=.!~:!!1~_,, Pre-Wiring 
S.01 ........ -·~-· 
_::,•_!,~~'~":..-"""_, _  _,,_:.'!.°'_. __ ~:.!,oChips =,=--~~"m -~----.•="'"·"" 
~------=~----- Ml....._,"'IJM··S1'-111111 ~~: 
Political Consut." .. ''.'.,~··J J Prepaid Phonecards -~~ 
-c..-.1•1oW.aDr· ·- L· ___ ,_ •• _._~ __ _,I =.-1 ........ s.w •. 1 ........ 
Pollu1ion-MeasuringService 
s.ou,...,,,.. ....... ..,..i-1-. 
-u:=.~~~J.l5)1 Pre~elirementPlanning 
wi1m:n.1wo.co_,,, ... ·····---nuru Consultants 
lbo'«W"o-1°'~-· ···S1'-'9SO=~~-"""°"'i 
~~!..~ ==="-----1 Pottery Equipment & Supplies I ~=li.:2in!!~:.e Plans 
"""""~-lllllboOoh!llOol 
'*>CM9<·(>..al ··••• ·- · ·1'00"lWSU Ponds,Waterlalls,Water 
Gardens& Fountains Press Brake Oles ·-··,_~Ll.t'IS"""""· -- IM-11'1 l~-'-'"-""_ ••_M_.,._._,~I S.05lwlitttolWOl\h;IE..,_,.I~ 
~.J.R!:!., s.-. ..-,"""""•--.~ Press Clipping Service 
====--- -~--s=..::::: "~"'-=-=----- .. ------· ~------Pressing 
Poultry-Who! J "'~-"~=~='------
rt~•tfd"'""'7i.or.et0 PressureCleaners&Washers 
Hliloo<GDr-·•l*'-»10 S.O°""""'S,...----~!1< 
Portrait Painters Pre-Arranged Funeral Planning 
"~~~=~-~----Sot-.. --.. ~ 
lhecho<ceisyoo.rs lheYellowPagesd1rec1ory 
All Your Printing Questions 
"D1slctoppublisliingorWordproc.sslng? "M11torPC1 
"HordcopyorDighalcopy? 'Rt<y<ledpaperorlo5erpaper? 
'1.ongrvnorShortrun? 'OnecolourorMuhlcolour? 
°Complet18indingorR.storin!111? 
Have One Answer 
Dicks 
U.!11 I il@if'}1r·! I 111 ... 1rn;.a1 
Okb Cl1d ComPMY Umittd 
385 Empire Avenue 
..... 579.51 11 
Fa~ 579-2305 
"THE NAME FOii ALL YOUR 
PRINTING NEEDS" 
FUll COLOUR PRINTING Sl:l!VICE$ 
Envelopes.letterheads. 
Buslnei.sCords. Bookl&ts 
Flyer1,NCRForms.Newsletter1 
Cof.endors. lnvltotoom.etc 
-FffleEslimales-
754-0352 
lull colour prmt1ngurdcrcd anJ Jd1Hred !he •ame da~' 
tf1._\Vf (11\' 
'--~'-"-m'_"~~-oo_•'_dl~___,] n~=~Ei~·:: 
•Hlglls,-d!Hi(JhVolumo~ 
•HigllSpwdUWDlglm/Prlndng 
•Dlg/9/CdorPrintlr!(ilCcpflnf 
•E"flln-fnfl~(38"wldt} 
·~s-., 
•i..mrn.lfng,.ndmuclt- . . . 
IUntUll(nlnflow),CAIOTnACE 
l• IEW80Wl:~ITllEfl, U, IOlll'I 
lad ......... o....-&°""""'c.or.) 
579-3350 
GrW l•·-~1 
(Continued Nsxt Pags) 
Qui~ 
Services Ltd. 
I N PRINTING 
Business Stationary • Business Forms • Color 
Brochures &: Posters • Catalogues • Advertlsing Flyers 
I N PUBLISHING 
Newspapers with a drcu/otlon of 011er 130,000 
• Books • Maga.does • Calendars • Newsletters 
IN PEOPLE 
We are a servke oriented company and 
speclalists for all print Jobs, big or small. 
IN DISTRIBUTION 
Get your message to every 
household In Newfoundland 
• 0 • I •• 0 .. Rl • l • c • ~!..U 
Shop anywhere in 
l\!.l-·- ....... -ont.15Wl74 
town from home. 
YellowPages.ca 
PROPANE 
RESIDENTIAL • COMMERCIAL • INDUSTRIAL 
Th• only propane refined 
in Nrwjoundland 
ResidentiaVCommercial 
equipment and services 
Full range of propane 
fireplaces, water heaters, 
furnaces, refrigerators, 
and stoves 
24-houremergencyservice 
Visit the showroom 
29PippyPlace,579-5831 
Calll-800-386-7757 
~ North Atlantic 
• Propane appliance 
sales, rentals, service 
4installatlon 
• Automotive propane 
• Forkllftttuckcyllndcrs 
Ud•80NrE_,..,, 
J\t M#lu YONr Ll.fo lklUr 
CALL TOll. FREE 
1-87-SUPERIOR 
(1-877·873-7467) 
IF BUSY CALL 726-1780 
VIII It our website at 
www_,uperiorpropane.com 
--~~....:::::t-1 .... Uf 
, .. -~~~1511 
PROYlHCW.PSYCMOLOC:W~~S1JM111 _,__ 
~-----~ ~ .. 17J.IJ.lt 
,_ __ ..:.._ _ __,) ~~~o~.~ 
Property Assessments & 
~~~ 
!;!~e~~ment 
Public Accountants 
-·-
Public Archives 
Public Relation• 
*'--·--~ 
To find it faster - use the 11£.:1 ~r::!~ances 
r-__ T_im_e_-_s_a_v_e_r_m_a.:..p __ _:m=Zfi:...=:..J :::~~~ 
PubUther-Art 
*"'""""""-·~ 
Our new Subject Index makes It 
ealiertoflndthaneverbefore 
IMfiWQM®.!§f 
Publishers-Book 
......... -1lldlQOW•h• 
CUl!Horry-.-Ud 
=~:,~: 
=-~~::· 
Publishers' Services 
Pubs 
ELECTRIC l\IOTOR & P Ul\IP n .. 
l'""'"fn1upr'•'l1m1ted 
Dl•trlbu<o<Of,....,p• lly 
Mye,., Viklr>g. Au•or~. Mon••Ch. S.11 & Go•~tt 
Armmong.Grunlo<.LM.l.,.utl><o 
"Comf"ote Une OJ P~u Acce,.orl~• & s~rvoce 
Domc.,lc W•t<r Pump• - P•rt>. Servoce & ln.,•il•Uons 
Spec i ~rzingin•Gould• " .Jxuzzi•Duro•GSW 
• McOo<>g•I • BN!ty • St•- ~"e • SO<Jtrt<'rn Dem1r>g • Dixo 
mo Brouklidd Kd 364-3581 b~ ;64 771~ 
Ricing Equipment-Automobile 
--!porUlllK"IC.0-
Racks 
=-~·-··IU-41111 
RtcquetClubs 
!oo1-'°""'4'f'' ... , ..... c..... ........ 
;@11.13-1,,!,,!IU!!ffii!!.hWffM;I 
Radio Station Equipment 
--~·-
RadioStations&Broadcasting 
Companies 
Radon Detection Service 
Soo~---"'· ""'°""'ton 
Rags 
~-~ 
Railings 
COADT1METALWORKSLTil 
'1010oo·· 75J .. 121 
=~·:,,.~.'. . ~r.~ C.§Zaj 
'------- =:="f:".::.~·~n.m1 
Real Estate Broken & Sales 
Representatives 
=~~J:.G~ COMMERCIAL 
- 111111111111111111111 EASTERN INC. 
""'·-~---1998 Royal l • Pap mari<ed 85 y..,,• of continuou• opera#on 
01aConodian ...al e 1tal•.....,ic•1firm. 
Halifax • Saint John • Moncton • S t. John't 
576-3777 1 10fMH'5l ==~1~~~Jtt:i ~~....... llil._.,. ..... ""'°' ........... - . I '---'=-= .. =-=--.-:':.::•:.: ':::'=-'-':.:':.:"=--------·_-_•_-~ 
Surf's up! YellowPages.ca es-- y ea ing, pro nee, reg on or ty. YellowPa es.ca 
Real Estate-General (Cont'd) 
MARTEK MORGAN 
FINCH ll<llRll1RATfD 
•RETAIL.OfFICt:,INDUSTRIAL 
-~ •SALES•lt:ASING 
•PROPERTYMAHAGEMENT 
•FINAHCING·CON5Ul.TING 
•llJISINEHSROK!lRAGE 
NEW'FOUNOl.AHOAHDUBRADORHOUS/NG 
CORPORATIOH 
-..-.-..-... -
_..._ 
PINEWOOD 
REALTY LTD. 
Stw<U.liti"li~ Re.itie~1W4C,,,,,,_,...WHe«Jt;,1~1e 
INDEPENDENTL\' OWNEO & OPERATED 
---- (709) 579-8106 
.,._....,..,_,...,..,,_-.,~,,.,...,, Fu:(709)!79-S869 
The best things in life are free. 
YellowPages.ca 
t!®"·'·•+t•·• 
,___ __ _._, Suite 307 
iiil©>~roJ~jg) 
ATLANTIC 
S Beck's Cove 
Murray Premises 
St. John's Nfld 
A1C6Hl 
Tel: 709.738.8111 
Fax: 709.738.8112 
Records 
§o<Mus!<-b<orll!,~tt>i><>ll--htlil 
Record1--0ffice-Stored 
§o<Offi<o•-Stwt<I 
Recreation Centres 
1ur1i11111u i.ur1111 
SOO'L~ARY AVENU~. ST. JOHN'S 
SM.UI AfNTM.S:(109)738-AENTl73M) 
PAllT$:~~T~~~7333 
E~~i1~=1~'.1~~~~&\"~~,?.'t~::c\!~~O~~·;~;':C':.:ic• 
WEBPAGE http:/fwww.••plolbclltlmber.nl.c•/i1l1nder 
Recruitment 
~~S..<11(__..,...._.. 
Recycling-Equipment& 
Systems 
Recycling Services 
lnduslrlal&Arwna 
R•frlpraHon lquipfNnt 
MYCOMCOMPRUS01$•fllCICOWlls.sotS 
"OMCO"ll:FtlGHATIONOU· llAlllQJJM 
INSTALLATION 
PARTS&: SERVICE 
753-1440 
4101..oll'}'Ave.,StJobo's•fn1i4.ll!l 
·®un•a•·• 
• ltongPond,ConcophoollaySouthl I Sal•• A Service :=:n : ~-. 
:~ .~ ::=:.~~ 
-Smallfng.nt1Rttp01rs l:d/fil11 
Y0#1' Next Door Neighbour 
~~m 
T usLTD. 
IO'tf/i~'ll 
f'>'n1fe1<•utl"""6-fo"""1or 
Ou·-(,()pn',,•ttl 
Scll!oldon;~Dnlll.Chllfl 
s.s~~~ 
lvtN-..floolNliln&MllChM°"'' 
(381<191Wt11oTCo-tlpl 
~
RE~LS 
PARTIES WEDDINGS SPECIAL EVENTS 
11~~---rm I .:: ,~~~-~~~ 
fe. FEDERAL Hi l\@I "'"" I II= EQUIPMENT 
H!K~ ·Hom•-'" ' '~"""" 
•Nflcl.OwnedliOperated ~ C AN~ '""""" ""'  
~ ·9~1i011sProvlnc1Wide 
The ~ Way To Get Things Done. 
~ Topsail Road (RENT) Fu:748·2021 368-7368 
1 1~ ..... I Stave119e1"0rive 739-7368 Fax:739·7370 
~ Dun vi lie 227-6300 Fax:227·6302 
-
www.hlckmangroup.ne1 
Sales · Service · Rentals 
A1 FAMILY RESTAURANT 745-4041 96 1 Top• all Rd., Mount Pe arl A Fully Licensed Restaurant 
8 
WE DELIVER TO ALL OF ST. JOHN' S ANO MOUNT PEARL AREAS a FREE Pizza ~~!~ ~-C FREE rg~ hlnese Food FRE~ Canadian Food 
I 
·~•::.;l:JI 
Romantfcatmosphere 
andfinefunchcuisine 
in the tradition of a Left 
Bank bistro 
We 7°8:;."~ ~::-M· 
281 D..J....,..tl.51. 
722-5769 
Rn-.ohon1 R«O<Tlmo..d.J 
TAK£.Ol!TAVA1LtBLE 
1Ul'wlllPIC...kAT.,. .... u .. 
722-6900 
Take a Step 
Back in Time 
for a Fun Food 
Experience. 
Tel: 726-4949 
~l'.li..b<tloM<~"· jollo• .. (•• Th< Gon',_ ID•) 
Telephone, 726-3053 
Speaaijz.ng n Cl"Mnz.:!.':':.:oo<I 
CttelOnStaff 
20 Yra Expwlance 
Ucensetl Dining Room 
•lnc"-lrffwt 
..... frl.11:30·2:30 
•Eat-11 .,Taklht = 
: :~'!:81!'7~',..,i. 1W 
Mon. -Thurs. 11 am -1 1 pm 
Fri.-Slt 11 am-midnight 
$unday12noon- \ 1 pm 
..... ...... , .. ""'""' ...... 
753-7222 
l'6&MMY f!OAO E~STSTJO>l~S 
Enjoyand appred atethe 
quali1yor1ruly unique 
seafood dishes. 
$/uJ;_, S....tr ol G.- ,..,,.,,_ 
Mr•-"''"H f"6CW/J 
R-...•tkHi•lloroui,..-
S a.d'•C:>... ,,...,.,,.,~--
726-5791 
--· 
LUNCHEON BUFFET 
AU YOU CAN EATMON.· FRI. 
BanouetHalAvaaOI• 
forPmi11 P.rt<es 
0"1:N7DAYSfORFIHEOl"-llNG 
C.UFor 
R .. er11•tloa• 
INOIAGATERESTAURAHT 
286 OUCKWOflTH STREE' 
www.wt1111p111.cDm/-ilHll1 
753-6006 
M1jofCrt1lll C1!ds Acupted 
Authentic Setting • Fully Licensed 
Ceterlng To Private Pert/es 
Take Ovt Service Avellable 
Open70aysAWeek ~ 
753-8385 ~ 
751Cenmoun1Rd .. Ampl1Parting ~ 
Home Delivery 
754-4400 
61lOl'blylo.td 
%Dudcwortt1St 
336FreshwakrRd 
'""°"""' 670TopsaUd 
26 Commonweaitti Aw: 
---"'°'""'" 
Ht-6111 
721·Ul5 
7!1:6.319!1 
75U393 
.... ,,., 
........ 
134-9133 
753-4941 
368-5169 140,......._.... 579-1299 
m•-...u 726-6279 
739-8880 
I Find it fast with the Consumer's Guide] 
5puiillk1"6 in'Thulitil>n.tCiii~ :root1:Jf'"'ll Xi1n8 Sty~ 
EAT IN OR TAKE OUT 
Sl!IWl/VC DI/II SUM l!Vl!RY 
.MT6 SU,Y ::.::.:i:: TO J PM 
_ 7.~~:~~?.? .. _ 
IM~. HON GS affHEU fOOll My Better Half Restaurant 
All you un ut buffet ~ f\ ~!~~~~~~!~~=don&! 
1 days a week !Iii weofferfa"°'1tflwchll< 
Lunch &. Dinner ~ . ,.,. FOfd cod • l• DinM• 
weC:~~~~ ~ :::::~~:"" :~:r~oodaeam 
Meel'lngs 11.ectptlons Tour _. lrukfutl It Nou o..Jly 
Groupsettl'rtv.ie F.cilltles "'9 We<ll""'1l•11tll&.DlnMrSped1 ~ 
&v&ll.lbleforgroupsofl0tol00 Op.,. n.lfy l - ' P• 
OPENDAILV1 1 am 10pm AH..i.o.t••Catertn1Fadltlu 
1113 K1nmount Ro.d, Sl John'• , NF 
(709) 722-8889 , .. , (709) 754-7242 
~ ~ 
i.ktfCtHl1lll .. Afflf.,,,..lli"I• 
Mon.·Mi.llm·Mlllrilo 
Sot•S..9•·~ 
TAA!"OUTS0\1CEAY.4.'l.AaE 
------........ ... 
:!Iii 754-2767 
• u a; l10T~load 
l·WJtj:M;fftj@®tjf 
Restaurants(Cont'd) 
El<JO'Y""'U"""""""'1.~0fr: REsEJ!vATIONS 
SENSATIONAL SEAFOOD 753-7692 
• Cl!:i.Til"ll!:D AHous STl!:AKS 
• PROVIMI CAJ..Fs Liv!:,. 
• CHA1'18 .. 0ILl!:D BABY BAcK RIBS 
• p,,.p,,.'5 !'"AMOUS l..A5AGNA15 
[[ lRA'-SPORTATION TOANDfROM MOSl\\ 
PRE~~BEAN 
C:O.,.OldFJUb""-l~·C""""" ""'S/l«IMl.X>1l>11 
5p<dalll!-"'lnltall011-1cba.1rnh~.~cr,5kak,P .. • 
Loc-fnHf.,orl<:M1t>TWJ1~·~,_.,, 
.. .. ·-~· ·" 751-2457 
IM®t.r.1noopmmv; 
P'Ul.l.Tl.IClMllP 
•0,..7111J1/ntllllrllllilllllll 
·tal..-. lhbhtkfanll 
''-lltllllll nll. .. l'mllll'a1tn 
~·-"'--'"~-fo.Jr.t .. ..it-144'11.. 
fOR RESERVATIONS CALL 
576-5500 
• Pauper'• Night Tuelday 
·Prime Rib Friday 
•Weekend Brunch 
•Daily Special• 
12 DraughtOoT1pl 
Happy Hour Dally! 
738-3018 
210WaterSt 
St.John'1,NfLD 
http://www ... ~stminsterpub.nf.ca 
Shop anywhere in 
town from home. 
YellowPages.ca 
ROASIS ·GAME· SEAFOOD· STEAKS 
O.rSp«ialty-
DdWlitltl Gtlatr & ProtuJ Hom 
The 
Outstanding 
Place for 
Occasions to 
Remember. 
Reservations 
722-6933 
- -- Old Country Charm. ---
Leave the modern world behind, and journey back to 
the relaxed dining of a by.gone era. 
Th~;=~.·~:~:i-r:~~~:=i:~ 
includlna roast!I and pme, are our 1pedalitiee. 
r•n••;@@®fib 
DWCF~P~ 
·- ...... .... ,_,.,... 
·- ...... ... -...... 
·-...... ·-1-.-.1 ......... 
-Cof(,J.C-FCSl.OM,CFP,•FP 
CntllW•• ......... '1-'al...._ 
"ntbl;,.._.,"'°'.;.,s,..i.11m• 
REGALCAPITAlPIANME~S,La ··11...ul Rock Cllmblng-Equipment l l!>orl;•-..W-l'l~··!76-IMI ~~~1!~'~~:-0=-~---
RoadMa!'l(lng 
::.....""'9--•-..·-
" --;:1~75i-'s"io0'8"'''"" 
hx:1~,:1~"" [ RoadService-Automolive ] 
..._ .... liliiiii ..... 
~weGua,.nteeYaurRoal 
A-redi"Riioflng 
°""HY,,.,,U~~­
SptcllllzfnginFl1troof1& 
ShlnglesforResldenlill& 
CammtrtlalCustGmets 
576-2832 
A Small Repair May Sa~ 
CastlylnterlarExpenses 
SERVING THE PROVINCE 
FOR OVER 25 YEARS 
Atlantic Rooting 
Companyl1996)Limited 
- RulcNnu ... , 
·Comm•r<:l•l-lndutlrl .. 
WORK GUARANTEED 
SUGARLOAF 
Fre< 
Estimate& ACE Gu!':~~eed 
ROOFING.TD 
AFTERHCXIRS7SJ-!M'79 
POBOX380,STJOHN'SNJA1JO 
ROOFING 
Over 45 Years Experience 
WORK 
GUARANTEED 
FREE 
ESTIMATES 
ROOF 
INSPECTION 
AVALON ROOFING LTD. 753-7710 
P.0.80X21157ST.Jot!N'SA1A582 
ROBERT GAGNE RES. 722·1958 FAX: 753-1000 
DRUKEN'S 
ROOFING 
LTD. 
lnllustriol-C.ommn·ciol 
Rullle11tiol 
•FlatRllO!ing·ChlmnerWork 
·Stfllghlli•W1terprooflng 
·Sh1llM1t.IWoft·Ho4Pfoc11s 
•TOR~-Oft Saiirena Syslems 
J5 Y.ran Ex~rle11ce 
R J FIELD ROOFING 
SPECIALJZING IN 
RESIDENTIAL 
REROOF/NG & REPAIRS 
~FREE ESTIMATES• 
10 YR GUARANTEE 
364-4412 
c;;;r _ TECH I ' Fora/I yo11r Roofing 
Needs Roqflng &- COntructlng Ltd. 
Guanntecd Quality Workman9hlp ... 11h over 
20YeanExpc:rlence 
CALL 368-4447 Free Esti1nates (Cell) 685-4499 
For All Your 
RoolingNeeds 
BigorSmaln 
~!  
111Ul1N 111•UTI 
WeSupply&lnstal 
""'"'"""' 5P• ymentNoln1ereetPlan 
Fln...elngA..Wable 
758-6237 
.. 
S.•'••'•"'-·:.,,.<,= 
Ul'l -\IF.llCIAL 
l'IOL'STil:IAL 
F R EE ESTIMATES 
754-6572 
FREE 
ESTIMATES 
782-1819 
WEST&\\\\ 
ROOFltl\\ 
AJ/TypesofRoo1\r.~ 
Residential & Commetc\a\ 
Flat Roofs, ShinQ\es 
Torch-on RoofinQ 
All Work Guarantee~ 
Free Estimates 
.72Z-81 
FAX: 722·8705 
POBOXU19STJOHNS A~ 1JO 
Roofing Materials 
Freedom 
of choice -
The 
Yellow Pages 
directory. 
YETMAN'S ROOFING L 
WID®10Mitmm; 
OneO[ The Fine.it 
Producu lnThe Wor/d 
ForRoofing, MtUonry 
AndDrfrt!M·ay Sealing 
WhichWillSa~·c 9Cl'Mo 
Of Maintenamx Wort! 
[ Rooming&Boarding Houses I 
3,~~J~!. [ Rope, Twines & Cordage ] '---.:;;=-::::;;;;;;,, 
11o11imt.o-··-····JM.it" I RubbishRemovalEquipment I 
•IDGfl'OllT'lllllt:AOPEl'=- -S7'"1'M L. ------~ 
;.~~~ .............. m .. m -D11p>w111,......:......,. __ ,,,.,~ 
~ce:~'!..r.g Routerlng 
""::::- =::._ ____ Rugs l Carpell 
RUbbMCement 
--
Rubberl Pl .. tic Stamps 
loo~·-
Set your bookmarks to 
YellowPages.ca 
~'T..:0~111°:':i~llMg-
7'3-7373 
93~COYEID 75C-H12 
!38f'l'*1tWR\ID :!::~;~ CllUAMrlltOlllZEOSEllYICf 753-7150 
IMl'"=l!;~Ot. 
~il(70ll753-4l20 
ll.oMLOCKl81.H.OOLm 
Kt.'?.);'.'Ul!!: •• ~~~:~~~~8t .. 
Here's what we do to protect yourvehlcle 
'=~t-
--::~;;:E.:z:· 
• Endorffd9yTheAulomoblltoProlecilo!1MIOClellon 
•LodlldlnP""lng•Non Todc•NonFltomm11blol • NOS.X-.b 
·Krown·C•n848pnlyedlnAnyWnlMrCondlllon 
WEol.lSOFEol.TURE 
PRO GLD CAR ClEol.NING SYSTEM twash1ng shampooing shmeguud) 
350'LHryAve. 
579-51 ... s 
INDUSTRIAL SUPPLIES 
JS09002Compliant 
Rqm.tu i111 
A Complne Liu of 
S4[ny4 1Nl1mrioll'nHl1tc1• 
709-747-3099 
1-888-941-6114 
f.u.:709-74f-l098 
~np-.'llil..,rwd1.11f.ca/U<bn 
ST JOHN' S 
579-5051 
Salvage 
M®tff.t.iDMift:iif¥ 
The Subject Index 
wlTI direct you toil 
s~s 
Mvltl-Networlc Mobile Satellite & HF SeNices 
• /rldi.m •. lrmMut_Marlrw.Sal"'li..ntiSal~~ 
·~IMM.~orrwttalol~ 
•ln~r.d~~(Oll& GMJ 
• Tcws C.- Md RN>bow Fido HF SeMces 
TMplloM ·----·-.. -· 709 :114 5770 
F .. llonlle·-----·--...........  -...... _ ...
:_-c...-s_.,n _______ .... _:::::::::::::::.::.: ==~ 
Toro~-------·-.. ·-·---·7097UU«I 
~------.. -·-.. -.. _:::::-;i.,7:'.!,:::! 
14oi..-Dme. P.0.k•Jl'$4 SI.John._ _ ~ ,_1C5XJ 
Travelling? Make your plans in advance with 
YellowPages.ca 
I 
~--"-'''-'_(c_,.,_t'd_I_~] [Scholarship-Educational-Plans) 
(HI -TECH) 
"""""" u•••w•••• 
-sPECiALJST'S JN THE 
CO.\'STRllCTION INDUSTRY" 
• REAOYMIXPLAHT$ 
•ASPHAl.TPl.ANTS 
•FISiiEAYSYSTEMS 
• TANK&TRUCKSCAI.£$ 
Cwtom Wrigblngfor 
OffiboN.'lndustry 
RerttllolCell•l-.dTalW9111hl1 
RENTALS·SALES·SERVICE ~~'""'.._ 
CONBAY llWY \ISC:~~.~ .. H:'?:7~= 
l;§j/j;f(il1M ~~·~.. .. ... ,-~-
'--"''"''x"'. '"";;;;'·"'60;;;25:_--' !s.1 )'QUI" l:>OOl<MWk• to YellowP-.get.e3 
CWill<ITH!WoigtlloAontala 
C..-L-Teotillg!,.._t 
._, ....... ......-.. E~ta._a.. 
747-2031 MClydl .l.Y •• 
D•on1'1 l9ll. l'lft, f•Xl 747-t33a 
MLl"IMl.1.111452 ToUfrHDl•l1·888-844·203t 
jlifAfr113¥!j!i!f 
~-"-'-''_•-_••_P•_in_..,_~J ~~'!,8u• Service 
-~-.:...~''~'!-_'~' :!-~'-''-~--- ~~""'=~'°=.!.,~'!...=" "'='=-·="'="== 
The Subject Index 
will direct you to It 
r,; the - ' R!.GHT SCHOOL 
FOR THE "T()B_j L- u~ 
Througho111panntnhipwithlo1<1mbo.Wllusll>caSchoob, 
CompuColkgtpf<IVidnquaJitytn.iningto....d.DIS>IOllndth<globt. 
Toll Free 1-800-563-1393 
2715 ~Sir.et, P.O. Box 6325, St. John' .. HF .UC 6J9 
www.compucoll~.c. 
cW lnform•tlon T•chnology ln•tltut• 
Call today to find out why 
over 90% of our graduate• 
find IT-related Jobs within 
six months of graduation 
1 -800-939-4484 
www.iti.ca 
!111w.,.., 
Eight comprehensive categories, 
one great feature - The Subject Index will direct you to it 
the Subject Index. 
INM&i1M0Mi!®ili'i 
Academy Canada 
1 ·800·561·8000 
Schools-Technical & Trade 
(Cont'd) 
CO\IPLTER TRAl\l\G I U Tod~i~~./obs 
FLEXIBLE! 
• Stt}'l>UTOK1tScJ1"11i/t 
• Se/f-Paced!'rograms 
•Caren-ProgramJ 
• On~1t-Onrfardita1wn 
0 La1es1St>ft11'0.re· 
•Jla11d>o11Learnlng 
rJll .teAi>i:liW Oi= Lil'lninG 
m computtr & Business Career CoUege 
:;~~!0!~~ ... fl!tfiH I ~~~"~!~7.:7.~ 
l°iff1f'~~j;ffri:I~I 
NEWFOU~DLAND A:"ID LABRADOR'S 
PUBUC COLLEGE 
H EADQUARTERS- Stephenville 
18 CAJ\IPL'SFS PROVINCE-\\1DE 
,,_ ..... corn ... llr-
llurlll SL .. nthony 
ll•ySt.0-ge 
Pon"u~ ll•-• 
H•ppy-v_,- . 0-• lhy 
LH•·-CltJ 
Toll Free 1-888-982-2268 
"IG"l.llND COUEGE 
Jg 
llM&Jli.1,11,1.C 
747-0171 
orlolFra.1-116-SSS-4111 
'-C10fJ 741.011t 
'"S.-0~• n.-·11M. K .. llr./'.-1 
KEYIN COllEGE 
Ptogtam• S.,ginningE•·ery 
Sep1ember,January&May 
•~rw....•io;,.!tt•.....ioe> 
GootlraPhkl•f°""•tlonS)"OC-o 
364·8314 (TECH) 
Ju: 7"·J64-U11 
1·H•HJ·11H 
.::~==.:,: 
b.S5 TOPSAIL ROAD, ST JOHN"S 
..._, (709) 229-6464 
hx: (709)229-6489 
-..- .... - ..... ~---·-"OA2';0 
--
A, ... 1,.11Sldls · O....lf"'1la/..,,Nt C,.,, 
Schools-Tutoring 
.,..., 
Scientific Research 
--di·~-
Scientific & Technical 
Consultants 
Scientific& Technical 
Information 
!otl<dlnologf--"'9-
Scissors-Sharpening 
loo~-· 
Scooters 
looiOolorq<IK1-Sc0010!1,-
~o!:8'U1,CopplfR-ICfl. 
~-S-llll-.Sorll' 
SIMl.C.tlr<x'l,Rotngor-1,S-
W"""':~E~w,::A~-
834-2064 ''" ...... ,, 
•0 ... 10!0.-Ad.~- ..... ,.,~ 
Sealants 
~==-
[ Screens-Door & Window ] [ Searchers Of Records 
==·~~ .. ;~:::: ::~~~1:MS·w~·.;.1.~;tt:O~ 
~~~~·-·~· 1::~~~?,.~tMM! I 
Sculptors 
~.,..._"" 
~------ Cdfon"'"4~··1-! ~------
Screen Printing j !_e:.,~o:i~lilli•s..lood-- Seating Companies 
···················ls.<-Mll ,.....,..., ,._,,_LlllllC-.· 
[ .., __ """'~"Y-.,.O.t1 t i~ ____ Y_el_lo_w_Pa~g~es_d;_re_ct_or_; e_s_ar_e_o_n._lin_e_I Y_e_ll_ow_P_a~g~e_s._ca ___ ~ 
FREfSfCIJlllTYREVlfW 
ADT Sf(\mT'I' ~1fku.1NC Seminaries 
::==~== ;::::::::::::::::::::::::::_ ... -_-__ --._-__ -  
~ ... -.. -·-
....... _..,. 
s.oo.. .. _.....,._,,._ 
LWftitiTMMitMifii 
-#j:lftf'!i••f'-- Customer Assistance 
-~·llO<a~ ~""'"" 
Finding Quality Auto Service 
is~n't as hard.~::i.:: 
·:-.. -:-.:llJe. A o ... ,...,. ....... ..,..mo 
SERVICE .::-..:.-_. 
PRO~A  ... _. __ 
SERVICES: 
...... •EllllllllYftlm 
.......... ·•lmlfllr 
........ -..nn-s ............ ·--
....... ~ 
·--
I 
f.Wl:fWl§i@-
Service Stations-Gasoline, Oil 
& NaturalGas(Cont'd) 
~------Sawing Supplies 
'--'-'"-"_c_.,_••_''-"-' _,) -~-·-'-~-----
::;:(:E~!t.,!;;.A.~i:nn [ Sharpening Service 
-..w.,.1~-~~-~tt~!n Eastem""'"'*""'~----1•H-m 
~;:~..!:.,Service I Sheepskin Specialties-Retail ] 
Sewing Contractors ) -::0:.<;"~~. 
=~-~c-... m-tm j Sheet Metal WOik 
;;;:;~:~~~ r=~~== l 
[ Sewing MS:~~~s-Sales & j ~~=~i=-=:1a 
c•J-MoUI Cll>l)Q __ c..........,_ 
··~n•m.o 
(5HW.UmEM£Ml,AGt112J 
I Freedom of choice - The Yellow Pages directory. I 
~e~Porc,..,,. 
SHEET + METAL 
•ilto!WJ •Fl.rno<ti 
•VIAlilllion • IMl-t 
•.U.(Ol'lirlioning • Htalb~ 
•thirmoylinon • Chimnr;T"I" 
~Pn.10..S1ainltssSt..il'.ikhln 
c..,,...w;n.UhaWr.. 
745-0969 
fc<745-\YM9 Poger778·1712 
JENKINS & PUDDICOMBE 
SHEn METLA LTD. 
•rHE TIN MAN SHOP" 
For fJIYou-Shee!MllilNeeda i -~~ I •il.Wt:m 
.,_,!i~J.,,r1na 11 ... 579·21~9 
?1@it.r.r.mtm1.i!G'iM 
Sheet Metal Working 
Equlpment&SUpplies 
~-......•r"'* l~( .... ~
... o..,..o;o ....... . 
.......,._....,L>d......_ 
""°""'·*·············11111111iJ.11tf 
JOHNSTON .CWIPMINT 
S10IAGf,.OOUCl'S 
Shelving & Racking 
New and Used 
•(llSlers &Wheels •TrcffillloM 
•SacurityPtirlilions•HandlnW 
•Shop£iiuipment •Sale!yCabinels 
•SlorogeContuine~ •OockEquipment 
•Cooveyor1 •lod:in 
6lRaddallAYe11ut,DartmUlltliNS 
TB..:{711)1ilUmlFAl:(ll!)•-M 
IMUMMUJit®mi 
1i1@@h&i!®Nib 
Iii ;;::;:~;;:::;.m.':~.;"',, CABOT METALS For All Your Siding Projects 
ABLE SIDING ~ ''"'"''°"'"'"''"' &. WINDOWS ....._ Q OzJec 10 Yea"' 
!Moteriol&LabourGuaranteed! uwJUe I FREECO~SULTATIO~' I 
lnHomeBankFinancingAvaila/He 
& Dealer Inquiries Welcume 
~t:~.~~:r:;oom 368-2253 Refere~~;;;~;~; 
INCORPORATED 
Supplier<&ln<lallerS 
METMSIDING 
MHAlROOFING 
ARCHITECTURAlPANElSYSTEMS 
CUSTOMMHAlSMOP 
Big or Smalf! 
Hickman's 
Mll'!·lldft3:!.iii·l:t 
JDUllH JD BEAT! 
""~ SIDING 
EXPERTS 
•l\neriru'&in!ttlocllenovationo 
:~::!!.::OOi!~ 
•Ellves1roughing 
•PatioDecl<s•Rooflng 
M.H. FUDGE & SONS LTD. 
895-6113 
ServfngStJnh"'s&Surrou~dtngArea 
wmzmmnepmm; 
,_WJ:J:Wl!,!.p 
754-3355 
FAX: 754-7295 
EMAIL: bugsigns@nfld.com 
23l THORBURN RD. P.O. BOX 1392111. JOHN'S NF AlB 467 
FAST5/GNS 
For A Quality Sign Thats Right On Time 
D See Us For Next Day Service m 
The Web site that has It all. YallowPagaa.ca ] 
M@®DOOt®ffit 
Signs(Cont'd) 
+VEHICLELETTERJNG 
I GRAPHICS 
+SCREEN PRINTING 
+AWNINGS 
+ELECTRJCAl.SIGNS 
+SANDBUSTSIGNS 
22SAGONA~ENut. D0Ml'IANSINDUSTAIAlPAAK,,.0.BOX!l9lMOUNTPEARL.NEWFOUNDl.ANDA1N:ICt 
L.::•·:::m::•;::.c''":::":.:.'~::"~®:::":::"":::·•:::•m:.:.._.!T~E.!::l:w3!.!6!::!4~·8!.!6!!2::!4~fA~X!:..: 30!!6~4·:l!8l!l65!!!5 _ _. __ [ SkHog c00;,., & Rosorts I 
- ~ow. 
IHtO~IGNAlOM:•lAYH l:O SIGNro 
We are your one.stop sign source/ 
• Businessldentiffcation • TradeShowMaterials 
Vehicle lettering Bonners & Magnetics 
Window lettering Presentation Boards 
• Directional Signage • Counter Displays 
Architectural Signs ADA Signs 
... and many morel ~ 336frHhwciterRd. 
726-9596 
Fax: 726-9597 
Siiversmiths' Equipment & Skiing Eq~~~~~t-Retail & I 
~~·lupploo,_,. 
===="---- ,.,..Coonlr}'\.odslt llO....clllllq • ··~ 
!~sClubs Skin Care-Products& 
Treatments 
Skate Sharpening ] ~~~~~· --!JHlSJ 
rBlll'SCYCLElSl'ORTSHOP~~~·l~·········l~S-109 S."'"""'°"''::z.=e:"'l- ~b-41C-~•·· ···J4.l.Mtl 
.,,:,";J;,._ 
'"'- ... ·· ---- -- -- ----- ---------- m-6-1 10 Skin Divers' Equipment 
=-~ ~::::::; =-·"'""-~·~· 
Skateboard Parks Skylights 
~--------, ALLIEDl'LASTIC GROOPOFCOMPANIES 
'---'-"-"-'"-''-·-~I -··~~~~:a:::: 
,_Wl:f:Wi@i j. 
The 
Consumer's Guide 
gets you started 
on the right foot. 
PARTS , SERVICE&ACCESSORIES 
HUlllETSANOCLOTHIHG 
SALES 368-3871 
SERVICE 368-3852 
PARTS 368-3637 
368-7451 
I [~_,,.,.._.,_._Good_•_-R_•~-H~ 
-
f..Wfl1Wf4W 
SOURCE 
FOR 
SPORTS 
&l5fFt~I 
QUALfTY 
SPORTING GOODS 
FORAU. 
MAJOR SPORTS 
FOR 
•MEDALS•AIBBONS 
•PlAQUES•TROPHIES 
AND 
EXPERT 
ENGRAVING 
•Computer 
•Laser 
Estlb-1M7 
l~r~. 
FAX; 709-722-3871 
·-... ~w-.,1-....­
. .,._,SldW.. 
" Allrtlw.cMllAMlllc l ,,,.... 
•t.-i....,~a.. 
........ ,Sldlllllll 
...... lMllll°"'*-CllllllDlllilf 
153-3840 36rn97 
Complete Line ol Spotting Good• a Uniforms tor Hociley, Sottb811, 
s...0.11,soec .... D.rU&MuetlM,,,. 
•Competitive Prie111 • ProleHional Advice• Very Friendly Service 
EXPERT ENGRAVING ON PREMISES W1AlfQClir(Tll/fllW$F11tAJ/OcasiMs 
IE[j a!!WW ftJFAIYIWSpott/llf'*1HtC1' ... WE SHl~C.0.0. 0ROfRS 
308WATERST. -7558 ~~~,~~ 
Shop anywhere 
in town from home. 
LEAF SPRINGS & U·BOLTS 
Manufactured •Aepaired • lnstalled 
k'lour4blymodem!ultyequ,ppeCQ111Qe 
SHOCKS & COIL SPRINGS 
Supplied&lnstalled 
754-1230 1,,...,-.,,LJohn'o 
NrtdA Spr111g {;vt/)s A ~ r 
_fft_S,O_ 
ml.09)'loyM··SlMM' 
(IUAIMllT!llMDfl,.U.ztl) 
IM~srr-~·, ............ m .7Ull 
(IUAIMllTl!UllNTPiQltl) 
-JftSolol,LVn,.,,.,i---·····75J.ll72 
(IUAIMlmlfMDITPIQ.ltl) 
I Narrow your search with the Subject Index. I ~Y_e_l_lo_w_P_a_g_e_s_.c_a~ ~~r:~·;;,;:;:::: 
WW¥i0@fit®"" 
GRINNELL 
FIRE PROTECTION 
., 
• WJNTENAHCE&REPAIRS 
24 HOUR EMERGENCY SERVICE 
Nfl.D. MANAOEJl · G.111\0WM 
IA\~ 
'CYsvstems 
TotalFlreProtKllonSenlcu 
• S... • SeNlol 
• ln1lall11k>n1 •l~1 
· H)'drantl • Backllows 
~=;Flt"~ 
! ..... ,,...,,, 722·7129 111*""1 SlJohn'1,~
579-6666 
Facslmfls 579-8811 
'221.ogyBayRoad 
\llKIN~ 
V- F••PIOn.,_looc. 
•A!.b1111ic""'* ....... 
·~..,...trd~ 
,.,....,_,~lnl!'i)ln 
• Rfldllldlorlanil .......... 
'"""'*"'"......_ RMldtnll•ICommerclal/lndUlttlll 
MARTIN'S FIRE SAFETY LTD. 
ii§:i .. M£1¥1 
'"'""'""'"'~ Sprinklers-Automatic-Fire I (Cont'd) ~?~ 
...... lh~ltl)_l.,.00'l.ow7kt···········--··-·-----JM.-M 
I Sprinklers-Gardenllawn J :~u..1-.•"-
_..,,J-llll 
fl'l...,..,.,:.....~i- 711-MM I Stamp.sFOt"Collectors 
Toro Lawn 
Sprinkler Systems 
• Prof6•00Nlr"".-by 
....,,._.controcton 
• c..llf0<~controc1orrot.ff..ts 
• l><Mt-,,,..,...il .... Ke 
HICK.El Bj,MDUS1i1AL LTD. 
726-5686 
I Stamps-flubber& Plastic ) 
r~=~·~--~!tll: 
-..,Doo~~--IJM.01 
[ Staples,Staplertl Tackers ] 
S/:~~KIUSlUl.DllTml/ICEllC 
I ~::::····j1 
==== ==-- G CAL1£WTORSAND1~911~~~-1 .. 
=·=~:::~.= -~--0.0.C---TO!borUJ.-. 
=~".::'"::;'-='"",,,'!""c::-=- -' Steam Cleaning-lndusb'ial ] 
Stained Glass c-o---1.1111 
:w:::-,,·-="''::!'-=- -- CANADWllN~iJ!._~. 1~Hl1-
StainlessSteelWeldillg& 
:!. f!~~ 
(ContinuMJ Next Page) 
~CROSBIE INDUSTRIAL 
SERVICESisrm 
f.WJ!fM§@U, 
11PANTHERPL 
DONOVANSINDUSTRIALESTATES 
Ader LEROUX Steel 
SackvilleDivisio11 
Sackville NB 
Structural Shapes, Bars, Beams 
Shect,Plates,Chkdplates,QTplates 
Chrome Shaft, CI045 bars, CR bars 
Weld Wire Mesh, Rebar.Grating, Grip span 
Aluminumbarsandshee! 
For Aggres.sive pricing and prompt delivery call: 
1-800-554-1887 
Sackville 506 364-1234 
"----•'':0~m'mmilc .. >m06 .. 36o;;•·,;,;";030 ____ _, ALLSTAAAEBARLTD~- • 
1~@mm.1na1mm 
THE 
E-f•JIJ@laJ 
GALLERY 
IM@T®Df!ii.-jf®ffif 
Stereo Equipment-Sales & 
Service(Cont'd) 
\ StevedoringContractors 
~------
You 1,,AN get there from here -
r:~~~~a~~~ ~~ ltJ 
P'!:il CONCRETE 
~(iii PRODUCTS 
•S.nd ·St-COflvtJOr 
.w .. MdStoM Servlc:H 
•lto.d Gr•v .. Available 
wiB;ijJijte 
f ax: 368-1337 
-·-mi:..-w 
('Ef•DY1.-r$JoEfTP>l:,f_29J) 
Clolono(oll-Slort :!SI c-.ttl>I•··· J4H1,S 
(IE!AIMl!ll\UE<TPOGl'>tl) 
GATEACRELTD-.c;, ••• 
(Continued Next Page) 
Set your 
bookmms to 
YellowPages.ca 
[ U+IAUL J ;:·Storage 
=~=".!: :~~~f~":;'-·~·IJ]: . 
....... .._._OHIMOHtllFtEtstORAGlOHUbolon 1"" ... ,....0...-w.,.lrvck ......... __ 1· • 
'
I£!' I?]• St Johns '~ ~ 183 Kenmount Rd(@ Pippy Pl) 
~ 738-4285 
KEA TING'S U-STORE 
HEATED, UNHliATED & OUTSIDE 
SIZES FROM 10 X 10 TO 10 X 30 t 24 HOUR ON-SITE SECURIT Y j ACCESSABLE 7 DAYS A WEEK ~ 
STORAGE MALL 
808 Torbay Road 
738-3677 Ill 
Shop anywhere 
in town from home. 
YellowPages.ca 
I 
IB' 288 Storage Heated & Unheated Units 
IB' 3 Acres Secure Outside Storage 
1B' Monthly Rental Commerclal & Domestic 
IB' Insurance Available IB' Resident MGR On Site 
364-2663 
FAX364-5752 1111 TOPSAIL RD. (OPPOSITE CO-OP) 
Ml!GttMMitMm 
Suede&Leather 
s.....-:l---
~==~~IOllll·l4'1 
llo°"'91·C>ill···········1111SM-Ml1 
········ ~m• Sun Rooms 
··········S1t.JOM 
···••·········IU.Sl71 
····llHOtl 
Stress Relieving-Metal i::.--•-.---w..• s..-·--
Sun Ten Salons 
ll@UGttMOOt®ffif 1114"41•1?*¥'"•1 
•Newfoundland LandSuneyor 
Zl'I FRE""ERDfl Fax - CallFir1tPlea1e 
f.W£1:Wii@§'!.!f 
[ Surveyors-Land(Cont'd) 
,., ..... ···········-· 
--s....r•c..-. 
--c-.-u.-lll·Z•5S -::tom .. ~~ 
l91~··1lMlll -·"-·················--MS-SllZ 
PROVINCIALMAlllNIIWIDLUSl ..,_,.. ·····-m·lMI 
~~!,L~~~ 
m- -. .. . .. ....._..nwm [ Swimming Pools-Public 
nlNAVCONSULT~SINC 
.,---~-.....-""' 
-·-Surveyors-Ottat.ore J----
Swimwear & Accessories-
Retail 
?EC~_:::_ 
custom printed and embroidered 
Sweats Caps 
s-9-
579-9888 
TfUll DebotMl-ilocod<to<on--~ 
~_........._. .. ~~­
)tenoAU<bt-·alln:aOO ... a...,.,.in 
Pan1>h<..-d..-blk1""".oil 
FurAl.........,ttpoolt<~I"~ 
t>n.p .. y~Or>·Uoaninf,"«vk<: 
ROPEWALK TAILORING 
THr;;.i'AJLORmo + 
Ill .,.,_ •• "" "" "'"~' 
(709) 744-3333 
Fu:: (709) 744-3033 
Ru.(709)834-3228 
I 
(Cootinued Next Page) 
iW£!:Mff 
Helping Canadians with 
taxes for over 30 yea rs . 
• /\.llC)'llO>ol.lal<retu""~ 
• Confodenual.p<i~•IDltn•<i•~ 
• EJ«,_;olllinf 
• All4u .. ,-
F0A ru.R·R0UNDSEllYICEtut; 
A>110fl"W48~114 73f-50.l1 
CQflC811bOnBay-S u..a.m 
24 HOUR SERVICE 
faery time! 
•'Tl1ePtcpk!Movers· 
·-BW:Ei-l'IMtl·~•TllUlll 
----11' -~-
726-4400 
F•xz 722·3800 
Grendllank, N• wlouncl•nd 
........ (709) 88!-0411 
--1-800-888-1181 
Cellular(709)582-5142 
ctwt.- ,.,_,,A•-
lhUf~ to 8 f rom SO. Jolu>'-
~l ... 1)0.-... ·············"4-205 
~~~~·~ 
'fltL\HO'IACAIS I I,.~-=-- ..... 
• 
All Our Orivers Wear A Shirt And Tie And Are Reference Checked 
·1 
• 7 locotions Around Coty 
•EorlyMomirigBook.ings 
• Pid-up & Delivery ServK:e 
• 364-4200 745-5000 
2 
~~S~ho_p_a_n-yw~h-er-e~;n~ L~':,ical Manual Preparation 
town from home . 
YellowPages.ca TechnicalSchool1 lo<-·-·"· 
iMHUM'14iiif!1!.!.p 
I 
Technology-Assistance 
Programs 
Telecommunication Equipment 
&Supplies 
Tetecommunications-
Consultants 
Our Focus We offer: 
• Up-To-Date Communications 
Systems From The World's 
Leading Suppliers 
• Expert Consultation For Your 
Total Communications Needs 
/) • Experienced Implementation, Installation, Repair and 
NEW1EL Support Specialists 
L/ • Full Service and Maintenance Support For All NewTe[ 
TlteHomeliam Communications Products 
1-800-563-5400 • Attractive Pricing Options 
or your Account Manager 
• Province Wide Coverage 
Canada-wide Yellow Pages 
directories on the 
World Wide Web. 
YellowPages.ca 
Looking for 
something to do 
this weekend? 
Local Attractions 
has lots to offer 
Freedom of choice -
The Yellow Pages directory. 
s.&lonslnc:lllde: 
•Norstar1y1temcoordlnftor 
trslnlng. 
•Enduser tr1lnlngfor 
Centrex Ii PBX systems. 
•Yol~malluse<lrainlng. 
•Talephonesklllsand 
customerllfYlcework&hops. 
Forrnoreinformatinnor 
to reque~t a cop)· of our free 
brochure call 
Looking for 
something to do 
this weekend? 
Local Attractions 
has lots 
to offer 
Teleconferencing 
Telegraph Companies 
[ Telemarketing-Consultants j 
The 
Consumer's 
Guide 
gets you 
started 
G@'1i.!.!W!IFMi 
Telemarketing-Service 
Bureaus 
01.- .. /9(1),... "~""""'"" 
ai-/o..ttx>L"1 l~Sa-tiea 
"'--a--o~....._..,../DuOerlJ;<;Mo 
O""""""l'ro::"""'!!lf-
Cl'"""f..!. 'S/~l.tla O_""",-., ISl'Pi>"a 
IJW"'""YJll:9'SO'lil<ltl/""""'~ 
[]SttO..Wct~l:>rl<l<ltiawl-
folfrtt(800)563·!l282 
-~1'1~,;~~~HllS.. 
Telephone Answering Service 
!ttl~...._-.. 
On the Mu~:;a~a:~~~c~:~!re. 
~-r-ig-~ht_f_o_o __ t·~~-i•_•_o•_•_••_•_•o_~~·_·"'---,~ 
To find it 
faster -
use the 
Time-Saver map 
iMUfWQ@1.i.!.!-
I 
Business Customers 
1-800-563-5400 
or your Account Manager 
Residential Customers 
1-800-563-8700 
PHONE CENTRE 
St.fohn's 
FortWilliamBldg. lOFactoryln. 1-800-563-8700 
CONVENIENCE CENTRES 
Cmtm11i1dSq1111rt 368-2898 
Eliz11~thAtttn11t 753-4590 
Go11/ds 745-7111 
Holyrood 229-7721 
KtlligrtWS 834-2134 
Kmmo11ntRd. 726-9775 
Kilbridt 364-7788 
Pl11cmri11 227-2292 
Topsai/Ro11d 364-3717 
Torbay 437-6641 
::':""'"'=...- . i:i.ir.n~ 
~~=-~~~::::: ~?.::.~·,~ 
Set your bOOkmarks to YilloWflagH.ca 
Surf your 
Yellow Pages 
directory at 
YellowPages.ca 
To find it 
faster -
use the 
Time-Saver map 
To find it laster - use the 
Cable1ec: 
for All Your Business Telephone &. 
D.ttd Communlutfons Needs 
· Business Telephone Systems 
·Voice Processing 
·Centrex lines 
·Long Distance 
•Cost Accounting Systems 
• Voice&DataCabling 
•Loudspeaker Paging 
• Headsets&PeripheraJ 
• Business Cordless Telephone Systems 
(EricssooFreeset&LucentTranstalk) 
•AuthorizedServiceDepotForToshiba 
I 
.,.,,,._C-.-0> _ .,..._ 
6°ttmm0®fit®m 
Television Broadcasting 
Instruction 
*-··""""""·"· 
_, ._ 
~C•TS~- '°' 
'°""'" - -- -- ~ Ttlevlslon-Cable Systems 
NEDCOTEl.ECOlll I no __ ,.. ,...., s.tc.eit•-c-. 
I __ .... -~Kl'Olo.2t1IO- -m-OllH '1..H<TACMCS.-.:TI Television-Closed Circuit 1-0-- . . m.1., s..1-~•1--0osHc..... 
""?wr"""-- -- - -- •-H•-• Telephone Installation & Repair ===-~== NEWTELCOMMUNICATKlff1 Service Tele'ri&ion-Community Antenna 
•'°'--•OWAlDI _ Systems NOOiL·::~~~~ ~~~~1).1-7.00 ""'~·-~ 
,..a..f'~~~r~)6J.11• ~ n~e=m:::li:. [ Television-GiantScreen ] 
Centrex is ... 
../ the most flexible, reliable and cost-effective 
communications tool any business can 
call on for the competitive edge. 
../ customized to meet your individual 
business needs. 
../ ~~~ i:~::t~~s~~:i~~l~h~a~~[~~ free 
Calf Forwarding, Call Park, Call Transfer 
and so much more. 
../ fully backed by the NewTel Communications 
toarn. 
For more infonna1ion on how Centrex can meet 
your telecommunications needs,• 
/) 
NEWTEL 
u 
please call: 
1-800-563-5400 
oryourAtt00nt Manager 
llre HOHM 'Jip11r 
~~~~~~nee ~-----~ r_e1_::~on1toring 
[ Telephone Message Services]~-----~ 
Television Programme 
Producers 
" r.!:!!~ Cl~l-IO)WPrtcilt~ I Television Rental I DOl!liO!~~ 
:~'i::: , __ 
os.r-..,... .... ,tML.na 
lll~l..,...__ 
••0....-..,...,.,,,._..._ 
llot.:.:~ .. ~::· 
<709) 747-2255 
fCllFrft!IOO~nM f•t709\W·nl-4 
"»·- r--.. "1'• 
[':~E.El":or~,~ I 
TELELJ0.fi'i 
THE CALL CENTRE INC. 
., 24""'~--.. , ......... 
., Cll-~ .......... 
... ... w.w. 
... ..... Moo.IC-W.. 
., hll,.... __ 
., .,.. .. 
,,_ 
Telephone Service With Mobile 
"""' 
.... ,_,.........., 
I 11 I ACEH£Cl ll<!NIC$ TeleYisionSales&Service 0 Looldorlhissymbol _ ~~ 
EftltoqUcldylocate1b<Jsoness 
... 1'1111-• lJ-··········· lU-lSJO - TV"• 
(IU"°"10!W.l!IH•Aa~) :.::=.:...s: 
Pick-up & 
Delivery 
In Home Service --~ ~"' ,,-
G.E. 
HITACHI 
RCA 
SANYO SEARS 
cmzEN ZENITH 
.... a ALL OTHER BRANDS •••• 
Repairs to All TV's, VCR's, & Camcorders 
~
Freedom 
of choice -
The Yellow Pages 
directory. 
G!§lHl·f,Mli!OWi 
,,_, ....... ,_,.. __ 
•11IS•A 
•llOLDSTM 
·SUH •fl$llUI •ZEIITTI 
•'AUSOlllC ·l.f. 
•llll&USOllC •IU&UWll ·PllU'S 
.,...m ·llllAS.. ·cmru 
• lllTC • .rte • lllM, • IUWOI 
FREE ESTIMATES I 
SENIOR'S DISCOUNT 
FREE Plck·up a Delivery 
6MONTIIWARRAl'ITV 
Open fi Dllys • 9am • 7pm 
1/ISERVICEDll'OTSlllSf.JOHN'S 
lfllOU/fTl'fRRLRREA 
754-3374 
Torbay Road at Pearson Street 
Shop anywhere in town 
from home. 
Eight comprehensive 
categories, 
YellowPages.ca 
one great feature -
the Subject Index. 
GENERAL ELECTRIC HITACHI RCA SANYO SEARS ZENITH 
FREE 
• Pick-up & Delivery 
• In home service 
• FREE Estimates 
Repairs to VCR's 
Camcorders 
Reconditioned TV's 
CANDLE 
CITIZEN 
ELECTRO HOME 
l'IA.CiNASONIC 
MAGNAVOX 
P Al'IASONIC 
PHILLIPS 
PULSAR 
QUASAR 
SONY 
TOSHIBA 
267 A Hamilton Ave. 
Discounts to Seniors Discounts to Seniors 
..{j( .. ..._~ I vcr King Eight 
' ' WeServlc• All•••nd• Of 
comprehensive n.~"'r.v.Ml'AlbNO TVt·~l·lfElll:OS·CO......_VDll MICJIOWAYll · K~Y1(!AADll 
PA8't'STEMt 
C()MMlfl<Ul..90UICI~ 
Discounts for Seniors COMPIJIVll>llOACa..,... categories, FREE ESTIMATES 
l'llEll #'1'6T Ull' • DEL/111111 1' IMonlh W•ru nt,-OnAll!kp.W. 
A i i WOltlf OUAllANrl/10 GoodA• ... ·FHtT..,.,...ouno;1 
OpenlDay1AWeelc9..,.. -5 pm Cer~~T..::hnlcl8nl one great feature 267!ilmof!OnAve .. l.'l••=-
29~"" WATCHFOR 
"91-l'C!!IM.11F, 747·KINO ADDITIONAL the 747·5"4 LOCATIONS EMAIL'-°""''"'"""' 
You CAN get there from here - Subject Index. 
if you use the 
. 
Time-Saver map l+I JNarrow your search with the Subject Index 
Free Estimates On All TV Repairs 
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Advertiser's Guide 
One picture is worth a 
thousand words 
Metropolitan St. John's 
and Vicinity 
including the following telephone exchanges: 
Bell Island, Branch, Cape Broyle, Fermeuse, Freshwater, Harbour 
Main, Long Pond, Mount Carmel, Portugal Cove, Pouch Cove, 
St. Bride's, St. Mary's, Torbay, Trepassey and Witless Bay. 
Map of 
Labrador & 
Newfoundland 
Directories 
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Conc.ptloo 
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The 
medium 
that "!trunk Iwant .. 
wmks 
from 
start. 
'Tm ready 
tobuyat ... " 
To finish. 
Any advertising medium 
can inform your customers 
of the products and 
services you offer. 
But only Yellow Pages"' 
advertising works at every 
stage of the buying cycle--
awareness, evaluation, 
selection and at the actual 
moment of the purchase 
decision. Twenty-four 
hours a day, 365 days a 
year, it's always at hand, 
presenting your message, 
and completing the buying 
cycle the moment 
consumers have a buying 
decision to make 
Five keys~ 
to build your buSiness. 
Yellow PageS"' advertising offers an unbeatable combination of 
performance and value-a combination that can help build your business. 
1 Response AftertheirlastYellowPageS"'directory 
con.sultation,86%followedupbyaphone 
call, visit or letter.' a 9~!!2~ch97%ofCanadian ~ homes,aswellasoffices,storesandpayphones.' 
3Puo~~s~directoriesarec.;insulted by9outof10Canadianadults 
5 r~~~"mofferntilli;oombm,tioo ofTesponse,cuculatton,usageand 
permanenceatacomparablecost. 
•neProol:Tho<tudywosoonductodbyothirdportyorganization,CanadianFacts,lholarg•<tre.searchcornpanyinCanada. 12,000Conadionswere 
lnterviewe<lfromFebruary199?toAprUl997. 
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IPetsonal Directory 
Your time is important. 
List your most frequently called numbers below. 
~ Nam<' Area Code N1;m~c• 
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Connect to buyers~ 
A link to your 
Web site. 
A link to your 
Yellow Pages.,, 
WebRep display ad. 
A link to an existing 
Yellow Pages"' 
display ad. 
123 Main Sueer N. 
Onawa, Ontario 
372Wilson 
Onawa, Ontario 
528 Grand St 
Onawa, Ontario 
(613) 555-1234 ~ Iii 
(613) 555-9987 
(613) 555-9944 
Free Internet listings provided 
automatically under the same headings 
where you are listed in the print directory. 
A link to your 
e-mail address. 
www.YellowPages.ca 
Tell your whole story on www.YellowPages.ca. There were 13.6 million 
page views on our Yellow Pages™ Web sites in a 12 month period.* 
• Provide more information about your products and services with a 
link to your display ad. 
• Communicate immediately and economically with your customers 
via an e-mail link. 
•Increase traffic to your Web site with a link from www.YellowPages.ca. 
• Links exist for every heading and every print directory in which your 
business appears. 
The Proof: ·sen Act:iMedia stud.y based on BBM reporta over a 12 month period. from January to December 1998. ~3.6 
million page views are broken cl.own as follows: 8.5 million page views on www.YellowPages.ca and 
www.Pages.Jaunes.ca and 5.1 million page views on www.Canad.aYellowPages.com and www Pagea:JaunesCanad.11..com. 
Page view definition: the successful transfer of a single Web page. 
Reach the buyers 
who know you. 
And the~ 
who don't. 
60% : ~==:::ched 40% 0 by advert1smg 0 • Solicited. customers 
• Passers-by 
• Newcomers& 
travellers 
• Emergency buyers 
• Dissatisfied. buyers 
• Infrequent buyers 
• Comparison 
shoppers • Former customers 
Studies show that 60% of Yellow Pages~ users 
know the company they're looking for.• Your 
advertising ensures 
that you can be reached by the people who are 
searching for your name. 
The remaining 40% of Yellow PageS" users 
aren't looking for a specific company name.• Your 
advertising ensures 
that they'll see your product or service in the 
category they're searching. 
Tell them all 
they need to know. 
Make sure your ad contains all the infonnation 
buyers need to make a purchasing decision. 
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Colour. 
131 
For every 100 consumers who select a black ad ... 
131 select a one colour white knockout ad and 
157selectafullcolourad.• 
157 
Makes a measurable 
· difference. 
A recent Canadian study showed that businesses 
with colour ads are selected more often than 
businesses with black ads. 
Colour advertisers are perceived to excel in 
customer service, product quality, innovation and 
business expertise. 
Ask your Yellow Pages· consultant how colour 
can help maXimize your ad impact. 
The Proof; 'These findings are from approximately 600 in-person interviews oonducted In Toronto. Montreal 8t the 
Atlantic Region in high traffic shopping centres among Yellow Pages"' direc"to!y users, aged 18-65. Syndicated retiearch 
by Advertising Research Corporation, 1997. ••Ads reproduced at 55% of full size. 
Bigger ad. 
For every 10 consumers who select a 112 inch info box ... 
30 select a 111& page ad and 130 select a 1/ • page ad.* 
Better results. 
• A recent Canadian study comparing ads 
of these sizes, showed that businesses 
with larger ads are selected more often. 
• A larger ad also gives you more space to 
describe your service or 'product and 
emphasize your competitive advantages. 
Tba Proof: "These flndin113 are from approximately 600 ln-per90n Interview~ wnducted in Toronto, Monu6al & tbe 
Atlantic Region In high ua!fic sh0pping centree among Yellow PagaB"' directory users, llliJed 18-65. SyndicaUld r8Mareb 
byAdvartislng ResearchCorporatlon. 1997. ""AdsreproducedatBO"of fUlls\Z& 
Design your ad. 
Research has shown that Yellow Pages"' readers 
take four steps when responding to an ad."' When 
creating your ad, make it as easy as possible for 
your readers to take those steps. 
1. When they Scan, attract their attention 
irrunediately. 
•Size 
•Colour 
•Graphics 
2. When they Review, draw them into your ad. 
• illustrations 
•Headlines 
• Logos and slogans 
3. When they Read, satisfy their need for complete 
information. 
•Reliability 
• Authorized sales and service 
• Specialization 
• Completeness of service 
4. When they're ready to Act, prompt your readers 
to call or visit. 
• Invitational phrase 
•Map 
• Information on parking and other 
conveniences 
To get results. 
"The Proof: These findlnO!I are from a study by Teloom Evaluation Techn!quea tnc. 

Conquering the vast distances and diverse geography of our province 
has helped us earn your trust and your business, and made us one of the 
premier telecommunications companies in the world. It's a position we don't 
take for granted. And that's why we've made a commitment to our province. One that 
includes bringing you competitively priced telecommunications solutions and superior customer service. 
Our wide range of affordable long distance products ensures we 
have a plan perfectly suited to the way you do busine5.5, or the 
way you stay in touch with family and friends. 
In the fall of 1998we introduced ournewSympatico""lntemet 
@WARP Speed service. This next generation of Sympatico 
lnternctservictprovidesdcdkated lnternetaccessat 
unparalleled "warp"speed by using existing phone lines 
and advanced ADSL tl'chnology. 
E-merchant'", NewTel's new c-commerc(' product, is an advanced 
service designed to make shopping for goods and services on the 
lntcml't safe, secure and easy. That ml'ans pl'ople around the 
world can buy products from the web sites of Newfoundland and 
Labrador companies, right from the comfort of their own home5. 
New Tel Mobility's wirtless technology provides you with the most 
extcnsivcco~ragl'intheprovince.lfyou'relookingforaffordable 
cellular or paging services, we have a solution to meet your 
personal and businos llt'eds. 
Ofcoursc.ourcommitTl'l('Jlttoourpcopk-andourprtMOO"goes lJe:,.uncl 
our advanced telecommunications offerings. h's in our NewTel 
PioneersandempluyetSwhospcndcountlcsshoursgiving timeand 
knowledge to make our hometowns better places to live. And it's in 
oursupportandsponsorshipofcommunitygroups.ouryouth.and 
evcntslikeSoirec'99.1t'sacommitmentthat'sunmatched. 
